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			Voor u ligt mijn scriptie over de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuid-
Oost. Deze is geschreven op verzoek van Recogin, de koepelorganisatie van Ghanezen in Nederland, in samenwerking met de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit. Met deze scriptie heb ik mijn studie Culturele Antropologie afgerond, daarom wil ik kort aangeven wat ik geleerd heb van deze studie. Verder wil ik alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze scriptie.

Reflectie 		Het schrijven van een scriptie kan gezien worden als een periode de marge. 
Dit is de belangrijkste fase bij initiatierites (rites de passage), die gebruikelijk zijn in veel culturen. Initiatierites zijn rituelen die een belangrijke overgang in het leven markeren, bijvoorbeeld de overgang van kind naar volwassene. Zo’n ritueel bestaat volgens de antropoloog Van Gennep uit drie fases: rite de seperation, periode de marge en rite de aggrecration (Van Gennep in Kloos 1991: 73). Eerst wordt men verwijderd uit het gewone leven, dan volgt de liminale periode van afzondering en gedragsrestricties en ten slotte de terugkeer in de samenleving als een ‘ander’ mens met een nieuwe rol in het gewone leven. 
Deze vergelijking toont, niet alleen het belang (overgang naar een nieuw leven) en de mate van inspanning (periode van afzondering met gedragsrestricties) van het schrijven van een scriptie, maar ook de betekenis die de antropologie voor mij heeft. Antropologie maakt het mogelijk om middels theorieën gebruiken (gewoontes, rituelen enz.) afkomstig uit verschillende culturen, met elkaar te vergelijken. Door overeenkomsten te zoeken wordt het vreemde een beetje vertrouwder en begrijpelijker. 

De liminale periode waarin ik mij nu bevind, is bij uitstek een periode van reflectie op mijn studie, die mijn kijk op de wereld voorgoed veranderd heeft. Door te leren kijken naar andere culturen op een manier waardoor meer begrip ontstaat voor die culturen, heb ik ook de cultuur waaruit ik zelf voortkom, leren zien met andere ogen. Het denken in dichotomieën bijvoorbeeld, is iets waarvan ik mij bewust ben geworden.
Daarnaast heeft het participeren in de wetenschappelijke wereld mij het geloof in het bestaan van één werkelijkheid afgenomen. De vruchtbaarheid van het bewust zijn van en het denken in meerdere werkelijkheden is mij duidelijk geworden. 

Dankwoord		Allereerst wil ik graag mijn scriptiebegeleidster Marion den Uyl bedanken.
Ik heb veel gehad aan onze besprekingen, haar commentaar en steun, flexibiliteit en humor. Ook dank aan Marscha Mehciz van de Wetenschapswinkel en aan Recogin. Mijns inziens is het een vruchtbare samenwerking geweest. Met name de heren van de begeleidingscommissie van Recogin wil ik bedanken voor hun commentaar, geduld en inzet, alsook voor de deuren die zij voor mij geopend hebben in de Ghanese gemeenschap: de heer Kotey, Owusu Sekyere, Ofori en Akyeampong. Verder wil ik de mensen lof toezwaaien die me geholpen hebben bij de verspreiding van de enquêtes: Edward Adusei, Wafa Yaw en Ohene Brako. 
In het bijzonder ben ik Edward Adusei en zijn vrouw Tina dankbaar, voor de goede gesprekken en de gastvrijheid. Ook Marleen Witte wil ik noemen voor de kennis die zij met mij deelde. Ik heb veel gehad aan haar enorme betrokkenheid bij het onderwerp.
Een aantal mensen heeft de tijd genomen mijn tekst te onderwerpen aan hun kritisch oog: Jaap, Linda, Jeanette en Frans. Zowel inhoudelijk als taaltechnisch konden zij mij verder brengen. 
Verder gaat mijn dank uit naar mijn ouders Marga en Jaap, die me gestimuleerd hebben en mij gegeven hebben wat ik nodig heb, met name hun zorg, liefde en betrokkenheid. Mijn broers Joost en Frans, alsook Beppechien en Ellen wil ik bedanken voor de vele gratis maaltijden, maar bovenal voor hun onvoorwaardelijke steun. Graag wil ik memoreren dat mijn vrienden de laatste maanden veel geduld gehad hebben met de telkens verschuivende deadlines en dus ook verschuivende afspraken. In het bijzonder wil ik Hester bedanken, die ik tijdens de studie heb leren kennen en wiens vriendschap voor mij van grote waarde is.
Voorts mogen de mensen niet ontbreken die ik kon interviewen: de heer Kwame Nimako, de heer Felix Amponsah, de heer Toni Kofi (stand), meneer Steve Osei Owusu (Ondernemershuis), de heer Kodie (herbalist), mevrouw Grace Yaboah (I Care), de heer Jelle Walther (Buro voor Rechtshulp) en de heer Amzand (coördinator Minderhedenbeleid stadsdeel Zuidoost). 








Inleiding			In deze scriptie, waarin de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost
centraal staat, is gekeken naar de potenties en problemen die Ghanezen in Nederland ervaren. Daarnaast is onderzocht hoe deze zich verhouden tot hun sociale identiteit. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een schriftelijke vragenlijst en face-to-face interviews.

Ghanese gemeenschap		De Ghanese gemeenschap in Nederland bestaat officieel uit zestienduizend
mensen, maar in werkelijkheid is de gemeenschap groter, omdat mensen met een illegale status niet in de statistieken opgenomen zijn. Een derde van de gehele Ghanese gemeenschap in Nederland woont in Amsterdam Zuidoost. Deze heeft zich georganiseerd in diverse verenigingen en organisaties. De verenigingen zijn gericht op de etnische identiteit en op ondersteuning van de uitvoering van culturele gebruiken. De organisaties (m.n. Recogin en Sikaman) zijn gericht op de Nederlandse multi-etnische samenleving. Amsterdam Zuidoost functioneert hierbij als cultureel en organisatorisch centrum. 

Nederlandse multi-etnische	De Ghanese gemeenschap is één van de ‘Nieuw Opkomende Gemeenschap-
samenleving			pen’ in de Nederlandse multi-etnische samenleving. Die samenleving be-
staat uit het naast elkaar en met elkaar leven van verschillende groepen met een eigen etnische identiteit, die naar binnen en naar buiten toe zowel culturele verschillen als overeenkomsten kennen. De Ghanese groep valt buiten het minderhedenbeleid en is zo het slachtoffer van sociale uitsluiting. Problemen worden hierdoor niet op tijd ontdekt en er kan onvoldoende gebruik gemaakt worden van de potenties van de gemeenschap. In dit onderzoek wordt ervoor gepleit iedere groep de ruimte te geven, om vanuit zijn eigen culturele traditie, het traject van economische en sociale emancipatie te ontdekken en te ontwikkelen. Emancipatie wordt gezien als het tot zijn recht komen met de eigenheid van de groep en ontwikkeling als het optimaal gebruik kunnen maken van (eventueel specifieke) talenten en mogelijkheden die in de groep bestaan. De culturele traditie van etnische groepen moet wel recht doen en ruimte laten aan de emancipatoire processen van andere groepen, al of niet etnisch gedefinieerd.

Migratie naar Nederland		De Ghanese migratie is voornamelijk een economische migratie. Ghana kent
omvangrijke economische problemen die zijn weerslag hebben op de le-
vensstandaard van de bevolking. Exportprijzen gaan omlaag en importprijzen stijgen, de munteenheid is onderhevig aan inflatie en de landbouw is zeer gevoelig voor droogtes en plagen. Een aantal factoren heeft bijgedragen aan deze migratie. Zo bestond er van oudsher in Ghana al seizoensmigratie waarbij mensen buiten hun regio werk zochten als dat (tijdelijk) thuis niet voorhanden was. Ten tweede heeft de koloniale migratie een opening geboden waarin met name onderwijs een belangrijk motief voor migratie was. Alleen in Engeland kon men een hogere studie volgen. Dit heeft geleid tot het idee dat alleen buiten Ghana een studie compleet gemaakt kan worden. De invoering van de leerplicht is ook een factor van betekenis geweest. Alle Ghanezen leerden zo Engels, hetgeen de deur tot migratie verder open zette, temeer daar het hogere onderwijsniveau van de Ghanezen geen gelijke tred hield met een toename aan werk. Dit leidde tot een braindrain in Ghana, want niet alleen was er in het buitenland wel werk, daarnaast werd men er beter betaald. Tot slot heeft de onrustige politieke situatie in Ghana bijgedragen aan de migratie. 
De migratie naar Nederland valt grotendeels te verklaren als spin-off effect van de migratie naar Groot-Brittannië en Duitsland. Toen zich eenmaal een kleine gemeenschap had gevestigd in Nederland zorgde kettingmigratie voor een groeiende gemeenschap. Tegenwoordig komt een groot deel van de migranten in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming. Verder heeft Nederland in Ghana een zekere bekendheid daar deze gebieden in het verleden een langdurig handelscontact hebben gehad. Van dat contact zijn nog altijd elementen terug te vinden in beide landen, welke beschreven zijn in deze scriptie. 

Sociale identiteit		Verwantschapsrelaties en etniciteit nemen een belangrijke plaats in, in de
sociale identiteit van Ghanezen. De familie is voor Ghanezen de basis van identificatie, iemand wordt in Ghana altijd gezien als lid van zijn of haar familie. Daarnaast bepaalt de familie ook de politieke, rituele en economische organisatie van het leven. De Ghanese migratie functioneert grotendeels als familiaire overlevingsstrategie. De hele familie ondersteunt de migratie en profiteert daarvan (als de migrant succesvol is). De migratie wordt gezien als een tijdelijke oplossing van de problemen van de familie. Tussen de nieuwe vestigingsgebieden van Ghanese migranten en Ghana worden de (sociale, financiële en culturele) banden dus aangehouden langs de lijnen van verwantschap. Men gaat ervan uit dat men na een aantal jaar werken weer terugkeert naar Ghana. Eenmaal in Nederland blijkt dat het beeld dat in Ghana bestaat van de mogelijkheden in Europa, zeer rooskleurig is. Weliswaar valt in Nederland veel geld te verdienen, maar de levenskosten liggen een stuk hoger dan gedacht. Hierdoor blijft men langer dan verwacht in Nederland, met alle gevolgen van dien.
Etniciteit is de tweede focus van identiteit bij Ghanezen. Ghana bestaat uit zeer veel verschillende etnische groepen. In Nederland vormen de Akan de meerderheid. De onderlinge verhoudingen tussen de groepen zijn gevormd door en gebaseerd op gebeurtenissen in de geschiedenis; de periode van vestiging, het koloniale verleden en de dekolonisatieperiode.
Een groot deel van de Ghanezen in Nederland is christelijk. Kerken spelen niet alleen op religieus gebied een belangrijke rol in de Ghanese gemeenschap, maar ook op maatschappelijk en sociaal gebied. 
Nationaliteit lijkt nauwelijks een rol te spelen als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen. Waarschijnlijk zal het belang van de Ghanese nationale identiteit groter worden bij de Ghanese gemeenschap in Nederland, omdat men op die sociale identiteit aangesproken wordt. Het belang van de Ghanese organisaties Recogin en Sikaman zal in dit kader naar alle waarschijnlijkheid toenemen.

Positie op de arbeidsmarkt	De positie van Ghanezen op de arbeidsmarkt is redelijk goed te noemen als
gekeken wordt naar het hebben van werk. Uit dit onderzoek komt naar vo-
ren dat het werkloosheidspercentage onder Ghanezen iets lager is dan het gemiddelde in Amsterdam Zuidoost. Echter als gekeken wordt naar de sectoren waarin men werkzaam is, is het beeld minder rooskleurig. De meerderheid van de Ghanezen is hoger opgeleid dan voor het werk dat ze verrichten noodzakelijk is. Bijna 60% van de mensen met een baan is werkzaam in de schoonmaaksector of horeca, terwijl 38% van de mensen een vervolgopleiding heeft gedaan. Niet alleen is men over het algemeen hoger opgeleid dan nodig is voor de werkzaamheden die verricht worden, ook beschikt men veelal over vaardigheden en werkervaring die tot beter gekwalificeerd werk zouden kunnen leiden. Zo zijn er mensen met ervaring in het onderwijs, de politie en in de handel. Een groot struikelblok vormt de erkenning van de behaalde diploma’s en van de eerder opgedane werkervaring. Daarnaast vormt de taal een groot probleem. Zowel aan de kant van de Ghanezen als aan de kant van het aanbod doen zich problemen voor. Ghanezen hebben te weinig tijd of geld voor het volgen van een taalcursus. Of de cursussen hebben een te lange wachttijd. Deze worsteling met de taal lijkt een belangrijk probleem te zijn. Men wil de taal wel leren (voornamelijk om hogerop te komen) maar zal dat alleen doen als de inkomsten niet in gevaar komen. Het verdienen van geld is immers de hoofdreden van hun komst naar Nederland. 
De inkomens die verkregen worden zijn niet hoog, terwijl de woonlasten wel aanzienlijk zijn. Slechts een klein deel van de mensen maakt gebruik van subsidies. 

Ervaringen binnen de 		Ghanezen lijken redelijk hun weg te vinden in de Nederlandse zorg, ze zijn
gezondheidszorg		verzekerd en hebben meestal een huisarts. Naast de bronnen van zorg die
we kennen in Nederland, maken Ghanezen gebruik van spirituele genezing in de kerk en van kruidengenezers. In dit onderzoek komt naar voren dat de helft van de Ghanezen negatieve ervaringen opdoet in de zorg. Die ervaringen richten zich op een gebrek aan aandacht, het niet voorgeschreven krijgen van medicatie of het voorgeschreven krijgen van verkeerde medicatie, onvoldoende uitleg van een behandeling of ziekte-oorzaak, en onvriendelijkheid van artsen of verpleging. In dit onderzoek is een aantal verklaringen gegeven van deze negatieve ervaringen, daarnaast is aan de hand van het begrip klinische realiteit uiteengezet dat er verschillen kunnen bestaan in ideeën over ziekte en gezondheid, in de relatie tussen patiënt en arts, en in de behandeling van de ziekte. Om de problemen die Ghanezen in de zorg ervaren aan te pakken, kan gewerkt worden met zorgconsulenten. Belangrijker is dat in de opleiding van artsen en verplegers in Nederland meer aandacht besteed worden aan het kweken van een culturele sensitiviteit, noties over ziekte en gezondheid hangen immers samen met andere opvattingen en waarden uit de samenleving.

Belangrijkste problemen-	De problemen van de Ghanese gemeenschap die naar voren komen, zijn:
en potenties			taal, sociaal-economische positie, juridische status (o.m. legalisatie en veri-
ficatie van documenten) en discriminatie. De oplossing van de problemen ligt zowel bij de Nederlandse overheid als bij de Ghanese gemeenschap. De motivaties om de problemen aan te pakken kunnen evenwel verschillen. In het beleid wordt onvoldoende rekening gehouden met de motivaties van migranten. Ghanezen zullen voornamelijk in het begin alles afwegen aan het doel dat zij hebben bij hun verblijf in Nederland, namelijk geld verdienen voor zichzelf en hun familie. Het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld, is niet een eerste levensbehoefte maar wordt wel belangrijker als het verblijf langer gaat duren. 	
Ghanezen in Zuidoost putten kracht uit het bijeenwonen in een buurt. Een deel van de Ghanezen is redelijk opgeleid en velen hebben werkervaring op terreinen waar in Nederland behoefte aan bestaat (onderwijs b.v.). Ook de hoge mate waarin de gemeenschap georganiseerd is, valt op als het gaat om potenties.

Blijven of teruggaan?		De meerderheid van de Ghanezen in dit onderzoek geeft aan terug te willen







Introduction			The Ghanaian community in Amsterdam Southeast is the focus of this the-
sis. The central question is:

What kind of capacities and problems do (labour) migrants from Ghana experience in Amsterdam Southeast? And in what way are these related to their social identity?

In order to answer this question different research methods have been used: literature search, a written questionnaire spread among the targetgroup and face-to-face interviews. 

Ghanaian Community		The Ghanaian community in the Netherlands officially consists of sixteen
thousand people, but in reality, the community is larger, because the people with an illegal status are not registered. At least one third of the Ghanaian population in the Netherlands lives in Amsterdam Southeast. This community is well organised in all sorts of associations and organisations. The associations focus on the ethnic identity and support the cultural habits. The organisations (most important Recogin and Sikaman) focus on Dutch multi-ethnic society. Amsterdam Southeast functions as the cultural and organisational centre of the Dutch Ghanaian community.

The Dutch multi-ethnic society	The Ghanaian community is one of the so-called ‘Nieuw Opkomende Ge-
meenschappen’ (Newly Emerging Communities) in the Dutch multi-ethnic society. This society consists of various ethnic groups with their own ethnical identities, which have resemblances and differences within and between the groups. There is no specific policy made for the Ghanaians in Dutch society (as for Moroccans, Turks and Surinam in the Minority Policy). Therefore, the group is the victim of social exclusion. Because of this, problems that may occur are not discovered in time, and the capacities of the group cannot be used effectively. In this research, a plea is held for giving the various ethnic groups in Dutch society space to discover and develop, out of each own cultural tradition, their route to economic and social empowerment and emancipation. This should be done with respect towards the other groups in the society, and their processes of emancipation. 

Migration to the Netherlands	The Ghanaian migration can be seen as an example of economical migra-
tion. Ghana has sizeable economic problems, which have influenced the living standard of the Ghanaian people negatively. Export prizes have dropped and import prizes have risen, the value of the cedi (Ghanaian currency) has declined and the agricultural sector is sensitive for drought and plagues. A number of factors has contributed to the Ghanaian migration. First of all seasonal migration has been normal in Ghana for ages. If the possibilities for work were getting less, people would migrate to other parts in the country where work was available. Secondly, schooling has played a major role in Ghanaian migration. In the past a higher education could only be accomplished outside Ghana, which has contributed to the idea that education is only complete if finished outside Ghana, even though higher education-degree exists in Ghana nowadays. Compulsory education has contributed to the fact that a large group of Ghanaians speaks English, which makes migration easier. Possibilities for the higher educated Ghanaians were bigger outside the country, which led to a brain drain. Finally, the political situation in Ghana has played a role in the migration. 
The migration to the Netherlands can be explained as a spin off effect of the migration to Great Britain and Germany. At the time a small community emerged in the Netherlands, chain migration led to the growth of the community. In these days, a major part of the migration is within the framework of family reunion and family formation. Another explanation for the migration to the Netherlands can be found in the past, because the Netherlands and Ghana had a longstanding trade relation. Dutch products as ‘jenever’ (schnapps) and the ‘Real Dutch Wax’ are important elements in Ghanaian culture, which makes the Netherlands a little bit known in Ghana. 

Social Identity			Kinship and ethnicity play important roles in Ghanaian social identity. The
extended family forms the core identification for Ghanaians. A Ghanaian is always seen as a member of his or her family. In addition, the extended family determines the political, ritual and economic organisation of life. The Ghanaian migration functions for a great deal in the survival strategy of the family. Various family members support the migration of one member and profit of it as well (if the migrant is successful). Migrating is seen as a temporarily solution of the family problems. Family ties remain between Ghana and the immigration countries, thus creating a transnational community with social and economic bonds. 
People assume that they will go to the Netherlands on a temporarily basis. They leave Ghana with the idea that they need a couple of years to accumulate the amount of money they want (to build up a living in Ghana). But once they are in the Netherlands the image of possibilities they had in Ghana changes. Indeed, it is possible to earn a lot of money in the Netherlands, but the amount of money needed to make a living is much higher as well. This is a disappointing situation for many Ghanaians in the Netherlands. People back in Ghana however still have the idea that Europe is the place to be. The difficulties Ghanaians face in the Netherlands are very difficult to explain back home. And the Ghanaians in the Netherlands do not talk about these problems. When they go back to Ghana, they make sure that their comeback will be respectable for themselves and their families, which means they will only go back when they have enough money to fit in the picture of the successful been-to’s, thus confirming this image. 
Ethnicity is a second focus of identity of Ghanaians. Ghana exists of many ethnic groups. In the Netherlands, the Akan are the biggest group. The mutual relations between the ethnic groups are based on the time of settlement in Ghana, the colonial past and the de-colonisation period. 
Religion plays an important role in the life of many Ghanaians. The major part of the Ghanaians is Christian. Churches do not only address the religious needs of the community, but also have welfare goals.
Nationality is hardly important in the social identity of Ghanaians. Possibly, the importance of the national social identity will grow amongst Ghanaians in the Netherlands, since in Dutch society Ghanaians are not seen as Akan or Ewe but as Ghanaians. This is the identity that is addressed by the Dutch. This applies mainly for the second generation Ghanaians, since the Netherlands play an important role in their frame of reference. The importance of the Ghanaian organisations Recogin and Sikaman is likely to grow according to this development. 

The labour market 		The position of Ghanaians on the labour market can be seen as positive
when it comes to having jobs. In this research, the Ghanaian unemployment rate is less than the average figure of Amsterdam Southeast. However, if the focus is on the kind of work Ghanaians perform, the picture is less positive. The majority of the Ghanaians is better educated then necessary for the jobs they have. Almost 60% of the employed people works in the cleaning business or in the ‘horeca’ (hotels, restaurants and cafes). But almost 40 %, of the people in this research, has an education higher then secondary school. Besides the formal education Ghanaians have work experience and vocational skills. People have for instance teaching skills, trading skills or administrative skills and jet they work in the cleaning business. The recognition of skills and diploma’s from Ghanaians is a problem in the Netherlands. In addition, the general lack of knowledge of the Dutch language seems to play an important role in the undervaluation of Ghanaian talent. A major part of the Ghanaians has difficulties learning the language. This problem is partly on the side of the Ghanaians, and is partly because of a lack of supply of languagecourses. There are many waiting lists. The struggle with the Dutch language is a major problem of the Ghanaian community in the Netherlands. People want to learn the language but they will only do so, if it does not threaten their income. Making a living for themselves and for their family in Ghana is the major goal of Ghanaians in the Netherlands. 
The incomes out of the jobs are not very high and the expenditure on living is quite high (mainly the rent). Only a small part of the Ghanaians makes use of subsidisation, even though it seems that more people can be considered for this. 
Experiences in the 		Ghanaians seem to find their way in the Dutch healthcare system. They are
Dutch healthcare		insured against medical costs and mostly have a ‘huisarts’ (General Practi-
tioner). Apart from the sources of care known in the Dutch society, Ghanaians make use of spiritual healing and herbal doctors. In this research it appears that half of the Ghanaians have negative experiences in the Dutch healthcare. The experiences consists of: lack of attention, wrong medical prescriptions (or none at all), inadequate explanations of treatments or sickness and unfriendliness of doctors and nursing personnel. 
A number of factors have been described, that could possibly explain the complaints. The notion of clinical reality has been explained in order to understand the differences between the Ghanaian and Dutch healthcare systems. Differences can exist in ideas about sickness and health, in the relation between healer and patient and in the treatment of illness. So called ‘Zorgconsulenten’ (advisors in care) can possibly tackle the problems faced by Ghanaians in the Dutch healthcare system. But besides such a practical solution, doctors and nurses in the Netherlands should be trained in cultural sensitivity, since clinical realities can differ. Notions on illness and health correspond with other ideas and values in the society, also when it comes to the western biomedical healthcare. 

Most important problems 	The problems of the Ghanaians in Dutch society are: language, socio-
and qualities			economic position, legal position (mainly the legalisation and verification of
documents) and discrimination. The solution of these problems lies in Dutch society as in the Ghanaian community. The motivation to solve the problems can differ however. Many Ghanaians weigh up the pros and cons of the solution according to their goal of staying in the Netherlands, which is mainly earning money for themselves and their family back home. Learning the Dutch language is not necessary if it comes to surviving in the Netherlands. It becomes important if people stay for a longer period in the Netherlands. 
	Ghanaians in Amsterdam Southeast draw strength form living together in one neighbourhood. A part of the Ghanaians is highly educated, but even more people have work experience, which can be of use in the Dutch society (teaching for instance). The big amount of Ghanaian organisations is striking and can be looked upon as a strength of the community as well. 
Staying in the Netherlands, 	The majority of the Ghanaians in this research says that they want to go
or going back to Ghana?		back to Ghana (without having definite ideas). The future will show us if









Inleiding			Peace: “I am a trained journalist. I came to Europe through journalism, and
I didn’t have in the back of my mind that I was coming to stay. Most of my sisters were already here, they thought life in Europe would be more comfortable than in Africa. These days things are a bit difficult in Africa. If you get educated, you can have your own small thing, your own family, your own something to do, and it will make you happy. But Africans think that when you come to Europe, it opens more doors, you get more money. That has been something at the back of the mind of our parents, because those who came here in the early stages, didn’t come to tell the truth: that they were doing menial jobs; cleaning toilets, doing this or that. All that they came to say, is that there is money in Europe. So even when you are educated and there is a chance there for you to come to Europe, you’ll take it. We have a saying that things going on in Europe, we don’t take it to Africa. So what I have seen here, I don’t tell my parents. Most of the time they don’t know much of the things we are going through here. But true from my heart, if I tell I am happy in the Netherlands, I am a liar. I was more happy having my profession as a journalist, then being here with the cold, the different system,….”.

Adwoa: “No I’ll go back to Ghana in some time. But my daughter first has to finish her school here. I don’t want to be old here. I always think of Ghana. But when we are there everything is changed. They treat us like foreigners. I can’t work there again. If you will work in Ghana again, you will get underpaid. You have changed in your head. And your life has changed, here you are enclosed at home, you go to work and when you come back you are enclosed again. Living, thinking; everything changes. They have so much time and we are always rushing. That is a big problem, you go to an office, and they say come back tomorrow, but it is eleven ‘o clock! Why can’t you do it now, today? It takes so much time and it is so irritating. People are always late at appointments. But why should I have to wait for you all day? We don’t have that time when we are back. They say we changed; first we were the same, now we act like white people. They ask: Why are you acting like a white? But, I am not acting like a white, I have changed. They see us do a lot, get up early, work, do everything, and ask why we are in a hurry. They don’t like our attitude. We are more aggressive. If a Dutch person wants something, he wants something! We as well; it makes us aggressive. They think we are arrogant, but we don’t have time to do everything again and again”.

Deze scriptie gaat over mensen als Peace en Adwoa, die de keuze gemaakt hebben om van Ghana naar Nederland te migreren op zoek naar een baan en nieuwe mogelijkheden. Velen van hen zijn vertrokken met het idee dat zij hier tijdelijk geld zouden verdienen om na een bepaalde periode weer terug te keren naar Ghana. Velen kenden al mensen in Nederland toen zij vertrokken. In bijna alle gevallen duurt de verblijfsperiode langer dan gepland en zijn de mogelijkheden en problemen die zij in Nederland tegen het lijf lopen anders dan verwacht. Als gevolg van het langdurige verblijf in Nederland ervaren zij, eenmaal terug in Ghana, veranderd te zijn ten opzichte van de achterblijvers. 
Een groot deel van de Ghanezen in Nederland woont in Amsterdam Zuidoost. Sommigen noemen Zuidoost zelfs ‘klein Ghana’. Over deze gemeenschap gaat deze scriptie. Over de sociale positie van de Ghanese gemeenschap in Nederland is tot op heden nog niet veel bekend. Ik hoop met deze scriptie een begin te maken met het opvullen van deze leemte. 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: allereerst zal beschreven worden hoe ik tot het onderzoek gekomen ben (1.1). Vervolgens ga ik in op de opdrachtgevers van het onderzoek (1.2) en op de wijze waarop ik het opgezet heb (1.3). Aansluitend wordt de centrale vraagstelling gegeven (1.4). In paragraaf vijf worden de methoden van onderzoek besproken, met in paragraaf zes een korte reflectie op het verrichte veldwerk. Dan wordt er een respondentenprofiel gegeven van de interview- en enquêterespondenten (1.7). In de achtste paragraaf wordt aangegeven voor welk lezerspubliek deze scriptie geschreven is, waarna in paragraaf negen de beperkingen van het onderzoek besproken worden. Dan volgt een verantwoording van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek (1.10) en tot slot, de opbouw van de scriptie(1.11).

1.1	Aanloop tot het onder-	In 1994 ben ik begonnen met mijn studie Culturele Antropologie/Sociolo-
zoek			gie der niet-Westerse Samenlevingen met het idee dat ik onderzoek zou
gaan doen in Pakistan. Van 1978 tot en met 1985 heb ik samen met mijn ouders en broers daar gewoond. In de loop van de studie verschuift mijn (regionale) interesse echter van Pakistan, via Brazilië naar Nederland. 
In het vierde jaar ben ik voor een half jaar naar Portugal vertrokken om de taal te leren, omdat ik in Brazilië onderzoek wilde gaan doen. Toen ik terugkwam in Nederland zag ik hiervan af. In Portugal had ik gemerkt hoeveel tijd het kost om te aarden in een andere cultuur en de tijd voor het verrichten van een leeronderzoek is beperkt. Het leek me, in dat opzicht, beter om onderzoek in Nederland te verrichten. Mijn eigen woonplaats Amsterdam leek me uitermate geschikt voor antropologisch onderzoek, vanwege de grote variëteit aan etnische groepen. 
De keuze voor een onderzoek in Nederland heeft ook een inhoudelijke achtergrond. Mijns inziens hebben cultureel antropologen in Nederland zeer veel bij te/ge-dragen aan wetenschappelijke en maatschappelijke visies op cultuurverschil binnen bedrijven, tussen de seksen, in de gezondheidszorg en op de nationale en etnische cultuur. 
Daarnaast vind ik het belangrijk voor de respondenten van het onderzoek, dat er iets gebeurt met hun verhaal. Het onderzoek moet de wetenschap verder brengen (door bijvoorbeeld studenten te laten participeren in een bestaand project), óf het moet een maatschappelijke relevantie hebben (doordat bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie om een onderzoek vraagt). Dit laatste is in mijn geval gebeurd.
In het vijfde studiejaar was mijn focus gericht op de relatie tussen cultuur en trauma. De raakvlakken tussen culturele antropologie en psychologie c.q. psychiatrie hadden mijn interesse. In dat kader verdiepte ik mij in de Bijlmerramp van 1992. Een Boeiing van de EL AL stortte neer op de flats Kruitberg en Groeneveen en doorkliefde het betonnen gebouw. Deze ramp was een traumatische gebeurtenis, waar mensen met diverse culturele en etnische achtergronden mee te maken hebben gehad. Ik werd mij bewust van het grote aantal Ghanese slachtoffers dat gevallen was ten gevolge van de ramp. Negen van de drieënveertig mensen die omkwamen waren van Ghanese afkomst.
In de periode dat ik me hiermee bezig hield, las ik een advertentie van de Wetenschapwinkel van de VU, geplaatst in de Ad Valvas​[2]​. Middels de Wetenschapswinkel zocht Recogin, een Ghanese koepelorganisatie, naar een (student-)onderzoeker die de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost in kaart wilde brengen. Recogin wilde als koepelorganisatie van Ghanese verenigingen in Nederland, beschikken over meer informatie op demografisch, economisch en sociaal terrein. Volgens Recogin is, door een tekort aan informatie, de Ghanese gemeenschap slachtoffer van sociale uitsluiting. De overheid stelt zich op het standpunt dat zij geen formele verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn en welbevinden van deze groep migranten. Ghanezen kunnen als groep geen beroep doen op de Nederlandse overheid om tegemoet te komen aan hun specifieke behoeften en wensen (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 123). Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wil Recogin sociale projecten opzetten die de positie van Ghanezen kunnen verbeteren. Daarnaast hoopt de organisatie, deze groep gerichter onder de aandacht te kunnen brengen van de politiek. 
Na mij verdiept te hebben in de vraag van Recogin kreeg ik veel interesse om het onderzoek te verrichten. Immers als ik onderzoek had willen doen naar de Bijlmerramp, om de relatie tussen trauma en cultuur te onderzoeken, dan was ik vanzelf aangelopen tegen het tekort aan informatie dat over de Ghanese gemeenschap bestaat. Ik heb ervoor gekozen alle tijd te steken in deze opdracht. Zo zijn mijn verlangens: het verrichten van antropologisch onderzoek in Amsterdam, op verzoek van een organisatie, uiteindelijk met elkaar samengekomen.

1.2	Recogin			De organisatie Recogin (Representative Council of Ghanaian Organisations
in the Netherlands) is het overkoepelend orgaan van Ghanese verenigingen in Nederland. Deze organisatie is in 1993 opgericht door een aantal vooraanstaande Ghanezen en heeft als kerntaak de belangen van Ghanezen in Nederland te behartigen. Ook richt zij zich op het behoud of bewerkstelligen van harmonieuze relaties binnen de Ghanese gemeenschap enerzijds en tussen de Ghanese gemeenschap en de Nederlandse maatschappij en haar instituties anderzijds. Recogin heeft een representatieve raad bestaande uit twee vertegenwoordigers van iedere aangesloten vereniging, en uit individuen die door de raad uit de gemeenschap worden uitgezocht. Het merendeel van de verenigingen verbonden aan Recogin, is gelieerd met een specifieke regio in Ghana. Over het algemeen zijn deze verenigingen niet georiënteerd op integratie, hetgeen de organisatie wel probeert na te streven. 
Directe aanleiding tot oprichting van een koepelorganisatie, waren twee gebeurtenissen in 1992 waarbij de Ghanese gemeenschap in de media geportretteerd werd als een gemeenschap grotendeels bestaande uit ‘illegalen’ en criminelen​[3]​. Besloten werd een koepelorganisatie op te richten die zich gericht bezig zou houden met de relatie tussen Ghanezen en de Nederlandse samenleving. Recogin vindt langzamerhand haar plek in de arena van organisaties van etnische minderheidsgroeperingen. 

1.3	Opzet van het onderzoek	Recogin wil door middel van een onderzoek de demografische en sociaal-
economische positie van Ghanezen, woonachtig in Amsterdam Zuidoost, in kaart brengen. Met name kwantitatieve gegevens hebben de interesse. Recogin wil informatie over de populatie in het algemeen, over de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en de gezondheidszorg. Daarnaast over de problemen en mogelijkheden die Ghanezen in Nederland ervaren. Een specifieke onderzoeksvraag heeft Recogin niet gegeven. Wel zijn er vier doelen geformuleerd: 
1.	To have a demographic picture of the Ghanaian-immigrants living in Amsterdam.
2.	To create a database that could be used to design projects and social activities to enable this target group to integrate effectively in the Dutch society.
3.	To provide a source of reliable information to be used by the Ghanaian Welfare Organisations, the Amsterdam City Council and other institutions or organisations who are engaged in the welfare and capacity building of immigrants.
4.	To use such database to initiate programmes that will help improve the socio-economic status of Ghanaians living in Amsterdam. 

Al direct werd duidelijk dat de vraag van Recogin ruimer was dan het antwoord dat dit onderzoek kon bieden. Ten eerste was het een afstudeeronderzoek waardoor tijd en geld beperkt waren. Bovendien zou ik het onderzoek alleen verrichten, waardoor het aantal te interviewen mensen en de omvang van een enquête beperkt zou zijn. Ten derde was het soort informatie, dat Recogin zocht, deels anders dan wat ik kon en wilde bieden. Ik ben opgeleid als antropoloog en mijn kwaliteiten liggen eerder op het terrein van het verzamelen van kwalitatieve informatie dan kwantitatieve -. Afgesproken werd dat ik een pilotstudy zou verrichten. Hierdoor zou Recogin nu al een beeld krijgen van de gemeenschap en zou dit onderzoek een aanzet kunnen zijn tot nader onderzoek.
Naar aanleiding van de vraag en de doelen van Recogin heb ik het volgende onderzoek opgezet:
1.	literatuuronderzoek over Ghanezen in Nederland;
2.	bestudering van bestaand cijfermateriaal aangaande Ghanezen in Amsterdam Zuidoost (en in mindere mate van de rest van Nederland);
3.	vanuit dit materiaal het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-economische en maatschappelijke positie van Ghanezen in Amsterdam Zuidoost, middels interviews aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst, onder 30 Ghanezen ouder dan 18 jaar.

Bestaande literatuur over Ghanezen in Nederland vond ik binnen diverse universiteiten in Nederland: de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden (Afrika Studiecentrum) en de Landbouwuniversiteit Wageningen. De gevonden literatuur bestond uit een aantal doctoraalscripties over de diverse aspecten van de Ghanese migratie naar Nederland en artikelen en boeken die in grote mate handelen over de religieuze aspecten van de Ghanese gemeenschap. Ook het eerder verrichte onderzoek van Nimako in opdracht van Stadsdeel Zuidoost werd ontdekt. Verder is een netwerkanalyse verricht onder de Ghanese organisaties door de UvA. Duidelijk werd dat er weinig informatie bestond, zoals Recogin dat voor ogen had​[4]​. 
De kwantitatieve gegevens heb ik kunnen verzamelen bij het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O&S) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het krijgen van gespecificeerde informatie bij hen kost geld hetgeen, gezien mijn situatie zonder budget, geen optie was. Met name O&S kan nauwkeurig een aantal gegevens onderzoeken en daarbij vergelijkingen maken met de rest van Amsterdam. 
Aan de hand van Recogin’s vraag en de (beperkte) bestaande informatie, stelde ik een vragenlijst samen, waarin zeer veel aspecten aan bod kwamen​[5]​. De vragenlijst was zo opgebouwd dat gegevens verkregen werden ten aanzien van de demografische, sociaal-economische en maatschappelijke positie van Ghanezen in Nederland. 
1.	Demografisch: sekse, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, geboorteland, burgerlijke staat, kinderen, huishouden.
2.	Sociaal-economisch: vaardigheden (taal, opleiding, werkervaring), werk en werkloosheid, inkomenspositie.
3.	Maatschappelijk: religie, organisaties, gezondheidszorg, leven in Nederland, relatie met Ghana, problemen en mogelijkheden van Ghanezen in Nederland.


1.4	Probleemstelling en 	De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:
	deelvragen
“Welke mogelijkheden en problemen ervaren (arbeids-) migranten afkomstig uit Ghana in Amsterdam Zuidoost? En hoe verhouden deze zich tot hun sociale identiteit?”

De volgende deelvragen spelen een rol:
1.	Waarom hebben Ghanese (arbeids-) migranten hun land verlaten en zijn zij naar Nederland gekomen? 
2.	Willen Ghanese (arbeids-) migranten in Nederland geld verdienen en dan weer terug naar Ghana, of willen zij zich permanent in Nederland vestigen? En welke consequentie heeft dit voor hun positie in Nederland?

De centrale vraagstelling wordt voorafgegaan door de eerste deelvraag en hangt samen met de tweede deelvraag. Het oplossen van eventuele problemen en het ten volle benutten van de mogelijkheden heeft alles te maken met de visie die men heeft ten aanzien van het verblijf. Gaat het om een effectieve integratie in de Nederlandse - of om een succesvolle terugkeer in de Ghanese maatschappij? Een antwoord op deze vraag bepaalt de keuze om bepaalde problemen op te lossen, en hoe die opgelost moeten en kunnen worden. 
De moeilijkheden en mogelijkheden die Ghanezen ervaren, worden op twee terreinen uitgebreid bekeken: de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg. De arbeidsmarkt krijgt extra aandacht omdat Ghanezen als arbeidsmigranten naar Nederland gekomen zijn. Gekeken wordt welke vaardigheden zij meenemen en hoe zij functioneren op de arbeidsmarkt. Daarnaast is ervoor gekozen aandacht te besteden aan de gezondheidszorg, omdat uit het materiaal naar voren is gekomen dat zich hier problemen voordoen. Bovendien is de gezondheidszorg een terrein waar veel mensen gebruik van maken. Uiteraard zijn er meer terreinen die interessant zijn om te onderzoeken, zoals onderwijs, cultuur, behuizing enz. Het valt echter buiten de mogelijkheden van dit afstudeeronderzoek om al deze terreinen te onderzoeken en uitgebreid aan de orde te stellen. 
Nader zal ingegaan worden op de woordkeuze en betekenis van de woorden uit de vraagstelling, om onduidelijkheden te voorkomen. 

1.4.1	Verklaring van de 	Mogelijkheden & Problemen 
	woorden uit de 		Onder mogelijkheden versta ik: vaardigheden, krachten en talenten, en on-probleemstelling		der problemen: obstakels, tegenkrachten, gebrek aan of onderwaardering
van vaardigheden en talenten, die men heeft ten aanzien van de te behalen doelen als arbeidsmigrant. 

Arbeidsmigranten 	
Ghanezen zijn over het algemeen naar Nederland gekomen als migranten die middels arbeid, geld willen verdienen. Dit betekent dat dit onderzoek alleen in zal gaan op de eerste generatie, die als arbeidsmigrant naar Nederland gekomen is en politieke, sociale en culturele migranten grotendeels buiten beschouwing laat. De keuze voor deze term is gemaakt omdat het element van blijven of vertrekken nog open gelaten wordt. De optie is dat men remigrant wordt of immigrant blijkt te zijn geweest. Totdat dat duidelijk is, is men arbeidsmigrant​[6]​.

Afkomstig uit Ghana
Het gaat om mensen die afkomstig zijn uit Ghana. Een groot aantal migranten uit Ghana, heeft inmiddels de Nederlands nationaliteit aangenomen en is dus Nederlander. In de scriptie wordt voor het gemak wel gesproken van Ghanezen.

Sociale identiteit	
Sociale identiteit beschouw ik als een identiteit met een collectieve dimensie die ontstaat bij sociale categorisering op grond van één of meerdere kenmerken, de daaraan verbonden sociaal gedeelde gedragsverwachtingen en het zijnsoordeel​[7]​. 

1.5	Methoden van 		Er is niet gewerkt met een van tevoren nauwkeurig uitgedacht theoretisch
onderzoek		kader. Ten eerste wist ik onvoldoende welke kant het onderzoek op zou
gaan. Daarnaast heb ik bezwaren ten aanzien van het werken met een vastliggend theoretisch kader. Mijns inziens zal dan veeleer een theorie getoetst worden, wat een open houding voor dat wat er leeft, belemmert. Bovendien is het moeilijk om dan gegevens, die niet passen binnen de theorie, toch mee te nemen. De definitieve centrale vraagstelling is pas in een laat stadium geformuleerd. Ik heb gebruik gemaakt van wat Glaser en Strauss omschrijven als ‘gefundeerde theorieontwikkeling’. Theorieën worden beschouwd als zich ontwikkelende eenheden, die ontstaan uit en getoetst en aangepast worden aan de onderzoeksgegevens. Deze vorm van theorieontwikkeling veronderstelt een proces dat cyclisch van aard is: de eerste fase bestaat uit verzameling en gelijktijdige analyse, gevolgd door een tweede fase waarin meer inzicht verkregen wordt enz. (Glaser en Strauss 1976). Dit proces heeft zich continu voorgedaan. De werkprobleemstelling die ik lange tijd heb aangehouden luidde:

Wat is de sociaal-economische, maatschappelijke en demografische positie van volwassen Ghanese migranten in Amsterdam Zuidoost, hoe beleven zij hun situatie en welke mogelijkheden hebben zij en zien zij om hun situatie te verbeteren?

Het is een voordeel geweest dat het onderzoek lange tijd zo breed gehouden is. Veel onderwerpen zijn nader bekeken en continu is de mogelijkheid open gebleven dat wanneer iets bijzonders c.q. relevants ontdekt werd, dat opgenomen kon worden in het onderzoek. Een nadeel van deze methode is dat het tijdrovend is. Daarnaast is ervoor gekozen veel zaken te onderzoeken en aan de orde te stellen, waardoor zij niet allemaal even uitputtend zijn behandeld.




1.5.1	Literatuuronderzoek	Gedurende het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie. In eerste
instantie is gezocht naar bestaande literatuur omdat dit gevraagd was door de opdrachtgevers​[9]​. Daarnaast werd het gebruikt om meer kennis te verwerven over Ghana en over de Ghanese migratie. Wetenschappelijke aandacht voor Ghanezen richt zich grotendeels op migratieredenen​[10]​ en op de religieuze beleving van Ghanezen​[11]​. Het meest algemeen informatieve onderzoek over de Ghanese gemeenschap in Nederland, was het onderzoek van Kwame Nimako uit 1993, gedaan in opdracht van stadsdeel Zuidoost. Dat onderzoek is echter inmiddels redelijk gedateerd. 
Naast wetenschappelijke literatuur is gebruik gemaakt van beleidsmatige rapporten, internet en van de overige media. Ik wilde weten in hoeverre Ghanezen aandacht krijgen in de politiek en het beleid en hoe de beeldvorming is ten aanzien van Ghanezen in de media. Overheid en media concentreren zich met name op de grotere groepen: Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken. In het jaar 1992 kwamen Ghanezen in de belangstelling, waarbij zij voornamelijk negatief geportretteerd werden​[12]​. Het is niet geheel toevallig dat ook in dat jaar aandacht ontstaat vanuit de locale politiek in Amsterdam Zuidoost voor de (groeiende) Ghanese gemeenschap.

1.5.2	Kwantitatief onderzoek	Gezocht is naar bestaande kwantitatieve informatie over Ghanezen in Ne-
derland. Gezien de afwezigheid van een onderzoeksbudget was het beperkt mogelijk om gebruik te maken van de diensten van het CBS en O&S. Omdat Ghanezen een klein deel uitmaken van de Nederlandse bevolking en er voor hen geen specifiek overheidsbeleid is, worden zij bijna nooit apart in de statistieken genoemd en vallen dan onder ‘overige niet-geïndustrialiseerde landen’ of ‘overig Afrika’. Het paradoxale is dat Ghanezen in sommige gevallen een meer significant deel uitmaken van een wijk, maar dan niet apart vermeld worden en Turken (die vallen onder het minderhedenbeleid) wel. Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld, waar Ghanezen zes procent van de bevolking uitmaken en Turken en Marokkanen samen drie procent (Stedelijke Woningdienst Amsterdam 2001). Toch worden die groepen wel altijd apart opgenomen in de statistieken en Ghanezen meestal niet. De Stedelijke Woningdienst Amsterdam heeft dit belang ingezien en heeft in het onderzoek “Zuidoost in Kaart 2001” Ghanezen apart vermeld in de statistiek over etnische groepen in de wijk.

1.5.3	Interviews		Twintig mensen​[13]​ zijn uiteindelijk geïnterviewd aan de hand van een semi-
gestructureerde vragenlijst (en niet dertig zoals de bedoeling was). In een semi-gestructureerd interview liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast, maar de onderwerpen wel. Het interview begint met een aantal vragen naar persoonlijke gegevens waarna een aantal onderwerpen aan de orde wordt gesteld. Meestal wordt ervoor gekozen een open beginvraag te stellen en dan door te vragen (Baarda, de Goede en Theunissen 1995: 133). In mijn geval lagen de vragen redelijk vast, maar liet ik mijzelf de vrijheid niet bij iedereen op alle vragen even diep in te gaan en soms juist door te vragen waar ik dat bij een ander niet deed. Het interview kreeg zo steeds meer het karakter van een gesprek waarbij de vragen wel steeds door dezelfde persoon gesteld werden. 

1.5.4	Enquêtes			Nadat twintig interviews gehouden waren en de tijd opraakte besloot ik te
stoppen met de interviews en aanvullende informatie te verkrijgen door een enquête te verspreiden. De enquête met dertien meerkeuzevragen had betrekking op een aantal basisgegevens: persoonlijke gegevens, werk, gezondheidszorg, huishouden en vragen over de door de interviewrespondenten als belangrijkste ervaren problemen​[14]​. De respons was zeer hoog, dankzij de hulp die ik kreeg bij de verspreiding. Ik kreeg vijfendertig van de veertig enquêtes terug. Twintig enquêtes zijn op één avond tegelijk uitgedeeld bij een Ghanese vereniging. Nu is dit op zich niet erg, maar het betekent wel dat er sprake kan zijn van een bepaalde selectie (leeftijd en betrokkenheid o.a.). Ook zijn vijf enquêtes verspreid in de kennissenkring van een hoog opgeleide Ghanees. Dit bepaalt in sterke mate het algemene beeld van de vijfenvijftig respondenten en heeft dus invloed op een eventuele extrapolatie van de gegevens. 

1.5.5	Participerende 		Gedurende de hele onderzoeksperiode heb ik participerende observaties
observatie		verricht. Deze onderzoeksmethode is als volgt te omschrijven. “De onder
zoeker is lijfelijk aanwezig in het veld (situatie of locatie waar hij/zij observeert) en verzamelt daar gegevens onder alledaagse omstandigheden door te participeren in de activiteiten die daar plaatsvinden”(Baarda, de Goede en Theunissen 1995: 105). Mijns inziens is dit een onmisbaar deel van een kwalitatief antropologisch onderzoek. Vanwege het meer formele karakter van mijn onderzoek is de participerende observatie die ik verricht heb kleiner dan ik had gewild. Het liefst had ik een tijdje bij Ghanezen gewoond, om ook het alledaagse leven mee te maken, verhalen te horen, hun eten te proeven, uit te gaan enz. Echter, om praktische en persoonlijke redenen zag ik daar vanaf. Wel heb ik meegedaan aan een aantal culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten dat een relatie heeft met de Ghanese gemeenschap, waarbij ik met name geobserveerd heb. Ondanks de meer afstandelijke onderzoeksmethodes die ik gehanteerd heb, heb ik geprobeerd zoveel mogelijk informatie te ontlenen aan de contacten die ik opgedaan heb en aan de activiteiten die ik bezocht heb​[15]​.
Het bijwonen van diverse bijeenkomsten heeft niet alleen door de inhoud van de bijeenkomst bijgedragen aan mijn kennis, maar ook door de locatie en setting. Bij de health-evening van Afapac​[16]​ was ik voornamelijk bezig met de inhoud van de bijeenkomst, en daarnaast deed ik extra indrukken op die ik gemist zou hebben als ik alleen een tekst van Afapac zou lezen. Bij het bijwonen van een kerkdienst ben ik echter vooral bezig met de setting, en gaat de inhoud van de bijeenkomst grotendeels aan mij voorbij (met name als een dienst in het Twi​[17]​ is). 
Naast de gehouden interviews met respondenten zijn tevens interviews gehouden met instanties en organisaties zoals STAND, I CARE, het Ondernemershuis en Bureau Rechtshulp. Verder sprak ik met een Ghanese arts die zowel de westerse geneeskunde beheerst als de ‘herbal medicine’ en met de coördinator Minderhedenbeleid van stadsdeel Zuidoost. 

Observaties tijdens de interviews
Ook al valt het doen van een interview feitelijk niet onder participerende observatie (het is geen alledaagse omstandigheid waar je in participeert, maar een gecreëerde setting) het doen van een interview bij iemand thuis geeft toch extra informatie. De meeste van de interviews met de respondenten vonden plaats bij de mensen thuis, één bij mij thuis en drie in een café, en nog één in een ruimte van een Ghanese vereniging.
Het maken van een afspraak was nogal eens problematisch. Veel Ghanezen gaven aan een druk bezet leven te leiden, en dus geen tijd te hebben. Daarnaast verschenen een aantal keer mensen niet aan de deur of op de afgesproken plek. Een mobiele telefoon bood uitkomst en men kwam alsnog of er werd een nieuwe afspraak gemaakt. Een aantal mensen heb ik op een gegeven moment niet meer gebeld. Kennelijk was men te druk of te beleefd om expliciet te weigeren mee te doen aan het onderzoek. 
De sfeer was in de meeste gevallen erg prettig. Waren mensen in het begin vaak afwachtend en soms zelfs afhoudend, naarmate de avond vorderde ‘ontdooide’ men. Er werd moeite gedaan om mij op mijn gemak te stellen en ik kreeg drinken en soms ook hapjes voorgezet. Soms waren er bij het onderzoek ook anderen aanwezig, kinderen of andere huisgenoten. Het was grappig dat met kinderen erbij al snel drie talen door elkaar heen gesproken werden, waarbij alleen de kinderen alledrie beheersten. Eén keer heb ik een volledig dubbelinterview​[18]​ gehouden, en bij één kwam de partner er later bij. Ik kon een aantal keer mensen helpen met het invullen van (in het Nederlands opgestelde) formulieren waarbij ik dan blij was dat ik wat ‘terug’ kon doen. Na de gesprekken, die meestal ‘s avonds plaatshadden, liep men met me mee naar de galerijdeur, mijn fiets of zelfs naar de metro. In Ghana is het heel gewoon om gasten uit te laten na een bezoek. 
Het aanwezig zijn in de Bijlmer overdag en ‘s avonds alleen al is belangrijk als je onderzoek doet naar Ghanezen in Amsterdam Zuidoost. Het rondfietsen, winkelen, wandelen, zitten en kijken, gebruik maken van de metro, een praatje maken, horen erbij. Erg opvallend is de sloop en nieuwbouw die aan de gang is. De hoogbouwflats in de Bijlmer worden gesloopt en nieuwbouwwijkjes (voordeur aan de straat en tuintjes) worden uit de grond gestampt. 

1.6	Reflectie op het veldwerk	De bovengenoemde activiteiten tezamen hebben mij geholpen een beeld te
vormen van Ghanezen in Amsterdam Zuidoost. Het bijwonen van de kerkdiensten leerde mij een aantal dingen over Ghanezen, maar ook over mezelf. 
Ik heb het als spijtig ervaren dat ik geen Twi spreek. Ik zou veel meer in staat zijn geweest om contact te maken, als ik die taal had gesproken. Ook had ik me waarschijnlijk soms minder buitengesloten gevoeld. Als mensen om je heen een taal spreken die je niet verstaat en je daarnaast nog eens sterk opvalt (andere huidskleur) kun je al snel denken dat het over jou gaat, of dat belangrijke dingen gezegd worden die je allemaal mist. 
Het feit dat ik een blanke onderzoeker ben, heeft eveneens een rol gespeeld in het onderzoek. Het blijft apart om anders te zijn. Op het persoonlijke vlak heeft het me een aantal dingen geleerd, maar voor het onderzoek speelt het, denk ik, op een ander niveau. Ik ben niet alleen blank, maar belangrijker, Nederlandse. Ik denk dat al deze gegevens (samen met het niet machtig zijn van het Twi) mij tot een buitenstaander maken, die er echter toch bij hoort daar de context Nederland is. Ik kan me voorstellen dat Ghanezen, die negatieve ervaringen met Nederlanders hebben, afstand nemen tot een Nederlandse onderzoeker. Twee citaten uit interviews wil ik aanhalen in dit verband. 

Peace: “People with different races don’t trust each other. You may trust a person, but not for one hundred percent. You’ll give the person the benefit of the doubt. (…) If I would go into a white person’s house, for instance I would interview you. She gives me a drink, we do everything, we talk… Then I leave. Maybe I’ll think: “Ah! This white person is nice”. But at the back of my mind I know that if it wasn’t for the interview, or if it wasn’t meeting him or her through somebody, that it wouldn’t have been possible”.

John: “But you have never looked at it like this; all the Ghanaians might give you the wrong information! Because you are white, because you are a girl, do you understand? And because you are beautiful, and so on, because you are young. You ask a simple question, they give you an answer and you believe the answer. But no! It is not the answer. Because they give it to you?! Just to make you happy or something…”

Strikt genomen heeft John gelijk, je weet nooit of mensen de waarheid spreken. En je weet ook nooit precies wat het effect is van huidskleur, geslacht, leeftijd enz. op de respondenten en de antwoorden die zij geven. Door triangulatie van onderzoeksmethoden kun je uitkomsten controleren en vergelijken. 
Ten slotte heb ik, bij het verrichten van dit onderzoek, veel gehad aan mijn eigen ervaringen als migrant. Net als Ghanese kinderen in Nederland, ben ik deels opgegroeid in een ander land, ben ik tweetalig opgevoed en heb ik ervaren wat het betekent om op te groeien in een land met een ander landschap, eten en dominante huidskleur. Net als Ghanese migranten ken ik de invloed van het leven in een andere cultuur met een verschillend levensritme, ken ik de verschillende reacties die mensen hebben op jou als migrant wanneer je Engels spreekt of de taal van het land en ken ik de pijn van het afscheid nemen. Weliswaar hebben mijn ervaringen als migrant plaats gehad in een totaal andere context en setting, maar toch is het voor mij nuttig geweest om af en toe vergelijkingen te kunnen maken.

1.7 	Respondentenprofiel	De persoonlijke gegevens van de respondenten van dit onderzoek zijn mid-
dels twee methodes verkregen: interviews en enquêtes. Deze gegevens zullen in deze paragraaf uiteengezet worden ten aanzien van: sekse, leeftijd, nationaliteit, geboorteland, huwelijkse staat, kinderen, huishouden, verblijf in Nederland. 
Twintig mensen zijn geïnterviewd. Vijfendertig mensen hebben meegedaan aan een korte enquête. Het valt op dat er geen grote verschillen zijn waar te nemen, tussen de gegevens van de interview- en enquêterespondenten. Ik zal, bij de presentatie van dit respondentenprofiel, de interviewgroep als basis nemen [N=20]. De gegevens van de enquête groep [N=35] of van de groep als geheel [N=55] vermeld ik telkens tussen vierkante haken erachter. In bijlage 3 worden de gegevens in tabellen gepresenteerd.
De respondenten zijn evenredig verdeeld naar sekse: 10 mannen en 10 vrouwen bij de interviews en 18 mannen en 17 vrouwen bij de enquêtes (tabel 1). De minimumleeftijd, die ik gesteld had was 18 jaar, omdat ik onder andere ervaringen van mensen op de arbeidsmarkt wilde onderzoeken. De gemiddelde leeftijd​[19]​ bedraagt 37 jaar [38 voor N=55] (tabel 2). Dit is een vrij hoge gemiddelde leeftijd omdat de Ghanese gemeenschap een relatief jonge migrantengroep is​[20]​. 
Van alle interviewrespondenten hebben beide ouders de Ghanese nationaliteit​[21]​. Alle respondenten zijn in Ghana geboren [op één iemand na van de enquête groep​[22]​]. Alle respondenten behoren dus tot de eerste generatie; de helft van hen heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit [samen met de enquêterespondenten komt dat op bijna driekwart: 72,7% N=55]. 27% van alle respondenten geeft aan dat ook de partner de Nederlandse nationaliteit bezit [N=55] en de partners van 36% van de respondenten bezitten de Ghanese nationaliteit [N=55] (tabel 3). 
De helft van de interviewrespondenten is alleenstaand, waarvan zes mensen getrouwd zijn geweest. Negen mensen hebben een relatie, waarvan zes mensen getrouwd zijn [38% N=55] [18% van alle respondenten heeft een relatie zonder huwelijkse staat N=55]. Van één respondent zijn geen gegevens omtrent de huwelijkse staat. Percentueel zijn meer vrouwen dan mannen gescheiden. [Het grootste gedeelte van alle respondenten is getrouwd] (tabel 4a /4b). Drie mensen leefden in Ghana al met hun huidige partner (één van hen is recentelijk gescheiden). In al deze gevallen migreerde de man eerst naar Nederland, de vrouw volgde later. Zes mensen hebben de partner in Nederland leren kennen.
Gemiddeld hebben de respondenten 1,3 kind per persoon[1,6 N=55]. Als alleen gekeken wordt naar het gemiddelde kindertal van de respondenten die ouders zijn dan komt dat op 2,1 kind per ouder [2,3 N=55] (tabel 5). Zeven mensen zijn alleenstaand ouder (vier mannen en drie vrouwen), vijf mensen hebben kinderen elders wonen (vier mannen en één vrouw) en vijf mensen hebben kinderen in een compleet gezin (twee vrouwen en drie mannen). Eén alleenstaande moeder heeft drie kinderen van drie vaders. De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 12 jaar. Het oudste kind is 26 jaar en het jongste kind is twee. Zes kinderen wonen niet in Nederland (één in de VS en vijf in Ghana).
De gemiddelde bezetting van de huishoudens van de interviewrespondenten is drie mensen per huishouden (tabel 6). Vijf mensen hebben vrienden inwonend of zijn zelf inwonend. Bij de helft van de respondenten bestaat het huishouden uit het kerngezin. De gemiddelde woonduur bedraagt vier jaar per woning. Vijf respondenten woonden niet in Amsterdam Zuidoost, maar in Noord, Diemen, West, Oost en van één respondent zijn geen gegevens bekend. 
Gemiddeld is men 9,7 jaar in Nederland [9,9​[23]​ N=55]. Twee mensen zijn van voor 1980 (1979). Tussen 1980 en 1990 zijn zeven mensen gekomen, drie mensen tussen 1990 en 1995 en acht mensen zijn na 1995 gekomen (tabel 7).

1.8	Doelgroep		De lezersgroep, waar ik deze scriptie voor schrijf, bestaat allereerst uit de
betrokkenen die Recogin voor ogen heeft: de Nederlandse politiek en organisaties gericht op migranten. Daar deze scriptie een weergave is van een pilotstudy, richt ik mij dus op mensen die over de middelen of de kennis beschikken om verder onderzoek te doen. Uiteraard is deze scriptie ook bedoeld voor andere geïnteresseerden; niet in de laatste plaats de Ghanezen zelf. 
Deze scriptie is in het Nederlands geschreven. Een belangrijk nadeel van het schrijven in het Nederlands is dat veel Ghanezen deze taal niet machtig zijn. Aangezien ik het wel belangrijk vind dat zij en andere niet-Nederlandstalige mensen weten waar de scriptie over gaat, heb ik een uitgebreide Engelse samenvatting opgenomen.
Daarnaast richt ik mij op een wetenschappelijk publiek. Er is rekening gehouden met de wetenschappelijke eisen die aan zowel vorm als inhoud gesteld worden in het kader van een doctoraalscriptie. Het schrijven voor meerdere doelgroepen (beleidsmedewerkers, geïnteresseerden, wetenschappers) is lastig, door de combinatie tussen de concreetheid van beleid enerzijds en het hanteren van een wetenschappelijk kader anderzijds. 

1.9	Beperkingen van het 	Een aantal beperkingen van het onderzoek is reeds aan de orde gekomen. onderzoek		Zo werd in 1.3 ingegaan op de beperkte mogelijkheden van een afstudeer-
project (één onderzoeker, geen geld en beperkte tijd) en in 1.4 op de veelheid aan onderwerpen die in het onderzoek aan de orde komen, waardoor niet overal even diep op ingegaan kan worden. In 1.6 kwam naar voren dat de kenmerken van de onderzoeker (jonge, blanke, hoogopgeleide Nederlandse vrouw) mogelijk een rol hebben gespeeld. Een antropoloog is immers zijn/haar eigen meetinstrument en dat beïnvloedt de gegevens en de selectie die plaatsvindt voor de rapportage.
Verder schuilt er gevaar in om vanuit de wetenschap een maatschappelijk onderzoek te doen. Het gevaar werd door een academicus bestempeld als ‘social-workers view’. Ik denk dat het gevaar reëel is, maar het kan ondervangen worden als niet het oplossen, maar de analyse van en het inzicht geven in de ontdekte problematiek centraal staat. Als onderzoeker word je, door het hanteren van een theoretisch kader bij de analyse, gedwongen enige distantie te nemen van het veld.
Ook het feit dat ik als onderzoeker in interviews de onderwerpen aankaart, betekent dat onduidelijkheid blijft bestaan over de betekenis van deze onderwerpen in het leven van de respondenten. Interessant is om te zien of deze onderwerpen wel aan de orde gekomen zouden zijn, als ik er niet naar had gevraagd, en gewoon een aantal maanden had meegedraaid in de Ghanese gemeenschap. 
Bovendien zijn de vragen beantwoord binnen een bepaald kader. Voor aanvang van het interview legde ik uit dat ik de vragen stelde op verzoek van Recogin, maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Dat mensen de vragen beantwoord hebben in het kader van deze uitleg, kan invloed hebben op de antwoorden. 




1.10	Maatschappelijke en 	In het tijdsschrift ‘Recogin Forum’ verwoordt Recogin in september 1999 de
	wetenschappelijke	maatschappelijke relevantie van dit onderzoek voor de Ghanese gemeen-relevantie van het 	schap:
onderzoek
 “In Amsterdam wonen veel Ghanezen, vooral in de Bijlmermeer. Over deze bevolkingsgroep zijn weinig harde gegevens beschikbaar. Voor Recogin, een Ghanese welzijnsorganisatie, is dat reden een onderzoek te laten uitvoeren naar de demografische en sociaal-economische positie van Ghanezen in Amsterdam. Het onderzoek moet onder andere gegevens opleveren over werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs en gezondheidszorg. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten om de positie van Ghanezen te kunnen verbeteren.”

Uiteraard is meer kennis over een nieuwe migrantengroep ook van belang voor de Nederlandse samenleving in haar geheel en de Nederlandse overheid (landelijk en lokaal) in het bijzonder. Dit onderzoek draagt bij aan de groeiende behoefte aan informatie over nieuwe Nederlanders die bestaat bij mensen die in het dagelijks leven of vanuit hun professie met hen te maken hebben (te denken valt aan artsen, onderwijzers, werkgevers, geestelijken). De laatste jaren is met name veel onderzocht en gepubliceerd over de meer bekende migrantengroepen te weten Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. Ook over vluchtelingen is steeds meer bekend geworden. Echter over de nieuwe, vaak economische, migrantengroepen als Ghanezen, Nigerianen, Pakistanen, en Kaapverdianen bestaat een tekort aan informatie. 
Deze studie vormt een aanvulling op de bestaande migrantenstudies en op de studies over de Ghanese gemeenschap in Nederland en is hiermee wetenschappelijk relevant. Om de mogelijkheden en problemen die migranten ervaren te onderzoeken in relatie met hun sociale identiteit, is mijns inziens nieuw. Ook de aandacht die gegeven wordt aan de positie van Ghanezen in de gezondheidszorg vormt een aanvulling op bestaande debatten binnen de medische antropologie. Verder beschouw ik het hanteren van antropologische onderzoeksmethodes en theorieën binnen westerse culturen als een positieve ontwikkeling. 

1.11	Opbouw van de scriptie	De scriptie telt acht hoofdstukken welke zijn verdeeld naar vier thema’s:





2 	Sociale identiteit en de Nederlandse multi-etnische samenleving

Inleiding			Het doel van dit hoofdstuk is het verklaren van een aantal begrippen die
centraal staan in deze scriptie: (sociale) identiteit (2.1), etniciteit (2.2) en multi-etnische samenleving (2.3). De Ghanese gemeenschap vormt binnen Nederland een etnische groep. Daarnaast zal duidelijk worden (in hoofdstuk drie) dat etniciteit ook in Ghana een belangrijke rol speelt; daarom wordt in dit hoofdstuk etniciteit apart besproken. De begrippen minderheden, tolerantie en respect worden in dit verband uiteengezet. Tot slot wordt een conclusie getrokken.

2.1	Identiteit 			Ik interviewde Akosia in het café ‘de Jaren’, in het hart van Amsterdam.
Akosia, een jonge vrouw achter in de twintig, is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen met haar ouders en is in Nederland naar school gegaan. Zij heeft gestudeerd, heeft een baan en is daarnaast maatschappelijk actief. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en spreekt de taal vloeiend. In ons gesprek vroeg ik haar naar haar identiteit: 

MK: Als je jezelf zou moeten omschrijven, is dat dan in eerste instantie als Nederlander, Ghanees of Ashanti?
Akosia: Hmmm, je kan het niet in een rangorde plaatsen.
MK: Nee?
Akosia: Dat vind ik een hele verkeerde discussie. Nee, ja…
MK: Waarom? Ik bedoel in eerste instantie je gevoel hoor, niet dat je een lijstje maakt…
Akosia: Nee, het is natuurlijk makkelijk om iemand ergens te kunnen plaatsen, maar gevoelsmatig werkt dat niet zo. Het is afhankelijk van de situatie en omgeving. Kijk eh, jeetje ik ben ook vrouw en ook jong, maar ja ik loop niet altijd rond van ‘oh, ik ben vrouw!’. Hahaha. Ofzo, dat komt in bepaalde situaties naar boven, dat je dat bewust wordt ofzo maar,… Maar datzelfde geldt ook voor mijn achtergrond en voor mijn cultuur, ja.
MK: Gewoon situatie afhankelijk?
Akosia: Gewoon situatie afhankelijk, ja.
MK: Maar op het moment dat jij je in een Ghanese groep bevindt?
Akosia: Ja dan merk ik het, dan voel ik het wel.
MK: Voel je dan juist niet meer dat je Nederlander bent, of voel je dan juist…?
Akosia: Dat hangt af van de Ghanese groep. Hangt van de groep af waarin ik me bevind.

Uit dit citaat komt een aantal aspecten naar voren. Ten eerste wordt (in een interviewsituatie) door een autochtone Nederlander (MK) aan een allochtone Nederlander (Akosia) gevraagd wat haar etnische identiteit is. Akosia reageert afwerend, een keuze kan toch niet gemaakt worden, haar identiteit is meervoudig. Zij legt dat uit door nog andere sociale identiteiten de revue te laten passeren: jong, vrouw… . Daarnaast wijst zij erop dat het situatieafhankelijk is welke sociale identiteit een prominentere rol speelt. Ook zij gebruikt, net als de interviewer, het woord ‘gevoel’ als het gaat om de zijnsdefinitie. Akosia wordt nog gevraagd om een keuze te maken binnen een gegeven context, maar Akosia maakt duidelijk dat deze niet specifiek genoeg is om een antwoord te kunnen geven op de vraag.
De vraag naar identiteit staat centraal in bovenstaand citaat. Identiteit is bij uitstek het begrip om de relatie tussen individu en samenleving weer te geven. Het begrip zegt iets over de manier waarop mensen zichzelf en anderen plaatsen in hun sociale omgeving en hoe dergelijke posities een persoonlijke betekenis krijgen. Met name in periodes van belangrijke maatschappelijke veranderingen worden vraagstukken van identiteit actueel, evenals in de individuele levenssfeer, vraagstukken van identiteit van belang worden in periodes van verandering (puberteit, verhuizing, overgang, zwangerschap enz.) (Verkuyten 1999: 4-5). 
Het begrip identiteit wordt vaak en op uiteenlopende wijzen gebruikt. Niet alleen in wetenschappelijke literatuur speelt dit begrip een rol maar ook in het dagelijkse spraakgebruik. Dit heeft een aantal nadelige consequenties voor het begrip. Immers steeds minder eenduidig kan worden aangegeven wat er precies mee bedoeld wordt. Alles wat iets zegt over ‘wie je bent’ lijkt wel aangeduid te kunnen worden met identiteit. Maar ook buurten, steden en organisaties hebben een ‘identiteit’. Het begrip identiteit is een modewoord, wat waarschijnlijk deels verklaard wordt door de normatieve zin die aan het woord gegeven is, immers het ‘hebben van een identiteit’ is goed en gewenst. Iedereen heeft ook ‘recht’ op een eigen identiteit (Verkuyten 1999: 23). 

2.1.1	Individuele identiteit	Als een mens een zin begint met ‘Ik ben…’ staat de zin in het teken van een
zijnsdefinitie​[25]​. Het zegt iets over wie (vrouw, hetero, arts) men is, en over eigenschappen van zichzelf (intelligent, blond, lang, gierig). De individuele identiteit van mensen heeft dus een persoonlijke dimensie (eigenschappen van zichzelf) en een collectieve (wie iemand is) (Appiah in Taylor 1995: 174)​[26]​. 
Appiah onderscheidt deze twee dimensies door aan collectieve identiteiten wel en aan individuele identiteiten geen draaiboek toe te schrijven. Met een draaiboek bedoelt hij een geheel van gedragspatronen. Gedragspatronen ontstaan uit ideeën en losse normen en worden zo modellen. Dit geheel speelt een rol bij het vormgeven van de levensplannen van hen die deze collectieve identiteiten centraal stellen in hun individuele identiteit (Appiah in Taylor 1995: 182-3). In onze maatschappij (het is dus context afhankelijk) bepaalt ‘geestig zijn’ (een identiteit met een persoonlijke dimensie) niet het draaiboek voor het leven van de ‘geestigen’ waar ‘zwart zijn’ dat wel doet of kan doen voor ‘zwarten’(een identiteit die een collectieve dimensie heeft gekregen)​[27]​. 

2.1.2	Sociale identiteit		De vraag is wanneer een persoonlijke identiteit een collectieve dimensie
krijgt en zo ‘sociale identiteit’ genoemd kan worden. Sociale identiteiten zijn weliswaar per definitie onderscheidend, zij krijgen meestal pas relevantie in contact met anderen. Waarbij het er juist om gaat wat met anderen wordt gedeeld. En niet zozeer om wat een persoon als individu onderscheidt van andere individuen (Verkuyten 1999: 23). Volgens Wentholt zijn er drie componenten die in onderlinge samenhang aanwezig moeten zijn, 
wil er bij identiteit sprake zijn van een collectieve dimensie. Identiteitsrelevantie hangt af van het ontstaan van een sociale categorisering op grond van één of meerdere kenmerken, de daaraan verbonden sociaal gedeelde gedragsverwachtingen en het daaraan verbonden zijnsoordeel(Wentholt in Verkuyten 1999: 24). Tezamen wordt zo aan sociale identiteit een sociaal structurerend en culturele component gegeven, die pas betekenis krijgt voor het individu middels een zijnsdefinitie. 
Dan zullen nu de drie componenten besproken worden die in onderlinge samenhang aanwezig moeten zijn, wil er sprake zijn van sociale identiteit. 

Eerste component: Sociale categorisering
Op voorhand zijn er geen redenen te vinden waarom bepaalde kenmerken wel van sociaalcategoriale betekenis worden voorzien en andere niet. Het gaat hier dan ook om betekenisgeving en dat impliceert altijd selectie. Betekenissen liggen niet voor altijd vast maar zijn veranderlijk, onderwerp van onderhandeling en eventueel onenigheid. Natuurlijk is de keuze van kenmerken waaraan betekenis gegeven wordt niet toevallig; vaak zijn het zichtbare kenmerken. Verkuyten stelt dat het maken van onderscheid tussen mensen en het indelen van mensen zelfs een voorwaarde is voor het reilen en zeilen van een samenleving​[28]​. De criteria, op grond waarvan wordt gedifferentieerd, dienen adequaat te zijn in relatie tot het doel waartoe ze zijn opgesteld (Verkuyten 1999:25). Het maken van onderscheid is geen probleem (discrimineren) mits het niet op oneigenlijke gronden gebeurt (zoals bij racisme). De betekenis van relevantie verschilt uiteraard per tijd en cultuur en is continu aan discussie onderhevig (zo mochten zwangere vrouwen tot voor kort in Nederland niet werken binnen het onderwijs en zo is eveneens het discrimineren van vrouwen in sommige islamitische naties eerder regel dan uitzondering).

Tweede component: Gedragsverwachtingen
De culturele component van identiteit bestaat uit gedragsmanifestaties, gedragsconsequenties en gedragsverwachtingen. Vaak staan in deze verwachtingen impliciet stereotyperingen centraal. Stereotyperingen zijn gestandaardiseerde noties over waarin deze groep zich cultureel onderscheidt. Ze worden gecreëerd en consistent toegepast, zowel door leden van de groep als door niet-leden (Eriksen 1993:23). Zonder deze component blijft een sociaalstructurerende indeling een etiket (Verkuyten 1999:25). Appiah gebruikt in deze zin dus het woord draaiboek, een geheel van gedragspatronen. Het moet vormgeven aan levensplannen. Om die betekenis te kunnen hebben moet er eerst sprake zijn van de derde component: de zijnsdefinitie.

Derde component: Zijnsdefinitie
Weten tot welke categorie iemand behoort, tezamen met de gedragsverwachtingen, leidt tot een zijnsoordeel over die persoon. Het zegt iets over wat diegene sociaal gezien is. Een zijnsdefinitie geeft een absoluut (geen gradueel) verschil aan, hetgeen uitgedrukt wordt in zelfstandige naamwoorden (Ghanees, vrouw, homo). Als het verschil wordt opgevat als een natuurlijk en onoverbrugbaar verschil dan verwachten we dat die persoon op een aantal belangrijke kenmerken van ons verschilt, bijvoorbeeld bij een etnisch verschil: “Zij zijn echt verschillend”. Hierbij gaat het om betekenisgeving en niet om het al of niet daadwerkelijk bestaan van essentiële verschillen. De zichtbaarheid van de kenmerken is ook nu weer van belang. 

Verschil van mening
Sociale identiteiten worden in de leefomgeving vastgelegd. In de definiëring van wie iemand is, is de sociale omgeving doorslaggevend. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden in identiteit, identiteitsgevoel en –besef (Verkuyten 1999: 37-41). Mensen met een donkere huidskleur worden in Nederland, zonder dat zij daar zelf invloed op uit kunnen oefenen, ingedeeld in een hokje, dat verschillende namen kan hebben en van betekenis kan veranderen. Dit gebeurt ongeacht of de persoon in kwestie zichzelf ook identificeert als ‘mens met donkere huidskleur’. Het is zijn toegeschreven identiteit, maar zijn identiteitsbesef kan best liggen in iets anders. Sociale identiteiten zijn dus toegeschreven identiteiten en geven antwoord op de vraag ‘jij bent’. Dit antwoord kan verschillen in inhoud en betekenis van een antwoord op de vraag ‘ik ben’.
Indelingen, betekenissen toegekend aan indelingen, noch zijnsdefinities liggen voor altijd vast. Protesten hierover kunnen zich omtrent alledrie de componenten manifesteren. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen groeperingen waar men etnisch categoriaal denken niet nodig acht of andersom. Dit laatste noemt men ook wel het ‘kleurenblindperspectief’. Daarnaast kunnen mensen het er wel mee eens zijn dat er onderscheid wordt gemaakt en dat ze in een bepaald hokje worden gestopt, maar de betekenissen en consequenties van dat hokje kunnen worden aangevochten of verworpen (stigmatisering en ongelijke behandeling). Ten slotte kan men het oneens zijn met de zijnsdefinitie, bijvoorbeeld van mensen die zich presenteren als lid van een andere etnische groepering of andere sekse (transseksuelen) (Verkuyten 1999:27). 

2.1.3	Meerdere sociale 		Mensen hebben dus meerdere sociale identiteiten waarbij de context van identiteiten		invloed is op de mate van bewustheid van een identiteit. Akosia gaf in het
interview al aan niet alleen Nederlander, Ghanees en Ashanti te zijn, maar ook jong en vrouw. “Het is afhankelijk van de omstandigheden of situaties waaronder de betreffende indeling relevant wordt en ten tweede van de verhoudingen en relaties tussen en binnen groeperingen die onder die omstandigheden sociaal worden gecategoriseerd” (Verkuyten 1999:30 /zijn italics). Die situaties en relaties worden weer geïnterpreteerd door de persoon in kwestie. Daarnaast maken de historische, economische en politieke omstandigheden deel uit van en bepalen de context. Een duidelijk voorbeeld is het verband dat Grasmuck en Grosfugel (1998) constateerden tussen vroegere koloniale onderwerping van groeperingen en negatieve stereotypen die er nu over hen bestaan. Zo bestaan er in Nederland negatieve stereotypen over Surinamers terwijl een Surinamer in de Verenigde Staten op meer acceptatie kan rekenen (Verkuyten 1999:31). 
Het is een misvatting te denken dat er een ‘werkelijk zelf’ in ons begraven ligt, en dat wij het alleen nog maar op dienen te graven en er dan uiting aan kunnen geven​[29]​. Evenmin is het juist te denken dat we eenvoudig elk zelf kunnen maken wat we willen. De zelfdefinitie hangt in tussen eigen initiatief en een beperkt aangeboden arsenaal aan mogelijke definities in de cultuur: “We stellen allemaal onszelf samen met behulp van een gereedschapskist vol mogelijkheden die ons ter beschikking wordt gesteld door onze cultuur en maatschappij. We maken wel zelf de keuzes maar we bepalen niet de mogelijkheden waaruit we een keuze maken”(Appiah in Taylor 1995: 178).
Het aantal deelidentiteiten waarmee mensen sociaal gezien worden hangt af van diverse factoren, bijvoorbeeld de levensfase of samenleving waarin men zich bevindt. Een sociaal complexe samenleving kent een grote diversiteit aan taken en rollen, waarbij mensen ook veelvuldig van taak of rol verwisselen. In traditioneler samenlevingen is dit minder divers. 
In sommige omstandigheden kan een deelidentiteit centraal komen te staan (masterstatus of overcommunication). Die betreffende identiteit kan het denken en doen overheersen en een rol spelen in vrijwel iedere situatie. Het wordt een richtsnoer bij het interpreteren en beoordelen van het gedrag van anderen maar ook bij de beleving van andere aspecten van wat iemand allemaal is (Verkuyten 1999: 28,29). Het centraal stellen van deze identiteit kan vanuit de persoon zelf gebeuren, maar kan ook het gevolg zijn van maatschappelijke omstandigheden en conflicten. Zo kan in oorlogen vrijwel alles in het licht komen te staan van de nationale identiteit of in burgeroorlogen, zoals in Joegoslavië, om etnische afkomst en religie. Verder valt te denken aan de apartheid in Zuid Afrika. 

2.1.4 	Menselijke behoeftes	Sociale identiteiten verwijzen naar gemeenschappelijkheid, niet naar unici-
teit. Mensen worden samengevoegd, ingedeeld en daarmee ‘onpersoonlijk’ gemaakt. Sociale identiteiten bepalen denken, voelen en doen op drie manieren​[30]​. Ten eerste vervullen ze de behoefte aan organisatie en ordening. Ze geven houvast doordat mensen weten wat van hen verwacht wordt en wat van anderen te verwachten valt. De aan een groep toegeschreven kenmerken worden gebruikt om hun gedrag te verklaren en te voorspellen. Categorisering en voorspelling hangen nauw met elkaar samen.
Ten tweede de behoefte aan sociale waardering en erkenning. Mensen willen graag gewaardeerd worden om wie zij zijn en wat zij doen. Sociale identiteiten vormen een centraal aspect van hoe men zichzelf ziet. Een aanval op of belediging van de groep trekken groepsleden zich meestal persoonlijk aan. Ook wordt een opvallende prestatie van groepsleden gezien als een wapenfeit voor de gehele groep. Deze toeschrijving gebeurt van binnenuit en van buitenaf. Juist door deel uit te maken van een groep die door een gedeelde geschiedenis en oorsprong één is, ligt door lidmaatschap van die groep erkenning om wie je bent al vast vanuit de groep (Taylor 1995: 52). Het verkrijgen van erkenning van buitenaf heeft vaak meer voeten in de aarde. Het weigeren van erkenning aan groepen kan schade toebrengen en het onthouden van erkenning kan een vorm van onderdrukking zijn (Taylor 1995: 54). 
Ten slotte vervullen sociale identiteiten een deel van de menselijke bindingsbehoefte. Mensen willen affectieve bindingen aangaan met de sociale omgeving. Men is op zoek naar verbondenheid met een groter geheel, mensen willen ergens bijhoren en zijn op zoek naar een gevoel van eenheid (Verkuyten 1999: 41-43). 

2.1.5 	Politisering van identiteit	Als mensen zich sterk maken om zelf invulling te geven aan hun identiteit
wordt dat ook wel politisering van identiteit genoemd (Van Oenen 1998 en Sampson 1993 in Verkuyten 1999: 32). Hieruit blijkt dat identiteitsverschijnselen met macht te maken hebben. Er gaat een grote normaliserende en idealiserende werking uit van de meerderheidsgroepen. Zij zien zichzelf eerder als regel dan als uitzondering, als onzichtbaar en gewoon in plaats van zichtbaar en ongewoon. De minderheidsgroeperingen zijn dan de uitzondering, zichtbaar en ongewoon. Zo blijkt vaak dat mensen van de dominante ‘witte’ groepering zichzelf niet als lid zien van een etnische groepering (Verkuyten 1999: 32)​[31]​.
Als het gaat om de erkenning van een sociale identiteit van een minderheid gebeuren er twee dingen. Ten eerste moet die erkenning komen van de meerderheid die niet deze sociale identiteit bezit. Dit levert een paradox op waarin de eigen vraag om erkenning een ontkenning van het eigene tot gevolg heeft. Men moet, om aansluiting te krijgen met die meerderheid, een ‘taal’ spreken die de hunne is. Dit heeft tot gevolg dat het eigen perspectief verloren gaat. Minderheden worden nauwelijks gehoord en als dat wel het geval is dienen zij te beantwoorden aan de condities en eisen van de meerderheid en te antwoorden in termen die henzelf als buitenstaanders definiëren. “If in order to be heard, I must speak in ways that you have proposed, then I can be heard only if I speak like you, not like me” (Sampson 1993: 1220 in Verkuyten 1999: 32). Appiah stelt in vragende vorm: “Indien ik mijzelf, terwijl ik mij als Afro-Amerikaan beschouw, zie als iemand die zich verzet tegen de blanke normen, de doorsnee Amerikaanse conventies, het racisme (en misschien materialisme of het individualisme) van de ‘blanke cultuur’, waarom zou ik dan tegelijkertijd erkenning bij deze blanke anderen zoeken?” (Appiah in Taylor 1995: 176). Bij politisering van identiteit vecht men niet alleen om mee te doen aan het spel, maar ook om het spel zelf, dat veranderd moet worden (Verkuyten 1999:32).
Ten tweede verandert de inhoud van de sociale identiteit. Het vragen om erkenning van een sociale identiteit vereist dat er bepaalde draaiboeken (sociaal gedeelde gedragsverwachtingen) zijn van deze identiteiten (Verkuyten 1999: 24). Weliswaar verandert in de vraag om erkenning de inhoud van de draaiboeken, maar om een sociale identiteit erkend te krijgen, moet er een draaiboek blijven. Er zullen eisen gesteld worden aan gedragingen passende bij die identiteiten, men zal moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen (Appiah in Taylor 1995: 185). Appiah, die zichzelf ten voorbeeld definieert als zwarte en homo, vraagt zich af of zo niet de ene vorm van tirannie verruild wordt voor de andere: “Als ik zou moeten kiezen tussen de wereld van het achterkamertje en de wereld van de homobevrijding, of tussen de wereld van ‘De negerhut van Oom Tom’ en Black Power, zou ik in beide gevallen uiteraard voor de laatste kiezen. Maar het liefste zou ik helemaal niet kiezen. Ik zou graag andere mogelijkheden willen hebben. De politiek van erkenning verlangt dat iemands huidskleur en seksuele voorkeur in de politiek worden erkend op een manier die het voor hen moeilijk maakt hun huidskleur en seksuele voorkeur als persoonlijke dimensies van het zelf te behandelen. En persoonlijk betekent niet geheim, maar niet al te strikt aan een draaiboek gebonden” (Appiah in Taylor 1995: 185-186).

2.2 	Etniciteit		Etniciteit behoort tot sociale identiteit en de kern van etniciteit is de verwij-
zing naar afkomst en gemeenschappelijke oorsprong. Hierbij gaat het om het idee, niet of men werkelijk een gemeenschappelijke oorsprong heeft. Maar dat idee moet wel aannemelijk gemaakt worden. Het heden kan het verleden ‘maken’, maar het heden is ook gevormd door het verleden. Het verhaal moet overtuigen en emotioneel bevredigen. De groep moet ‘objectief’ overtuigen, hun attributen moeten voor iedereen waarneembaar zijn (Van Doorn 1985: 71). 
De geschiedenis die men deelt wordt steeds opnieuw gedefinieerd en geherinterpreteerd vanuit het heden waarin men leeft. Etniciteit is dus dynamisch, veranderlijk en onderhevig aan sociale betekenisgeving. Etniciteit vormt een basis voor groepsvorming, die afhankelijk van de omstandigheden kan optreden (Verkuyten 1999: 43-44).
De verwijzing naar oorsprong als centraal gegeven in etnische groepen functioneert om drie redenen. Men kan zich in positieve zin van anderen onderscheiden doordat de emotionele verbondenheid met naaste verwanten en de vertrouwdheid met de sociale omgeving van de kinderjaren wordt geprojecteerd op de etnische gemeenschap. Zo worden, ten tweede, afhankelijkheidsverhoudingen ingebed in een gemeenschap waardoor een morele gemeenschap ontstaat waarbinnen loyaliteit, vertrouwen en verplichting tot wederzijdse hulp en steun voorop staan. Ten derde vormt het recht op de eigen etnische identiteit in veel landen een geaccepteerd politiek argument (politisering van identiteit) (Verkuyten 1999: 48-49).
	
Betekenisvol en veranderlijk
In de wetenschap worden vaak ideeën over begrippen tegenover elkaar gezet in plaats van naast elkaar. Academici maken graag keuzes die ertoe bijdragen dat theorieën overzichtelijke deelverklaringen worden in plaats van beschrijvingen die verschillende kanten weergeven. Zo is er veel gediscussieerd over de vraag of etnische identiteit een situationeel karakter heeft of een primordiaal​[32]​. In primordiale benaderingen wordt de aandacht gevestigd op het bestendige, onuitsprekelijke en gevoelsmatige karakter van etniciteit, waar in situationele benaderingen de nadruk ligt op de flexibele wijze waarop mensen etnische grenzen definiëren, markeren en in stand houden. Mijns inziens is het goed om beide perspectieven op het begrip in ogenschouw te nemen bij bestudering van etnische groepen. Externe omstandigheden (sociaal, politiek, economisch, juridisch) geven vorm aan etnische grenzen en voorzien ze van betekenis. Tegelijkertijd bouwen kinderen hun etnische identiteit al van jongs af aan op in samenspel met mensen uit hun sociale omgeving waarbinnen ze opgroeien. Cultuurkenmerken en vooral taal, raken vervlochten met intieme relaties en culturele betekenissen groeien uit tot een vanzelfsprekend en onbewust referentiekader. Door beide visies te hanteren blijft het begrip inhoud houden zonder onveranderlijk te worden (Verkuyten 1999: 51, 52).

Etniciteit en cultuur
Met name de verwijzing naar een gedeeld verleden zorgt voor de gemeenschappelijkheid binnen de groep. Echter binnen etnische groepen kunnen aanzienlijke culturele verschillen bestaan. Met taal en religie worden vaak etnische grenzen gemarkeerd en deze culturele uiterlijkheden vormen vaak de herkenning van een etnische groep, maar etniciteit mag niet gereduceerd worden tot culturele verschillen temeer daar deze culturele verschillen aan verandering onderhevig zijn. Cultuurverschillen tussen mensen met verschillende etnische achtergronden zijn vaak moeilijk onder woorden te brengen; echter mensen voelen dergelijke verschillen direct. Maar cultuur is geen bruikbare basis voor een definitie van etniciteit. Ten eerste kunnen mensen met diverse etnische achtergronden cultuurkenmerken delen. Daarnaast kunnen binnen etnische groepen verschillen in cultuur bestaan. Cultuur is namelijk constant in beweging en mensen nemen culturele gebruiken over uit hun omgeving, transformeren dat en maken dat dan deel van hun cultuur. 
Etnische groepen blijven min of meer gelijk aan zichzelf terwijl hun cultuur voortdurend verandert. Toch wordt de eigen etnische identiteit vaak gekoppeld aan wat de ‘eigen cultuur’ genoemd wordt. Dat deze bij etnische migrantengroepen vaak wezenlijk verschilt van de cultuur in het land van herkomst doet daar niets aan af. Een aantal culturele kenmerken wordt symbool van de etnische groep en de verwijzing naar de gedeelde oorsprong maakt dat bepaalde culturele grenzen functioneren als etnische grens (Verkuyten 1999: 48). 
Tennekes geeft hiervan een aardig voorbeeld. Als het gaat om het gedrag van meisjes en vrouwen binnen de Turkse gemeenschap bestaan daarover verschillende ideeën. Moderne Turken kijken wel eens met een zekere gêne neer op het ‘achterlijke’ gedrag van traditionelere Turken, daar waar zij de moderne Turken verwijten te ‘vernederlandsen’. Niettemin ervaren ook de meer moderne Turken hun relatiecode (omgang tussen man en vrouw) als volstrekt tegengesteld aan die van Nederlanders. Zo functioneert de invulling van de omgang tussen man en vrouw als een culturele grens tussen de Nederlandse etniciteit en de Turkse (Tennekes 1990: 161). Echter ook binnen de Nederlandse etniciteit bestaan grote verschillen in ideeën over de omgang tussen mannen en vrouwen. Soms lijkt het standpunt van leden van de christelijk gereformeerde kerk beduidend meer op de traditioneel Turkse opvatting, dan op die van de geseculariseerde Amsterdamse jongeren binnen dezelfde Nederlandse etnische groep. 

2.3	Multi-etnische samen- 	De Nederlandse samenleving wordt vaak omschreven als een multiculturele
leving			samenleving. In deze paragraaf wordt bepleit om te spreken van een multi-
etnische samenleving in plaats van een multiculturele -. Ingegaan zal worden op de implicaties van de begrippen, de vooronderstellingen en op de wil, vanuit het verlichtingsdenken, tot reductie van het begrip etniciteit. Er zal ook gekeken worden naar de begrippen die in een multi-etnische context een rol spelen: minderheden, tolerantie en respect. 

2.3.1 	Multiculturalisme		De notie multiculturele samenleving leidt al snel tot het idee van cultuur als
een ‘bundel’, als een goed omlijnd geheel, duidelijk onderscheiden van andere bundels. Culturen lijken daarmee op geïsoleerde eenheden, gekoppeld aan groeperingen (Verkuyten 1999: 47). Terwijl het moeilijk is om aan te geven welke voorstellingen, waarden, interpretatiekaders en gedragsregels nu tot de ene en welke tot de andere groepering behoren en wat nu precies de verschillen en overeenkomsten zijn (Tennekes 1990: 138). Cultuur is een dynamisch begrip, daar waar etniciteit een meer statisch begrip is. De dynamiek van cultuur heeft Hannertz zeer beeldend onder woorden gebracht als hij uitlegt waarom hij kiest voor de ‘stroom’ metafoor: 

“When you see a river from afar, it may look like a blue (or green, or brown) line across a landscape; something of awesome permanence. But at the same time, ‘you cannot step into the same river twice’, for it is always moving and only in this way does it achieve its durability. The same way with culture – even as you perceive structure, it is entirely dependent on ongoing process” (Hannertz 1992:4). 

Elke pluralistische samenleving wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van allerlei subculturen (jongerencultuur, krakercultuur, yuppencultuur e.d.) (Tennekes 1990: 140). Die subculturen zijn veranderlijk. Deze zijn de uiterlijke verschijningsvorm van de gevarieerdheid aan sociale identiteiten binnen de Nederlandse samenleving. Als men spreekt van de multiculturele samenleving en men benoemt de ‘culturen’ waar men aan denkt, drukt men zich echter meestal uit in etnische termen en niet in culturele. Impliciet staat de etnische identiteit (één van de sociale identiteiten) centraal. Men heeft het doorgaans over de Marokkaanse, Nederlandse en Surinaamse cultuur, niet zozeer, alhoewel dat er ook mee omvat wordt, over de yuppen, krakers, bejaarden enz. Is het dan niet beter over de multi-etnische samenleving te spreken?

2.3.2 	Pluralisme		Van Doorn pleit ervoor de Nederlandse samenleving niet in multiculturele of
multi-etnische termen te beschrijven, maar te kiezen voor de term pluralisme. Dit begrip heeft een ruimere toepassingsmogelijkheid en maakt duidelijk dat Nederland al lange tijd, op basis van levensbeschouwelijke segregatie (verzuiling), een plurale maatschappij genoemd kan worden (Van Doorn 1985: 86). 
Te spreken over Nederland als plurale samenleving werkt mijns inziens verhullend. Het is weliswaar een term die de continuïteit van het plurale karakter van de Nederlandse samenleving weergeeft, maar de betekenis is van inhoud verschoven van levensbeschouwelijke segregatie naar een segregatie in etniciteit. Het voordeel dat Van Doorn aan de term pluralisme toekent: recht doend aan de verticale formaties binnen maatschappijen in plaats van de horizontale (kasten en klassen, standen), gaat evenzeer op voor de term multi-etnisch. Daarom pleit ik ervoor te spreken van multi-etnisch in plaats van pluraal. 

2.3.3	 Multi-etnische 		Onder een multi-etnische samenleving wordt verstaan: een samenleving die
samenleving		bestaat uit het naast elkaar en met elkaar leven van verschillende groepen
met een eigen etnische identiteit, die naar binnen en naar buiten toe zowel culturele verschillen als overeenkomsten kennen. Voordeel van deze benadering is dat cultuur opgevat kan worden als een zich dynamisch ontwikkelend proces; etnische groepen worden gezien als nevenschikkende gesegmenteerde eenheden, die in hun ‘eigenheid’ benaderd kunnen worden (Procee 1991: 13). Bedacht dient te worden dat ook een etnische groep een dynamische groep is. Met interne verschillen en wisselende definities van in- en uitsluiting. 
Er valt ook kritiek te geven op het centraal stellen van etniciteit: de Nederlandse samenleving kan niet gereduceerd worden tot een samenleving waarbinnen etniciteit een centrale rol speelt. Er wordt dan een groepsbinding verondersteld tussen leden van een zelfde etnische groep die voor betrokken individuen helemaal niet aanwezig hoeft te zijn. Ook kan het denken in termen van groepen fungeren als een machtsmiddel in handen van de gevestigden (Tennekes in Procee 1991: 14). In deze scriptie, waarin een etnische groep centraal staat binnen de Nederlandse samenleving, is het wel functioneel het multi-etnische aspect van Nederland centraal te stellen. Etniciteit vormt een basis voor groepsvorming; of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de context (economische en politieke omstandigheden bv.). 

2.3.4 	Wil tot reduceren van de 	In onze samenleving gaan geregeld stemmen op om te streven naar gelijke
betekenis van etniciteit	behandeling van etnische groepen. Men wil af van het verzuilde beleid en
denkt daarbij iets nieuws te willen. Zo wil men niet meer elke etnische groep een eigen cultureel centrum bieden, maar wel centra die problemen aanpakken die alle etnische minderheden gezamenlijk hebben. Dus een vrouwen-empowerment-centrum voor Antilliaanse, Surinaamse en Ghanese vrouwen in de Bijlmer. In deze paragraaf wil ik aangeven dat deze wil tot het reduceren van de betekenis van het begrip etniciteit, voortkomt uit het verlichtingsdenken dat graag de ogen sluit voor de ‘irrationele’ kanten van de werkelijkheid. 
In het verlichtingsdenken stond rationaliteit en ontwikkeling voorop. Alles wat daar tegenin druiste werd afgedaan als achterhaald en traditioneel. Hieruit kwam voort dat niet-westerse samenlevingen zich nog dienden te ontwikkelen tot het niveau van de westerse wereld. Dit cultuurimperialisme heeft zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Met name cultureel antropologen hebben in hun studies het belang aangetoond van magie en mythe, verwantschap en stamverband, gewoonterecht en patronage; ook al waren deze onderwerpen in ogen van ‘westerlingen’, onderwerpen die ‘al’ als overwonnen of marginaal werden beschouwd. In het denken van de contraverlichting zijn noties te vinden die het eenzijdige verlichte denken aanvullen. Hierin is grote aandacht voor traditie, mythen, godsdienst, waarden enz. Er werd uitdrukkelijk aandacht besteed aan irrationele aspecten van de werkelijkheid: de functie van het onderbewuste en van de wil tot macht, de betekenis van de godsdienst en van het waardenvraagstuk (Van Doorn 1985: 82,83). 
Er bestond vanuit het verlichtingsdenken zowel in het liberale als in het sociologische denken de neiging om problemen te ontkennen die samenhingen met het bestaan van etniciteit. Deze problemen zouden eigenlijk met het bestaan van klassen te maken hebben. Het verschil tussen rassen zou zijn gebaseerd op mythen (Van Doorn 1985: 80-83) ​[33]​. Men dacht dat etniciteit volkomen weg te werken was als een aantal problemen opgelost werd: “wanneer de woningnood opgeheven wordt, wanneer de werkgelegenheid volledig en verzekerd is, ja dan hoeven de verschillende etnische groepen niet langer te concurreren en zullen racisme en discriminatie wel minder worden (Bovenkerk in Van Doorn 1985: 82)”. 
Deze reductie van de betekenis van etniciteit tot een andere problematiek (van klassen bijvoorbeeld) geldt nog steeds. Natuurlijk is het zeer goed om te onderzoeken wanneer etniciteit wel en niet een rol speelt. Anders gezegd, het gaat niet alleen om etniciteit. Maar de betekenis van de etnische groep kan niet afgedaan worden, in de lijn van het verlichtingsdenken, tot iets wat wel zal verdwijnen in de ontwikkeling richting het westerse denken. Er bestaan binnen de Nederlandse samenleving verschillende etnische groepen; dat is niet iets wat er is totdat het niet meer speelt. 
Iedere groep dient dan ook, vanuit zijn eigen culturele traditie, de ruimte te krijgen binnen de Nederlandse plurale samenleving, zijn traject van economische en sociale emancipatie te ontdekken. Een beleid van positieve discriminatie kan vruchtbaar zijn, maar niet een beleid dat ‘de minderheden’ op gelijke wijze en in dezelfde richting voorrang verleent. Bepaalde soorten van scholing zijn niet noodzakelijk voor alle groepen even nuttig (Van Doorn 1985: 90). 
Ten slotte wil ik met een voorbeeld aangegeven hoe het reduceren van verschil berust op een mythisch ideaal van gelijkheid. Niet alleen gebeurt dit ten aanzien van etnische minderheden, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van gehandicapten. Hierbij erkent men de gelijkheid van mensen in theorie, maar maakt men verschil in praktijk. Doordat in theorie de aard van het verschil niet goed doordacht is (door bijvoorbeeld een angst om te discrimineren) ontstaat de paradoxale situatie dat in praktijk onnodig verschil gemaakt wordt. In Nederland zal bijna iedereen zonder aarzelen bevestigend antwoorden op de vraag: “Zijn gehandicapten en niet-gehandicapten gelijk?”. Maar toch zijn in alle publieke gebouwen aparte wc’s voor gehandicapten en niet-gehandicapten. Ieder doet zijn behoefte op zijn eigen plek. Het onderscheid dat gemaakt wordt lijkt logisch, immers gehandicapten hebben meer ruimte nodig en vaak hogere toiletten en lagere wasbakken. Dus twee aparte sanitaire voorzieningen. In Canada daarentegen, waar zeer actief gedacht wordt over processen van in- en uitsluiting, bestaan allemaal ruime toiletten, zodat zowel gehandicapten en als niet-gehandicapten van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken​[34]​. Hierdoor worden deze mensen minder apart gezet dan in Nederland, terwijl er toch rekening gehouden wordt met hun anderszijn. Dit gerichte nadenken over wanneer welk verschil ertoe doet, is mijns inziens ook nodig als het gaat om mensen die een andere etniciteit hebben dan de Nederlandse.

2.3.5	Minderheden en 		Het leven in een plurale samenleving waarbinnen het etnische aspect cen-meerderheid?		traal staat, leidt tot de vraag hoe om te gaan met de verschillen en overeen
komsten tussen deze etnische groepen. De begrippen integratie, assimilatie, tolerantie en aanpassing worden in dit kader veelvuldig genoemd. Al deze begrippen zijn te plaatsen binnen het meerderheid/minderhedenperspectief, waarbij de minderheid moet ‘aanpassen, assimileren en integreren’ en de meerderheid bepaalt welke cultuurelementen en welk waarden en normenstelsel centraal staat en men moet ‘tolereren’. Dit minderheden/meerderheid-denken behoeft enige uitleg en duiding. Minderheid is een relationeel en situationeel begrip. Het gaat om een sociale groepering die in bepaalde opzichten afwijkt van de meerderheid, over minder macht beschikt dan de meerderheid en in een achterstandspositie verkeert ten opzichte van de meerderheid. Dit moet niet statisch opgevat worden, in een samenleving ontstaan telkens weer nieuwe minderheden (Tennekes 1986: 38).
Mijns inziens doen drie problemen zich voor bij het hanteren van het begrippenpaar minderheid/meerderheid. Ten eerste veronderstelt het gebruik van het begrip minderheid(heden) dat er in de Nederlandse plurale samenleving sprake is van een zekere homogeniteit, waar deze minderheden van onderscheiden kunnen worden. Het is maar zeer de vraag of de mensen die spreken van homogeniteit, dezelfde criteria hanteren. Welke elementen maken de minderheid? Religie? Waarbij de meerderheid dan christelijk is, en de minderheid  moslim? Een stad als Amsterdam telt echter meer  moslims dan christenen, in dit geval gezien als actief participerende gelovigen. Toch functioneren ze als indelingscriteria voor vele mensen​[35]​. 
Ten tweede gaat het om het minderhedenbeleid in de Nederlandse samenleving. Deze term onthult een statisch gebruik van de term minderheden. Het ‘minderhedenbeleid’ heeft het karakter gekregen van een welzijnsbeleid (voortgekomen uit de geneigdheid het vraagstuk van etnische groepen in Nederland onder te brengen in een soort van ‘victomologie’; een slachtofferwetenschap​[36]​). In dit welzijnsbeleid zijn de leden van etnische groepen in de positie van ‘zwakken’ gedrongen die een ‘achterstand’ vertonen welke via ‘welzijnswerk’ en ‘laagdrempelige voorzieningen’ kan worden verminderd (Van Doorn 1985: 74-75). In dit beleid ligt een dubbele misvatting. Mensen, behorende tot een recent in Nederland binnengekomen etnische groep, zijn niet allemaal zwak en zielig en wensen ook niet zo te worden benaderd. Bovendien zijn eventuele problemen waarmee zij worstelen van uiteenlopend karakter (gedeeltelijk af te leiden uit hun eigen cultuurkenmerken) (Van Doorn 1985: 90). Impliciet is ook hier weer de onjuiste vooronderstelling dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet etnisch is. Ook richt het minderhedenbeleid zich met name op problemen, waar de gerichtheid op mogelijkheden achtergesteld is en pas recentelijk aandacht krijgt. 
Een derde probleem van dit termenpaar is dat de minderheidsgroeperingen van het minderhedenbeleid in sommige wijken een getalsmatige meerderheid vormen (Tennekes 1986: 41). Overigens zijn niet alle etnische minderheden in Nederland onderdeel van het minderhedenbeleid. Alleen Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, woonwagenbewoners en vluchtelingen maken daar deel van uit. In de Bijlmer doet zich het aparte verschijnsel voor dat er wel vanuit het minderhedenbeleid aandacht is voor Turken en Marokkanen, maar niet voor Ghanezen, Nigerianen en Pakistanen die getalsmatig grotere groepen vormen. 

2.3.6 	Respect in plaats van 	Het begrip tolerantie wordt vaak gebruikt als een begrip dat de meerder-tolerantie		heid moet hanteren ten opzichte van de minderheden. Nederlanders dienen
bepaalde cultuurkenmerken van ‘buitenlanders’ te tolereren. Negatief aan dit begrip is de notie van onwil; ook al vind je het niks, je aanvaardt het. Het oogluikend toestaan impliceert ongelijkwaardigheid: alleen degene met macht staat toe. 


Ik wil ervoor pleiten het begrip respect te gebruiken. Respecteren kan pas als je je verdiept hebt in de ander. Het vereist dat je kennis neemt van elkaars cultuur en ideeën. Respect wordt vaak gebruikt in combinatie met ‘opbrengen’. Het vereist inzet en activiteit en kan moeite kosten. Er kan geen sprake zijn van respect als er onwil is. Als dat blijft bestaan duidt dat op een grens. Die grenzen kunnen op hun beurt wel weer gerespecteerd worden. Tolereren is ‘leven en laten leven’. Respecteren gaat een stap verder ‘samen leven’, jij als jij, en ik als ik maar ook wij met elkaar. Bij respecteren dient men keuzes te maken doordat men, door de ander te leren kennen, op grenzen stuit. Het expliciet maken van die grenzen is waardevol, omdat men zo eerst zichzelf en de eigen geschiedenis definieert en leert kennen en dus respecteert. Het is een proces dat twee kanten opwerkt, je investeert in de relatie door je eigen grenzen weer te geven en uit te leggen. 
De emancipatie van nieuwe groepen mag niet leiden tot de achterstelling van andere groepen. Met het hanteren van ‘tolerantie’ kan men soms respectloos met zichzelf omgaan. Zo kon het gebeuren dat een imam, die een vrouwelijke wethouder weigerde een hand te geven, getolereerd werd terwijl de vrouw in dit geval respectloos behandeld werd. In Nederland wordt soms erg krampachtig omgegaan met culturele kenmerken van etnische of religieuze groepen terwijl men onvoldoende staat voor de eigen cultuurkenmerken. Tennekes verwoordt die verlegenheid: “Over het algemeen wordt een dominante groep die zich als etnische groep definieert en grenzen trekt, racistisch genoemd (Tennekes 1986: 50)”. De angst om grenzen te trekken kan deels verklaard worden door deze verlegenheid. Het zou jammer zijn als door deze verlegenheid de tolerantie van cultuurkenmerken van sommige etnische groepen, ten koste gaat van de vrouwen- en homo-emancipatie.
Cultuurkenmerken van minderheden worden nog wel eens goedkeurend bestempeld als ‘kleurig’ waardoor de Nederlandse samenleving ‘meer gevarieerd’ en ‘boeiend’ is geworden. Dit perspectief, waarbij de nieuwe burgers als een folkloristische verrijking beschouwd worden, is beledigend voor hen en misleidend voor onszelf (Van Doorn 1985:92). Tenminste als het daar bij blijft. Terecht merken anderen op dat de opkomst van bijvoorbeeld allerlei eethuisjes (restaurants) een laagdrempelige eerste kennismaking bewerkstelligen met de (eet) cultuur van anderen. 

Conclusie			In dit hoofdstuk is vanuit de literatuur ingegaan op het begrip sociale iden-
titeit en is gekeken naar de Nederlandse multi-etnische samenleving. Hierbij is een aantal zaken uiteengezet. Zo is duidelijk geworden dat sociale identiteit uitdrukking geeft aan dat wat mensen met elkaar verbindt. Mensen hebben een aantal sociale identiteiten (o.a. etniciteit) die al naar gelang de context een rol spelen. Over de indelingen (sociale categorisering), gedragsverwachtingen en toegekende betekenissen (zijnsoordeel) kan verschil van mening bestaan. Sociale identiteiten vervullen menselijke behoeften als binding, organisatie en sociale waardering en erkenning. Bij politisering van identiteit maken mensen zich sterk om zelf invulling aan de sociale identiteit te geven. Vaak gaat het dan om een minderheid die de eigen invulling van de identiteit erkend wil krijgen door de meerderheid. 
De Nederlandse samenleving kan gekenmerkt worden als multi-etnisch. Daaronder wordt verstaan: een samenleving die bestaat uit het naast elkaar en met elkaar leven van verschillende groepen met een eigen etnische identiteit, die naar binnen en naar buiten toe zowel culturele verschillen als overeenkomsten kennen. Taal, religie en cultuur etc. vormen de grenzen van de etnische groepen. Culturele kenmerken van etnische groepen zijn aan verandering onderhevig. 





3 	Verwantschap, Etniciteit, Organisatie en Religie

Inleiding			In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe sociale identiteiten, denken,


















3.1 	De groep als focus van	De groep is voor Ghanezen een belangrijke focus van identiteit. In Neder-identiteit			land (en andere westerse landen) is dat in toenemende mate het individu. In
Nederland moet je ‘iemand zijn’ als individu, in Ghana ben je pas iemand als mensen je kunnen koppelen aan groepen: de familie, de plaats van herkomst, een organisatie, enz. Uiteraard worden ook in Nederland mensen beoordeeld op hun groepslidmaatschap evenals mensen in Ghana eveneens beoordeeld worden op hun individualiteit. De Witte: “Group affiliation counts more than individuality. Emphasis is on mutual dependence, establishing social bonds, a sense of belonging together and knowing that one can count on each other in times of need” (De Witte 2000:76). 
Kimmerle onderzoekt in zijn boek ‘Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën’ onder andere de Afrikaanse gemeenschapszin en de ‘filosofie van het wij’. Hij haalt Busia aan die over de Akan​[38]​ schrijft: “Er is overal een zwaar accent op de familie – de bloedverwanten, de groep van verwanten die bij elkaar wordt gehouden door een gezamenlijke oorsprong en een gezamenlijke plicht ten opzichte van haar leden, van hen die leven en van hen die dood zijn (…). Het individu is zo opgevoed dat het zichzelf altijd aan de groep gerelateerd denkt, en zich altijd zo gedraagt dat zijn gedrag eervol is voor zijn familieleden en geen schande over hen brengt’ (Busia in Kimmerle 1995: 88). John Mbiti zegt over de positie van het individu in de samenleving het volgende: “The individual can only say: ‘I am, because we are, and since we are, therefore I am’. This is the cardinal point in the understanding of the African view of man” (Mbiti 1969: 109 in Morris 1995: 138).
Volgens Gyekye sluit het denken in termen van ’wij’ een zelfstandige en autonome rol van het individu niet uit: ‘Het lid van de gemeenschap maakt (…) aanspraak op zijn autonomie, om zichzelf [binnen de gemeenschap] in zijn ‘zijn’ te bevestigen’. Volgens Gyekye wordt de rol van het individu in Afrika onderbelicht, er heerst een eenzijdige opvatting van de politiek van de familie in Afrika (Gyekye in Kimmerle 1995:90). 
De groep staat dus centraal in de sociale structuur in Ghana. Allereerst is de familie de focus van identificatie, maar om de familie heen vormen zich wijdere kringen; de lineage, de etnische groep, het koninkrijk (zie figuur 1). Wie tot één van deze kringen behoort, is broeder of zuster, als het om dezelfde leeftijdsgroep gaat, of vader en moeder als het om een oudere generatie gaat. Zo zijn de groepen in Ghana opgebouwd volgens steeds breder wordende cirkels van verwantschap. 

3.2 	Verwantschap: lineage, 	Verwantschapsrelaties kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus: linea-familie en kerngezin	ge, familie en kerngezin. De wijze waarop dit georganiseerd is, hangt af van
de etnische groep waar men deel van uitmaakt. De verschillende etnische groepen in Ghana komen in de derde paragraaf aan de orde, maar een tipje van de sluier dient nu al opgelicht te worden. Een groot deel van de Ghanezen in Nederland maakt deel uit van de Akan. De Akan is een hoofdgroep; binnen de Akan valt een aantal etnische subgroepen te onderscheiden, waaronder de Ashanti. Deze paragraaf zal het belang van verwantschap uiteen zetten naar de wijze waarop dit georganiseerd is bij de Ashanti​[39]​. 
Tot een lineage behoort een aantal families. Binnen de Ashanti bestaan acht lineages. De families in een lineage stammen af van een gemeenschappelijke mythische voorouder en delen zo ‘hetzelfde’ bloed. Leden van eenzelfde lineage zijn allemaal ‘broers en zussen’ en zij mogen niet met elkaar trouwen. Deze lineages hebben in Ghana vaak belangenverenigingen die hun eigen lineage promoten (De Witte 2000:41). Alhoewel de betekenis van de lineages afneemt in vergelijking met vroeger, en huwelijken binnen lineages af en toe voorkomen, spelen ze nog altijd een rol. 
De Ashanti zijn matrilineair georganiseerd. De familie van een Ashanti bestaat dus uit alle mensen die aan hem of haar gerelateerd zijn door de moeder. De kinderen van een man behoren dus niet tot zijn familie maar tot die van zijn vrouw. Wel behoren de kinderen van zijn zus(sen) tot zijn familie. Volgens Morris heeft een persoon die opgegroeid is in een matrilineair familiesysteem, last van conflicterende loyaliteiten jegens zijn of haar vader en zijn of haar moeders broeder, alsook jegens aanverwante ‘kinderen’ en de eigen kinderen (Morris 1995:131). 
De familie is de basale eenheid van identificatie en sociale organisatie. Iemand wordt in Ghana altijd gezien als lid van zijn of haar familie, en dit bepaalt iemands status en identiteit. Het is dan ook van belang om de eigen familie te kennen, wie ertoe behoren, wat de geschiedenis is van de familie. Elke familie heeft een eigen huis in het dorp of de stad van herkomst. De plaats van herkomst is de plaats waar de moeder vandaan komt, ook al heeft men er zelf nooit gewoond. Ook de plaats van herkomst dient als identificatie en blijft altijd van belang (De Witte 2000:62). Men blijft hiermee verbonden, ook als men gemigreerd is naar het buitenland. 
Lid zijn van een familie brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De zorg voor de kinderen en ouderen wordt gedeeld door de familie. Behoeftige mensen dient men te verzorgen, onderdak te verschaffen. En aan alle familiaire gebeurtenissen werkt men mee, zoals begrafenissen, huwelijk en feesten. De sociale structuur van een familie is gebaseerd op normen van intergenerationele reciprociteit, sociale acceptatie en solidariteit. Zo dient men geregeld oudere familieleden (met name de moeder) te bezoeken en financieel te ondersteunen. De familie is de basis van verwantschap, maar bepaalt ook de politieke, rituele en economische organisatie. Elke familie heeft een familiehoofd; hij of zij vertegenwoordigt de familie bij officiële gelegenheden, beheert de eigendommen van de familie, oordeelt in geschillen en is financieel verantwoordelijk. Ritueel gezien is het familiehoofd de mediator tussen de dode en levende leden van de familie, hij of zij verricht de plengoffers voor de voorouders op familiegelegenheden.
Binnen de familie maken mensen deel uit van een kerngezin. Een kerngezin bestaat uit de ouders, broers en zussen, en later als men zelf trouwt uit man, vrouw en kinderen. De band die ontstaat door het huwelijk tussen man en vrouw wordt van minder betekenis geacht dan de familiebanden. Volgens De Witte wonen man en vrouw vaak gescheiden in de Ashanti-samenleving. Vrouwen, met wie zij sprak, zeiden dat het huwelijk voorheen voornamelijk het krijgen en opvoeden van kinderen tot doel had. Als de kinderen volwassen zijn, of eerder zelfs, keert men weer terug naar de eigen familie. Echtscheiding komt veel voor en wordt niet als schaamtevol ervaren. De belangrijkste taak van de vader is het betalen van de schoolopleiding van de kinderen. Ook al behoren de kinderen niet tot zijn familie, zij zijn wel belangrijk in zijn oudedagvoorziening. De rol van de vader is lastig; de verantwoordelijkheden jegens zijn kinderen kunnen conflicteren met de belangen van zijn familie (De Witte 2000: 40-43). 
Toch lijkt er de laatste tijd een kentering te komen in de importantie van familie versus kerngezin. De invloed van de familie neemt af als gevolg van globaliseringprocessen als toenemende individualisering, invloed van de markteconomie, urbanisatie, transnationale migratie en romantische liefde als basis voor het huwelijk (De Witte 2000: 54). Daarnaast is te zien dat in de kerken (met name Pinkster-) het kerngezin gepropageerd wordt. Een te grote gehechtheid aan de familie wordt als ‘achterlijk’ gezien en als mensen zich met problemen wenden tot de kerk, wordt vaak de familie als bron van de problemen aangewezen (hekserijbeschuldigingen van oude moeders of tantes). De Witte haalt ook de populaire films​[40]​ in Ghana aan waarin dit beeld geschetst wordt. In de films wordt de familie gezien als de grootste bedreiging van het geluk van het kerngezin. Ten slotte wijst De Witte nog op de toename van moderne bebouwing in veel dorpen en steden in Ghana. Veel migranten bouwen in het dorp van herkomst een grote gesloten en goed bewaakte villa. Zo’n huis bouwen, betekent het uitkomen van de droom van veel migranten en wordt gezien als teken van succes en rijkdom. Maar de huizen verschillen van de open familiehuizen, waar iedereen in en uit kan lopen en vormen zo een symbool van de individualistische levensstijl die in Ghana in opkomst is (De Witte 2000: 55).

3.2.1 	Begrafenissen		De begrafenisviering neemt in de Ghanese samenleving een centrale plaats
in (met name bij de Ashanti). De Witte, die een uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar de betekenis van begrafenissen in Ghana bij de Ashanti, constateert dat dit geen traditioneel ritueel is dat langzaam verdwijnt, maar dat het daarentegen alleen maar lijkt toe te nemen in omvang en belang. De familie neemt hierin een belangrijke plaats in. Zij organiseert de begrafenis, die uitdrukking geeft aan de identiteit van de familie. Een begrafenis kan gezien worden als een verheerlijking van de familie, waarbij mensen publiekelijk een beeld van de ideale familie opvoeren en zo de familiestatus verhogen. Het kerngezin kan aan deze status vooralsnog niet tornen. Wel zijn er geregeld conflicten over de controle van de begrafenis tussen kerngezin en familie (De Witte 2000: 145). 
Daar begrafenissen bij uitstek uitdrukking geven aan de solidariteit binnen de familie, is het zeer belangrijk deze bij te wonen (De Witte 2000: 46). Een begrafenis is een belangrijke reden om terug te keren naar Ghana als men zich in het buitenland bevindt. Als dat niet mogelijk is stuurt men geld of goederen. Vaak dragen migranten een groot deel bij aan de kosten van een begrafenis, dit wordt ook van hen verwacht (De Witte 2000: 57). Soms worden twee begrafenissen gehouden, in het nieuwe vestigingsgebied en in Ghana. De rol van video is zeer belangrijk bij deze ‘transnationale begrafenissen’. Begrafenissen worden vaak gefilmd en de videobanden worden dan toegestuurd naar familieleden die er niet bij konden zijn. 

3.2.2 	Organisatie van ver-	Aan de respondenten van dit onderzoek is gevraagd hoe de huishoudenswantschap in Neder-	zijn samengesteld, wie het hoofd van de huishouding is, en of mensen ook land: het huishouden	in Nederland familieleden hebben wonen. Zo kan bekeken worden op welke en familieleden		manier het verwantschapssysteem functioneert in Nederland en wat het
belang is van verwantschapsbanden bij migratie.

Samenstelling huishoudens
Bij de samenstelling van de huishoudens van de interviewrespondenten​[41]​ valt op dat drie mensen alleen wonen, drie respondenten leven in een huishouden bestaande uit een compleet kerngezin en dat in drie gevallen sprake is van een alleenstaand-ouder-gezin. Verder zijn er vijf huishoudens samengesteld uit hoofdhuurder met vrienden. Het alleen wonen gebeurt zelden in de Ghanese gemeenschap. Dit is niet alleen omdat migranten elkaar helpen, maar ook omdat alleen wonen niet goed, gezond, leuk bevonden wordt:

Felix:“I was alone, I needed company. You know, sometimes it is not good to live in a house like this alone”.

Kwame: “Because we don’t like living alone like you do. Then we have to much stress and… We share, and talk to people; there are always people, like in our country. We try to maintain the same system everywhere we go”.

Twee respondenten wonen in bij familieleden (broer en nicht) en in één huishouden is sprake van familiebewoning. In het huis wonen drie zussen en drie broers, de oudste is hoofdhuurder en verantwoordelijk voor de andere kinderen. De ouders wonen in Ghana, maar als zij in Nederland zijn, wonen ze ook in het huis. Verder is er een oom in Nederland die af en toe inwoont en ten slotte zijn er nog een oma en opa die als zij in Nederland zijn, inwonen. Dat het oudste kind verantwoordelijk is voor de huishouding als de ouders er niet zijn blijkt uit hoe deze respondent antwoord geeft: 

Tina: “At this time they [haar ouders] are not living here, so I am the eldest here. I make up the business being the eldest, that is the tradition.”

Hoofd van de huishouding​[42]​
Bij de interviewrespondenten is gebleken dat de man in de regel het hoofd van de huishouding is. Als er geen man in huis is, dan is de vrouw hoofd van de huishouding. Als er een man inwonend is bij een vrouw, dan is de vrouw (die dan hoofd is) vaak familie van de inwonende man. Slechts in één huishouden werd geen hoofd genoemd, dat bestond uit drie vrienden die alles delen. 
Bij de enquêterespondenten is in vijf gevallen een afwijking te zien van dit patroon​[43]​: twee mannen geven aan niet hoofd van de huishouding te zijn (waarbij onduidelijk blijft wie het wel is) en drie vrouwen breken het patroon waarbij een getrouwde vrouw zegt hoofd van de huishouding te zijn en twee alleenstaande vrouwen zeggen geen hoofd van de huishouding te zijn. De afwijkingen van het patroon kunnen door een tekort aan informatie niet verklaard worden, mogelijk werd de vraag verkeerd begrepen en werd gedacht dat gevraagd werd naar het hoofd van de familie (in Nederland en Ghana). 
Uit de interviews kan wel meer informatie gehaald worden. Dat de man het hoofd van de huishouding is, ligt volgens een respondent in de cultuur: 

Peace: “Oh, he is the head of the household, as far as my culture is concerned and my religion speaking.” 

Een manlijke respondent antwoordt in eerste instantie zeer gedecideerd dat hij hoofd is van de huishouding. Meteen daarna zegt hij aarzelend: 

James: “I am away most of the time, so actually she is”. 

Naar aanleiding hiervan vertelt hij over veranderingen in de relatie tussen mannen en vrouwen in Nederland. Volgens hem zal het beeld, dat de man automatisch hoofd is van de huishouding, veranderen onder invloed van hoe het in Nederland gaat, maar ook in Ghana verandert dit beeld volgens hem:

James: “That is changing now, in the Netherlands as well as in Ghana. Ghanaian women act difficult in the Netherlands and they change because they see that Holland is emancipated; that the Dutch men are softer. They also want to be equally treated, but for the men that is difficult. [I ask him how that is for men.] It is irritating for Ghanaian men! You get raised in a different way, and then at your middle age things are changing. But you still expect it to be the same. I don’t have any objection, I think it is good. But men complain about their wives, all the crises in relations is about this”

Familieleden in Nederland
Dertien van de twintig interviewrespondenten hebben familieleden in Nederland. Bij zes van hen gaat het om broers en zussen (van het kerngezin waar men uitkomt), verder om leden van de familie. En in een aantal gevallen vermoed ik dat het gaat om leden van de lineage, men drukte zich dan uit met: ‘a far distance brother’, of ‘distant family’. Bij leden van de familie zei men eerst ‘sister’ of ‘brother’ en bij doorvragen bleek het dan te gaan om ‘the son of my aunt’ of om ‘the children of my mothers sister’. Van de vijf mensen die geen familie in Nederland hebben, hebben twee wel hun kinderen in Nederland wonen. 
Duidelijk wordt dat mensen meestal niet alleen wonen (slechts drie van de twintig). Drie mensen met wie ik sprak waren zelf inwonend bij familie of vrienden, en vier hadden vrienden of familieleden inwonen. Verder zijn twee vrouwen alleenstaand ouder. En de mensen, die alleen wonen, hebben allemaal in Nederland familieleden wonen. 
Het verwantschapssysteem op het gebied van wonen wordt in Nederland voortgezet. Ook kan voorzichtig geïnterpreteerd worden dat men bij migratie gebruik maakt van familiebanden. De meeste mensen die kort in Nederland zijn (2-5 jaar) wonen in bij familie of vrienden, of wonen bij hun partner. 
3.2.3	Migratie en de relatie	Het familiesysteem waarbij men elkaar ondersteunt en op basis van de ge- tussen de familieleden	geven hulp steun terug verwacht, functioneert ook als het gaat om de inter-
nationale migratie. Volgens Adepoju en Makinwa-Adebusoye vindt het grootste deel van de migratie uit West-Afrika plaats als gevolg van familiaire besluitvorming en strategie, in tegenstelling tot de gedachte dat het merendeel plaats vindt op grond van individuele besluitvorming (Mollel 1998: 21). Het is een familiaire activiteit, waarbij het welzijn van de familie de inzet is, niet het welzijn of geluk van het individu. Leden investeren in de opleiding en reis van één familielid, die op zijn beurt de familie moet ondersteunen.
Door deze banden tussen migranten in het buitenland en de achterblijvende familie in Ghana ontstaat een transnationale sociale ruimte, tot stand gebracht door de migranten en in stand gehouden door de familiestructuur. Dit systeem heeft een aantal consequenties, die in deze paragraaf aan de orde zal komen. Ook zal gekeken worden in hoeverre de internationale migratie, vaak mogelijk gemaakt door het verwantschapssysteem, paradoxaal genoeg leidt tot de ontbinding van ditzelfde systeem.
Belangrijk bij de keuze om te gaan migreren is het beeld dat men heeft van migratie. De meerderheid van de Ghanese migranten verwacht een bepaalde periode geld te gaan verdienen in het buitenland en daarna weer terug te keren naar huis. De verwachtingen die men heeft van de mogelijkheden in het land van migratie vallen, na aankomst, vaak tegen. Deel van de beeldvorming komt voort uit de getoonde successen van remigranten. Zoals de huizen die in toenemende mate gebouwd worden in de dorpen van herkomst. Een aantal onderzoeken gaat uitgebreid in op deze beeldvorming​[44]​. 
Ook respondenten in dit onderzoek geven aan dat verwanten in Ghana denken dat het geld op hun rug groeit. Migranten willen niet vertellen over de moeilijkheden die zij hebben in Nederland en gaan pas terug naar Ghana op het moment dat zij in staat zijn om voldoende cadeaus mee te nemen voor familieleden. Hiermee wordt het beeld van het te behalen succes ongewild bevestigd, waarmee de vicieuze cirkel rond is. De ervaring is dat als men wel vertelt over de moeite van het leven in Nederland, men eenvoudigweg niet geloofd wordt. Uiteraard valt in Nederland veel meer geld te verdienen dan in Ghana, de kosten van het levensonderhoud liggen ook veel hoger. Toch kiest men ervoor de problemen die men ervaart voor zich te houden. Het contrast met het leven in Ghana is groot, waardoor de problemen die men in Nederland ondervindt moeilijk uit te leggen zijn. Teruggaan naar Ghana omdat het leven in Nederland tegen is gevallen, is sociaal onmogelijk, omdat niet alleen de familie-eer ondermijnd wordt door een remigrant zonder succes, maar ook omdat de migratie ondersteund is door velen die iets terugverwachten. 
Omdat men minder snel geld verdient dan verwacht, blijft men vaak langer in Nederland dan gepland. In de tussentijd gaat men nogal eens een relatie aan, of laat als het mogelijk is mensen overkomen in het kader van gezinshereniging of –vorming. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat men meer gesetteld raakt in Nederland, de kinderen gaan naar school, men gaat de taal leren, men gaat wennen aan Nederlandse gebruiken, en zo geraakt een snelle terugkeer op de achtergrond. Het verlangen blijft echter overwegend groot, en de banden met de familie blijven een rol spelen. 
Volgens De Witte leidt migratie echter ook tot een verandering in de familiebanden: “migration causes separation of family members including and especially the aged, creates gaps in the remaining family structure and reduces the volume and intensity of social interaction between generations” (De Witte 2000: 43 en Apt 1996: 37). Van der Geest heeft onderzoek gedaan naar veranderingen in de zorg van ouderen. Deze veranderingen zijn deels het gevolg van de migratie van leden van de familie naar het buitenland. In een rapport van de Economische en Sociale Raad van Europa staat: “Modernisering, industrialisering en migratie bedreigen traditionele waardensystemen in ontwikkelingslanden en tasten daarmee de positie van ouderen aan (Van Laere 1998: 8)”.

3.2.4.	Geldovermakingen 	Ghanese migranten maken maandelijks geld over naar Ghana. Berekend is
dat ongeveer dertig procent van de totale inkomsten van Ghana afkomstig is van Ghanezen die geïmmigreerd zijn en geld naar huis sturen (Van Dalen 2000:36 en Sol 1994:38). Families worden ondersteund in hun eerste levensbehoeften, maar ook wordt geld gebruikt om onderwijs van te betalen. Daarnaast worden investeringen gedaan waardoor mensen uiteindelijk beter in staat zijn te voorzien in eigen inkomsten. Uit onderzoek van Arhinful blijkt echter dat het geld van Ghanese migranten in Ghana veel minder vaak besteed wordt aan onderwijs van kinderen, ziekenhuisrekeningen en levensonderhoud, dan aan begrafenissen. Toch geven diezelfde mensen aan dat ondersteuning in begrafeniskosten minder belangrijk is dan de andere uitgaven(Arhinful 1998 in De Witte 2000: 57). De Witte constateert in haar onderzoek, evenals Moerkamp, dat soms aan de begrafenis van een door ziekte overleden persoon, meer uitgegeven wordt dan aan de pogingen tot herstel (rekeningen van ziekenhuizen) (Moerkamp 1997:57). Toch wijzen andere bronnen op het belang van de geldovermakingen voor de Ghanese economie waarbij zij dienen als familieondersteuning. Mollel heeft de indruk dat de bijdragen met name ingezet worden voor overleving (Mollel 1998: 39). 
Ook de Ghanese regering profiteert van deze stroom deviezen, ook al houdt de regering de schijn op migratie te voorkomen: “In werkelijkheid zal de regering echter niet al te veel ondernemen om de trek van Ghanezen westwaarts te dwarsbomen. Er wordt zelfs gefluisterd dat de deviezen die de ‘been-to’s’ [personen die in het westen zijn geweest] mee terugnemen, na cacao de tweede bron van inkomsten zijn” (Vluchtelingenwerk 1992: 26). Volgens Van Beurden zijn de geldstromen langs officiële kanalen van levensbelang voor de staat, want daarover kan belasting worden geheven (Van Beurden 2000: 32). Mollel constateert dat de overheid migranten overwegend als een positieve kracht ziet, wiens investeringen meer dan welkom zijn. Voorheen werden migranten gezien als ‘non-patriotic, as possible rebels’ (Mollel 1998: 35). 
Volgens Mollel en Van Dalen zijn de geldovermakingen een gevoelig onderwerp (Van Dalen 2000: 36), maar De Witte constateert dat geld geven in Ghana geen onderwerp is van taboe. Integendeel, juist de openbare vertoning, die gepaard gaat met het geven van geld op begrafenissen in Ghana, geeft betekenis aan het geven en aan relaties (De Witte 2000: 66). Wellicht heeft het taboe dat Van Dalen constateert met andere zaken te maken. Te denken valt aan voorzichtigheid ten aanzien van het geven om geen jaloezie te wekken, om niet de indruk te wekken dat het eenvoudig verdiend is, om niet teveel ‘claims’ te krijgen van verder afstaande mensen, enz. De Witte: “Many people staying in the city, then, fear the villagers’ envy of their city life and comparative wealth. The same, probably even stronger, applies to people staying in Europe” (De Witte 2000: 72-73) .
De bijdragen van migranten nemen diverse vormen aan. Op vakantie neemt men vaak al 5000 gulden mee om her en der te besteden. Bovendien laten veel remigranten huizen bouwen in het dorp van oorsprong. Lindner constateert dat in het dorp waar zij veldwerk deed alle bouwprojecten op dat moment gaande, betaald werden door (re)migranten (Lindner 1992: 20). Lindner vertelt over migranten die tussen de 1400 en 1600 gulden per maand verdienen, en in staat zijn om maandelijks 500 gulden naar Ghana te sturen​[45]​. “Aangezien ze in Ghana op hun leeftijd (drie ervan zijn jonger dan 30 jaar) door middel van salaris, verkregen door een vaste baan nooit meer dan 5000 cedi’s (35 gulden) per maand zouden verdienen is dit een hoog bedrag voor hen, waar veel mee gekocht kan worden in Ghana” (Lindner 1992: 33). Ook wijst zij op de druk die uitgaat van deze zorg. Wat de familie denkt van hen is belangrijk. Migranten, die in staat zijn om hun familie te onderhouden, verdienen respect. Migranten, die berooid terugkomen uit Nederland, worden met de nek aangekeken. Het aspect van reciprociteit is, in een land als Ghana, van levensbelang. In Nederland is in het reciprociteitsysteem de verzorgingsstaat een belangrijke medespeler. De staat dwingt wederkerigheid af door belasting te innen en zorg te betalen (Van Laere 1998: 11). In Ghana is dat niet het geval. Zo legde Kwame uit: 

“In Africa we don’t have the social system. I am ‘the social’ for my parents, so if I have something, I also have to try to help them, because they invested in me.”

Inmiddels is er veel geschreven over het fenomeen dat migranten het thuisfront ondersteunen. In de Internationale Samenwerking van januari 2000 staat een artikel genaamd: “Immigrant blijkt ontwikkelingswerker”. Ghanezen die over de wereld verspreid wonen, zouden samen ongeveer 400 miljoen gulden naar huis sturen. Een groot gedeelte van het geld verplaatst zich via transnationale netwerken van de mondiale informele economie (Van Beurden 2000:33). Maar niet alleen geld wordt gestuurd, ook goederen (voedselpakketten, medicijnen, luxe artikelen en projectmaterialen) vinden hun weg naar het vaderland. Deze remittances vanuit het buitenland zijn fors hoger dan buitenlandse investeringen in Ghana (Akyeampong 2000: 211). In de meeste gevallen zijn het geld en de goederen bestemd voor direct gebruik of om de reis van te betalen van familie of vrienden, die willen emigreren, aldus van Beurden. Ook Lindner constateert dat familie op deze wijze geholpen wordt (Lindner 1992: 33). Lindner constateert daarnaast dat de bijdragen van migranten vaak fungeren als investeringskapitaal (Lindner 1992: 35). Sparen om te investeren is in Ghana bijna onmogelijk, krediet is nauwelijks te krijgen en de rente kan oplopen tot vijftig procent (Lindner 1992: 34-35). Daarom sturen mensen bijvoorbeeld een auto. Die auto’s worden vervolgens ingezet als openbaar vervoer, waarmee inkomsten vergaard worden. Binnen enkele maanden kon de auto geld opleveren voor de aanschaf van een tweede (Lindner 1992: 35). Ook Van Dalen constateert dat veel Ghanese migranten een ‘project’ hebben in Ghana. Huizen, buslijnen en taxidiensten ontstaan met buitenlands geld (Van Dalen 2000: 37).
Ghana ontving 37 miljoen gulden aan Nederlandse hulp in 1998, terwijl 17 miljoen gulden werd overgemaakt (via de officiële kanalen) naar Ghana vanuit de Ghanese gemeenschap in Nederland. Anderen schatten in dat het om 30 miljoen gulden gaat (Kyei in Van Dalen 2000: 36). In vergelijking met ontwikkelingsgeld lijkt deze bron directer en effectiever te zijn dan de officiële geldstroom. “Of hulp nu door personen, kerkgenootschappen of verenigingen wordt verstrekt, wat opvalt is dat goed wordt opgelet of giften goed worden gebruikt. Degene die een gift verspilt, hoeft niet te rekenen op een tweede. De gevers willen weten wat er met hun geld gebeurt (…)” (Van Dalen 2000: 37). In vergelijking met ontwikkelingsgeld zijn natuurlijk ook constateringen terecht dat er geen controle is op besteding, dat het niet altijd duurzaam is, dat persoonlijke hulp zelden een structureel probleem oplost en dat het verdeeldheid kan creëren (Van Beurden 2000: 34-35). Toch zeggen Ghanezen “Ghana is afhankelijk van drie dingen: het weer, buitenlandse hulp en de remittance” (Van Dalen 2000: 36). Volgens Van Dijk is geven altijd belangrijk geweest in Ghana. Bij begrafenissen wordt altijd veel geld gegeven en mensen, levend in de immigratielanden, blijven via het geven verbonden met thuis (Van Dijk in Van Dalen 2000: 36). 

3.3 	Etniciteit 			Het identificatieniveau van Ghanezen is behalve de familie en lineage, nog
breder te trekken. In eerste instantie is dat etniciteit en in tweede instantie nationaliteit. Binnen de Nederlandse context, waarbij de Ghanezen als geheel gezien worden als etnische groep, functioneert de term etnisch als aanduiding voor een groep mensen die oorspronkelijk afkomstig is uit een ander land en relatief recent in Nederland is komen wonen. In de Ghanese context hebben we te maken met een natiestaat die ontstaan is dwars door veel oudere grenzen heen tussen verschillende volkeren. Deze volken maken nu deel uit van Ghana, daar waar zij vóór de koloniale periode min of meer autonome samenlevingen waren, wonend op een bepaald gebied (waarbij binnen sommige volken processen van staatsvorming al plaatshadden). In deze paragraaf zal ingegaan worden op de verschillende etnische groepen binnen Ghana en op hun onderlinge verhoudingen. Deze zijn geworteld in de verschillende periodes van vestiging, gevormd in het koloniale verleden en in het proces van dekolonisering. Gekeken zal worden in hoeverre deze etnische verschillen in de Nederlandse context (binnen de Ghanese gemeenschap) een rol spelen. 

3.3.1 	Etnische groepen in 	De etnische groepen in Ghana kunnen ingedeeld worden in hoofd- en sub-	Ghana​[46]​			groepen. Aan het begin van paragraaf twee is ingegaan op de Akan en bin-
nen deze etnische hoofdgroep de Ashanti. Naast de Akan kent Ghana nog een aantal andere etnische hoofdgroepen, als de Ewe, Ga en MoleDagbane. Binnen die hoofdgroepen kan een aantal kleinere subgroepen onderscheiden worden. Zo behoren naast de Ashanti ook de Fanti, Brong Ahafo’s en Akim tot de Akan. Een aantal etnische (sub-) groepen spreekt dezelfde taal, en binnen een regio kunnen verschillende etnische groepen wonen. Deze vier onderscheidingen (etnische hoofd- en subgroepen, taal en regio), zorgen voor een verwarrend beeld voor een buitenstaander. De regio’s in Ghana zijn: Upper West Region, Upper East Region, Northern Region, Brong-Ahafo Region, Ashanti Region, Western Region, Central region, Eastern Region, Greater Accra Region en Volta Region​[47]​. Er zijn twee taalgroepen: Gur-talen en Kwa-talen. Onder de Gur-talen vallen: Mole-Dagbane (Mossi), Grusi en Gurma. Onder de Kwa-talen vallen: Twi, Fanti, Ewe, Ga-Adangme, Centraal-Togo talen en Guan. Mijns inziens is de meeste duidelijkheid te verkrijgen met een afbeelding.


Afbeelding uit: Moerkamp 1997: 38 / cijfers toegevoegd

Om de relaties tussen de etnische groepen te duiden, kan Ghana verdeeld worden in vijf gebieden (zie nummers in de afbeelding). De Voltarivier vormt een natuurlijke grens tussen gebied 1 en 3. De noordgrens van gebied 1 is eveneens de Volta rivier. Deze loopt verder vertakt door in gebied 2 en mondt uit in de Golf van Guinee, door gebied 5 heen. Bij een analyse van de relaties spelen drie zaken een belangrijke rol: de vestigingsgeschiedenis, de koloniale periode en het proces van dekolonisering. 

Periode van vestiging
Globaal kunnen drie periodes van vestiging aangewezen worden en gekoppeld aan de regio. De eerste bewoners komen uit het oude Ghana-rijk ten noorden van het huidige Ghana (zie paragraaf 4.1); de Guan. De meeste andere Akan-volken (o.a. Ashanti, Fanti) arriveerden ongeveer een eeuw later (gebied 1 en 4). De tweede groep bewoners van het huidige Ghana hebben zich rond de vijftiende eeuw in het noorden (gebied 2) gevestigd. Dit was nog goeddeels leeg. De derde groep mensen zijn Ghana niet ingetrokken, maar hun woongebied is bij Ghana getrokken. De mensen in gebied 3 maken pas sinds 1924 deel uit van Ghana. Dit gebied (waarin voornamelijk Ewe-mensen leven) maakte deel uit van Togo (Togoland). Togoland was aan het eind van de negentiende eeuw een Duitse kolonie. Toen Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloor en alle koloniën in Afrika moest afstaan, werd Togo verdeeld tussen Frankrijk, dat in het bezit was van Benin en Engeland (Caljé, den Hollander 1990: 271). Gebied 3 is het gedeelte dat Engeland kreeg, hetgeen eenvoudigweg toegevoegd werd aan Ghana. Zo kan, door te kijken naar de vestigingsgeschiedenis, Ghana in drie delen verdeeld worden: een centraal-zuidelijk gedeelte, het noorden en het oosten. Hiermee is al een belangrijke indeling gegeven. Immers bij etniciteit gaat het om de oorsprong waarnaar men verwijst. Hoe langer terug de oorsprong is, hoe meer recht men claimt als het gaat om de politisering van authenticiteit. 

Koloniale periode
De koloniale periode is, hoe relatief kort ook, van grote invloed geweest op de verhouding tussen de etnische groepen in hedendaags Ghana. Twee volkeren hebben zich in de achttiende eeuw ontwikkeld tot belangrijke machtsfactoren: de Fanti aan de kust en de Ashanti in het binnenland. Beide volkeren hebben geprofiteerd van de contacten met de Europeanen, waarbij de Ashanti handel dreven met de Hollanders en de Fanti met de Engelsen. Deze groepen hadden de toegang tot de Europese handelaren gemonopoliseerd en hadden bovendien (met name de Ashanti) een aantal schatplichtige volken. Zowel de Ashanti als de Fanti hadden baat bij de handelscontacten, hetgeen flinke materiële voorspoed met zich meebracht. De Fanti hadden niet alleen economische redenen om een nauwe relatie aan te gaan met de Britten, maar ook politiek-militaire redenen; de Ashanti (die met de Hollandse connecties een steeds grotere bedreiging vormden) probeerden een aantal keer de Fanti te onderwerpen. 
Door het intensieve contact met de Britten, slaagden de methodisten erin hun zendingswerk uit te breiden onder de Fanti. Niet alleen werd de religie verbreid, maar ook raakten de Fanti gealfabetiseerd. De Fanti kwamen steeds meer onder invloed van de Britten en de Britten breidden hun invloed uit. In 1844 sloten de Britten een pact met de Fanti, waarin het informele Britse gezag formeel bekrachtigd werd. Er zou honderd jaar Brits gezag zijn en dan zouden de Britten het land teruggeven. Het Britse protectoraat veranderde in Brittish rule. De Fanti ondertekenden dit verdrag (‘Bond of 1844’). 
In 1872 verkochten de Nederlanders hun bezittingen aan de Goudkust aan de Britten, tot grote woede van de Ashanti. Na een mislukte aanvalspoging van Ashanti om het fort bij Elmina te heroveren, sloegen de Britten hard terug. Veel schatplichtige volken van de Ashanti sloten zich aan bij de Goudkust. Pas in 1900 konden de Britten de definitieve inlijving van de Ashanti claimen, waarbij het rijk gedegradeerd werd tot kolonie. Toen tekenden ook de Ashanti de ‘Bond of 1844’. Zodra het centrale gedeelte van Ghana onder Brits gezag stond, werd het Noorden er eenvoudigweg bij getrokken, daar hoefden de Britten niet op veel weerstand te rekenen. Het was nog altijd dunbevolkt als gevolg van de slavenhandel. 
De handel in slaven verdween een tijd na de afschaffing in 1817, en daarvoor in de plaats werd gehandeld in palmolie, goud, ivoor, peper en granen (Moerkamp 1997:17). Deze veranderde interesse zorgde ervoor dat de Britten verder landinwaarts trokken. Het westelijke centrale gedeelte was het meest lucratief; dit was een bosrijk gebied, rijk aan natuurlijke hulpbronnen. De oostelijke kust van Ghana bestond daarentegen voornamelijk uit moeras. Het centrale gebied dat rijk was aan natuurlijke bronnen, werd, behalve leeggehaald, ook ontwikkeld: wegen werden aangelegd, scholen en ziekenhuizen gebouwd. Het land werd ontsloten en de bevolking kwam in aanraking met onderwijs en westerse medische zorg. Nog altijd kent deze regio een hogere ontwikkelingsgraad. De ontsluiting van het gebied, door de Britten, had dus ook positieve gevolgen. 
Als het gaat om de invloed die deze koloniale periode heeft gehad op de relaties tussen de etnische groepen, valt allereerst de rivaliteit tussen de Fanti en de Ashanti op. De Fanti hebben een intensiever contact gehad met de Europeanen dan de Ashanti. Dit heeft een aantal redenen en gevolgen gehad. De redenen zijn dat de Fanti aan de kust leefden en een nauwere relatie dus bijna onvermijdelijk was, daar waar de Ashanti landinwaarts een rijk vormden. Een andere reden is al eerder genoemd: de Fanti hadden de bescherming van de Britten nodig tegen de Ashanti. De gevolgen zijn dat de Fanti nu nog altijd de ‘Ghana-whites’ genoemd worden; over het algemeen hebben zij meer Engelse achternamen, en komt hun levensstijl meer overeen met een Europese. 
Een tweede opvallend feit is dat de Ashanti en Fanti in de slavenhandel de handelaren waren en andere volkeren dus de slachtoffers. In het bijzonder uit het Noorden zijn slaven geroofd. 
Een derde verschilpunt is dat de kustvolken (Fanti) leefden van de zee, naast de handel. Daarin werden zij niet beconcurreerd door de Britten. De Ashanti, die leefden in het gebied rijk aan grondstoffen, leefden ook van het land, en juist dat land werd in de koloniale periode object van interesse. De Britten schuwden geen enkel middel om hun doel te bereiken (goud delven), ook niet als daarvoor een hele stad vernietigd moest worden omdat in de grond onder de stad veel goud zat. In die zin is hun samenleving erg ontwricht. Tegelijkertijd is het centrale gedeelte van Ghana het meest ontwikkeld door de Britten. Deze voorsprong in ontwikkeling valt op in vergelijking met het Oosten en Noorden van Ghana. 
Het valt dus op dat de kustvolken het meest beïnvloed zijn door de Britten en dat het centrale gedeelte van Ghana het meest ontwikkeld is door de Britten, vanwege de aanwezigheid van goud en andere grondstoffen. De hechte banden van de Fanti met de Engelsen werd door de Ashanti, die sterk vasthielden aan hun eigen cultuur, met enige afkeuring bekeken. Tegelijkertijd hebben de Ashanti goed weten te profiteren van de ontwikkeling van hun gebied, hetgeen tot afgunst geleid heeft bij andere groepen, afkomstig uit minder ontwikkelde regio’s. Deze verschillen werken deels nog altijd door in de relaties tussen de etnische groepen in Ghana.

Proces van dekolonisering
De koloniale geschiedenis van Ghana heeft een belangrijke stempel gedrukt op de inrichting van de (politieke) samenleving van Ghana. Net als in andere landen met een koloniaal verleden heeft het nationalisme gediend als krachtige wijze waarop de kolonisatoren terug gewezen konden worden, maar heeft het tevens geleid tot een aanvaarding van de Europees gestelde grenzen, die dwars door de bestaande samenlevingen heen liepen. Dit heeft ernstige gevolgen gehad voor de samenstelling van de nieuwe natiestaten, in veel gevallen leidend tot burgeroorlogen of minstens politieke spanningen, aangeduid met tribalisme. 
Het ontstaan van de natiestaat Ghana is het gevolg van de koloniale periode in Afrika. De lijn familie – volk – koninkrijk wordt gedwarsboomd door de koloniale grenzen. Davidson laat zien hoe de staatsvorming van de Ashanti ondermijnd is door de Britten (Davidson 1994: 26-54). Het koninkrijk werd onderworpen door de Britten. En in plaats van een Ashanti koninkrijk is de natie Ghana ontstaan. Immers het nationalisme (hetgeen centraal stond in de strijd om de koloniale overheerser het land uit te krijgen) had slechts tot doel de wil tot onafhankelijkheid uit te drukken: wij, de volkeren van dit gebied, willen zelf ons politieke lot bepalen. Maar om de overheerser weg te krijgen, met gebruikmaking van het nationalisme, werden tegelijkertijd de grenzen geaccepteerd zoals getrokken door de kolonisator en werd het proces van staatsvorming dat onderbroken was, niet meer hersteld (Kimmerle 1995:96). Verschillende volkeren met de bijbehorende families als kern, maken deel uit van een nieuwe natie. De structuur van verwantschap bleef gehanteerd, alleen moest men nu samen functioneren in een politieke eenheid die niet gebaseerd was op een ideologische eenheid toen de bezetter eenmaal het land uit was. Volgens Davidson is de ‘natiestaat’ dan ook een vloek geweest, uitgesproken door de kolonisatoren over de Afrikaanse volken (Kimmerle 1995: 102-103)​[48]​. De idee van de natiestaat, is voor Afrikaanse landen een moeilijke erfenis van de koloniale periode. Dit begrip dient er immers toe de identiteit van staten een inhoud te geven, terwijl de grenzen gebaseerd zijn op die van de koloniale overheerser. Tot op heden is te zien dat de nationale identificatie van Ghanezen minder ontwikkeld is dan de etnische identificatie.
Als in 1944 de eerder genoemde ‘Bond of 1844’ af moet lopen en de Britten nog niet van plan zijn te vertrekken, ontstaat een enorme agitatie onder de bevolking. De Britten claimen dat het pact in 1900 is ondertekend en dat zij dus in 2000 pas weggaan, de Ashanti claimen dat zij getekend hebben voor de periode 1844-1944. Dit leidt tot een opstand in 1948 waarvan de directe aanleiding een conflict is over de vergoeding die soldaten (en de families van omgekomen soldaten) toegezegd hebben gekregen als dank voor hun hulp in de Tweede Wereldoorlog. De Britten komen niet over de brug met het geld. Een menigte trekt op naar Christiansburg (waar de regering zetelt) om te demonstreren. Ondanks het feit dat zij onbewapend zijn, openen de Britten het vuur. De woede wordt groter.
Inmiddels zijn zes vooraanstaande mannen (The group of six) om de tafel gaan zitten, zij richten de UGCC (United Gold Coast Convention) op. Zij willen dat de Britten vertrekken uit Ghana. De UGCC vragen Nkrumah​[49]​ terug te komen uit de Verenigde Staten, waar hij studeerde, en hij wordt secretaris van de organisatie. Nkrumah organiseert een aantal acties en stakingen en vormt de UGCC om tot een belangrijke machtsfactor. De notabelen van de UGCC zijn echter bang dat Nkrumah de partij populariseert, overal waar hij komt zorgt hij voor deining. Ook ontstaat er een verschil van mening over de aard van het vertrek van de Britten. De UGCC wil het een geleidelijke overgang laten zijn, hetgeen de Britten ook ambieerden​[50]​ daar waar Nkrumah wil dat de Britten onmiddellijk vertrekken. Nkrumah krijgt steun van de arme bevolking (van de soldaten en van de veranda-people; de mensen die geen bed hebben). In 1949 stapt Nkrumah uit de UGCC en richt een eigen partij op, de CPP (Convention Peoples Party). 
Nkrumah wordt in 1950 gearresteerd door de Britten, hetgeen de eerder ontstane onrust doet toenemen. De Britten organiseren dan de eerste algemene verkiezingen en Nkrumah stelt zich vanuit de gevangenis kandidaat. De verkiezingen worden een triomf voor de CPP. Nkrumah wordt vrijgelaten en er wordt onafhankelijkheid op korte termijn beloofd als Nkrumah zijn eis tot ‘onafhankelijkheid nu’ laat varen. Dat doet hij en wordt de eerste premier van de regering die de Goudkust naar de onafhankelijkheid zal leiden. Als Ghana in 1957 onafhankelijk wordt heeft de CPP tweederde meerderheid in het parlement (Moerkamp 1997:22-25). 
De weg tot onafhankelijkheid heeft geleid tot twee kampen met een verschillende politieke filosofie. Enerzijds een snelle onafhankelijkheid met een abrupte afbraak van de banden en anderzijds een geleidelijke overgang waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van de voordelen dat een goed contact met Groot-Brittannië met zich meebracht. Verder speelde nog mee dat de meeste intellectuelen van de UGCC uit Ashanti Region kwamen, en Nkrumah kwam uit het zuidwesten van Ghana. Waarbij Nkrumah de arme bevolking achter zich had staan en de UGCC (van de meer ontwikkelde Ashanti Region) dus de vijand waren van het gewone volk. 

3.3.2 	Communalisme		Moerkamp stelt dat in Ghana, net als in andere Afrikaanse landen, etnische
afkomst een belangrijke rol speelt. Opvallend is, volgens hem, echter dat stamverwantschap in de nationale politieke verhoudingen doorgaans van ondergeschikt belang is. De staatsgrepen hebben geen directe etnische aanleiding gehad en stemgedrag zou geen exclusieve etnische oriëntatie hebben. Culturele tradities en bloedverwantschap zijn volgens Moerkamp vooral belangrijk op lokaal niveau. Op nationaal niveau bestaat er wel degelijk iets van ‘nationaal Ghanees bewustzijn’ (Moerkamp 1997:37). De relatieve etnische stabiliteit komt volgens Moerkamp doordat er geen dominante etnische groep is in Ghana. De helft van de bevolking behoort weliswaar tot de Akan, maar deze groep vormt geen eenheid. De koloniale geschiedenis heeft de Akan-volken verder uit elkaar gedreven, waarbij de Fanti en Ashanti elkaars rivalen waren. 
Mijns inziens constateert Moerkamp terecht dat etniciteit in de nationale politiek van ondergeschikt belang is. Hij heeft gelijk als hij zegt dat het in Ghana minder tot duidelijke verdeeldheid leidt, zoals dat in andere Afrikaanse landen wel het geval is, waarschijnlijk door het gebrek aan grote etnische groepen. Wel komen de maatschappelijke verhoudingen in Ghana voort uit een extended family-structuur (de steeds wijdere verwantschapsbanden), waarbij communalisme (geformuleerd in termen van een politieke doctrine) sterk aanwezig is. Hierbij worden banen en woningen en andere posities of goederen verdeeld onder de leden van de eigen groep. Dit systeem leidt tot politieke spanningen als binnen een natiestaat een aantal etnische groepen naast elkaar bestaan, zoals in Ghana. 
De rivaliteit tussen de verschillende groepen in Ghana heeft geleid tot een etnisch geladen politiek. De vorige president Rawlings benoemde op steeds meer posten mensen die behoorden tot zijn eigen etnische groep: de Ewe. Mede hierdoor is bij de presidentsverkiezingen van 2000 voor het eerst een Ashanti aan de macht gekomen. Want niet alleen de Ashanti stemden op hem, maar ook de mensen uit het Noorden, daar zij vonden dat de Ewe teveel macht vergaarden. Ook is er in Ghana een etnische werkverdeling. Als er een vacature is, zal in eerste instantie gekeken worden naar afkomst en daarna pas naar kwalificatie (opleiding). Dit heeft ertoe geleidt dat veel ondernemingen etnisch onderscheiden kunnen worden. 
Nationaliteit is pas in laatste instantie een identificatieniveau. Ghanezen zijn onderling in eerste instantie gericht op de etnische identiteit. De Ghanese nationaliteit is meer een geografische internationale aanduiding dan een identiteit. Wellicht verandert dat in de loop van de tijd, zeker binnen de Ghanese gemeenschappen in de nieuwe vestigingsgebieden. Zo zal de Nederlandse samenleving in hun leven vermoedelijk een steeds grotere rol zal spelen; met name de kinderen van de eerste generatie zullen in eerste instantie aangesproken worden op hun Ghanees-zijn, niet op hun Akan of Ewe zijn. 

3.4	Organisatie van de 	Als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen in Nederland, valt op dat
Ghanese  gemeenschap 	de familie daarin een belangrijke rol speelt. Ook de lineage en de etnische
in Nederland		groep waartoe men behoort zijn belangrijke identificaties. Het belang van
de familie is al duidelijk geworden door de bespreking van de geldovermakingen, en door de constatering dat de Ghanese migratie voornamelijk functioneert binnen het familiesysteem. Het belang van de etnische groepen kan gezien worden als gekeken wordt naar de organisatie van de Ghanese gemeenschap in Nederland. 
Als gekeken wordt naar de organisatie van de Ghanese gemeenschap valt op dat er enorm veel verschillende verenigingen zijn opgericht, met vaak ‘regionale’ namen. Daarnaast zijn er verenigingen met namen die verwijzen naar etnische (sub- /hoofd-) groepen. En ten slotte valt op dat er twee organisaties zijn die zich richten op de gehele Ghanese gemeenschap. 

3.4.1 	Maatschappelijke Orga-	Sinds hun aanwezigheid in Nederland hebben Ghanezen zich georganiseerd
nisaties & Verenigingen​[51]​in allerlei verenigingen en organisaties. De verenigingen bestaan volledig
uit vrijwilligers en zijn opgericht om bepaalde ceremoniën te kunnen organiseren, of bieden financiële ondersteuning aan de leden of aan de regio’s in Ghana waarmee zij gelieerd zijn. De organisaties zijn veeleer gericht op de Nederlandse samenleving en houden zich bezig met integratie, taalprojecten enz. Dit zijn vaak semi-professionele organisaties. Geen van de organisaties wordt structureel financieel ondersteund door de nationale of lokale overheid en het zijn allemaal zelforganisaties (nuldelijns instellingen); er zijn geen eerste- of tweedelijns instellingen​[52]​ in de Ghanese gemeenschap​[53]​. Opvallend is dat Amsterdam Zuidoost als een cultureel en organisatorisch centrum functioneert van de Ghanezen in Nederland. De twee belangrijkste stichtingen van de Ghanese gemeenschap zijn in Zuidoost gesitueerd. Ook mensen van buiten Amsterdam zijn lid van verenigingen in Zuidoost. 

Verenigingen
De talloze Ghanese verenigingen houden zich voornamelijk bezig met het mogelijk maken van twee ceremonieën die centraal staan in de Ghanese cultuur: begrafenissen en naamgevingsceremoniën bij pasgeboren kinderen. Over het belang van begrafenissen is eerder al het een en ander gezegd. Ook een geboorte wordt gezien als belangrijke gebeurtenis. Op de achtste dag na de geboorte vindt de officiële geboorteceremonie plaats (outdooring genoemd). De baby wordt getoond aan de buitenwereld (out doors​[54]​) en er vinden rituelen plaats (zoals plengoffers). Vervolgens krijgt de baby een aantal namen. Het jongetje of meisje wordt vernoemd naar de dag waarop het geboren is. In het Twi (binnen de Akan culturen) zijn dat de volgende namen:








Een andere naam die gegeven wordt zegt iets over de plek die het kind inneemt in de kinderrij, voorts wordt het kind vernoemd naar gewaardeerde familieleden of vrienden van de moeder. Namen kunnen gegeven worden over de geschiedenis van de familie, de bevalling, de welstand van de familie of over een bijzondere gebeurtenis ten tijde van de bevalling. Een Ghanees kan dus een aantal namen dragen (Moerkamp 1997:54). 
De verenigingen zijn vaak gekoppeld aan een geografische of etnische regio. Dus mensen uit dezelfde regio in Ghana die elkaar hier in Nederland ontmoeten, verenigen zich, om beter de belangen te kunnen behartigen. Daarbij houden sommige verenigingen er projecten in Ghana op na, zoals ondersteuning aan een schooltje of medische post (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000:125). Alle leden betalen contributie. Hiervan worden dan projecten betaald, of er wordt geld voorgeschoten als mensen naar Ghana willen voor een begrafenis. De verenigingen hanteren een spaarsysteem dat ‘susu’ genoemd wordt, een spaar- en leenmethode bekend in Afrika. Dit maakt het mogelijk dat leden, als het nodig is, in één keer een flink bedrag kunnen lenen voor een bepaalde investering. Elke deelnemer legt maandelijks (bijvoorbeeld) 100 gulden in. Als men dan geld nodig heeft leent men een maandbedrag (bij 10 deelnemers 1000,-). Na verloop van tijd betaalt men dat dan af in termijnen, en dan kan een ander weer geld lenen. Ook worden begrafenissen en naamgevingsceremoniën in Nederland gezamenlijk georganiseerd. 
Als men affiniteit heeft met de regio of met leden van de vereniging kan men lid worden. Omdat de meeste verenigingen ook de naam dragen van een regio, district of stad lijken het op het eerste gezicht etnische verenigingen te zijn. Echter ook mensen die niet uit die regio komen of die etniciteit hebben, kunnen zich bij zo’n vereniging aansluiten. Volgens Nimako is het dus een misvatting te denken dat het etnische verenigingen zijn. Toch blijkt dat mensen over het algemeen lid wordt van een vereniging gelieerd aan de eigen regio. Daarnaast speelt mee, naar ik begrepen heb, dat verenigingen ook politiek verdeeld zijn (naar UGCC of CPP). Gezien het grote aantal etnische verenigingen in de Ghanese gemeenschap, kan geconstateerd worden dat etniciteit een rol van betekenis speelt in het leven van Ghanezen. Anderen, als Van Dijk, beweren echter dat deze verenigingen klein en zwak zijn, met name als ze vergeleken worden met de omvang en macht van de kerken (Van Dijk in Trouw 9-01-2001).

Ghanese Organisaties: Sikaman en Recogin
Naast bovengenoemde verenigingen zijn er ook Ghanese organisaties opgericht. Dit zijn semi-professionele zelforganisaties die zich bezig houden met een specifieke groep onder de Ghanezen, bijvoorbeeld ‘Vice Versa’ (gericht op Venserpolder​[55]​) of ‘I Care’ (gericht op Ghanese vrouwen​[56]​). Daarnaast zijn er twee organisaties die de gehele Ghanese gemeenschap in Nederland willen vertegenwoordigen: Sikaman en Recogin.
Sikaman werd in 1988 opgericht. Deze organisatie was een imitatie van de inspraakorganen van de officieel in Nederland erkende minderhedengroepen. Maar ze was, in tegenstelling tot de andere inspraakorganen niet door de overheid opgericht en kwam ook niet in aanmerking voor structurele financiële ondersteuning door de staat. Deze organisatie vormt nog altijd één van de meer bekende organisaties in de Ghanese gemeenschap.
Vóór de oprichting van Sikaman is er een aantal pogingen gedaan om een brede organisatie op te richten, maar daarvoor bleek de tijd nog niet rijp (Nimako 1993: 32-34). Na Sikaman is nog een organisatie opgericht; Recogin. Volgens Recogin ontstond in 1992 de behoefte aan een landelijke organisatie die de zaak van de Ghanese gemeenschap in Nederland kon behartigen. Deze behoefte kwam mede voort uit twee gebeurtenissen binnen de Amsterdamse Ghanese gemeenschap; operatie “Goofy” en de Bijlmerramp. In maart 1992 was de ‘operatie Goofy’, een politieactie gericht op het oprollen van een netwerk dat zich bezig hield met handel in verdovende middelen​[57]​. Hierbij werden huizen van Ghanezen in de Bijlmer doorzocht. De politie zei een lijst te hebben van 1500 adressen die verdacht werden van het huisvesten van niet minder dan 10.000 illegale Ghanezen. Bovendien zou de meerderheid van hen betrokken zijn in criminele activiteiten. De autoriteiten zetten de Ghanese gemeenschap neer als criminelen, iets wat bijna klakkeloos door de pers werd overgenomen. Achteraf bleek dit beeld pertinent onjuist te zijn, en werden de aantijgingen jegens de gemeenschap ingetrokken. De suggestie dat een groot gedeelte van de Ghanese gemeenschap betrokken zou zijn bij een criminele organisatie heeft de gemeenschap toentertijd schade berokkend en er is een tijd overheen gegaan voordat het vertrouwen tussen Ghanezen en politie weer hersteld was (Ter Haar 1998: 118). 
Bij de Bijlmervliegramp stortte in oktober 1992 een vliegtuig neer op twee flats in de Amsterdamse Bijlmermeer. Onder de directe en indirecte slachtoffers van de Bijlmerramp bevonden zich veel mensen van Ghanese afkomst (twintig procent)​[58]​. Naar aanleiding van de ramp ontstond een landelijke discussie over mensen met een illegale status. Het werd voor eens en altijd duidelijk dat er in Nederland een schaduwwereld bestond waarin mensen zonder verblijfsvergunning een leven opbouwden in onzekerheid. Toen de toenmalige minister van justitie, Kosto, clementie wilde verlenen aan alle mensen met een illegale status die voor de ramp in de getroffen flats woonden, melden zich duizenden, ook vele Ghanezen. Maar de Ghanese gemeenschap kwam uit de ramp niet alleen naar voren als een groep mensen waarvan velen illegaal in Nederland verbleven, maar ook als een sociaal hechte gemeenschap waarbinnen de religie een belangrijke rol speelt. De Ghanezen vielen op door hun zeer expressieve en indrukwekkende rouwverwerking.
De noodzaak werd gevoeld om een spreekbuis te hebben waarmee onheuse aantijgingen (‘criminele en illegale groep mensen’) tegen de gemeenschap weersproken konden worden. Ook wilde men initiatieven nemen om de positie van Ghanezen in de Nederlandse samenleving te verbeteren. In februari 1993 ziet Recogin het licht en twee maanden later richt zij de Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland (SGGN) op. Recogin heeft een duidelijke achterban, via de talloze aangesloten verenigingen. De organisatie houdt zich nadrukkelijk bezig met de integratie van Ghanezen binnen de Nederlandse samenleving. Dat deze organisatie sinds 1992 is blijven bestaan, duidt dus op de klaarblijkelijke behoefte van de Ghanese gemeenschap zich te oriënteren op de Nederlandse samenleving, met het oog op integratie.
Sikaman en Recogin hebben min of meer dezelfde doelen; verbetering van de positie van Ghanezen in Nederland, bevorderen van integratie, informatie verschaffen naar twee kanten, promoten van de Ghanese cultuur naar de jongere Ghanese generatie (vaak in Nederland geboren) en naar de Nederlanders, vechten tegen onrechtvaardigheid jegens de Ghanese gemeenschap enz.. En toch zijn er twee organisaties; het verschil is dat Recogin opgebouwd is uit zeer veel verschillende verenigingen die bij hen aangesloten zijn en zo echt een koepelorganisatie is en Sikaman een organisatie is waarbij mensen zich individueel kunnen aansluiten. Bij navraag in de Ghanese gemeenschap komt naar voren dat Recogin en Sikaman ook politiek verdeeld zijn (Recogin: UGCC en Sikaman: CPP). Ook hier werkt het politieke verschil in Ghana door. Beide organisaties worden ondersteund door de locale overheid in Zuidoost, maar nog altijd niet structureel. 

3.4.2 	Communalisme in de 	Etniciteit speelt een rol in de extended-family-structuur. Ook in Nederland is
Ghanese gemeenschap 	te horen van Ghanezen die op een Ghanees gestemd hebben bij de verkie-
zingen, dat zij er wel wat voor terug verwachten. Nu moet niet meteen gedacht worden aan banen en huizen, maar wel dat een Ghanees raadslid veel aandacht besteedt aan de eigen groep. Interessant is dat in Nederland de nationale identiteit van Ghanezen dan wel een rol speelt. 

John: “I tell a Ghanaian; hey now you are sitting in this privilegedship, we want you to raise our issue there, otherwise you can be sure, next time you will not get our vote”.

3.4.3 	Respondenten		Het grootste deel van de respondenten behoort tot de Akan (95%). Van de
negentien interviewrespondenten die tot de Akan behoren, preciseerden zeventien mensen dat in etnische subgroepen. Ook uit andere literatuur blijkt dat de meeste Ghanezen in Nederland tot de Akan behoren.





etnische subgroepen:	Ashanti	   11
	Kwahu	    3
	Akim	    2





Bron: eigen onderzoek (Vet: Etnische groepen behorend tot de Akan, voorzover genoemd door respondenten.)

Van de twintig mensen met wie ik gesproken heb, zijn negen mensen lid van of actief betrokken bij één of meerdere maatschappelijke organisaties of verenigingen. Drie van hen zijn lid van organisaties gericht op de Nederlandse samenleving als Recogin en Vice Versa​[59]​. Eén persoon is lid van de dramagroep van Afapac en één respondent is lid van een organisatie van ex-politiemensen uit Ghana. Er is dus ook een aantal beroepsverenigingen. Alle interviewrespondenten zijn op de hoogte van het bestaan van Recogin​[60]​. Zes mensen zijn ook lid van Recogin of maken gebruik van diensten van Recogin. 
Volgens James doet de etnische achtergrond er niet meer zo toe in Nederland. Hij woont twintig jaar in Nederland. James: “When you are proper integrated, it isn’t that important anymore. Then the Netherlands influence you.”

3.5 	Religie			Naast verwantschap en etniciteit speelt religie een belangrijke rol binnen de
Ghanese cultuur. De meerderheid van de Ghanese bevolking is christelijk (zestig procent). Vijftien procent van de Ghanezen is  moslim en ongeveer twintig procent belijdt een traditionele religie (Animisme) (Tichelman 1995:5). Zowel de islam als het christendom hebben veel aanhang kunnen werven. Veel culturele gebruiken zijn echter nog steeds gebaseerd op de traditionele religie. Het geloof in geesten blijft vaak bestaan, ook al heeft men zich bekeerd tot het christendom of de islam. Opvallend is dat zowel de islam als het christendom in Afrika een vorm heeft gekregen, waarbinnen de bestaande belevingen en ideeën van het Animisme een plek hebben gekregen. Uit de westerse missiekerken (rooms-katholiek, presbyteriaans, anglicaans en methodistisch) zijn de Afrikaanse onafhankelijke kerken ontstaan. Deze hebben als het ware een vertaalslag gemaakt naar de bestaande noties van leven en dood, ziekte, kwaad, onheil en genezing zoals die al eeuwen hebben bestaan (syncretisme). 
Wat de islam betreft is vooral de Sjiitische vorm aangeslagen, waarin ook meer ruimte gelaten wordt voor de beleving van de mystiek en het occulte (Van Dijk in Van Kessel en Tellegen 2000: 199). 
3.5.1 	Traditionele religie	De Akan geloven van oudsher in een zichtbare en onzichtbare wereld. Gees-
ten spelen een belangrijke rol. In de geestenwereld zijn drie niveaus te ontwaren, met een hiërarchische verdeling. Er is een oppergeest (Onyame, Onyankopon), die alles gemaakt heeft. Letterlijk betekent zijn naam: ‘hij​[61]​ die het gewicht van de anderen draagt zonder te buigen’. Het gedachtegoed over de oppergeest staat dicht bij de perceptie van God in het jodendom en christendom: de schepper van alles op aarde, alleen, ouder dan al het andere op aarde, en grenzeloos groot en machtig. Hij wordt aanbeden op altaren, maar heeft geen priesters. De macht van de oppergeest wordt manifest door middel van een pantheon aan goden en geesten (Abosom). Er zijn hogere geesten die geassocieerd worden met meren en rivieren of met andere aspecten associeerbaar met het ongetemde wilde. Zij vormen de focus van veel culturele ceremonieën en festiviteiten, waarbij priesters en priesteressen als medium fungeren van de geesten. De hulp van de geesten wordt ingeroepen bij ongeluk. De lagere geesten worden geassocieerd met het bos (geassocieerd met medicijnen). Het bestaan van heksen en hekserij hoort in deze laag. Ten slotte is er de laag van de immer aanwezige vooroudergeesten (Nsamanfo). Deze vooroudergeesten leven in hun eigen wereld, gelijkend op het leven van de levenden en zij staan in contact met het leven van de mens op aarde en brengen het rijk van de geesten dichterbij. Er worden geregeld offers gebracht aan de vooroudergeesten, zij fungeren als de bewaarders van de moraal van de samenleving en beschermen de verwantengroep. Ook kunnen zij straffen, met name als mensen hun verplichtingen jegens de familie niet nakomen (Morris 1995: 131-133). 

3.5.2 	Christendom		Uit het onderzoek van Oomen en Palm blijkt dat zeventig procent van de
Ghanezen in de Bijlmer actief betrokken is bij een religieuze groepering (Oomen en Palm 1994). De meerderheid van hen is christen. In de Bijlmer in Amsterdam zijn tientallen kerken ontstaan in de loop der jaren​[62]​. De veelheid aan kerken betekent niet alleen een toename aan gelovigen, maar geeft ook de verdeeldheid weer tussen Ghanese christenen (De Jonge 1994: 46-47). Nimako stelt dat de groei van nieuwe eigen kerkgenootschappen (veelal evangelische) ten koste is gegaan van de traditionele gevestigde kerken (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 126). Veel kerken beginnen als huiskamerbijbelkring van een groepje gelijkgestemden die elkaar meestal binnen een bestaande kerk hebben leren kennen. Een aantal weet uit te groeien tot een grotere gemeenschap. 
De kerken spelen niet alleen in religieus opzicht een rol van betekenis, maar ook sociaal. Vooral voor diegenen die in Nederland tussen de wal en het schip dreigen te vallen, bieden de kerken een veilige haven. Het is de plek waar nieuwkomers welkom worden geheten. Ook worden mensen geholpen bij het vinden van werk en van onderdak, er wordt gezorgd voor kinderopvang, ziekenbezoek wordt geïnitieerd en in sommige kerken worden ook taal- en computerlessen gegeven(Ter Haar 1996:69). Tichelman vraagt zich af of mensen, die meer gesetteld raken in de Nederlandse samenleving, de kerk zullen verlaten. Wellicht dat de pragmatische functie van de kerk haar functie zal verliezen (Tichelman 1995:60). 
De Ghanese gemeenschap in de Bijlmer is in Nederland bekend om haar religiositeit. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar Pinksterkerken​[63]​. Onderzoek richtte zich op de rol die religie en kerken spelen in het leven van de migranten. Belangrijk is de constatering dat migranten veel steun beleven aan het geloof, in de vaak onzekere situaties waarin zij zich bevinden. Eveneens is het opvallend dat geld een belangrijke rol speelt in de kerken. Rijkdom en armoede hebben in deze migrantenkerken een heel nieuwe betekenis gekregen. Zo spreekt een rijke Jezus veel meer tot de verbeelding dan een arme Jezus: “De moderne Pinksterideologie verwerpt het idee van Afrika als hulpeloos continent, gevangen in uitzichtloze misère.” Ook: “Iedere gelovige kan rijk worden als hij zijn talenten op de juiste wijze benut” (Van Dijk in Trouw 9-1-01).
Volgens Nimako zou de relatie tussen de groei van de Ghanese kerken, de opkomst van de militaire dictatuur en het religieus fundamentalisme wereldwijd onderzocht moeten worden. Hij vermoedt een relatie tussen het gebrek aan concurrerende ideologieën bij de opkomst van de dictatuur. Juist in de jaren ’80 was er een enorme opkomst van kerken in Ghana: “Antropologen die onderzoek hebben gedaan naar Ghanese kerkgenootschappen in Nederland, hebben zich uitsluitend bezig gehouden met de vraag hoe er gebeden, gedanst, en gezongen wordt en zich onvoldoende rekenschap gegeven van de onderliggende factoren” (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 126). Van Dijk geeft in hetzelfde boek echter aan dat er een verband gezien kan worden tussen de vermindering van de invloed van de natiestaat en de toenemende betekenis van religieuze organisaties. Religie is volgens Van Dijk een belangrijk kanaal van sociale organisatie, maar ook van politieke macht (Van Dijk in Van Kessel en Tellegen 2000: 200). 
Ook Ter Haar heeft aandacht besteed aan de relatie tussen religie en macht in Ghana. Met name de grote Pinkster- en charismatische kerken in Ghana kunnen aanhang mobiliseren, indien nodig ook tegen de regering. Dit komt omdat macht niet alleen gezien wordt als factor in de zichtbare wereld maar ook in de onzichtbare wereld. De regering is zich van die mogelijkheid bewust, omdat ook zij gelooft dat haar macht zijn ultieme oorsprong heeft in de onzichtbare wereld. De kracht van de heilige geest is niet alleen een symbolisch gegeven maar een tastbaar feit. De empowerment die hiervan uitgaat maakt dat mensen hun leven in eigen hand nemen, ook in politieke zin. Bij iedere situatie van nationaal belang worden de kerken daarom aangespoord de regering spiritueel te ondersteunen. De ‘historische kerken’ in Ghana stellen zich formeel onafhankelijk op, en lijken zich veel meer te oriënteren op West-Europees model met een scheiding tussen kerk en staat (Ter Haar 1995: 15-26). 
Contacten tussen ‘Afrikaanse’ kerken en ‘Nederlandse’ kerken in Nederland zijn er nauwelijks. Ter Haar heeft beschreven hoe Nederlandse christenen de boot afgehouden hebben. Alleen al de aanduiding ‘Afrikaanse’ kerken is een Nederlands etiket. Deze kerken noemen zich immers nadrukkelijk internationaal. Toch constateert Van Dijk dat de Pinksterkerken ook niet contact opnemen met autochtone kerken (Van Dijk in Trouw 9-1-01). De nieuw ontstane kerken hebben zich, zo lijkt het, keurig ‘aangepast’ aan de nog altijd bestaande verzuiling tussen de Nederlandse kerken, waar het ‘Samen Op Weg’ proces nog een lange weg te gaan heeft.	

Kerken kunnen, door de scheiding van kerk en staat, niet rekenen op subsidiëring van hun maatschappelijk projecten. Volgens Oomen en Palm is het contact tussen deelraad en kerken verre van optimaal. De culturen liggen mijlenver uiteen; enerzijds zijn er de meer traditionele opvattingen van de kerken ten aanzien van man-vrouw relaties, gezin en gezag en anderzijds de opvattingen van bestuurders opgegroeid in een tijd van “bevrijding van de drukkende godsdienstige moraal” (Oomen en Palm 1994:89-90). Het is jammer dat de kerken door de politiek alleen bezien worden als religieuze instituties. Immers, duidelijk is dat kerken een belangrijke rol kunnen spelen in de inburgering van hun leden. Taallessen zijn daar een voorbeeld van. Ook de kinderopvang is belangrijk, zeker in een tijd waarin dit een landelijk probleem vormt (De Jonge 1999:50). 
Dit gegeven zou gebruikt kunnen worden, temeer daar de kerkleden de scheiding tussen religie en politiek of maatschappelijke thema’s niet ervaren. Aan de andere kant is de scheiding tussen kerk en staat nauw verbonden met de politieke structuur in Nederland en niet voor niks zo ontwikkeld. Kerken die maatschappelijke doelen nastreven kunnen middels het oprichten van een maatschappelijke stichting hun doelen verwezenlijken, en subsidie aanvragen.
Eén van de hindernissen voor de kerken in de Bijlmer is het gebrek aan ruimte. De Bijlmer is opgezet in een tijd van secularisering in Nederland. Eén kerk werd er slechts gebouwd, ‘de Nieuwe Stad’, de eerste oecumenische kerk in Nederland. Paradoxaal genoeg zou juist in de Bijlmer een enorm aantal nieuwe kerken het licht zien (Van den Klinkenberg in Van Tillo 1998: 8). In de jaren tachtig bleek dat één gebouw onvoldoende was om ook ruimte te bieden aan de vele nieuwe christenen. Samen gaan bleek niet te werken door verschillen in religieuze beleving en door taalproblemen. 
Kerken moeten veel geld neertellen voor gehuurde ruimten​[64]​. Ook is een aantal kerken haar ruimte weer kwijt geraakt door sloop van parkeergarages in het kader van de vernieuwing van de Bijlmermeer, waarin zij hun ruimte hadden. Er zijn zeer veel religieuze groeperingen maar het aantal geschikte locaties is beperkt (Oomen en Palm 1994: 85). 

3.5.3 	Islam			In tegenstelling tot de Ghanese christenen, die meerdere kerken opgericht
hebben, bezoeken de Ghanese  moslims in Amsterdam de bestaande moskeeën. Daar belijden zij hun geloof met andere  moslims, voornamelijk Pakistanen. Volgens Nimako is een aantal redenen aan te dragen voor dit verschil. Ten eerste zijn Ghanezen evenals Pakistanen, Engelssprekend. Ten tweede is de omvang van de Ghanese  moslimgemeenschap niet groot genoeg om de bouw van een eigen moskee te ‘rechtvaardigen’. Maar ten derde, en dat lijkt belangrijker, wordt in de eredienst van alle moskeeën ter wereld het Arabisch gebruikt (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000:127). Arabisch is de officiële taal van de islam en alle moslims ter wereld bestuderen de koran in die taal. Deze uniformiteit in de Islam is een belangrijk verschil met het christendom. De verspreiders van het christendom hebben meestal de Afrikanen in hun landstaal bekeerd, bovendien werd de bijbel altijd snel vertaald. Ook valt op dat in de islam een aantal rituelen centraal staat dat moslims overal ter wereld verbindt. Zo is één van de vijf zuilen van de islam​[65]​ het ondernemen van de bedevaart naar Mekka. De pelgrims, arm en rijk en afkomstig uit diverse landen, zijn in dezelfde dracht gekleed, doen hetzelfde en bidden samen in de taal van de islam: Arabisch. De bedevaart draagt er in belangrijke mate toe bij dat moslims eenheid en solidariteit ervaren (Geijbels en Kraan 1988: 30).

3.5.4	Respondenten		Een van de respondenten is moslim, maar de overgrote meerderheid van de






Tabel 3 Kerken van de respondenten

Kerk	Afkomstig uit	Nationaliteiten Bezoekers	Aantal	Adres
Jezus Christ of Later Days Saints	Verenigde Staten	Nigeria, Ghana		
The Lighthouse	Ghana	Ghana, Nigeria	50	Klarenbeek
Resurrection Church	Ghana	Ghana, Nigeria, Suriname	300	Garage Echtenstein
United Pentecostal Church			300	Kempering




Power Line Ministries		Ghana, Suriname, Nigeria		
Victory Outreach	Verenigde Staten	Nederland, Suriname, Antillen, Ghana, Nigeria	300	Waterlooplein

Veertien mensen gaan geregeld naar de kerk, twee mensen af en toe en twee mensen gaan niet maar zijn wel christelijk opgevoed. De interviewrespondenten gaan naar tien verschillende kerken. Vijf van die kerken zijn van origine Ghanees, twee zijn uit Amerika afkomstig. Overigens worden de kerken meestal bezocht door mensen van verschillende nationaliteiten. Bijna alle kerken bevinden zich in Amsterdam Zuidoost. De bezoekersaantallen variëren van vijftig tot vijfhonderd. Vier respondenten gaan niet naar de kerk (drie mannen en één vrouw). De vrouw geeft aan in Ghana wel naar de kerk te gaan maar niet hier. Twee respondenten die niet gaan, verklaren dat als volgt: 
Felix: “I don’t like the Ghanaian churches, they are not really…, they are making it commercial business you know.” 
Edward: “I don’t like the way Christianity is portrayed. The concept of Christianity is abstract, and that is not the way it is practised. Not in Ghana, and especially not here. I don’t like the spirituality in Pentecostalism. My wife is more in to it.”
Het beeld ontstaat dat vrouwen meer met religie hebben dan de mannen. Alle vrouwen​[66]​ geven aan religieus te zijn. Deze vrouwen gaan, op één na, elke zondag naar de kerk en sommigen zelfs vaker. Twee van de mannen die niet naar de kerk gaan, zeggen dat hun vrouwen wel gaan. Aseidi die zelf ook gaat zegt: “My wife goes more often”. 

Islam
Eén van de respondenten is moslim. Hij vertelt dat hij naar de moskee bij Kraaiennest gaat. Elke vrijdag is er dienst om 14.00 uur. Iets minder dan de helft van de gelovigen is van Pakistaanse afkomst. Een vijfde deel van Turkse afkomst en verder komen er voornamelijk Surinamers en Afrikanen. Ik vroeg hem of hij verschil merkte in de Pakistaanse religieuze beleving en de Ghanese. 




Conclusie			Als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen, nemen verwantschaps-
relaties en etniciteit een belangrijke plaats in. Verwantschapsrelaties kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus; lineage, familie en kerngezin. De familie is de basis van identificatie, iemand wordt in Ghana altijd gezien als lid van zijn of haar familie, hetgeen de identiteit en status van die persoon bepaalt. De familie is de basis van verwantschap, maar bepaalt ook de politieke, rituele en economische organisatie van het leven. Ook de migratie van Ghanezen naar Nederland functioneert op twee manieren in dit familiesysteem. Ten eerste wordt de migratie van een familielid mogelijk gemaakt door de achterblijvers en doordat de migrant vervolgens de familie ondersteunt. Ten tweede heeft het merendeel van de respondenten van dit onderzoek familieleden in Nederland wonen. Tussen de nieuwe vestigingsgebieden van Ghanese migranten en Ghana worden de (sociale, financiële en culturele) banden dus aangehouden langs de lijnen van verwantschap.
Verder is etniciteit van belang als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen. Etniciteit kan gezien worden als het doortrekken van lijnen van verwantschap. Bij de Ashanti maakt een aantal families deel uit van een lineage en acht lineages tezamen vormen dan deze etnische subgroep die weer onder de etnische hoofdgroep Akan valt. Ondersteuning verloopt ook via deze sociale identiteit; een Ashanti zal altijd een andere Ashanti helpen als dat gevraagd wordt (hetgeen communalisme in de hand werkt). Zo is te zien dat in Nederland talloze etnische verenigingen ontstaan zijn, welke verbonden zijn aan de etnische groepen c.q. regio’s van herkomst. 
De Ghanese gemeenschap in Nederland heeft zich georganiseerd in verenigingen en organisaties. De verenigingen zijn gericht op de etnische identiteit en op ondersteuning van de uitvoering van culturele gebruiken als outdooring en begrafenissen. De organisaties zijn gericht op de Nederlandse multi-etnische samenleving. Amsterdam Zuidoost functioneert hierbij als cultureel en organisatorisch centrum. Ook religieus is de gemeenschap sterk georganiseerd, daar religie een zeer belangrijke rol speelt in het leven van veel Ghanezen. Een groot deel van de Ghanezen in Nederland is christelijk. Kerken spelen niet alleen op religieus gebied een belangrijke rol in de Ghanese gemeenschap, maar ook op maatschappelijk en sociaal gebied. 





4 	Migratie van Ghana naar Nederland

Inleiding			Bij de bestudering van Ghanezen in Nederland doet zich de vraag voor
waarom zij hun land verlaten hebben. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het goed nader te kijken naar het land zelf. Er wordt begonnen in het verleden, waarbij nader gekeken wordt naar de rol doe Nederland gespeeld heeft in de geschiedenis van Ghana (de voormalige Goudkust). Nederland en Ghana zijn driehonderd jaar met elkaar verbonden geweest. Bij de verovering van Fort Amsterdam op de Engelsen aan de Afrikaanse Goudkust schrijft Michiel de Ruyter in zijn reisverslag: “De roode bloedtvlagh, die op de tooren stondt, werdt gestreeken: en men stak verscheide witte vlagge uit, tot teeken dat men zich ter bescheidenheit van den overwinner opgaf” (Moerkamp 1987:14). 
Langs de kust in Ghana staan nog altijd forten met namen die een belletje doen rinkelen, Fort Amsterdam is daar één van en verder: fort Coenraadsburg, Holland Castle en fort Nassau (Sol 1994:36). Maar het langdurige handelscontact van Holland met de Goudkust heeft in deze eeuw niet alleen maar stenen gebouwen als getuigen. In Ghana en Nederland zijn meer elementen te vinden die verwijzen naar deze vroegere relatie. 
Om te kunnen achterhalen waarom Ghanezen hun land verlaten, dient ook te worden ingegaan op de recente politiek-economische geschiedenis van Ghana. Vervolgens wordt nader gekeken naar de migratiestromen van Ghana. Hierbij zullen een aantal migratiemotieven besproken worden. De term diaspora is van toepassing om de verspreiding van de Ghanezen over de wereld te duiden. In de laatste paragraaf zal de omvang van de Ghanese gemeenschap in Nederland besproken worden.

4.1 	Van Ghana tot Ghana 	De naam ‘Ghana’ komt al vroeg in de geschriften voor. Zo rond 700 be-
	via de Goudkust 		stond er een koninkrijk Ghana in een gebied, ten noordwesten van de hui
dige republiek Ghana, dat nu behoort tot Mauritanië, Senegal en Mali. Het koninkrijk verwierf grote macht en rijkdom vanwege zijn strategische ligging ten opzichte van de handelsroutes door de Sahara. In de twaalfde eeuw echter raakte dit koninkrijk in verval, toen islamitische groepen het land binnenvielen en het rijk Mali stichtten. Aangenomen wordt dat er een band bestaat tussen de etnische groepen van het huidige - en het oude Ghana. Waarschijnlijk waren de Guan, die door sommigen beschouwd worden als het ‘oervolk’ van de Akan, de eersten die het huidige Ghana bereikten (Moerkamp 1997:7). 

4.1.1	De Goudkust 		De Portugezen waren de eerste Europeanen die arriveerden aan de kust van
het huidige Ghana. Zij troffen welvarende volkeren aan die leefden van de visvangst en van de handel. Er hadden zich uitgebreide handelsnetwerken gevormd met andere volken aan de kust en in het binnenland. Zout werd geruild tegen katoen, goud en kolanoten. Met name de overvloedige aanwezigheid van goud, dorpsleiders waren van top tot teen met goud behangen, deed de Portugezen blijven en zij noemden hun verblijfplaats Elmina​[67]​. In 1482 bouwden zij daar een fort São Jorge (Moerkamp 1997:8). 
De Portugezen bleven niet alleen, al snel kwamen ook andere Europese handelaren naar de Goudkust: Denen, Fransen, Brandenburgers, Engelsen en Zweden. In 1593 is het eerste Hollandse schip heen en weer gegaan tussen Medemblik en de Goudkust. Met de oprichting van de West-Indische Compagnie werd de Hollandse aanwezigheid serieus. Er was geld nodig (goud) om de oorlog tegen Spanje en Portugal te bekostigen. In 1637 werd Elmina veroverd en het fort Coenraadsburg gebouwd. Tot aan 1872 zijn Hollanders aan de Goudkust gebleven. Met name Hollanders en Britten geraakten in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld. De Hollanders bouwden een nauwe relatie op met de Ashanti en de Britten met de Fanti. Deze volkeren profiteerden in eerste instantie enorm van de handel met de Europeanen en ontwikkelden zich verder tot machtige rijken (Moerkamp 1997: 8-18). 

4.1.2 	Slavenhandel		Was het eerst vooral goud dat verhandeld werd, vanaf de tweede helft van
de zeventiende eeuw waren het met name slaven. Deze slaven werden ingezet op koloniale plantages in de Amerika’s. Zo hadden de Hollanders plantages in het huidige Brazilië en Suriname. Rond 1730 was tien procent van de totale slavenhandel in handen van de Hollanders (Vluchtelingenwerk 1992: 9). De producten van die plantages werden weer naar de Europese markten gebracht, zoals suiker, koffie, tabak en katoen. Zo ontstond er een driehoekshandel die zeer lucratief was voor de Europeanen, maar die desastreuze gevolgen had voor hele Afrikaanse samenlevingen. De goud- en slavenhandel werd een cruciale bron van binnenlandse conflicten en vele gemeenschappen werden door de roof van de jonge sterke mannen en vrouwen vernietigd (Moerkamp 1997:11).
Slaven zijn er altijd geweest in Afrika. Overwonnen krijgers en mensen die hun schulden niet konden afbetalen werden lijfeigenen. Maar nog nooit werd er op zo’n grote schaal handel in mensen gedreven. Miljoenen mensen zijn afgevoerd, waarvan velen onderweg naar de plantages al stierven. De slavernij wordt in 1807 officieel afgeschaft, maar veel landen hebben nog decennia gehandeld in mensen (Akyeampong 2000: 196 en Moerkamp 1997: 14). Zo vervoerden de Hollanders tussen 1831 en 1874 nog een paar duizend man naar Nederlands Indië om het koloniale leger aan te vullen (het KNIL) waarvoor niet genoeg Europeanen te vinden waren. De Hollanders hadden aan de Goudkust nog een aantal forten en onderhielden de banden met de Ashanti. En waren de ‘negers’ niet ideaal hiervoor? “Ze waren sterk, stonden bekend als goede vechters en waren bestand tegen de tropische hitte” (Croon NRC 9-9-2000). 
In eerste instantie werden alleen vrijwilligers gerekruteerd. Met name Mulatten (afstammelingen van de Hollanders) reageerden, ongeveer veertig, en deze vertrokken tussen 1831 en 1834. Daar dit aantal bij lange na niet voldoende was, besloten de Hollanders aan de Asanthahene​[68]​ mannen te vragen. Met hem werd in 1836 een overeenkomst gesloten. Hij zou rekruten leveren en ontving hiervoor goud en wapens. Hij beloofde duizend man in een jaar tijd te leveren. Als onderpand gaf de koning zijn zoon en neef mee aan de Nederlanders. Deze konden dan in Nederland studeren en met de opgedane kennis het Ashanti-volk verrijken. De twee prinsen kwamen in Delft terecht en studeerden, na een aantal jaren op een kostschool geleerd te hebben, mijnbouwkunde (Van Dooyeweert 2000:< www.delta.tudelft.nl>)​[69]​. De koning had echter, na anderhalf jaar, slechts tachtig man geleverd, dus pakten de Hollanders het anders aan. Uiteindelijk vertrokken tussen 1836 en 1872 zo’n drieduizend man naar Indië. Ze werden van hun meester vrijgekocht, voor honderd gulden de man en werden omgedoopt met Hollandse namen als Piet Klink en Joost Vondel. Ze gingen zogenaamd vrijwillig maar hadden in werkelijkheid niets in te brengen. De ronselaar ter plekke sprak ook van ‘slaven’ (zo is nu nog te vinden in de analen). Zij kregen een contract van vijftien jaar, hun losgeld werd in termijnen van hun soldij afgetrokken en als zij de diensttijd overleefden waren zij vrij. De helft van hen stierf echter al binnen een jaar door ziekte of zelfmoord (Croon NRC 9-9-2000). In 1842 bestond het KNIL voor tien procent uit Ghanese huurlingen. Van de mensen die het overleefden, keerden uiteindelijk de meeste terug (Moerkamp 1997: 56).
De mensen die in Indië bleven werden Belanda hitam​[70]​ genoemd. Zij onderscheidden zich van de ‘gewone’ Indo’s door hun donkere uiterlijk en kroeshaar. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949, kwamen sommigen met de andere KNIL militairen naar Nederland (Van Kessel en Tellegen 2000: 12)​[71]​. 

4.1.3 	Overblijfselen van 	De relatie die indertijd ontstaan is tussen Nederland en Ghana kan op een Ghanees-Nederlandse 	aantal manieren nu nog ontdekt worden in Ghana en Nederland. Als Moer
	relatie			kamp in Ghana, wanneer Ghana dertig jaar onafhankelijk is, op ontdek-
kings-tocht langs verschillende oude Hollandse forten in Ghana reist, schrijft hij in zijn verslag voor de Vrij Nederland het volgende: “Ik sta ondertussen voor het kasteel Sao George. Het is een imposant bouwwerk. De klamme slavenkelders maken diepe indruk. Het is nogal gênant om voor de overige aanwezigen de aangebrachte gedenksteen te vertalen” (Moerkamp 1987:21). 
Veel creoolse Surinamers zijn afkomstig van de Goudkust. Velen van hen hebben voorouders die door de poort van bovengenoemd kasteel gingen; ‘the point of no return’. Later zullen hun nazaten terugkeren, op zoek naar hun ‘roots’. Surinamers en Ghanezen herkennen zich op een aantal vlakken, als ze elkaar in Nederland ontmoeten. Naast de uiterlijke overeenkomsten hebben ze deels dezelfde rituelen (dansen, plengoffers), muziek (trommels), verhalen (de spin Ananse), en gerechten (Vluchtelingenwerk 1992: 25). In de Artotheek in de Bijlmer was in 2000 een tentoonstelling van Petterik Wiggers​[72]​. Hij raakte geïntrigeerd door de culturele overeenkomsten tussen Ghanezen en Afrikaanse Surinamers. Hij spreekt van een ‘driehoek’, opgebouwd uit de onzichtbare lijnen tussen de drie regio’s​[73]​. Hij fotografeerde zeven thema’s in de drie landen: muziek, dans, familierelaties, begrafenissen, voorouderverering, haarvlechten en houtsnijwerk. Zo is winti, net als voodoo een mengvorm van de Afrikaanse religies, die ontstond met de komst van de slaven in het Caribische gebied. Ook lijken bepaalde gerechten op elkaar. Bij plengoffers gebruiken zowel Ghanezen als Surinamers dezelfde soort jenever (Blankendaal in Trouw5-2-2000)​[74]​. Maar ook namen komen overeen en Ghanese en Surinaamse vrouwen hebben een aantal overeenkomstige manieren om hun haar te dragen en zich te kleden (althans als het gaat om traditionele kleding). De traditionele jurken zijn gemaakt van dezelfde soort stoffen en kennen eenzelfde model​[75]​. Verder nam Wiggers drummuziek, die hij in Ghana op band had opgenomen, mee naar Suriname en liet dat daar horen. Zij dachten dat het hun eigen muziek was en waren verbaasd dat zij de taal waarin gezongen werd, niet kenden (Kroon in Onze Wereld 2-2000).
Verder hadden de Hollanders belangstelling voor hout en cacao uit de Goudkust. Bruynzeel, Van Houten, Droste en Verkade zijn ontstaan in die tijd en zijn nog altijd bekende namen (Vluchtelingenwerk 1992: 10). Dat de cacaoboon in Ghana terecht is gekomen, komt door de presbyteriaanse missionarissen aan de Goudkust. De eerste vruchten werden in 1858 vanuit Suriname ingevoerd (Moerkamp 1997:15). Vanaf 1885 is Ghana cacao gaan uitvoeren; het werd vanaf 1911 ‘s werelds grootste cacaoproducent en is dat tot 1977 gebleven (Moerkamp 1997: 63,64). De belangrijkste opslagplaatsen van cacao liggen in Nederland: Amsterdam, Zaandam en Rotterdam. Hout en cacao zijn nog altijd zeer belangrijk exportproducten voor Ghana.	

4.1.4 	Een Engelse kolonie	De handelsrelatie tussen Europa en de Goudkust kreeg in toenemende mate
het karakter van overheersing. Toen de Nederlanders uiteindelijk hun bezittingen verkochten aan de Engelsen (op 6 april 1872), begonnen deze serieus met het inlijven van gebied. In 1874 vielen de Britten het Ashanti-rijk binnen en in 1900 werd de Goudkust uitgeroepen tot Engelse kolonie. De Northern Territories werden in 1902 Brits Protectoraat (Bakker op www.buitenlandsezaken.nl).
In de tussentijd was er onder de zwarte intelligentsia een beweging op gang gekomen die af wilde van de Britse bevoogding. De voorhoede van deze beweging naar onafhankelijkheid was, paradoxaal genoeg, ontstaan door het werk van methodistische zendelingen. Hadden de zendelingen eerst bijgedragen aan het vergroten van de Britse invloed door het verleggen van de grenzen van het Britse gezag naar de binnenlanden, ervoor zorgend dat de lokale bevolking in contact kwam met Europese producten, later hadden zij door bijbelonderricht bijgedragen aan alfabetisering waardoor ook andere leerstof toegankelijk werd. In kranten werd openlijk kritiek geuit op het koloniale bestuur. Er ontstonden nauwe banden tussen voorvechters van onafhankelijkheid in de Goudkust en zwarte intellectuelen in het westen. Alwaar de ‘terug-naar-Afrika’-gedachte tezamen met campagnes tegen racisme en onderdrukking hand in hand gingen. Toen Ghana in 1957, onder leiding van Nkrumah, onafhankelijk werd, juichten in New York en Londen zwarte menigten mee. Deze onafhankelijkheid werd gezien als de bevrijding, hereniging en herrijzenis van het Afrikaanse continent (Moerkamp 1997: 24,25)

4.1.5	De Republiek Ghana	Nkrumah gebruikte de inkomsten uit de landbouw om Ghana mee te indus-
trialiseren (Moerkamp 1997: 59). Er werden wegen en spoorlijnen aangelegd, er kwam een grote haven in Accra en in de Volta-rivier werd een dam gelegd. Verder werden er investeringen gedaan in gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs (Moerkamp 1997: 25-28). Toch kon Nkrumah na een aantal jaar niet meer op veel steun rekenen. Doordat de staat alle producten opkocht tegen een vaste prijs, profiteerden de boeren niet van de stijgende prijzen, hetgeen Nkrumah in Ashanti Region (de regio met de meeste cacaoproductie, één van de pijlers van de landbouwproductie) niet populair maakte. Toen in 1964 de cacaoprijs ineenstortte en de overheid het prijsverschil doorberekende, verloor Nkrumah alle steun bij de boeren (Moerkamp 1997: 28). Verder had hij meer oog voor zijn Pan-Afrika ideeën dan voor de problemen van Ghana, terwijl die steeds groter werden. Daarnaast kreeg het bewind van Nkrumah dictatoriale trekken (Moerkamp 1997: 26). In 1966 werd hij als gevolg van deze ontwikkelingen aan de kant gezet​[76]​.
Tot aan 1983 bleef de politieke situatie in Ghana uiterst onstabiel. Regeringen wisselden snel en het vertrouwen in de regering nam danig af (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 118). In 1969 worden verkiezingen gehouden, maar in 1972 wordt weer een coup gepleegd, totdat ook deze leider aan de kant gezet wordt in 1978. Een jaar later wordt wederom een coup gepleegd, nu door Jerry John Rawlings. Hij geeft al snel de macht aan het volk (middels de regering Limann), maar als dat op niets uitloopt, pleegt hij in 1981 een tweede coup en houdt de teugels dan in handen (Bakker op<www.buitenlandsezaken.nl>). 
Sinds 1992 is Ghana een parlementaire democratie, waarbij de grondwet gebaseerd is op die van de Verenigde Staten. De verkiezingen in 1992 worden echter geboycot door de oppositiepartijen. Als in 1996 weer verkiezingen gehouden worden, en de oppositie dit maal wel meedoet, wint Rawlings weer. In december 2000 waren er nieuwe verkiezingen, waarbij Rawlings plaats heeft moeten maken voor een nieuwe president. Zijn opvolger John Atta Mills verloor de verkiezingen van de gezamenlijke oppositie partijen, en per 7 januari 2001 is John Kufuor aan de macht. Dat Rawlings na twintig jaar de macht overdraagt lijkt een democratisch reveil in Afrika te zijn. 
Ging Rawlings als socialist van start, twee jaar later gaat hij in zee met de Wereldbank en het IMF​[77]​ (Van Dijk in Trouw 7-12-2000). In 1983 lanceert Rawlings het eerste ‘Economic Recovery Program’ dat vanaf 1986 verder verdiept en geconsolideerd wordt in structurele aanpassingsprogramma’s. Doel van de programma’s is een grootscheepse verbetering van de infrastructuur, een ingrijpende versterking van de exportsector, inkrimping van het overheidsapparaat, privatisering van staatsbedrijven en liberalisering van de koers van de cedi​[78]​. Na dit akkoord zijn miljoenen dollars Ghana’s economie binnengestroomd, van de Wereldbank, het IMF en donorlanden. In eerste instantie heeft dit de Ghanese economie een goede impuls gegeven. Ghana groeit uit tot het paradepaard van de internationale geldschieters (Moerkamp 1997: 60). Maar de aangegane leningen vormen een strop om de nek van het land, zoals bij veel ontwikkelingslanden het geval is. De buitenlandse schuld groeit snel, in 1996 is de schuldenlast verdrievoudigd ten opzichte van 1983. Een kwart van de opbrengst van de export gaat op aan het betalen van rente en aflossing (Moerkamp 1997: 62). Het probleem blijft de waardedaling van de cedi, deels terug te voeren op Rawlings beleid. Daarnaast zijn buitenlandse investeringen essentieel voor groei, maar de financiële instabiliteit schrikt buitenlandse investeerders af. In 1999 zakt Ghana verder in het slop als de wereldmarktprijzen voor goud en cacao flink dalen en de olieprijzen stijgen. Landbouw bepaalt het grootste deel van het BNP​[79]​. Ghana is gevoelig voor droogtes​[80]​ en plagen en kwetsbaar voor de sterke internationale prijsfluctuaties (Bakker op <www.buitenlandsezaken.nl>). De rem op de uitgaven van de overheid en de stijging van de olieprijzen veroorzaakt weer een daling van de levensstandaard bij de Ghanese burgers, die toch al niet hoog is. Deze economische omstandigheden hebben voor een groot gedeelte geleid tot internationale migratie (Akyeampong 2000: 205).

4.2 	Migratie			Wereldwijd is er een breed spectrum aan migratieprocessen en -motieven.
Naast economische zijn er politieke, natuurlijke, sociale en culturele oorzaken te vinden. Sommige migratiestromen doen zich kort maar hevig voor, andere zijn langduriger en meer structureel. Een belangrijke stroom migranten wordt ook wel aangeduid met vluchtelingen. Oorlog en instabiele politieke situaties, droogte en overstromingen brengen vluchtelingenstromen op gang. 
De meeste migratietheorieën houden zich bezig met de redenen van vertrek; waarom gaan mensen weg van hun woonplaats, een onzekere toekomst in een vreemde omgeving tegemoet? Theorieën hebben dan als uitgangspunt de plaats van herkomst óf de plaats van bestemming. Push- en pullfactoren worden besproken, al of niet in samenhang met individuele besluitvormingstheorieën en netwerkanalyses (Mollel 1998:6). Nadeel van deze focus op de ene of de andere plek, is dat de indruk gewekt wordt dat migranten geen banden meer onderhouden met de plaats van vertrek. De theorie van transmigratie kijkt echter naar de transnationale sociale ruimte en naar de processen die zich daarbinnen afspelen. Migranten verbreken immers zelden het contact met het land van herkomst en brengen daardoor een relatie tot stand tussen beide landen. Het is geen eenrichtingsverkeer, maar een transnationaal proces waarbij mensen continu heen en weer bewegen over de internationale grenzen heen. Het leven van migranten speelt zich zowel af in het land van herkomst als in het nieuwe land van bewoning (Mollel1998: 7,8). 
Er is vanaf de jaren zeventig een behoorlijk aantal Ghanese gemeenschappen ontstaan over de hele wereld. In de negentiger jaren is een schatting gemaakt, dat meer dan twaalf procent van de Ghanese populatie buiten Ghana vertoeft​[81]​. Zij wonen en werken in Afrikaanse (buur)landen​[82]​, Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Japan, Hong Kong en Taiwan. Daarnaast is men in Libië en Saoedi-Arabië gaan werken. Nadat de apartheid was afgeschaft zijn velen ook naar Zuid Afrika gegaan (Akyeampong 2000: 208). Al deze Ghanese gemeenschappen tezamen worden ook wel aangeduid met de Ghanese diaspora. In onderstaande paragraaf zal ingegaan worden op de implicaties van dit begrip.

Diaspora
De term diaspora wordt in de academische wereld en in de media steeds meer gehanteerd ten aanzien van migranten in de wereld. Het gebruik van deze term is echter niet onomstreden. Want kan, in vergelijking met het originele gebruik ten aanzien van de verspreiding van de Joden over de wereld, gesproken worden van de verspreiding van de Afrikanen? Ter Haar wijst erop dat de term diaspora in haar connotatie ten aanzien van de Joden, al niet juist gebruikt is​[83]​. 
Volgens Safran kan deze term gebruikt worden als metaforische aanduiding van diverse groepen: buitenlandse burgers, politieke vluchtelingen, gerepatrieerden en etnische en raciale minderheden. Hij geeft zes criteria waaraan een gemeenschap moet voldoen om met diaspora aangeduid te kunnen worden. De joodse diaspora dient voor Safran als een ideaaltype. 

1) they, or their ancestors, have been dispersed from a specific original ‘centre’ to two or more ‘peripheral’, or foreign, regions;
2) they retain a collective memory, vision, or myth about their original homeland –its physical location, history, and achievements;
3) they believe they are not – and perhaps cannot be – fully accepted by their host society and therefore feel partly alienated and insulated from it;
4) they regard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they or their descendants would (or should) eventually return – when conditions are appropriate;
5) they believe that they should, collectively, be committed to the maintenance or restoration of their original homeland and its safety and prosperity;
6) they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in one way or another, and their ethno-communal consciousness and solidarity are importantly defined by the existence of such relationship (Safran in Akyeampong 2000: 184-5).

Akyeampong pleit ervoor om te spreken van een diaspora als een aantal van deze criteria een rol speelt, in de loop van de tijd voor een bepaalde groep (Akyeampong 2000:185). Volgens Ter Haar staan drie elementen (verspreiding, identiteit en terugkeer) centraal bij de term diaspora: “the African diaspora embodies ‘the voluntary and forced dispersion of Africans at different periods in history and in several directions; the emergence of a cultural identity abroad without losing the African base, whether spiritually or physically; the psychological or physical return to the homeland, Africa’” (Spepperson, 1993:5 in: Ter Haar 1998: 80) ​[84]​. Ter Haar heeft een aantal bedenkingen ten aanzien van het gebruik van deze term. Immers alle Afrikaanse (vrijwillige en onvrijwillige) migranten in alle tijden vallen onder één noemer, terwijl er verschillen zijn in de wijze waarop deze mensen over de wereld verspreid zijn, in identiteitsbeleving en in de beleving van terugkeer (Ter Haar 1998: 80-88). Jammer is mijns inziens dat Ter Haar’s kritiek onderbouwd wordt met voorbeelden van één specifieke groep Afrikanen, namelijk Afrikaanse christenen in Nederland. 
Ter Haar geeft echter ook een algemeen punt van kritiek op het hanteren van de term ten aanzien van Afrikanen. Dat is de implicatie dat Afrikanen exclusief georiënteerd zijn op Afrika, hetgeen de connotatie heeft dat hun leven in Europa imperfect is (punt 3 van Safran). De algemene aanname lijkt te zijn dat zij een gevoel van vervreemding moeten hebben en zichzelf beschouwen als vreemdelingen in hun huidige woonplaats; zij zijn ongelukkig en beklagenswaardig omdat zij zich ergens anders bevinden dan zij willen zijn én waar ze niet horen (Ter Haar 1998: 77,88). Deze connotatie doet het goed bij sommige bestuurders die nog al eens de hoop hebben dat immigranten inderdaad terugkeren. Ook het onderscheid dat gemaakt wordt tussen vrijwillige en onvrijwillige migratie, evenals dat tussen politieke en economische vluchtelingen, dient meer een politiek doel dan dat het een adequate beschrijving is van een reëel onderscheid. Migranten uit Afrika hebben immers een overeenkomst dat zij om de een of andere reden, de keuze hebben gemaakt, om hun land waar zij geboren zijn te verlaten om zich elders te settelen. Die keuzes worden in grote mate bepaald door de stand van zaken in de landen in Afrika, gekenmerkt door een dusdanige beroering dat het moeilijk maakt economische of politieke redenen van elkaar te onderscheiden. Hetgeen het vervolgens moeilijk maakt te stellen of mensen vrijwillig hun land verlaten of als resultaat van een force majeure (Ter Haar 1998: 81).
Het belang van het hanteren van de term diaspora is gelegen in het feit dat de relatie met het moederland zo duidelijk naar voren komt. De term geeft verbondenheid aan waar ook de term ‘transnationale ruimte’ naar verwijst. Ghanese migranten in Nederland zijn zeer sterk betrokken op Ghana. Zowel politiek, cultureel, sociaal als economisch blijven de gemeenschappen aan elkaar verbonden. Er is een hechte band waarvan zowel de gemeenschap die achterblijft als de vertrekkende groep profiteert (Akyeampong 2000: 186).
Daarnaast geeft de term diaspora het belang aan van netwerkmigratie. Bij nationale als ook internationale migratie wordt sterk gebruik gemaakt van sociale relaties op basis van lineage (Sol 1994: 42). Langs deze lijnen ontstaat ‘kettingmigratie’. Dit verklaart waarom migranten van dezelfde etnische groep zich vestigen in bepaalde delen van het immigratieland, waar geleidelijk sociale en economische alsook solidariteitsnetwerken ontstaan (Mollel 1998: 21). 
Volgens Adepoju en Makinwa-Adebusoye is migratie een zeer bewuste strategie van extended families om armoede het hoofd te kunnen bieden. Er wordt door de familie geïnvesteerd in de persoon die het meest waarschijnlijk in staat is om te slagen in het immigratieland (Adepoju en Makinwa-Adebusoye in Mollel 1998: 20-21). De samenwerking van de familie aan beide zijden is cruciaal om het te doen slagen. Men investeert in de reis (en opleiding) van één familielid, en deze zal de familie terugbetalen middels geldovermakingen en het zenden van goederen.
Aan de migratie van Ghanezen naar het buitenland ligt een aantal economische, politieke, sociale en culturele factoren ten grondslag, die in onderstaande paragrafen besproken worden. Opgemerkt kan nog worden dat dit een kijk op macroniveau is. Migrantenstromen bestaan uit duizenden mensen met ieder zijn of haar eigen combinatie aan motieven en achtergronden. 

4.2.1 	Eeuwenoude seizoens-	In Ghana komt seizoensmigratie, net als in andere West-Afrikaanse landenmigratie			veelvuldig voor. Al eeuwenlang zoeken mensen buiten hun regio werk, als
dat thuis niet voorhanden is. Meestal gaat het dan om seizoensmigratie; men keert weer terug naar het dorp als de tijd van oogsten is aangebroken. Economische overwegingen spelen bij deze migratie een rol. Het schamele inkomen kan aangevuld worden door elders te werken in tijden van weinig arbeid in de eigen omgeving. Toen de Britten monetaire belasting gingen heffen, werd het voor meer mensen noodzakelijk om elders loon te verdienen (Sol 1994:39). De eeuwenoude seizoensmigratie gaat in de periode na de onafhankelijkheid langzaam over in de meer permanente trek van het platteland naar de steden. Meestal vindt men in de steden werk in de informele sector. De stap naar het buitenland wordt, vanuit de stad, een stuk kleiner.

4.2.2 	Koloniale migratie	Intercontinentale migratie had ook al plaats in het koloniale Ghana, met
name naar Engeland. In eerste instantie waren het de elites van Ghana die migreerden. Zij waren op zoek naar mogelijkheden om in het buitenland de welvaart te vergaren, waarmee de status in de eigen regio geconsolideerd kon worden (Akyeampong 2000:186,187,199). Daarnaast bestonden de migranten voornamelijk uit studenten (vaak ook behorend tot de elite) die in Engeland studeerden. Dit gebeurde ook na de onafhankelijkheid. Hoger onderwijs bestond niet in koloniaal Ghana, dus het was normaal om de studie in het buitenland te volgen. Na de onafhankelijkheid keerden, als gevolg van de verslechterde economie, vele Ghanese studenten in het buitenland, na het afstuderen niet meer terug naar Ghana. Overigens heeft het koloniale onderwijssysteem, waarbij in Ghana geen vervolgopleidingen waren, nog altijd tot gevolg dat mensen in Ghana het gevoel hebben dat hun opleiding pas compleet is als zij een opleiding in de Verenigde Staten of in Europa gevolgd hebben (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000:117,118).

4.2.3 	Onderwijs		In 1961 werd de leerplicht ingevoerd. De beperkte spreiding van scholen
betekende dat veel kinderen al vroeg gescheiden van hun ouders opgroeiden. Zij verbleven dan bij familie of kennissen van de familie in de stad, en raakten zo gewend aan het zich aanpassen aan veranderende omstandigheden (Ter Haar 1998:136). 
De invoering van de leerplicht vergroot de mogelijkheid van Ghanezen om te migreren. Ten eerste wordt het onderwijs in het Engels gegeven, waardoor veel Ghanezen deze internationale taal beheersen. Ten tweede beïnvloedt onderwijs de manier waarop mensen naar de wereld kijken en biedt zo mogelijkheden en alternatieven (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 118). Caldwell constateert dat er een directe relatie is tussen onderwijs en migratie. Migranten afkomstig uit Ghana zouden dan ook over het algemeen hoger geschoold zijn dan zij die achterblijven (Caldwell in Van’t Hoff 1993: 69). 
De invoering van het onderwijs in westerse vorm opende mogelijkheden tot sociale mobiliteit. In de traditionele maatschappij was status door beroep onbekend, de status was in die samenlevingen grotendeels vastgelegd door geboorte en leeftijd. Mensen kregen via het volgen van een opleiding de mogelijkheid hun positie te verbeteren (Van’t Hoff 1993: 69,70). Langzamerhand is in Ghana zo een nieuwe elite ontstaan van hooggeschoolden. Echter, een probleem was dat het onderwijs in Ghana gericht was op beroepen die in Europa als zinvol werden beschouwd, maar waarmee Ghanezen in eigen land slecht uit de voeten konden (Van’t Hoff 1993:72). 
Het hogere onderwijsniveau ging niet gepaard met het scheppen van meer geschoolde arbeidsplaatsen. De invoering van de leerplicht ging vooraf aan een economische groei en ontwikkeling, en niet andersom zoals dat in de westerse landen is gegaan (Van’t Hoff 1993:74). Midden in de jaren zeventig is de werkloosheid onder schoolverlaters dan ook zeer hoog. Als oplossing wordt een maatschappelijke dienstplicht ingevoerd, schoolverlaters en studenten moeten dan een jaar lang werken tegen een laag salaris op door de overheid gecreëerde posities. Maar de werkloosheid neemt niet af (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 118). Dit heeft de migratie van hoger opgeleiden, de zogenaamde braindrain, zeer gestimuleerd​[85]​. Tussen 1981 en 1984 verloor Ghana vijftig procent van haar artsen door migratie naar het buitenland. In 1991 werkten vier keer zoveel artsen in het buitenland als in Ghana (Mollel 1998: 19). Uitwisselingsprogramma’s droegen ook bij aan het verlies van hoogopgeleiden. Studenten die de kans kregen in de Verenigde Staten te studeren, om die kennis vervolgens in Ghana in te kunnen zetten, kozen ervoor in de VS te blijven. Ghana heeft geschoolde mensen nodig om verder te komen, maar heeft niet het geld om hen voldoende te kunnen betalen. Bovendien zijn de werkomstandigheden in Ghana minder dan in het westen, en de mogelijkheden, voor artsen bijvoorbeeld, om up-to-date te blijven, zijn miniem (Mollel 1998: 20).

4.2.4 	Politieke situatie		Ook de politieke situatie in Ghana heeft tot migratie geleid. Deze is lange
tijd uiterst onstabiel geweest. De vele coupes in de afgelopen vijftig jaar geven die onrust weer. Vijf van de acht regeringen zijn na de onafhankelijkheid militair geweest (Tichelman 1995:3). Mensenrechten zijn geregeld geschonden. Volgens Moerkamp werd het dieptepunt in de jaren tachtig bereikt, toen het militaire bewind van Rawlings zowel de wetgevende, uitvoerende als rechterlijke macht naar zich toetrok. Het regime liet politieke tegenstanders arresteren en veroordelen zonder tussenkomst van een rechtbank. Op ‘politieke misdrijven’ stond executie door een vuurpeloton. In die tijd was het met de persvrijheid slecht gesteld. 
In de jaren negentig is de mensenrechtensituatie aanmerkelijk verbeterd, en is er een speciale commissie voor de mensenrechten benoemd (Commission for Human Rights and Administrative Justice) (Moerkamp 1997:47). Maar volgens Amnesty International is kritiek op de regering door oppositieleden en journalisten nog altijd niet welkom, voortdurend zijn journalisten vervolgd en gearresteerd wegens het vermeend belasteren van regeringsfunctionarissen en hun medewerkers (<www.amnesty.nl>).
Veel Ghanezen verkozen volgens Nimako emigratie boven politieke protesten en demonstraties. Paradoxaal genoeg droegen deze migranten bij aan politieke stabiliteit in Ghana doordat zij geld overmaakten aan achtergebleven familieleden (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 118). Immers als mensen kunnen beschikken over geld is de lust tot protest lager. 
In 1992 kwam een boekje over Ghana uit van de stichting VluchtelingenWerk Nederland. Daarin wordt ook gesteld dat de mensenrechtensituatie in Ghana niet optimaal is. Vooral mensen die het oneens zijn met het bewind van Rawlings hebben het niet makkelijk. In de periode van 1983 tot 1991 vroegen meer dan 5.500 Ghanezen asiel aan in Nederland. Veertien van hen kregen de status van politiek vluchteling en vijftig Ghanezen kregen een vergunning tot verblijf (vtv). Slechts één procent dus van het totale aantal aanvragen (Vluchtelingenwerk 1992: 5,6). Sinds 1992 is Ghana een parlementaire democratie. Maar onenigheid met Rawlings kan ook na die tijd gevaarlijk zijn. In een krantenartikel in december 2000 staat: “de man die de verloving met Rawlings dochter Zanetor verbrak, werd mishandeld en geïntimideerd en vroeg uiteindelijk asiel aan in Groot-Brittannië” (Van Dijk Trouw 7-12-2000). Hoe het met de mensenrechtensituatie zal zijn nu er een nieuwe president is, valt nog te bezien. Wel heeft Kufuor gewaarborgd dat Rawlings niet vervolgd kan worden voor de moorden die hij in 1981 pleegde bij zijn coup. De nieuwe president denkt aan een waarheidscommissie zoals die in Zuid Afrika functioneerde. De waarheid kan dan boven tafel komen, maar mensen kunnen niet vervolgd worden. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat de mensenrechtensituatie momenteel geen aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid. “De vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, en er is sprake van een open dialoog”, aldus het ministerie. “De rechtspraak functioneert redelijk onafhankelijk en de media zijn relatief vrij, hoewel in 1997 drie journalisten vervolgd werden wegens smaad” (Bakker op<www.buitenlandsezaken.nl>).


4.2.5 	Economische situatie	De landen in West Afrika hebben elkaar in de loop der jaren afgewisseld als
gastland van migranten en als land van herkomst. Zo was Ghana in de jaren vijftig één van de ontvangende landen in de regio. Ghana was rijk aan grondstoffen als goud, diamant en koper en was leider op de wereldmarkt wat betreft de productie van cacao. Er was veel werk voorhanden en veel migranten uit de buurlanden, met name uit Nigeria, kwamen in Ghana werken (Mollel 1998: 19 en Lindner 1992: 14). Rond 1960 waren van de 6,7 miljoen inwoners er 1,5 miljoen van niet-Ghanese afkomst. Deze arbeidsmigratie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de economische groei van het zuidelijk deel van Ghana (Van’t Hoff 1993:62). Was het eerst de landbouw die mensen aantrok, de migratie verschoof steeds meer naar de urbane gebieden. Echter de toename van de stedelijke bevolking hield geen gelijke tred met de toename van de werkgelegenheid. Onder invloed van opkomend nationalisme, ontstond de wens de welvaart en werkgelegenheid voor de eigen bevolking te reserveren (Van’t Hoff 1993:63). Toen de prijs van cacao begon te fluctueren en uiteindelijk ineenstortte in 1965 werden van de één op de andere dag alle vreemdelingen, met name Nigerianen, over de grens gezet (Lindner 1992:14). Deze uitzetting van buitenlandse werknemers verbeterde de economie niet. Integendeel arbeid was nog altijd nodig, temeer daar het om de laaggewaardeerde arbeidsplaatsen ging (Van’t Hoff 1993: 64). De Ghanese economie kwam echter steeds verder in het slop. Salarissen daalden, de prijzen voor voedsel stegen enorm en de inflatie nam toe (Mollel 1998: 19). 
Vanaf die tijd werd Ghana vooral een emigratieland. De verarmde economie was niet meer in staat om de ongeschoolde noch de geschoolde arbeidskrachten te voorzien van werk (Akyeampong 2000: 206). Steeds meer mensen gingen op zoek naar werk en welvaart, in eerste instantie in de steden, maar in toenemende mate in de buurlanden. 
Als in de jaren zeventig een wereldwijde oliecrisis uitbreekt en tegelijkertijd het buurland Nigeria, rijk aan oliebronnen, een olieboom doormaakt, migreren tussen 1974 en 1983 bijna één miljoen mensen naar Nigeria. Zeer veel mensen kunnen op die manier niet alleen zichzelf, maar ook hun familieleden in Ghana onderhouden. Ghanezen met familie in het buitenland genieten mee van de relatieve welvaart en het verschil tussen families met en zonder leden in het buitenland wordt duidelijk zichtbaar. In 1983 worden echter alle Ghanezen, althans tijdelijk, Nigeria uitgezet (ook van de ene dag op de andere) als gevolg van politieke spanningen tussen beide landen, en omdat Nigeria zelf last krijgt van de crisis die dan in die regio heerst (Lindner 1992: 14, Ter Haar 1998: 133, Van’t Hoff 1993: 65). 
Deze massale uitzetting van Ghanezen wordt over het algemeen gezien als een kern gebeurtenis in de Ghanese migratiegeschiedenis. Al die mensen komen in een zeer korte periode terug in een Ghana. In die periode lijdt Ghana onder een extreme droogte, die dan al twee jaar duurt. Er heerst hierdoor zelfs een hongersnood. Daarnaast is de politiek zeer onstabiel in verband met de coup die twee jaar eerder werd gepleegd. De leefomstandigheden waren sterk veranderd. Verder was Ghana in zee gegaan met het IMF en de Wereldbank en moest er middels structurele aanpassingsprogramma’s flink bezuinigd worden door de regering (Ter Haar 1998: 133). Duizenden banen werden geschrapt, subsidies op water, levensmiddelen, brandstof en elektriciteit werden verlaagd of geschrapt. De koopkracht werd uitgehold door de voortdurende waardedaling van de cedi (Moerkamp 1997:59-62).
Veel van de uitgezette migranten migreerden dan ook opnieuw, zij hadden nog geld en waren ervaren in het reizen. Bovendien zat men in de achtergebleven families niet te wachten op extra te voeden monden. Veel Ghanezen hadden Nigeria hals over kop moeten verlaten en waren niet in staat hun bezittingen mee te nemen. Terugkomen in de familie, na verblijf in het buitenland, zonder geld of goederen betekent gezichtsverlies (Akyeampong 2000:207). Vaak hebben families bijgedragen aan het verkrijgen van financiële middelen om in het buitenland te kunnen komen. Zij willen dan ook terugbetaald worden. Dit gaat met name een rol spelen bij de intercontinentale migratie waarmee veel geld gemoeid is. 

4.3 	Ghanezen in Nederland	Onder de Ghanezen is een klein aantal mensen erkend als politiek vluchte
ling​[86]​. Verder zijn er culturele migranten: mensen die naar Nederland komen om te studeren. Een groeiende groep mensen komt als sociaal migrant naar Nederland Zij sluiten zich aan bij hun familie (gezinshereniging); te denken valt aan kinderen van migranten, echtgenoten of andere familieleden. Of zij komen om te trouwen met Ghanese migranten die al in Nederland wonen (gezinsvorming) (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 118). Momenteel maken deze mensen het grootste deel uit van de migranten van Ghana naar Nederland. Dat wil zeggen, voor zover het om de officiële migratie gaat​[87]​. Het overgrote deel van de Ghanezen behoort echter tot de eerste generatie migranten en is gekomen om geld te verdienen (Nimako 2000:121). Het leven van deze Ghanezen speelt zich zowel in Nederland als in Ghana af. Zij onderhouden, bijna zonder uitzondering, met het geld dat zij verdienen familie in Ghana. Veel Ghanezen willen, op een gegeven moment in hun leven, terug naar Ghana en voelen zich verbonden met het leven dat zij voorheen in Ghana leidden. Ghana blijft een invloedrijk deel uitmaken van hun context.

4.3.1 	Cijfers			Sinds 1983 zijn zeer veel Ghanezen naar Europa gemigreerd. Ghanezen
maken zelfs het grootste deel uit van de Afrikaanse migrantengemeenschappen van Sub-Sahara Afrika (Ter Haar 1998:i). De meeste Ghanezen wonen in het Verenigd Koninkrijk, dan in Duitsland en Italië​[88]​ en als vierde grootste groep in Nederland (Van Kessel en Tellegen 2000: 23). Engeland had als ex-kolonisator al een behoorlijke gemeenschap van Ghanezen. Velen hadden daar een vervolgopleiding gedaan. Toen echter Engeland het immigratiebeleid wijzigde in 1971, werd het voor de bewoners van de Commonwealth, waaronder Ghana, veel moeilijker om Engeland binnen te komen en een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. Dit zorgde ervoor dat het continentale Europa ‘in the picture’ kwam als vestigingsplaats voor Ghanezen. Met name naar Hamburg in Duitsland trokken veel Ghanezen. De havenstad bood werk voor drie maanden zonder dat men speciale papieren hoefde te regelen. Dit had een ‘spin-off’ effect voor de omliggende gebieden en landen. Zodoende werd ook Nederland ontdekt door de Ghanezen. 







Kongo / Zaïre	50 000
Ethiopië (incl. Eritrea)	50 000
Kaapverdië	45 000

In 1994 waren er in Europa 80.000 Ghanezen (tabel 4). In Nederland vormt de Ghanese gemeenschap de vierde grootste Afrikaanse gemeenschap (tabel 5).










Bron:<www.focus.nl/allochtonen/afrikanen > en <www.Afrika.server.nl>

De migratie van Ghanezen naar Nederland kan verdeeld worden in twee fasen. De eerste fase had plaats vóór 1983, vanaf 1973-1974, in de jaren dat er de eerste wereldwijde oliecrises was. De tweede fase ving aan in 1983 en hield verband met de eerder besproken droogte en de uitzetting van bijna één miljoen Ghanezen uit Nigeria. Veel van deze uitgezette migranten, trokken verder met het verdiende geld naar de VS en Europa (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 119,120).
De groep mensen, die in de eerste fase naar Nederland migreerden, bestond uit een aantal avonturiers die geen vrienden, familie of kennissen had in Nederland. Zij verbleven meestal in pensions en werkten vaak in fabrieken. Sommigen keerden terug naar Ghana, na een bepaalde tijd, anderen migreerden verder naar de VS. Een aantal van hen kon profiteren van het generaal pardon dat de Nederlandse regering onder leiding van Den Uyl in 1975 verleende aan alle illegale migranten die konden aantonen dat zij vóór november 1974 in Nederland werkten en verbleven Zij behoren tot de eerste groep van Ghanezen die zich permanent in Nederland gevestigd hebben(Nimako 1993: 14). Deze mensen​[90]​ hadden vervolgens de mogelijkheid om hun gezin over te laten komen (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 119 & Sol 1994: 51). 



















Bron: Nimako in Van Kessel en Tellegen: 120 

In het jaar 1987 verkreeg een record aantal Ghanezen een verblijfsvergunning. Na dat jaar gold een stringenter asiel- en vreemdelingenbeleid en sinds die tijd is het aantal Ghanezen dat een verblijfsvergunning kreeg, opvallend gedaald (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000:121). Tot aan 1994 waren het nog altijd een ruime 1000 mensen, maar vanaf 1994 nog maar rond de vijfhonderd per jaar. Momenteel is er voor Ghanezen een zeer beperkte mogelijkheid om aan een permanente verblijfsvergunning te komen​[91]​. Mogelijkerwijs kan gesproken gaan worden van een derde fase in de migratie van Ghanezen naar Nederland, daar de migratie naar Nederland voornamelijk zal bestaan uit mensen die komen in het kader van gezinshereniging en –vorming. 
In Nederland wonen in het jaar 2000 zestienduizend Ghanezen (CBS 2000: 76). Meer dan de helft van hen woont in Amsterdam. De Ghanese gemeenschap is ook in Den-Haag (2000), Rotterdam (700) en Almere (340) niet onaanzienlijk​[92]​. 

Tabel 7 Aantal geregistreerde Ghanezen in Nederland, eerste en tweede generatie

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Eerste gen.	9 500	9 400	9 783	10 204	10 400	
Tweede gen.	2 700	3 100	3 488	3 963	4 500	
Totaal	12 200	12 500	13 271	14 167	14 905	16 000 1)
Bron:< www.cbs.nl> Sector Bevolking. Laatste update 4 mei 2000 (Cijfers in x1000 op de site, vandaar de hele getallen) Cursief: meer precies gevonden in andere bronnen die allen verwijzen naar het CBS.
1) bron: allochtonen in Nederland 2000 CBS: 77
	
Nieuw Opkomende Gemeenschappen buiten het minderhedenbeleid
In Nederland wonen dertien miljoen autochtonen en bijna drie miljoen allochtonen​[93]​. De helft van de allochtonen komt uit westerse landen, de andere helft uit niet-westerse landen. De meeste komen uit Turkije, Suriname, Marokko, De Antillen en Aruba tezamen, in orde van grote, een kleine miljoen. Blijft een kleine half miljoen over aan mensen die etnisch gezien niet afkomstig zijn uit bovengenoemde landen. Onder deze mensen behoren de mensen uit de vluchtelingengemeenschappen en daarnaast de zogenaamde ‘Nieuw Opkomende Gemeenschappen’, die anders dan voornoemde groepen, niet onder het Minderhedenbeleid vallen. De ‘Nieuw Opkomende Gemeenschappen’ zijn onder meer Pakistanen, Kaapverdianen, en Ghanezen. Deze groepen hebben landelijk gezien een bescheiden omvang maar vallen op door hun locale concentratie. Pakistanen en Ghanezen hebben zich vooral in Amsterdam gevestigd en Kaapverdianen met name in Rotterdam. 

Amsterdam
In Amsterdam vormen de Ghanezen de grootste etnische groep na respectievelijk de autochtone bevolking, de Surinamers, Marokkanen, Turken, mensen uit voormalig Nederlands Indië, de Duitsers, Nederlandse Antillen en Aruba. Bovendien groeien zij van genoemde groepen het sterkst (vierentwintig procent in vijf jaar). Geconstateerd kan worden dat de Ghanese gemeenschap in Amsterdam de aandacht trekt. Zij maken weliswaar 1,2% uit van de gehele bevolking van Amsterdam maar toch vallen zij op, want alle andere groepen zijn ex-rijksgenoten, gastarbeiders of afkomstig uit een buurland. Opvallend is dat voor hen geen aparte aandacht is in het minderhedenbeleid. 

Tabel 8 Bevolking naar meest voorkomende etnische groepen in Amsterdam, 1 januari






Voormalig Nederlands Indië 	23137	22961	22619	22422	22117	96
Duitsland	18185	17504	17415	17350	17185	95
Ned. Antillen en Aruba	10468	10619	10718	11283	11623	111
Ghana	7079	7313	7770	8328	8751	124
























Bron: Zuidoost in Kaart, Stedelijke Woningdienst Amsterdam 2001

Binnen Amsterdam woont de meerderheid van de Ghanezen in Amsterdam Zuidoost. Daar vormen de Ghanezen de derde grootste bevolkingsgroep (na de autochtone Nederlanders en de Surinamers). In 2000 waren er in Amsterdam 8751 geregistreerde Ghanezen. Zesenzestig procent van hen woont in Amsterdam Zuidoost (5777). 

Tabel 10 Bevolking van Amsterdam Zuidoost naar etniciteit per 1-1-2000

Nederland	Suriname	Ghana	Antillen	Marokko	Turkije	Overig Niet- geïndustrialiseerd	Overig geïndustrialiseerde landen	Zuid Europeanen	Totaal
28335	26410	5777	5378	1290	874	11253	4270	1364	84951
33%	31%	7%	6%	2%	1%	13%	5%	2%	100%
Bron: Zuidoost in Kaart, Stedelijke Woningdienst Amsterdam 2001

Naturalisatie
Een groot gedeelte van de Ghanese gemeenschap in Nederland is genaturaliseerd. In 1995 had zevenendertig procent van de eerste generatie Ghanezen in Nederland de Nederlandse nationaliteit, in 1999 was dit tweeënzestig procent. 










Bron:< www.cbs.nl> sector Bevolking, laatste update 4 mei 2000

Door zich te laten naturaliseren worden veel (bureaucratische) zaken in Nederland een stuk eenvoudiger. Een verzoek tot naturalisatie kan ingediend worden als men vijf jaar in Nederland woont, Nederlands spreekt en ingeburgerd is. Uitgaande van het feit dat de meerderheid van de Ghanezen de Nederlandse nationaliteit heeft, is de Ghanese gemeenschap - op papier althans - ingeburgerd te noemen. Het is echter de vraag wat dit in de praktijk betekent.

4.3.2 	Bij de cijfers		Het valt aan te nemen dat de Ghanese gemeenschap in werkelijkheid groter
is dan uit deze cijfers naar voren komt. Immers onder de beperkte definitie van allochtoon van het CBS valt: die persoon die in het buitenland is geboren en van wie minstens één van beide ouders in het buitenland is geboren (eerste generatie) en iedere persoon die in Nederland is geboren en van wie beide ouders in het buitenland zijn geboren (tweede generatie). Volgens de ruime definitie gaat het echter om: eenieder die in het buitenland is geboren (eerste generatie), ofwel iedereen die in Nederland is geboren en van wie minstens één van beide ouders in het buitenland is geboren (tweede generatie) (CBS Allochtonen in Nederland 2000: 101 en Ter Haar in Van Kessel en Tellegen 2000: 15).
De inhoud van definities zijn beleidsmatige keuzes​[94]​. Daarnaast valt aan te nemen dat er etnische Ghanezen in Nederland wonen die geregistreerd zijn als Brit of Duitser, door het hebben van genoemde nationaliteit. Ten slotte gaat het om mensen die opgenomen zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Mensen die illegaal in Nederland verblijven, zijn (logischerwijs) niet terug te vinden in de officiële statistieken. Over het precieze aantal Ghanezen in Nederland bestaat dus geen duidelijkheid.
Volgens ter Haar bevinden zich in Nederland volgens de meeste schattingen tussen de 60.000 en 100.000 mensen met een illegale status. Alleen al in de Randstad zouden 60.000 mensen verblijven zonder geldige papieren. Onder hen bevinden zich veel Afrikanen, en door hun numerieke overwicht, in het bijzonder veel Ghanezen (Ter Haar in Van Kessel en Tellegen 2000: 28). In 1991 deed een secretaris van de Nederlandse ambassade in Ghana (Accra) de uitspraak dat er in Nederland niet minder dan tussen de 50.000 en 100.000 Ghanezen zouden zijn, waarvan de helft illegaal. Officieel stonden er in toen 6230 Ghanezen geregistreerd. De Politie van Amsterdam deed in 1992 de uitspraak dat 10.000 Ghanezen illegaal in alleen al de Bijlmermeer zouden verblijven. Vertegenwoordigers van woningbouwcoöperaties in de Bijlmer hielden het in hetzelfde jaar op niet meer dan 3000 (Vluchtelingenwerk 1992:6). 
Het kenmerk van illegaliteit is een gebrek aan officiële informatie. Feit is wel dat de Ghanese gemeenschap te maken heeft met illegaliteit. In 1994 kwam er een onderzoek uit over de wijze van overleven van illegale West-Afrikaanse migranten. In dit onderzoek van Van Glerum en Van Glerum, waren zestien van de twintig respondenten van Ghanese afkomst (Van Glerum en Van Glerum 1994:27). Uit het onderzoek blijkt dat de mensen veelal op eigen gelegenheid Nederland binnen komen en vrienden en familie voor eerste opvang zorgen (Van Glerum en Van Glerum 1994:53). Sinds de invoering van de koppelingswet in 1994 is het praktisch onmogelijk geworden om deel te hebben aan de “legale” samenleving ​[95]​.
Een ‘illegaal’ is iemand die zijn / haar verblijf in Nederland niet kenbaar wenst te maken en dus niet geregistreerd is. Dit is het geval wanneer:

*	men illegaal het land is binnen gekomen;
*	men weliswaar legaal het land is binnengekomen, maar die na de toegestane termijn is gebleven (bv. na verloop van een toeristenvisum);
*	men de vergunning tot verblijf niet heeft verlengd (of dit geweigerd is);
*	de vergunning tot verblijf –vestiging of toelating als vluchteling definitief is ingetrokken;
*	het verblijf voor “onbepaalde duur” van rechtswege is vervallen. 
(Zeevalking 1991:15 in Van Glerum & Van Glerum 1994: 14 – 15)

Voor niet-EU burgers zijn de mogelijkheden om het land binnen te komen en er legaal te verblijven beperkt. Alleen zij komen in aanmerking, die voldoen aan de criteria voor gezinsvorming, gezinshereniging of die vallen onder het vluchtelingenverdrag. Toegang voor arbeid wordt slechts verleend als er sprake is van arbeid waarin op de Nederlandse arbeidsmarkt niet kan worden voorzien (Van Glerum en Van Glerum 1994: 20). De mogelijkheid tot legalisering van het verblijf van mensen met een illegale status is in Nederland vrijwel onmogelijk geworden. Men moet kunnen bewijzen dat men gedurende de afgelopen zes jaar in Nederland gewoond heeft, ingeburgerd is en men moet kunnen bewijzen dat men in die jaren gedurende een aaneengesloten periode een ‘wit’ inkomen heeft verdiend (witte-illegalen-regeling) (Ter Haar in Van Kessel en Tellegen 2000: 28). 

Conclusie			In dit hoofdstuk is ingegaan op de geschiedenis van Ghana om zicht te krij
gen op de migratie van Ghanezen naar Nederland. De Europeanen hebben een belangrijke rol gespeeld in het verleden van Ghana. Eerst was er slavenhandel, toen handel in grondstoffen en tenslotte koloniale overheersing van de Britten. Het contact tussen Holland en de Goudkust heeft zo’n driehonderd jaar (tot aan 1874) voortgeduurd. De sporen hiervan zijn niet alleen nog altijd in Nederland en Ghana terug te vinden, maar ook in Suriname en in Indonesië. Zo vervult in Ghana Hollandse jenever een belangrijke rol in rituelen, en is kleding gemaakt van ‘The Real Dutch Wax’ een zeer gewild product. Nederlandse bedrijven in de cacaoverwerkende industrie zijn dankzij dit verleden groot geworden.
De meer recente geschiedenis van Ghana is ook beschreven en hieruit blijkt dat een onstabiele politieke situatie tot aan 1983 en de enorme economische problemen sinds de jaren zeventig een belangrijke rol spelen bij de migratie van Ghanezen. Vanaf de jaren tachtig hebben het IMF en de Wereldbank hun stempel gedrukt op de Ghanese economie. De aangegane leningen zijn verworden tot een schuldenlast die zwaar drukt op de landelijke begroting en de structurele aanpassingsprogramma’s hebben nauwelijks iets betekend voor de levensstandaard van de Ghanese bevolking. De exportprijzen dalen, de olieprijs stijgt, de inflatie van de cedi blijft stijgen en de landbouw is gevoelig voor droogtes en plagen. Dit alles heeft geleid tot een stroom van migratie naar het buitenland.
Zo is wereldwijd een Ghanese diaspora ontstaan voornamelijk bestaand uit economische migranten. Er is een aantal factoren besproken dat heeft bijgedragen aan het ontstaan van de migratiestroom. Zo bestond er ten eerste van oudsher in Ghana al seizoensmigratie waarbij mensen buiten hun regio werk zochten als dat (tijdelijk) thuis niet voorhanden was. Ten tweede heeft de koloniale migratie een opening geboden waarin met name het onderwijsstelsel een belangrijk motief voor migratie was. Alleen in Engeland kon men een hogere studie volgen. Dit heeft geleid tot het idee dat alleen buiten Ghana een studie compleet gemaakt kan worden. De invoering van de leerplicht is ook een factor van betekenis geweest. Alle Ghanezen leerden zo Engels, hetgeen de deur tot migratie verder open zette, temeer daar het hogere onderwijsniveau van de Ghanezen geen gelijke tred hield met een toename aan werk. Dit leidde tot een braindrain in Ghana, want niet alleen was er in het buitenland wel werk, daarnaast werd men beter betaald. Ten vierde heeft de onrustige politieke situatie in Ghana bijgedragen aan de migratie. Veel Ghanezen verkozen emigratie boven politieke protesten. Tot slot hebben economische migratiemotieven de bovenhand gevoerd, versterkt door bovenbeschreven factoren. 
De Ghanese gemeenschap in Nederland is in dit hoofdstuk beschreven in aantallen. In 2000 staan 16.000 mensen geregistreerd van Ghanese afkomst. Ongeveer een derde van die groep behoort tot de tweede generatie. In Amsterdam wonen bijna 9000 Ghanezen, waarvan zesenzestig procent in Zuidoost 
Het officiële aantal Ghanezen in Amsterdam groeit met ongeveer vijf procent per jaar. Hiermee wordt de Ghanese groep groter, niet alleen absoluut maar ook percentueel. Met name percentueel gezien vallen zij op in de statistieken. In Amsterdam zijn zij de achtste groep, en in Amsterdam Zuidoost de derde. 
Er lijkt een grote discrepantie te bestaan tussen de officiële cijfers en het werkelijke aantal mensen. Dit heeft alles van doen met de illegalenproblematiek. Mensen proberen een bestaan in Nederland op te bouwen in de schaduw van de samenleving. Officieel bestaan deze mensen niet, maar voor de Ghanese gemeenschap is hun bestaan zeer reëel. 





5 	Ghanezen op de arbeidsmark

Inleiding			Aangezien Ghanezen, over het algemeen, als arbeidsmigranten naar Ne-
derland zijn gekomen, zal in dit hoofdstuk gekeken worden welke mogelijkheden zij hebben en tegen welke problemen zij aanlopen op de arbeidsmarkt. Allereerst wordt ingegaan op de woon- en werksituatie in Zuidoost. Dan zal ingegaan worden op de vaardigheden waarmee de Ghanezen de arbeidsmarkt op gaan: beroepskwalificaties (opleidingsniveau), beroepsvaardigheden (‘skills’ en werkervaring in Ghana) en taalbeheersing komen aan bod. Vervolgens zal de positie die Ghanezen innemen op de arbeidsmarkt beschreven worden. Welk werk wordt verricht, hoeveel procent van de mensen is werkloos, in hoeverre maakt men gebruik van uitzendbureaus en het arbeidsbureau en hoe staat het met het zelfstandig ondernemerschap? Daarna wordt gekeken naar de inkomenspositie. Hierbij zal ook gekeken worden naar wat men kwijt is aan woonlasten en in hoeverre men gebruik maakt van subsidies. Telkens zullen de uitkomsten van dit onderzoek vergeleken worden met resultaten uit het onderzoek van Nimako uit 1993. 

5.1	Amsterdam Zuidoost	Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel dat rijk is aan contrasten. Ten eerste
valt de rijke schakering aan etnische groepen op; eenenzestig procent van de 85.000 personen die in Zuidoost wonen, behoort tot een etnische minderheidsgroep (Stadsdeel Zuidoost 2000: 2) en is afkomstig uit ongeveer zeventig landen (Van Tillo 1998:10). In sommige buurten in Zuidoost kan dat oplopen tot tachtig procent (Stadsdeel Zuidoost 2000: 20). Ten tweede is er een enorme diversiteit aan bouw; hoogbouw in de Bijlmer en laag- en middenbouw daaromheen. Bovendien is bij de Amsterdam Arena (stadion Ajax) een gehele wijk met bedrijfsgebouwen ontstaan, alsmede uitgaansgelegenheden in piekfijne staat, terwijl een paar honderd meter verderop in de D-buurt een aantal uitgewoonde en verpauperde flats staat. Het meest fnuikende contrast is dat van de hoogwaardige werkgelegenheid van de Arenabuurt enerzijds en de grote werkloosheid onder laaggeschoolde werkzoekenden anderzijds (Stadsdeel Zuidoost 2000:2). 
Zuidoost werd gebouwd in de jaren zestig met in het achterhoofd een vernieuwend woon-concept, de ‘functionele stad’ genaamd. Het scheiden van wonen en werken, recreatie en mobiliteit stond daarin centraal. Een probleem was echter dat er veel concessies gedaan werden ten aanzien van het originele plan, waardoor veel zaken hun functionaliteit verloren. Zo ontstonden er ondefinieerbare openbare ruimtes, waardoor het gebied onoverzichtelijk en moeilijk beheersbaar werd. Ook heeft het lang geduurd voor er voldoende voorzieningen waren voor de nieuwe bewoners. Al snel ontstond een grote leegstand, waardoor woningen in de Bijlmer steeds vaker toegewezen werden aan mensen die ergens anders geen woning konden krijgen. De Bijlmer werd een doorgangswijk, hetgeen leidde tot een gebrek aan sociale structuur. Het stadsdeel kreeg te maken met problemen als kraken, drugsgebruik, vandalisme en criminaliteit. Mensen die na een tijdje ergens anders konden wonen, vertrokken weer snel, en de mensen die dat niet konden, bleven. Onder hen die een woning zochten waren veel mensen uit de verschillende immigratiestromen in die tijd, met name de Surinamers. Tegenwoordig wordt een groot deel van de instroom bepaald wordt door Antillianen en Arubanen (Stadsdeel Zuidoost 2000: 3). 
Dit alles heeft de Bijlmer een slechte naam bezorgd (Van Tillo 1998:77-79). Nog altijd kampt het stadsdeel met de problemen die hieruit gegroeid zijn. Met de vernieuwing van de Bijlmer hoopt men een aantal problemen op te lossen. Maar tot nu toe lijkt er sprake te zijn van een verplaatsing van een deel van de problematiek naar andere wijken (Stadsdeel Zuidoost 2000: 20-24)​[96]​. 

5.1.1 	Arbeidsmarkt		In Amsterdam Zuidoost ligt het werkloosheidspercentage op achtentwintig
procent van de beroepsbevolking, terwijl het landelijk op vier procent ligt en in Amsterdam op tweeëntwintig procent. Het blijkt dat de belangrijkste oorzaak ligt in een te lage opleidingsgraad (Stadsdeel Zuidoost 2000:9).
De hoge mate van werkloosheid staat in schril contrast met de enorme bedrijvigheid in Amsterdam Zuidoost, met name in het Arena gebied. Hier ontstaat aan de lopende band werk, door de vestiging van vele nieuwe bedrijven. Echter hier is alleen plaats voor hoger opgeleiden. Veel van de wel aanwezige arbeid voor laaggeschoolden is ‘flexwerk’, waarbij het gaat om werk van een aantal uren per week (Van Tillo 1998:80).
Een harde kern van laag opgeleide werklozen afkomstig uit de etnische minderheden blijft over (Stadsdeel Zuidoost 2000: 9,10). Het blijkt lastig om deze mensen aan het werk te helpen. Een gebrek aan kinderopvang en geld voor scholing, de hete adem van schuldeisers (postorderbedrijven) zodra mensen een vast dienstverband hebben, een diep wantrouwen naar de maatschappij en een gebrek aan zelfvertrouwen met een gemis aan geloof in eigen kracht zorgen voor een complex probleem. De vicieuze cirkel van een laag inkomen, hoge huren en geen werk is moeilijk te doorbreken (Van Tillo 1998:80-83).
Een aantal mensen weet het stijgende water het hoofd te bieden door gebruik te maken van de informele economie. Snorders, kappers, groente- en fruitzaakjes, allerhande koopwaar wordt her en der aan de man gebracht. 

5.1.2 	Ondernemershuis​[97]​	Op de Recogin conferentie in maart 2000 waren twee vertegenwoordigers
van het Ondernemershuis in Zuidoost​[98]​. Het doel van het huis is het bevorderen van ondernemerschap in Zuidoost. De aanpak bestaat uit het inventariseren van ideeën, het oplossen van knelpunten en het geven van informatie en trainingen. Mensen moeten zelf alles doen, maar het Ondernemershuis geeft advies. 
Er komen veel Ghanezen naar het Ondernemershuis, zij vormen het eerste half jaar de meerderheid van de klanten. Zij kunnen in het Nederlands, Engels en Twi te woord worden gestaan​[99]​. Er zijn al een paar ondernemingen van Ghanezen in Zuidoost, meestal gericht op de export van Ghanese producten. Het belangrijkste obstakel dat het Ondernemershuis constateert voor Ghanezen is de taal. Ten tweede constateert het Ondernemershuis dat Ghanezen onvoldoende weten hoe zij in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. Ten derde speelt, volgens het Ondernemershuis, huidskleur een rol; mensen met een donkere huidskleur krijgen minder gemakkelijk krediet bij de bank. Er heerst een groot gebrek aan vertrouwen naar mensen met een donkere huidskleur toe. Ten vierde speelt het behalen van diploma’s een rol; ook dat hangt weer samen met taal: het is een enorm obstakel voor mensen die een opleiding in het Nederlands willen volgen. Veel mensen denken dat zij te oud zijn om weer naar school te gaan en haken af. Ten slotte is het gat tussen sociale dienst en eigen vermogen een probleem; mensen met een uitkering kunnen van de staat een bedrag lenen, met een lage rente en een goede afbetaalregeling. Maar, volgens het Ondernemershuis, zitten weinig Ghanezen in de sociale dienst. Zij moeten dan naar de bank en dienen vijfentwintig procent van het geleende bedrag in te brengen als eigen vermogen. Dat is meestal een stap te ver, waardoor juist voor de middengroep weinig mogelijkheden bestaan om aan een startkapitaal te komen
Het Ondernemershuis relativeert de ‘problemen’ die Ghanezen hebben. Want taal hoeft uit ondernemersoogpunt eigenlijk geen struikelblok te zijn. Een ondernemer heeft namelijk een idee, kapitaal, een plan en een markt voor het product of de dienst nodig. Taal is geen essentiële voorwaarde voor een ondernemer om te slagen. Bovendien hebben veel Ghanezen niet de vereiste diploma’s, maar wel ambachtelijke kwaliteiten om te werken als kappers, kleermakers, monteurs of bijvoorbeeld taxichauffeurs. Zij zijn opgeleid via het meester – gezel systeem. Mensen hebben de vaardigheden en klanten maar kunnen niet legaal opereren. De verlieskant ligt niet alleen bij de Ghanezen, die niet als ondernemer binnen de wet aan de slag kunnen, maar ook bij de overheid. Want veel mensen handelen nu in de zwarte of grijze sector. 

5.2 	Vaardigheden		Gebleken is dat (in Amsterdam) het opleidingsniveau de meest bepalende
factor is voor deelname aan de beroepsbevolking. Hierbij gaat het uiteindelijk veelal om de beroepskwalificatie die men heeft. Naast beroepskwalificatie bestaan er ook beroepsvaardigheden. Dan gaat het niet om formele scholing maar om specifiek verworven vaardigheden. In dit onderzoek is ook hieraan aandacht besteed. Verder is gekeken naar taalvaardigheden. 














Uit eerder onderzoek is gebleken dat vrijwel alle Ghanezen een formele scholing van op zijn minst tien jaar achter de rug hebben (Nimako 1993:24). Uit dit onderzoek komt naar voren dat slechts twee respondenten geen opleiding hebben (vier procent). Zestien procent heeft alleen lagere school gehaald. Iets minder dan de helft van de respondenten heeft alleen middelbare school behaald (tweeënveertig procent). Achtendertig procent van de respondenten heeft, na het middelbaar onderwijs, een vervolgopleiding gedaan. En zestien procent van de respondenten heeft een universitaire studie gedaan hetgeen een relatief hoog percentage is​[100]​. 
Mannen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan vrouwen. De meeste vrouwen hebben het middelbaar of lager onderwijs als hoogst genoten opleiding. Slechts zes vrouwen zijn hoger opgeleid, tegenover vijftien mannen. Op één man na, hebben alle mannen minimaal middelbaar onderwijs. 

5.2.2 	Vaardigheden 		Naast opleiding kan ook gekeken worden naar vaardigheden die mensen
hebben. Temeer daar in Ghana veel mensen opgeleid worden in een zogenaamd Gilde-systeem. Zij volgen dan weliswaar geen (officiële) opleiding aan een onderwijsinstelling maar krijgen een vak aangeleerd in een werkplaats van iemand die dat vak al uitoefent. Te denken valt aan houtbewerking, haarverzorging, naaien, de bouw, verkoop, handel en kinderverzorging. Daarnaast hebben studenten in Ghana vaak een bijbaan gehad als onderwijzer. In dit onderzoek is dan ook gevraagd aan mensen of ze ‘vocational skills’ hebben. Zesendertig procent van de respondenten geeft aan over specifieke beroepsvaardigheden te beschikken. In eerder vergelijkbaar onderzoek was dat achtentwintig procent (Nimako 1993: 24). Dertien keer komt de opgegeven vaardigheid overeen met het werk dat men in Ghana deed​[101]​. 

5.2.3 	Werk in Ghana		Eenenveertig mensen gaven aan in Ghana te werken, vier mensen waren
student in Ghana. Zes mensen waren werkzaam in het onderwijs, twee mensen in de administratie, drie in de accountancy en acht in de handel en verkoop. Verder waren er een journalist, een ambtenaar, twee kappers, een laboratorium technicus, een politieagent, een maatschappelijk werker; kortom: een zeer divers beeld. Opvallend is dat veel mensen gekwalificeerd werk verrichtten in Ghana. Veel mensen waren werkzaam in de dienstensector. 

5.2.4 	Taal			Ghanezen in Nederland hebben een probleem dat Ghanezen in Canada, de
Verenigde Staten en Engeland niet hebben. In tegenstelling tot die landen, spreken zij in Nederland niet de moedertaal. Een gevolg hiervan is dat ook veel kinderen van de tweede generatie het Twi beheersen. De meeste Ghanezen spreken in het Twi met hun kinderen. Uit het onderzoek van Nimako bleek dat zestig procent van de respondenten thuis Twi sprak (Nimako 1993: 39,40). Het behoud van de moedertaal betekent dat bepaalde aspecten van de Ghanese cultuur langer behouden blijven dan in Engelstalige landen. Of dit de integratie in de Nederlandse samenleving ten goede komt, is de vraag. 
Feit is evenwel dat het Nederlands niet in voldoende mate beheerst wordt door de Ghanezen. Recogin besteedt hier veel aandacht aan. Ook op de conferentie in maart 2000 werd lang gepraat over het taalprobleem. Daaruit kwam naar voren dat mensen aarzelen of het de moeite waard is om te investeren in het leren van de taal. Veel Ghanezen gaan er vanuit terug te gaan naar Ghana en dat het daarom zonde van de moeite is om Nederlands te leren. Mensen werken hard, maken lange dagen, zijn moe en kijken er tegenop om ‘s avonds na hun werk nog een cursus te volgen. Daarnaast doen zich problemen voor in het aanbod, er zijn lange wachtlijsten voor cursussen​[102]​. Ook het stadsdeel constateert hier een probleem: “Uit onderzoek is gebleken dat de afgelopen jaren een aantal nieuwkomers geen gebruik heeft kunnen maken van het inburgeringaanbod” (Stadsdeel Zuidoost 2000:7). En veel hoogopgeleide nieuwkomers hebben behoefte aan extra taaleducatie, zo constateert het stadsdeel (Stadsdeel Zuidoost 2000:7).
Opvallend is dat op Ghanese bijeenkomsten, altijd gehamerd wordt op het feit dat men Nederlands moet leren en spreken (dit gebeurt overigens altijd in het Engels). Ook in kerken wordt gewezen op het belang van het leren van de taal (eveneens in het Twi of in het Engels). Het is duidelijk dat de Ghanese gemeenschap het belangrijk vindt om Nederlands te leren. Kortom er doen zich een aantal problemen voor aan de kant van het aanbod, en er is een aantal belemmeringen aan de kant van de Ghanezen. 
Engels en andere talen
Op twee mensen na geven alle respondenten aan Engels te spreken. Opval
lend is dat de twee mensen, die aangeven geen Engels te spreken, wel zeggen de middelbare school afgemaakt te hebben. Aangenomen wordt dat alle respondenten het Engels dus voldoende beheersen. De interviews zijn, op drie na, allemaal in het Engels gehouden. Het spreken in Engels ging goed, slechts bij één respondent bestond de indruk dat zij de taal niet voldoende beheerste om de vragen goed te begrijpen, noch om zich genuanceerd uit te drukken. 
Alle respondenten van dit onderzoek zeggen Twi te spreken. Daarnaast geven acht mensen aan Frans te spreken en een aantal mensen spreekt nog een andere taal (Hausa, Ga, Spaans enz.)​[103]​.

Nederlands
In eerder onderzoek bleek dat vijfendertig procent van de respondenten
aangaf het Nederlands goed te beheersen (Nimako 1993:39)​[104]​. In dit onderzoek zegt achtenzeventig procent het Nederlands te beheersen, maar dit lijkt rijkelijk aan de hoge kant te zijn daar slechts drie interviews in het Nederlands konden worden gehouden. 

Tabel 13 Nederlandse taalcursus en aantal jaar in Nederland









Eenenzeventig procent van de respondenten heeft een Nederlandse taalcursus gevolgd. Het blijft echter de vraag wat het niveau is van de gevolgde taalcursus. Er is niet gevraagd, in de enquêtes, om de inhoud en aard van de cursus te omschrijven. Percentueel hebben meer vrouwen (vierenzeventig procent) een Nederlandse taalcursus gevolgd dan mannen (achtenzestig procent). Verder blijkt dat naarmate men langer in Nederland is, meer mensen een cursus gedaan hebben. 
Dertien van de twintig interviewrespondenten hebben een Nederlandse taalcursus gedaan​[105]​, in tijd variërend van één maand tot drie jaar. Zes hebben een diploma gehaald, vier zijn momenteel nog bezig. In vier gevallen wordt de opleiding betaald door een instantie: werk, sociale dienst, bureau nieuwkomers en het arbeidsbureau, anderen betaalden zelf tussen de f 75,- en f 550,- gulden. Gemiddeld betaalde men f 350,- aan taalcursussen. Van de mensen die geen taalcursus hebben gedaan, geeft één persoon aan nog een taalcursus te willen volgen, en een ander zegt zichzelf de taal te leren met behulp van cassettes. Een derde is begonnen maar weer gestopt door tijdgebrek in verband met zijn werk. 
In het algemeen is iedereen het erover eens dat het belangrijk is om Nederlands te spreken​[106]​. De meeste respondenten denken zo aan (beter) werk te kunnen komen. Anderen geven aan dat zij zich meer thuis zouden voelen in Nederland, als men de taal zou spreken. Op het werk kan meer contact met collega’s verkregen worden en Nederlanders zouden hulpvaardiger zijn als men hen in hun moedertaal kan aanspreken. Eén iemand geeft aan dat het belang van het spreken van Nederlands, ook niet overdreven moet worden,: 

Peace: “I think that it [learning the Dutch language] is important for the integration. But, on the other hand, I see it as an excuse for the Dutch to push foreigner’s aside. Because when you are a businessman; what matters is that you have the ability to do the business and earn the money. But what we see here is that even if the company is not owned by Dutch, the people of the uitzendbureau will say they’re sorry, they can’t help you if you don’t speak Dutch. But if you get into the company, you see that the Dutch language isn’t a problem! The bosses themselves speak English, more than the Dutch language! So if someone comes out of the Free University and the person doesn’t speak Dutch, the person can have a good job here in the Netherlands, regardless of the speaking. That is what I have realised. It is not necessary to speak Dutch, if you have a higher education. And even if somebody is going to do a cleaning job and you ask him if he understands the Dutch language? Why is it necessary? When he is there cleaning the toilet, nobody comes to ask him anything; he just cleans the toilet and leaves. It is important, but sometimes...It shouldn’t get overstressed”.

5.3 	Positie op de arbeids-	Uit eerder onderzoek is gebleken dat tachtig procent van de respondenten
markt			aangaf werk te hebben. Dit komt ook in dit onderzoek naar voren. Het
grootste deel van de respondenten is werkzaam in de horeca of schoonmaakbranche. Niet alleen is dit veelal seizoenswerk met slechte arbeidsvoorwaarden, maar ook is het zwaar werk. 

















Bron: Eigen onderzoek 




































5.3.1 	Werkloosheid		Twaalf van de vijfenvijftig respondenten zijn momenteel werkloos, dat is
tweeëntwintig procent. Hiermee scoren zij niet onder het gemiddelde van Zuidoost. Zestig procent van de mensen geeft aan kortere of langere tijd werkloos te zijn geweest. Eenentwintig mensen zeggen nooit werkloos te zijn geweest. Bijna tweeënveertig procent van de mensen geeft aan wel eens een uitkering te hebben ontvangen.
Van de interviewrespondenten is een kwart werkloos (vijf van de twintig). Deze cijfers bevestigen het beeld uit de bestaande literatuur. Er valt echter het één en ander af te dingen op de cijfers van de interviewrespondenten. Immers, twee mensen zijn arbeidsongeschikt en daarom geen werkzoekende werklozen. Eén respondent wilde even vakantie en verwachtte daarna meteen weer aan de slag te kunnen. Een andere respondent is bezig de taal te leren, en heeft een echtgenoot die voorziet in het inkomen. Eén man doet af en toe wat klusjes en heeft momenteel geen werk, hij woont in bij zijn zus. 

5.3.2 	Uitzendbureau/ 		In de interviews is gevraagd wat mensen vinden van de hulp en begeleiding
Arbeidsbureau		van uitzendbureaus en het Arbeidsbureau. Vijf mensen beschouwen de taal
als struikelblok: ‘Ze kunnen me niet helpen omdat ik geen Nederlands spreek’. Eén respondent geeft aan dat haar kennis van de Nederlandse taal onderschat wordt door de mensen van de bureaus, waardoor de gesprekken onnodig in het Engels gevoerd worden. Een deel van de respondenten heeft ook begrip voor de taaleisen welke men stelt en is positief over de bemiddeling. 

5.3.3 	Wat zou men willen doen	Aan de interviewrespondenten is gevraagd wat voor werk men zou willen
	op de arbeidsmarkt?	doen, als men zou kunnen kiezen. Zeven zouden in Nederland hetzelfde
werk willen doen dat zij in Ghana deden, of werk dat aansluit bij hun vaardigheden: architectuur, bouw, journalistiek, politie, onderwijs en haarverzorging. Vier mensen geven aan dat zij zouden willen studeren, één daarvan gaat dat ook doen, naast haar werk​[110]​. Verder blijkt onder Ghanezen interesse te bestaan om zelfstandig ondernemer te worden.

5.4 	Inkomenspositie		Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per huishouden in Amsterdam
Zuidoost ligt op f39.450,- (f3287,50 per maand) en is daarmee iets onder het gemiddelde van Amsterdam (f40.350,-). Het gemiddelde bedrag dat in Zuidoost aan huursubsidie verstrekt wordt ligt f266,- hoger dan het stedelijk gemiddelde (Stadsdeel Zuidoost 2000:8). 




























Bron: Eigen onderzoek (Tabel 18 moet gelezen worden als het totale salaris van de twee banen tezamen.)

Gemiddeld verdient men f 2274,- per maand. Bijna veertig procent van de respondenten verdient minder dan f 2000,-. In eerder onderzoek was dat vijftig procent (Nimako 1993:26). Verdiende toen twintig procent tussen de f 2000,- en f 3000,- per maand, nu is dat vijfenveertig procent. Verdiende toen slechts twee procent tussen de f 3000,- en f 4000,-, nu komt dat uit op vijftien procent​[111]​. De mensen die twee banen hebben (elf van de vijfenvijftig) verdienen tussen de f1300,- en f4000,-. Voor mensen met twee banen ligt het gemiddelde inkomen iets hoger; f 2377,-. 






















Twintig procent van de respondenten geeft aan huursubsidie te ontvangen. Slechts vier procent geeft aan gebruik te maken van andere subsidies naast huursubsidie. De huren van de mensen die huursubsidie ontvangen zijn relatief laag​[113]​. Twee betalen minder dan f500,-, drie tussen de f500,- en f750,- en vijf tussen de f750,- en f1000,- per maand aan huur. 

Conclusie			In dit hoofdstuk ging het over de positie van de Ghanese gemeenschap in
Amsterdam Zuidoost op de arbeidsmarkt. Allereerst is ingegaan op de grootstedelijke problematiek van Amsterdam Zuidoost. Bij de uitvoering van het bouwplan van de Bijlmer zijn teveel concessies gedaan en er bleken andere bewoners, met andere wooneisen, te komen dan voorzien. Dit heeft gevolgen gehad voor de sociale structuur van de Bijlmer. De arbeidsmarkt in Zuidoost kenmerkt zich door aanbod van hooggeschoold werk (ten gevolge van de ontwikkeling van de Arena buurt) en laaggeschoolde werkzoekenden. Ondanks positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren van economische hoogconjunctuur, ligt het werkloosheidspercentage in Zuidoost nog altijd op achtentwintig procent in 2000. Het opleidingsniveau blijkt de meest bepalende factor te zijn in deelname aan de arbeidsmarkt. Met name laagopgeleide mensen afkomstig uit etnische minderheidsgroeperingen vallen buiten de boot.
Bij het onderzoeken van de positie van Ghanezen op de arbeidsmarkt is gelet op drie dingen; vaardigheden, werk en inkomen. Bij vaardigheden is gekeken naar beroepskwalificatie, beroepsvaardigheden en taalvaardigheden. Slechts vier procent van de respondenten heeft geen opleiding. Achtendertig procent heeft na de middelbare school een vervolgopleiding gedaan. Mannen zijn vaak hoger opgeleid dan vrouwen. Het overgrote deel van de respondenten (75%) had een baan in Ghana. De beroepservaring geeft een zeer divers beeld: onderwijs, administratie, handel, sociale sector enz. Als het gaat om taalvaardigheden kan geconcludeerd worden dat alle deelnemers aan het onderzoek het Engels in voldoende mate beheersen. De meerderheid van de mensen heeft een Nederlandse taalcursus gevolgd, maar lang niet iedereen spreekt de taal voldoende om een interview in het Nederlands te houden.
Tachtig procent van de respondenten heeft werk, waarvan de meerderheid in de horeca en de schoonmaak werkt. Als dit vergeleken wordt met het opleidingsniveau valt op dat men hoger geschoold is dan nodig is voor het werk dat men doet. Van de eerder opgedane werkervaring wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt in Nederland. Zo werken alle mensen met onderwijservaring in Nederland in een fabriek, de horeca en de schoonmaak. Taal vormt een belangrijk probleem om aan beter werk te komen. Daarnaast worden opleidingen verricht in Ghana en werkervaring opgedaan in Ghana niet of moeilijk erkend in Nederland. 
De meerderheid van de mensen werkt meer dan dertig uur per week. De interviewrespondenten die werkloos zijn, zijn niet op zoek naar werk omdat zij arbeidsongeschikt zijn of omdat zij ervoor kiezen niet te werken (bijvoorbeeld om een opleiding te doen). 


6 	Ghanezen binnen de Nederlandse gezondheids-
zorg

Inleiding			Ghanese arbeidsmigranten in Nederland nemen op tal van terreinen deel
aan de Nederlandse samenleving. Niet alleen aan de arbeidsmarkt, maar ook aan het onderwijs, de politiek en de gezondheidszorg. Deze deelname verloopt niet altijd vlekkeloos, mensen zijn van huis uit vaak gewend aan andere systemen, andere wijzen van aanpak, omgangsregels en doelen. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de positie van Ghanezen in de Nederlandse gezondheidszorg. Gekeken zal worden naar de vormen van zorg (zowel Nederlandse als Ghanese) waar zij gebruik van maken. Ook zal speciale aandacht besteed worden aan de situatie van mensen met een illegale status. Ten slotte zal vanuit de medische antropologie, de culturele bepaaldheid van de Nederlandse gezondheidszorg belicht worden. 
In dit hoofdstuk zal veel gebruik gemaakt worden van het onderzoek van Afapac dat verscheen in 2000, over de problemen die Ghanezen ervaren in de Nederlandse gezondheidszorg​[114]​. Naar aanleiding van dit rapport werd een symposium gehouden over gezondheidszorg, georganiseerd door Recogin, Sikaman en Afapac​[115]​. Afapac is in 1993 opgericht door Ghanezen die signaleerden dat de Nederlandse aids-voorlichting onvoldoende aansloot bij de cultuur van immigranten uit Afrika ten zuiden van de Sahara. Men wilde de deskundigheid van de Nederlandse gezondheidsorganisaties vergroten inzake het omgaan met Afrikaanse cliënten​[116]​. Uit het jaarverslag 98-99 van Afapac blijkt dat de organisatie erin geslaagd is de agenda te verbreden, waarbij naast het speerpunt aids-preventie en –voorlichting ook trainingen gegeven worden over de Afrikaanse cultuur, communicatie en de behandeling van Afrikaanse patiënten in de Hollandse gezondheidszorg​[117]​.

6.1	Gegevens van Ghanezen 	Uit mijn onderzoek blijkt dat bijna alle respondenten verzekerd zijn tegen
met betrekking tot 	ziektekosten (zie tabel 21). 
gezondheidszorg










Het blijkt dat (op één na) alle respondenten een huisarts hebben. Het valt op dat bijna niemand een tandarts heeft​[118]​. Het is voor Ghanezen niet gebruikelijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor controle, men gaat als men al klachten heeft. Slechts vier mensen hebben een eigen vaste tandarts. Veertig procent is nog nooit bij de tandarts geweest. Vaak moest men lachen als ik deze vraag stelde en zei dan: ‘I don’t have any problems’. 
In het onderzoek van Afapac komt naar voren welke bronnen van gezondheidszorg gebruikt worden door Ghanezen (zie tabel 22)










‘Herbal treatment’ (behandeling met kruiden)	40%
Spirituele genezing (in de Ghanees georiënteerde kerken)	76%
Bron: AFAPAC 2000: 8

Twee bronnen van zorg zijn in het Nederlandse zorglandschap relatief onbekend: spirituele genezing en behandeling met kruiden. Deze geneeswijzen komen in Ghana veelvuldig voor en worden, zoals ook blijkt uit dit onderzoek, in Nederland in belangrijke mate gebruikt door Ghanezen. Met spirituele genezing wordt gedoeld op genezingssessies in de Afrikaans georiënteerde kerken. Dit wordt door zesenzeventig procent van de respondenten gebruikt als bron van zorg. Deze spirituele behandelingen worden zowel gebruikt om te genezen als om ziekte te voorkomen. De betekenis van ‘ziekte’ in de kerken verschilt wel van de opvattingen omtrent ziekte in de reguliere westerse geneeskunde. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen ziekten met een natuurlijke en met bovennatuurlijke oorzaak. Ziekten met een natuurlijke oorzaak worden behandeld door artsen, die met een bovennatuurlijke oorzaak door middel van spirituele genezing. Ook als ziekten niet bestreden kunnen worden in de reguliere gezondheidszorg vermoedt men een bovennatuurlijke oorzaak en is spirituele behandeling gewenst (Tichelman 1995:30). 
De kruidenbehandelaar biedt behandeling van diverse ziekten: onvruchtbaarheid, hoge bloeddruk, diabetes, lichamelijke pijnen en bloedingen (Afapac 2000:9). Uit de percentages blijkt overigens wel dat mensen vaak meerdere bronnen van zorg naast elkaar gebruiken. 
Verder valt op dat zo’n dertig procent van de mensen rechtstreeks gebruik maakt van zorg van ziekenhuizen, terwijl het in Nederland gebruikelijk is eerst de huisarts te consulteren. Deze mensen krijgen dan eerste hulp en worden zo nodig verwezen naar de huisarts. Dat mensen rechtstreeks naar het ziekenhuis gaan, valt voornamelijk te verklaren uit het feit dat in Ghana geen huisartsen bestaan zoals wij die kennen. Alleen de meer welgestelde families hebben een General Practitioner .

6.1.1 	Illegaliteit		Afapac constateert dat ‘illegalen’ slechts beperkt toegang hebben tot de
zorg. Meestal hebben zij geen verzekering (Afapac 2000:5). Volgens Afapac ervaren ‘illegalen’ veel stress als gevolg van hun ‘illegale’ bestaan. Ziekten die zij hebben, staan vaak in relatie met deze stress (Afapac 2000:7). Mensen met een illegale status met aids hebben het extra moeilijk in Nederland. aids is nog altijd een moeilijk bespreekbaar onderwerp in de Ghanese gemeenschap. In 98-99 stierven volgens Afapac drie mensen wegens de onmogelijkheid om aan de juiste medicijnen te komen (Afapac 1999: 10). 
Uit het onderzoek van Van Glerum & Van Glerum (1994), verricht onder mensen met een illegale status (onder wie een groot aantal Ghanezen), kwam naar voren dat een goede gezondheid heel belangrijk gevonden wordt; een eerste vereiste om te kunnen overleven. Illegalen hebben in Nederland niet de zorg van de familie, en kunnen niet terug vallen op een sociaal stelsel. In sommige gevallen gaat een vriend, die over ziekenfondspapieren beschikt, naar de huisarts, wendt de klacht voor van iemand zonder papieren en krijgt dan een recept mee voor de voorgewende kwaal. Als men ziek is maakt men meestal geen gebruik van de ziektewet, liever zegt men dan het werk op. Men is bang voor een huisbezoek van de controlerend ambtenaar van het GAK, die zou kunnen concluderen het om een illegaal gaat (Van Glerum en Van Glerum 1994:61-63). 

6.2 	Spirituele genezing en 	Traditionele genezers in Ghana maken vaak gebruik van zowel spirituele-	behandeling door middel 	als van kruidenbehandeling. Geesten worden gezien als veroorzakers van	van kruiden		ziekte en worden door traditionele genezers uitgedreven. Daarbij maken zij
ook gebruik van kruiden. In Ghana worden de voorstellingen omtrent ziekte, gezondheid en genezing vaak als bovennatuurlijk gepercipieerd. De basis van deze animistische ideeën heeft middels syncretisme een plaats gekregen binnen islam en christendom. 
Tichelman heeft onderzoek gedaan naar deze voorstellingen en naar hoe mensen religie aanwenden om met deze voorstellingen om te gaan. Zij deed dit binnen de Church of Pentecost in Amsterdam Zuidoost. Volgens Tichelman wordt aan religie een genezende kracht toegeschreven. Overigens wordt wel onderscheid gemaakt in de genezing van ziekte tussen bovennatuurlijke en natuurlijke ziektes. Volgens Tichelman weet men dat iedereen van tijd tot tijd ziek kan worden maar als deze ziekte niet snel over gaat, raakt men ervan overtuigd dat de ziekte niet-natuurlijke oorzaken kent. Er moet een antwoord zijn op de vraag waarom de ene persoon ziek wordt en de andere niet (Tichelman 1995:28).
Spirituele genezing vindt plaats in de kerk. De meeste Ghanezen in Nederland zijn christelijk; onduidelijk is in hoeverre zij ook gebruik maken van traditionele genezers die handelen binnen het animisme. Wel zijn er in Nederland zogenaamde herbal doctors; zij maken gebruik van geneeskrachtige kruiden in hun behandeling. Ik sprak met Dr. Kodie, die niet alleen getraind is in kruiden genezing, maar ook kennis heeft van de westerse geneeskunde. “I have two minds working together, I have a vast knowledge of the anatomy of the human body and I also studied using herbs to each perfection in treating certain sicknesses. So I made my consultation in the knowledge that I have in orthodox medication (the western method) and my treatment is always based on African medication”. Volgens Kodie kunnen deze methodes om ziekte te bestijden naast elkaar bestaan. Kodie maakt een duidelijk onderscheid tussen kruidenbehandelaars van vroeger (old days) en nu (modern times). Zijn overgrootvader en oom waren/ zijn kruidenbehandelaars, waarbij zijn oom ook gebruik maakt van spirituele interventie. Kodie onderscheidt ook occultisme en spirituele krachten. Het eerste wijst hij af, en van het tweede zegt hij: “The spiritual knowledge that I establish is that I know that God has given me the ultimate knowledge in taking care of human life”. Toen Kodie medicijnen studeerde werd zijn interesse gewekt naar geneeskrachtige kruiden doordat patiënten aangaven dat de op westerse leest geschoeide behandeling niet altijd werkte, terwijl de behandeling van de herbalist wel werkte. Kodie is zich toen gaan verdiepen in de kruiden. In zijn praktijk maakt hij gebruik van beide methodes. 
Kodie benadrukt het belang van communicatie. Er moet volgens hem sprake zijn van wederzijds begrip tussen patiënt en arts. Een communicatiebarrière is zeer nadelig voor de behandeling: “With advice the sickness cures even before the medicine works. So communication is very important”. 
De meerderheid van Kodie’s patiënten is Ghanees. Volgens Kodie omdat zij de effectiviteit kennen van de kruiden. Hij zegt iedereen te behandelen, van baby tot bejaarde. Vijfenzestig procent van zijn cliënten is vrouw. 
Twee respondenten gaven verschillende visies over herbal doctors: 
Afo: “I like it [herbal doctor] but what I see is, ok, I am here now so I can better see a doctor here”.

Kwame: “So if I am sick, very sick, I prefer to go to an African doctor, rather than going to a hospital. (…) He is more familiar with the type of disease of us, than the Dutch doctor”.

Op het symposium van Afapac werd gesproken over de wenselijkheid van traditionele artsen in Nederland. Veel mensen maakten de vergelijking tussen de Hollandse artsen en de Ghanese (traditionele) artsen, die veel beter zouden zijn. Een deelnemer merkte op: “In Ghana we all want to go to the white western doctors. Now we are here in the Netherlands and all of a sudden we want to have the African doctors… Why is this so?!” Deze opmerking werd met gelach begroet.

6.3 	Ervaringen van Ghane-	In de interviews heb ik met mensen gepraat over hun ervaringen in de ge-	zen in de Nederlandse 	zondheidszorg in Nederland. Uit de gesprekken bleek dat de helft van de	gezondheidszorg	mensen negatieve ervaringen had opgedaan. In het rapport van Afapac
wordt dit beeld bevestigd. 
Naast negatieve ervaringen, hebben mensen ook positieve ervaringen (eveneens de helft van de mensen). 

Joy: “I have a good General Practitioner. She makes jokes and gives me something for the coughing. All the doctors only give paracetamol, but my doctor gives good medicine and also sends me to specialists. She is always there for me. There are no communication problems”. 

Peace: “If you go to the hospitals, they try to help you very well. That is how they are being trained, to be hospitable, if somebody is sick; to be humane, when someone is sick. Because that is the place I have gone and felt I was taken seriously, as compared to the other places I have been going. The hospital is the place where you go and they save you”. 

Uit de positieve reacties komt naar voren dat het wordt gewaardeerd als een arts de tijd neemt en eerst even over andere zaken praat dan over de klachten. Verder is een arts ‘goed’ als er medicijnen voorgeschreven worden of als iemand doorverwezen wordt. Afapac constateert daarnaast dat de meerderheid van de mensen tevreden is over de efficiënte werkwijze in ziekenhuizen. Mensen waarderen het dat zij vaak op tijd worden geholpen. Verder ervaart men dat de geboden faciliteiten van een goede kwaliteit zijn (Afapac 2000:12). 
Opvallend is dat men zeer te spreken is over de hulp die door vroedvrouwen wordt geboden. Afapac verklaart dat mede doordat Ghanezen makkelijk praten over kinderen en sociale onderwerpen (zoals de opvoeding). Bij de vroedvrouwen is daar tijd en gelegenheid voor. 

6.3.1 	Negatieve ervaringen 	Een veelgehoorde klacht onder Ghanezen is, volgens Afapac, dat er door
Hollandse artsen onjuiste of onvoldoende medicatie wordt voorgeschreven. Veel mensen geven als voorbeeld dat zij alleen paracetamol voorgeschreven krijgen. Voorts ervaart men dat artsen te weinig tijd uittrekken voor hun patiënten. In Ghana kan een arts meer tijd besteden aan een patiënt. Volgens Afapac denkt vijfendertig procent van de Ghanezen dat artsen niet bereid zijn om de problemen en behandeling duidelijk uiteen te zetten, twintig procent vindt dat artsen het niet duidelijk genoeg uit leggen. Nog eens twaalf procent vindt dat artsen niet vriendelijk genoeg zijn, en tien procent vindt dat artsen en verplegend personeel ronduit onvriendelijk zijn en beledigende opmerkingen of grapjes maken. Een respondent in het onderzoek van Afapac vertelt:

“I had cervical problems, so I was referred to a specialist. When I met the specialist, I complained that I have pains in the abdomen. The specialist made a comment that made me feel that he did not respect me. He asked: ‘How old are you?’ Having stated my age as fifty years, he said: ‘You must count yourself lucky. In Ghana people die early, so you should not complain when, at this age, you are alive” (Afapac 2000: 15).

Ten slotte vindt vijfentwintig procent van de respondenten dat artsen te weinig zorg bieden en te weinig huisbezoeken brengen als mensen erg ziek zijn (Afapac 2000:9-11). 
Mijn onderzoek geeft een overeenkomstig beeld. Mensen hadden het niet alleen over zichzelf, maar gaven ook voorbeelden van gebeurtenissen die vrienden of familieleden meegemaakt hadden. Vooral het tekort aan tijd en aandacht, alsook het voorschrijven van, in de ogen van de patiënt verkeerde medicatie, was een veelgehoorde klacht. Men was ontevreden over de geboden oplossingen, vond dat men doorverwezen had moeten worden en men voelde zich niet serieus genomen.

Steven: “ Dutch General Practitioner’s aren’t very caring. A friend of mine was in severe labour, so they went to AMC​[119]​. When they came there they said there still was enough time and they sent them back, next day would be early enough. Within minutes at home she delivers, no one was there, so my friend had to help her with it. They had to go back to AMC, they didn’t know what to do with the umbilical cord. That is not a healthy atmosphere”.

James: “Ghanezen worden vaak niet goed behandeld, er is geen tijd. In een spreekuur worden in een halfuur dertig mensen behandeld. Huisartsen hebben altijd wachtenden”. 

Eén van de respondenten was bang dat als hij in het ziekenhuis zou komen, zijn organen geroofd zouden worden. Het draait volgens hem om geld en contacten. Als niemand jou kent, en er is een rijke man die een nier nodig heeft, dan nemen zij gewoon jouw nier. Artsen zouden daaraan verdienen. Zijn vertrouwen in (westerse) artsen is heel klein. Zijn eigen vader in Ghana is ‘herbal doctor’. Hij weet dus wat te doen bij ziekte, zo zegt hij. 

Kwame: “And also here, most of us are afraid to go to hospitals. We have seen so many situations whereby people just die like that. We are not properly taken care of. (…) Because we heard a lot of cases where people die, we don’t understand. Parts are been removed from people, there was an incident in Den Haag, a guy was suffering, he wasn’t eating and he was sent to the hospital and the next minute he was dead. Because nobody went with the ambulance, the police called the guy who was handling the case and said ‘how come?’ He was not sick, it was just a mental problem. We have that fear in our system; most people are afraid to go to the hospital. They are afraid of being killed or something. They are thinking the past. If I go to the hospital, and I am not taking any family member with me, they will think I am an alien. So if I die, I am”.

Afapac geeft een aantal verklaringen bij deze klachten. Volgens Afapac zal een patiënt in Ghana altijd de arts verlaten met een recept, daar waar een huisarts in Nederland niet altijd medicijnen voorschrijft. De behandeling van artsen in Ghana is vaak holistischer, er wordt meer tijd uitgetrokken voor consulten, waarbij ook vragen gesteld worden over sociale zaken, met als gevolg dat een patiënt meer ontspannen raakt en geneigd is meer te vertellen. Tegelijkertijd ervaren Ghanezen de efficiëntie in Nederlandse zorg als prettig, er zitten dus twee kanten aan het tijdsaspect. De onduidelijkheid van een uitleg van een arts kan deels verklaard worden door taalproblemen. De ervaring dat artsen niet bereid zijn uitleg te geven, heeft te maken met het feit dat Ghanezen er over het algemeen aan gewend zijn dat artsen in Ghana uit zichzelf uitleg geven (Afapac 2000: 9-11). In Nederland beantwoordt een arts veeleer de vragen die de patiënt stelt. Nederlandse patiënten zijn over het algemeen mondig. Zij hebben niet alleen klachten, maar ook ideeën over wat er aan de hand kan zijn. Ghanese patiënten staan meer dan Nederlandse patiënten in een hiërarchische relatie met de arts. Twee respondenten gaven het belang aan van communicatie:

Adwoa: “But maybe it is all about communication problems. You go to the doctor and tell them that you have pain. Then they ask you all kinds of questions, if it is a sharp pain or a gradual pain. If you can’t really explain, then they give paracetamol; that kills the pain. It is not their fault. They ask for a lot of explanations, but language is a problem. I think we have the same diseases as Dutch people. We can donate organs so we are the same. It’s all about language”.

James: “Ghanezen zijn anders dan Nederlanders. Nederlanders zeggen vaak bij de huisarts ‘ik heb dit of dat’ of ‘ik denk dat het dit is’, maar Ghanezen uiten pijn, wijzen hele stukken lichaam aan. Artsen nemen niet de tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is”.

Een kwart van de mensen ervaart dat artsen te weinig zorg bieden en bijvoorbeeld niet op huisbezoek komen als mensen wel ernstig ziek zijn. Afapac hierover: “The problem is that most Ghanaians usually call housedoctors about simple ailments with the idea that the housedoctor is obliged to make a home visit. If the housedoctor does not deem it fit to make a house visit, it is taken to mean that the housedoctor is neglecting the Ghanaian patient. It is possible that the frequent calls made by Ghanaians have prejudiced the house doctors about the urgency of certain cases” (Afapac 2000:11).

6.4 	Verschillende klinische 	Uit het bovenstaande is gebleken dat Ghanezen problemen ondervinden in	realiteiten 		de Nederlandse gezondheidszorg en er kritiek op hebben. De kritiek richt
zich voornamelijk op de structuur van de zorg in Nederland, en op de communicatie tussen arts en patiënt. Gelukkig ontstaat het besef bij artsen in Nederland dat de zorg zoals wij die kennen niet voor alle mensen uit alle culturen even normaal of bekend is. Dit besef staat in de medische antropologie centraal. 
Ieder mens heeft ideeën over het ontstaan van ziekte en over de manieren om weer gezond te worden. Die ideeën worden bepaald door de algemeen geldende denkwijze in de gemeenschap of maatschappij waaruit hij of zij afkomstig is, maar ook door zijn of haar positie binnen die gemeenschap. Kleinman omschrijft de ‘clinical reality’ (hierna klinische realiteit te noemen), als “dat deel van iemands wereldbeeld dat betrekking heeft op de normen en attitudes ten aanzien van ziekte en gezondheid, contacten met genezers en genezende activiteiten” (Colijn in De Jong 1996:205). Zolang men binnen de eigen cultuurgroep blijft, wordt de klinische realiteit gedeeld en bevestigd, zodra men erbuiten komt, blijken allerlei zekerheden plotseling betwijfelbaar of soms ronduit belachelijk gevonden te worden. 
Drie zaken komen in alle culturen voor als het gaat om de klinische realiteit: 
1.	een stelsel van ideeën en verklaringen over ziekte-gezondheid, leven-dood, lichaam-geest, 
2.	een relatie tussen hulpvrager (patiënt) en hulpgever (arts); 
3.	de behandeling of de genezende activiteiten met behulp van rituelen en/of procedures;
Deze zullen nu achtereenvolgens aan de orde komen.
Ten eerste kan het stelsel van ideeën en verklaringen sterk verschillen tussen de klinische realiteiten van verschillende culturen. Max Kyei, een Ghanese arts verwoordt een verschil hierin tussen Ghana en Nederland: “In Holland, disease and illness are seen most often as natural phenomena which are subjected to investigation and treatment by scientific method. Consequently, beliefs about causes of various diseases and medical theory require scientific proof for substantiation. (…) This view seeks rational explanation of events in terms of causes and effect. Cause is viewed as natural (…). In Ghana, on the other hand, it has been noted that casual explanation to disease and illness tends to take on a magico-religious manifestations. Thus, most diseases and illnesses are usually seen as manifestations of supernatural powers (…)”(Max Kyei in Okyeame 1995: 21).
Ten tweede gaat het om de relatie tussen arts en patiënt. Mijns inziens is het zinvol in te gaan op drie aspecten: communicatie, ziektebeleving en klachtpresentatie (De Pree 1998: 20-25). Bij communicatie moet men denken aan vorm en inhoud. Dus de taal waarin gesproken wordt, dat wat er gezegd wordt, maar ook houding en gezichtsuitdrukking spelen een rol. Nederlanders kennen vaak een zeer directe communicatie, ook in de klinische praktijk. Artsen zijn direct en expliciet en verwoorden de boodschap rationeel. Ghanezen zijn echter gewend aan een meer indirecte communicatie, waarin gebruik gemaakt wordt van beeldende taal, en waarin non-verbale communicatie actiever gehanteerd wordt. Nederlandse artsen raken steeds meer gewend aan patiënten die van alles vragen en zelf ideeën hebben over wat er aan de hand kan zijn. Dr. Kodie vertelde dat in Ghana de arts voornamelijk het woord voert, en de patiënt veeleer de klacht uit, eerder dan de ideeën over de ziekte. 
De ziektebeleving is vervat in het ideeënstelsel. In het westen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest, daar waar in niet-westerse landen een holistischer beeld bestaat. Men gaat daar juist uit van de samenhang tussen lichaam en geest. Een ander voorbeeld van een verschil in ziektebeleving is het volgende: “Certain illnesses and diseases and the fear of Ghanaians regarding these illnesses require cultural explanation. For example, a Ghanaian mother whose child is suffering from diarrhoea for some time will become afraid of losing the child and may not understand a doctor who wants to prescribe only oral rehydration therapy. This is because diarrhoea is a major cause of infant death in Ghana”(Afapac 2000:17).
De klachtpresentatie verschilt ook van cultuur tot cultuur en hangt samen met de ideeën over ziekte en de communicatie. Mensen uit niet-westerse culturen uiten psychische klachten vaak lichamelijk (somatisering). Zij ervaren de psychische klacht ook in een lichamelijke gewaarwording van pijn. Voor westerse artsen is het lastig om dat te herkennen. 
Ten slotte is er nog de behandeling van de ziekte die kan verschillen per klinische realiteit. Duidelijk is geworden dat Ghanezen daarover in hoge mate ontevreden zijn. Met name het voorgeschreven krijgen van paracetamol wordt als beledigend ervaren. Een aantal zaken kunnen een rol spelen bij het voorschrijven van pijnstillers. Er kan bij de arts onduidelijkheid bestaan over de oorzaak van de pijn (de ziekte), waardoor pijnbestrijding als beste oplossing gezien wordt. Die onduidelijkheid kan te maken hebben met communicatie (het is lastig om specifiek te zijn over pijn in een andere taal: zeurende, stekende, chronische, heftige of sluimerende pijn). Maar ook kan er een verschil van mening zijn over de wijze van bestrijding van pijn of ziekte. Nederlandse artsen willen zoveel mogelijk gebruik maken van het zelfhelend vermogen van de patiënt en kunnen daarin verschillen met de ideeën van de patiënt die graag medicijnen krijgt voorgeschreven. In Ghana verlaat men de arts altijd met pillen. 

6.4.1 	Culturele sensitiviteit in 	Als gekeken wordt naar het contact van Ghanese patiënten met de Neder-
	de gezondheidszorg	landse gezondheidszorg, dan wordt duidelijk dat twee klinische realiteiten
bij elkaar komen. Dat kan soms problemen geven. Om effectief om te kunnen gaan met deze culturele verschillen, kunnen mijns inziens de volgende dingen gebeuren. Ten eerste zou het goed zijn als Ghanezen geïnformeerd worden over de Nederlandse klinische realiteit, de behandelingspraktijk en –theorie. Ten tweede is het goed als in de Nederlandse zorg meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van culturele sensitiviteit. Daarnaast kan inzicht gegeven worden in (interculturele) communicatieprocessen en moeten artsen in staat zijn om adequate culturele informatie te verzamelen. 
Het eerste punt is het meest eenvoudig te realiseren. Afapac vervult wat dit aangaat al een belangrijke functie. Bij de Amsterdamse GG&GD zijn ook mensen werkzaam, die een brugfunctie vervullen tussen hun gemeenschap en de Nederlandse zorg (de zogenaamde zorgconsulenten). Een aantal punten van uitleg kunnen zijn:
*	Huisartsen hebben een spreekuur waarin korte klachten behandeld kunnen worden. Als meer tijd en aandacht nodig is, kan beter een afspraak gemaakt worden buiten het spreekuur; ook een dubbele afspraak is mogelijk.
*	Artsen in Nederland zijn gewend dat patiënten zelf veel vragen stellen. In Nederland is een arts veel meer een adviseur dan iemand die zegt wat de patiënt moet doen. In Nederland bestaat over het algemeen een open communicatie over ziekte.
*	 In Nederland streeft een huisarts ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van het zelfhelend vermogen van de patiënt.
Afapac geeft ook communicatietrainingen in het omgaan met Afrikaanse (Ghanese) patiënten. Daarnaast kan bij hen informatie verkregen worden over cultureel bepaalde ideeën en gebruiken ten aanzien van ziekte en gezondheid. 
Het tweede punt; het ontwikkelen van culturele sensitiviteit in de zorg, behelst dat men verder gaat dan het (h)erkennen van de cultuur van de ‘vreemde’ ander. Het betekent dat men inziet dat ook de eigen manieren van doen en denken cultureel bepaald zijn, het gaat om een bewustzijn van de relativiteit van de eigen verklaringsmodellen. Het betekent een relativering van de eigen cultureel bepaalde hulpverleningstheorie en –praktijk en het respecteren van de hulpverleningstheorie en –praktijk van de patiënt uit de andere cultuur (Colijn in De Jong 1996:206). Dit betekent niet dat de eigen praktijk niet juist is, het gaat erom dat men inziet dat gezondheidspraktijken wereldwijd al eeuwen naast elkaar bestaan en dat deze allemaal hun eigen waarden hebben. 
In het westen staat kennis, die verkregen wordt op wetenschappelijke basis, in hoog aanzien. Men gelooft dat veel verklaard kan worden vanuit het wetenschappelijk denken. Deze visie kan botsen met die waarin veel verklaard wordt vanuit het bovennatuurlijke. De waarde van culturele sensitiviteit is dat men inziet dat beide overtuigingen berusten op geloof of overtuiging en dat de praktijk van de gezondheidszorg voortkomt uit deze visie. In het westen wordt de dood soms ervaren als medisch falen. Dit is net zozeer een overtuiging, als die waarin de dood gezien wordt als een bovennatuurlijk bepaald einde van het leven. De gezondheidszorg in Nederland is evengoed gebaseerd op voorstellingen en ideeën die centraal staan in de Nederlandse cultuur als bijvoorbeeld de spirituele genezing dat is binnen de Ghanese kerk. Dit inzicht zal de communicatie vergemakkelijken tussen mensen met verschillende klinische realiteiten. En dit gaat verder dan het verzamelen van adequate informatie over de cultuur van de patiënt (waarbij gewaakt moet worden voor het aanleren van stereotyperingen), en verder dan het voeren van een zorgvuldige communicatie. Culturele verschillen in de gezondheidszorg kunnen beter begrepen worden als men zich ervan bewust is dat iedereen denkt en handelt vanuit zijn of haar klinische realiteit. 

Conclusie			Ghanezen maken redelijk gebruik van de Nederlandse zorg (alleen mensen
met een illegale status hebben beperkt toegang tot de zorg). Bijna alle respondenten uit dit onderzoek zijn via het ziekenfonds verzekerd en van alle interviewrespondenten heeft bijna iedereen een huisarts. Het valt op dat bijna niemand een tandarts heeft; daar gaat men alleen heen bij klachten, niet preventief. Naast de bronnen van zorg die we kennen in Nederland, maken Ghanezen gebruik van spirituele genezing in de kerk en van kruidengenezers. 
In het onderzoek van Afapac heeft de helft van de respondenten negatieve ervaringen opgedaan in de zorg, dit beeld wordt bevestigd door dit onderzoek. De negatieve ervaringen richten zich op gebrek aan aandacht, het niet voorgeschreven krijgen van medicatie of het voorgeschreven krijgen van verkeerde medicatie, onvoldoende uitleg van een behandeling of ziekte-oorzaak, en onvriendelijkheid van artsen of verpleging. In dit hoofdstuk is een aantal mogelijke verklaringen gegeven van deze ervaringen, waarbij gekeken is naar een verschil in klinische realiteit. Verschillen kunnen bestaan in ideeën over ziekte en gezondheid, in de relatie tussen patiënt en arts (communicatie speelt dan een belangrijke rol), en in de behandeling van de ziekte. 






7 	Blijven of teruggaan?

Inleiding			In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
documentenproblematiek. In de tweede paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste problemen die Ghanezen in Nederland ervaren en tot slot zal ingegaan worden op de overwegingen die men heeft om wel of niet in Nederland te blijven wonen c.q. terug te gaan naar Ghana. Deze overwegingen hebben veel te maken met hun sociale identiteit en hebben implicaties voor de aanpak van de problemen.

7.1 	Legalisering en verifi-	De Nederlandse regering heeft in 1996 een aantal landen aangewezen als	catie van documenten​[120]​	probleemlanden​[121]​; Ghana is daar één van. Dit houdt in dat alle officiële do-
cumenten van Ghanese staatsburgers door de Nederlandse overheid op echtheid gecontroleerd moeten worden alvorens zij in de Nederlandse basisadministratie worden opgenomen. De Nederlandse regering zegt redenen te hebben om aan de echtheid van de documenten te twijfelen, waardoor ten onrechte kinderbijslag wordt verkregen, huwelijken kunnen worden voltrokken en gezinshereniging kan plaatsvinden. Dus bij het aanvragen van vergunningen tot verblijf, naturalisatie, kinderbijslag enz​[122]​. is het nodig dat alle officiële documenten die hierbij nodig zijn​[123]​ gelegaliseerd (door de centrale overheid in Ghana) en bij twijfel aan legalisatie, geverifieerd worden (door consulaire ambtenaren van de Nederlandse ambassade in Accra). Die legalisering van documenten gebeurt in meer landen, alleen in de probleemlanden worden documenten ook geregeld geverifieerd; op inhoud gecontroleerd (Oomen 1998: 14). De kosten voor het legaliseren en verifiëren van documenten zijn f 300,- per document, en er gaan gemiddeld 22 weken overheen voor er een beslissing genomen wordt (Andersson Elffers Felix 1998: 4). 
Als iemand een geboorteakte wil laten verifiëren, betekent het dat zijn akte persoonlijk ingeleverd moet worden bij de Nederlandse Ambassade in Ghana; daarbij moet men allerlei gegevens verstrekken als geboorteplaats, namen van familieleden en hun geboortedata, de school en kerk die men bezocht, de werkgevers en zo verder. Soms wil men ook foto’s zien als bewijs (Oomen 1998: 14). Ambtenaren gaan dan naar de geboorteplaats om te controleren of iemand inderdaad op die plek geboren is. Als de schriftelijke bewijzen aldaar (lijsten in een ziekenhuis) niet bestaan of betwijfeld worden, worden ook mensen ondervraagd in de buurt waar men vroeger woonde, op school zat, of naar de kerk ging. Als er meerdere discrepanties gevonden worden kan een akte geweigerd worden. In 1997 is bijna de helft (49%) van de aangeboden documenten geweigerd​[124]​. Tegen deze beslissing kan een bezwaar ingediend worden. Deze bezwaar- en beroepszaken zijn exponentieel gestegen (Andersson Elffers Felix 1998: 6).
Tjebbes (namens de orde van advocaten in Nederland), aangehaald in het artikel van Oomen, heeft het over discriminatie: “Amerikanen, Argentijnen of Colombianen die in Nederland willen trouwen, kunnen gewoon bij hun consulaat een verklaring van niet-getrouwd-zijn krijgen. Nigerianen en Ghanezen zijn verplicht die verklaring in hun moederland op te halen, en die moet dan ook nog eens gecheckt worden. Alsof een Ghanees altijd een leugenaar is en een Amerikaan nooit”(Oomen 1998:14).
Deze maatregel is ingevoerd omdat de Nederlandse regering erg onder de indruk is van het gemak waarmee officiële papieren afgegeven worden in Ghana. In probleemlanden worden veel verkeerde documenten gemaakt door een gebrekkige en pas recent ingevoerde bevolkingadministratie​[125]​/​[126]​. Hiermee kan gemakkelijk gefraudeerd worden, zoals gebleken is uit een aantal steekproeven die de Nederlandse Ambassade indertijd genomen heeft. Het vervelende is natuurlijk dat slechts een kleine groep mensen misbruik maakt van die situatie, terwijl de maatregel voor alle mensen verregaande consequenties heeft. 
In het artikel van Oomen worden vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de uitgevoerde verificatieonderzoeken van Buitenlandse Zaken. Ten eerste worden de verslagen van de verificatie onderzoeken geheim gehouden (om de onderzoekers en informanten te beschermen). Bovendien zou sprake zijn van omkoping en afpersing, hetgeen moeilijk te bewijzen valt omdat die verslagen geheim gehouden worden. Het ministerie doet die berichten (van omkoping en afpersing) af als flauwekul. (Oomen 1998: 15). 
In de Evaluatie van de “maatregel legalisatie en verificatie documenten probleemlanden” verricht door AEF, wordt de keuze voor de probleemlanden door de overheid bekritiseerd: “Diepgaand onderzoek naar de omvang van documentenfraude in de probleemlanden ten opzichte van andere landen heeft niet plaatsgevonden” (Andersson Elffers Felix 1998: 15). Zwaap constateert dat ook in andere landen de geboortebewijzen niet altijd even precies zijn als in Nederland. In Marokko en Egypte “is het ook heel normaal als op een geboortebewijs de datum 0-0-1970 staat. Daar doet niemand moeilijk over” (Zwaap 1998:14). Verderop in het rapport van AEF staat: “Op basis van de criteria zou wellicht een andere keuze ook mogelijk zijn geweest. Zo is er een aantal andere landen met een Nederlandse vertegenwoordiging –waarmee geen verdrag is afgesloten – waaruit een vergelijkbare populatie zich in Nederland bevindt”. Deze overweging maakt duidelijk dat de Nederlandse regering de schijn wekt deze maatregel te hanteren om de migratie van Ghanezen (en van migranten uit andere probleemlanden) nog verder terug te dringen. Immers vaak gaat het bij verificatie om gezinshereniging en –vorming. Hieronder wordt een fictieve case gegeven.

Kofi woont in Nederland en heeft zijn gezin in Ghana achtergelaten. Hij heeft al een aantal jaar een vergunning tot verblijf. Kofi heeft vier kinderen. Twee zijn ouder dan 15 jaar en die wil hij laten overkomen uit Ghana​[127]​. Voor de twee andere kinderen, die in Ghana bij de moeder blijven, wil hij kinderbijslag aanvragen. Hij moet dan de volgende papieren overleggen en laten verifiëren: vier maal een geboorteakte van de kinderen, twee maal een verklaring van de in Ghana verblijvende moeder dat zij akkoord gaat met de komst van de twee kinderen naar Nederland en voor de kinderen die achter blijven een verklaring dat zij in leven zijn, voor de kinderbijslag. Al deze acht documenten moeten in Ghana gelegaliseerd en geverifieerd worden door de Nederlandse Ambassade. Kosten voor verificatie: 8 x f 300,- = 2400,- Plus alle rompslomp die dit met zich meebrengt en de wachttijd van ongeveer 22 weken per case c.q. document. 

Deze maatregel treft de hele Ghanese gemeenschap. Want ook mensen die voor 1996 een vergunning tot verblijf hebben gekregen en na 1996 bijvoorbeeld naturalisatie aanvragen, moeten alsnog alle officiële papieren laten verifiëren en legaliseren. Maar ook mensen van Ghanese afkomst die al Nederlander zijn, moeten hun documenten laten controleren als het zich zo voordoet. Ook mensen die al lang een verblijfsvergunning hebben op grond van samenwonen en die willen gaan trouwen met hun partner, moeten opnieuw een gelegaliseerde geboorteakte overleggen. Er zijn in het verleden dus mensen toegelaten in Nederland op basis van documenten die tegenwoordig absoluut niet meer geaccepteerd zouden worden. Het liefst zou Buitenlandse Zaken alle Ghanezen die op een soepele manier een verblijfsvergunning hebben gekregen opnieuw willen onderzoeken, zo lijkt het. 

7.2 	De belangrijkste proble-	Zowel in de interviews als in de enquêtes is veel aandacht besteed aan de	men van de Ghanese 	vraag welke problemen men in Nederland ervaart​[128]​. Onderstaande tabel	gemeenschap		geeft de ervaren problemen weer, de problemen staan in volgorde van het
percentage mensen dat het als belangrijk ervaart (ook staat uitgesplitst hoeveel mensen dat zijn bij de interviews en enquêtes).


Tabel 23 Problemen ervaren door respondenten

Probleem	AI	%I	AE	%E	AT	%T
Onvoldoende tijd voor het volgen van een taalcursus	-	-	27	77%	27	49%
Problemen met legaliseren en verifiëren van mijn officiële documenten	11	55%	10	29%	21	38%
Te weinig geld om een taalcursus te betalen	2	10%	15	43%	17	31%
Het vinden van werk dat aansluit bij mijn opleiding / ervaring	2	10%	12	34%	14	25%
Onvoldoende aanbod aan taalcursussen in Amsterdam Zuidoost	1	5%	11	31%	12	22%
Het vinden van leuk werk	2	10%	9	26%	11	20%
Onjuiste behandeling, bejegening, racisme	4	20%	7	20%	11	20%
Te lang wachten voor ik mij kan inschrijven voor een taalcursus 	-	-	8	23%	8	15%
Gebrek aan kennis van de Nederlandse taal	7	35%	1	3%	8	15%
Financiële problemen	1	5%	2	6%	3	5%
Problemen in de gezondheidszorg​[129]​	1	5%	1	3%	2	4%
Illegaliteit	2	10%	-	-	2	4%
Het vinden van een baan, ongeacht wat	-	-	-	-	-	-
Bron: eigen onderzoek  Legenda: 	A = Aantal / % = Percentage / I = Interview / E = Enquête / T = Totaal 

Twee dingen vallen op bij een analyse van de antwoorden. Ten eerste gaan veel van de ervaren problemen over de taalcursussen. En ten tweede wordt de legalisatie en verificatie van documenten als een groot probleem ervaren. Als de cijfers geanalyseerd worden, wordt het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal door de interviewrespondenten als een probleem ervaren (35%), terwijl bij de enquêterespondenten slechts één persoon dat aangeeft. Dit komt omdat de confrontatie met een gebrek aan Nederlands in het interview directer is (ook al wordt in het Engels geconverseerd) dan bij het invullen van een enquête die opgesteld is in het Engels. De manier waarop kennis verkregen wordt, heeft dus duidelijk invloed op de antwoorden. Ook is het opvallend dat geen van de respondenten het vinden van een baan ervaart als een probleem, terwijl het vinden van leuk of gekwalificeerd werk wel als een obstakel wordt ervaren. 
Samenvattend behelzen de problemen van de Ghanese gemeenschap vier terreinen: taal (diverse oorzaken), juridische status (documentenproblematiek en illegaliteit), sociaal-economische positie (financiële problemen en het vinden van passend werk), en discriminatie. Ook ervaren veel mensen problemen in de gezondheidszorg, die deels samenhangen met eerder genoemde problemen (discriminatie, taal en papieren). 

7.3 	Blijven in Nederland of 	In de interviews vroeg ik mensen of zij willen blijven in Nederland of terug	terug naar Ghana?	willen naar Ghana. De meerderheid (elf mensen) wil uiteindelijk terug naar
Ghana. Eén aarzelt en zes mensen willen in Nederland blijven. De mensen die willen blijven hebben verschillende achtergronden en waarschijnlijk ook verschillende beweegredenen. Twee van hen zijn nog jong en nog maar drie jaar in Nederland. Twee anderen, Afo en Kwame drukken zich voorzichtig uit, zij weten het nog niet echt. Het hangt ervan af hoe het leven hier zal zijn. 

Afo: “How things are going, I may still be around”. 

Kwame: “If they treat me right, then I will stay”.

Akosia woont al sinds haar zevende in Nederland: 
Akosia: “Ghana is een vakantieland. Ik woon hier al heel mijn leven, dus het zou een beetje achterlijk zijn om te denken dat ik nog terug ga. Hoewel ik van de eerste generatie ben, maakt de leeftijd wel heel veel uit. Kijk als je twintig van je zevenentwintig levensjaren in een land hebt gewoond, ga je natuurlijk daar in dat land je basis leggen, maakt niet uit of dat Nederland of Ghana is. Dus nee, ik heb niet zoiets van ik ga terug naar Ghana. Ik zou niet weten waarom. Kijk ik zou er wel eens tijdelijk willen werken, maar dat geldt net zo goed voor Spanje, Frankrijk of Amerika”. 

De mensen die zeggen terug te willen naar Ghana, drukken zich over het algemeen uit in bewoordingen die betrekking hebben op de verre toekomst. De meeste van hen geven aan in Nederland geen opa of oma te willen zijn, of niet in Nederland te willen sterven. Zij willen in Ghana van hun oude dag genieten. Sommigen willen al eerder terug maar zeggen er het geld niet voor te hebben. Een aantal mensen geeft aan in Ghana een eigen onderneming of handeltje te willen beginnen. Twee respondenten drukken hun teleurstelling uit over het verblijf in Nederland. Enerzijds omdat de ideeën die zij in Ghana hadden, niet overeen komen met de mogelijkheden in Nederland, anderzijds omdat het leven in een vreemd land tegenvalt in vergelijking met in het eigen land:

Richard: “I will not be staying for long. Because home is home! That is were you can live. When you have never been here, you think that this place is heaven. But being here, staying home is better, with or without money. Here you work hard, earn a lot of money. But it is a lot of money in Africa, here it isn’t, you have to pay a lot and are left with little. I am wasting my time and energy here, I could have done a lot in Ghana. But I can’t go back to the same position. It is such a disappointment, I have been fighting a lost battle! You become weak and drop out…”.

Peace: “The motivation you brought from Ghana, is being shattered here. They say you come three years to earn money and then go back to Ghana. But you find yourself living ten years in the Netherlands. The amount of money you thought to earn in three years to take back to Ghana, takes you fifteen years! (…) The whole situation has changed, sometimes you don’t know if you’re going forwards or backwards. Because the system puts you at a place where you don’t want to be. You have to start from somewhere in order to get somewhere. But if I would have been in Ghana, I had already got there. In Ghana I don’t have to fight my way anymore. (…) Europe is not a place where you belong to, the people are not ready to accept you. You think you can do everything, but the freedom that you get in your own country, can never be compared to the freedom you get in someone else’s country. In your own country you know your way, you know the system, you feel appreciated. You can express yourself freely, frequently and fluently”!

Steven weet zeker snel terug te gaan naar Ghana. Zij hebben hem nodig in Ghana: 

Steven: “Off course I am going back, I will definitely go back to Ghana. People are yelling at me to come back, but first I will end my study here. Staying here is weighing more heavy at the moment because they need me there. Recently I was back for my brother’s funeral and everyone wanted me to stay, but I told them that I first have to finish my study before I can be useful. But it is difficult: I have to take care of my mother because my father died and my brother died in a motor accident. And since my sister died I am responsible for her four children. So it is difficult, I have to squeeze stones to get people going. 

Bij Steven is duidelijk te zien hoe zijn migratie functioneert in het familiesysteem. Datzelfde systeem maakt het hem moeilijk om te blijven, er is bijna geen ruimte meer voor hem, omdat hij zoveel verantwoordelijkheid heeft in Ghana. 

7.3.1 	Relatie tussen problemen 	Uit hoofdstuk vier is gebleken dat de Ghanese migratie naar Nederland	en sociale identiteit 	goeddeels verklaard kan worden vanuit economische motieven. Uit hoofd
stuk drie kwam naar voren dat de migratie functioneert binnen de familiaire overlevingsstrategie. De hele familie ondersteunt de migratie en profiteert daar ook van (als de migrant succesvol is). De migratie wordt gezien als een tijdelijke oplossing van de problemen van de familie. Men gaat ervan uit dat men na een aantal jaar werken weer terugkeert naar Ghana. Eenmaal in Nederland blijkt dat het beeld dat in Ghana bestaat van de mogelijkheden in Europa, zeer rooskleurig is. Weliswaar valt in Nederland veel geld te verdienen, maar de kosten van het levensonderhoud liggen een stuk hoger dan gedacht. Hierdoor blijft men langer dan verwacht in Nederland, ook valt de aard van de werkzaamheden tegen. Pas in een later stadium geraakt men geïnteresseerd in het leren van de Nederlandse taal. Maar de mogelijkheden om de taal te leren zijn beperkt (wachtlijsten, kosten en tijd), bovendien weet een aantal migranten niet of zij het de moeite waard vinden. Veel Ghanezen wegen alles af aan de hand van hun doel geld te verdienen voor zichzelf en voor de familie. Ook het leren van de taal hangt af van deze afweging. 
Adusei gaat in zijn scriptie in op de assumpties ten aanzien van menselijke motivatie en gedrag (Adusei 2000). Hiertoe haalt hij Maslow’s theorie aan van de hiërarchie van behoeften. Volgens Adusei wordt in het beleid ten aanzien van migranten (nieuwkomers) onvoldoende rekening gehouden met het te verwachten gedrag van nieuwkomers. Mijns inziens is dit een waardevolle invalshoek die ook gebruikt kan worden in het kader van Ghanese arbeidsmigranten. In figuur 2 is de Hierarchy of Needs weergegeven.





















Volgens Adusei is het beleid vanuit de Nederlandse overheid ten aanzien van nieuwkomers teveel gericht op het derde niveau en verder. Terwijl migranten die net in Nederland zijn zich in hoge mate bezig houden met de eerste twee niveaus. Men wil werk om onderdak en eten te kunnen betalen en de familie in Ghana te ondersteunen. Vervolgens wil men zich veilig voelen, de weg een beetje kennen en mensen leren kennen die bijdragen aan veiligheid (voornamelijk mensen uit eigen kring komen dan in aanmerking). Pas dan kan men zich richten op acceptatie en het aangaan van relaties. Integratie is iets wat langer duurt en kan pas ontstaan (het is immers een proces en geen diploma), als voorzien is in de eerste behoeften. 
Duidelijk is geworden uit mijn en eerder onderzoek, dat er geen problemen ondervonden worden bij het vinden van werk (ongeacht welk vak). Dit heeft de eerste prioriteit. Men kan en wil pas verder kijken als dit gewaarborgd is. Als het ‘hogerop’ komen betekent dat men minder moet gaan werken, zullen de eerste twee behoeften in gevaar komen en daartoe bestaat weinig animo. De Nederlandse taal leren is geen eerste levensbehoefte, dus ervaart men het niet in eerste instantie als noodzakelijk om die te leren. Bij Ghanezen speelt mee dat zij Engels spreken en dus wel in staat zijn om gebruik te maken van allerlei voorzieningen. Het leren van de Nederlandse taal is voor hen een middel om hogerop te komen, daarin zal dus pas geïnvesteerd worden als er behoefte aan is. Wel is uit de interviews naar voren gekomen dat Ghanezen het Nederlands eerder willen leren (om zich meer thuis te voelen in Nederland en om een betere baan te vinden) als dat binnen de werktijden kan gebeuren. 

Conclusie			Veel van de problemen die Ghanezen benoemen, hebben te maken met de
mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal. Te weinig tijd of geld voor het volgen van een taalcursus, onvoldoende aanbod van cursussen of een te lange wachttijd worden veel genoemd. Deze worsteling met de taal lijkt een belangrijk probleem te zijn. Men wil de taal wel leren (voornamelijk om hogerop te komen) maar zal dat alleen doen als de inkomsten niet in gevaar komen. Het verdienen van geld is immers de hoofdreden van hun komst naar Nederland. 
Daarnaast ervaart achtendertig procent van de respondenten de legalisatie van documenten als het grootste probleem van de Ghanese gemeenschap. De problemen van de Ghanese gemeenschap die naar voren komen zijn: taal, sociaal-economische positie, juridische status en discriminatie. De oplossing van de problemen ligt zowel bij de Nederlandse samenleving als bij de Ghanese gemeenschap. De motivaties om de problemen aan te pakken kunnen evenwel verschillen. 





8 	Conclusies en Aanbevelingen

Inleiding			In deze scriptie stond de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost
centraal. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Recogin, de koepelorganisatie van Ghanese verenigingen in Nederland. Volgens Recogin is de Ghanese gemeenschap, door een gebrek aan informatie, slachtoffer van sociale uitsluiting in Nederland. Daarom wil de organisatie beschikken over meer informatie op demografisch, economisch en sociaal terrein. Zij wil deze informatie enerzijds verschaffen aan instanties, anderzijds wil zij op basis van de informatie zelf projecten initiëren, ten einde de sociaal-economische positie van de Ghanese gemeenschap in Nederland te verbeteren. Om in de behoefte van Recogin te voorzien, heeft in dit onderzoek de volgende vraag centaal gestaan: 

“Welke mogelijkheden en problemen ervaren (arbeids-) migranten afkomstig uit Ghana in Amsterdam Zuidoost? En hoe verhouden deze zich tot hun sociale identiteit”?

Daarbij speelden twee deelvragen een rol:
1.	Waarom hebben Ghanese (arbeids-) migranten hun land verlaten en zijn zij naar Nederland gekomen? 
2.	Willen Ghanese (arbeids-) migranten in Nederland geld verdienen en dan weer terug naar Ghana, of willen zij zich permanent in Nederland vestigen? En welke consequentie heeft dit voor hun positie in Nederland?

In deze conclusie zullen in de eerste paragraaf de bevindingen van het onderzoek op een rij gezet worden. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de achtergronden van de migratie van Ghanezen naar Nederland. Daarna zullen de sociale positie en de sociale identiteit van de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost aan de orde komen. Vervolgens worden de problemen en mogelijkheden die Ghanezen in Nederland ervaren, besproken.

8.1	De Ghanese gemeen-	De Ghanese gemeenschap in Nederland bestaat, anno 2000, officieel uit	schap in Amsterdam 	16.000 mensen. Er zijn redenen om aan te nemen dat de Ghanese gemeen-	Zuidoost 			schap in feite groter is, door de aanwezigheid van mensen met een illegale
status. Schattingen over hun aantal lopen uiteen. Zesendertig procent van de Ghanezen in Nederland woont in Amsterdam Zuidoost. 

8.1.1 	Migratieredenen		In deze scriptie is gekeken naar de huidige politieke en economische situa-
tie om te begrijpen waarom Ghanezen hun land verlaten hebben. Daarbij is een aantal factoren die de internationale migratie vergemakkelijkt hebben, aan de orde gekomen. Zo bestond in Ghana al eeuwenlang een seizoensmigratie die na de onafhankelijkheid in 1957 overging in een permanente trek van het platteland naar de stad. Vanuit de stad werd de stap naar het buitenland vervolgens gemakkelijker gezet dan vanuit het dorp. Daarnaast leerden, na invoering van de leerplicht, steeds meer Ghanezen Engels, de officiële taal in Ghana. Ten derde heeft de wijze waarop het onderwijsstelsel in Ghana is opgebouwd, bijgedragen aan de migratie. Allereerst kon men alleen in het buitenland hoger onderwijs volgen (waarbij veel studenten in Engeland of de VS bleven na hun studie), vervolgens was er, toen in Ghana inmiddels wel hoger onderwijs werd aangeboden, onvoldoende werk voor hoger geschoolden. Hetgeen leidde tot een ‘braindrain’, mede omdat men in het buitenland meer kon verdienen dan in Ghana. 
De grote economische problemen in Ghana, die grotendeels in de afgelopen vijftig jaar zijn ontstaan, kunnen worden aangedragen als één van de voornaamste verklaringen van de internationale migratie. Zo blijft de inflatie stijgen, worden importartikelen (o.a. olie) steeds duurder en op de export (o.a. cacao) wordt telkens minder verdiend. Deze vicieuze cirkel van groeiende kosten en dalende inkomsten (zowel bij de overheid van Ghana als bij de inwoners) is een bekend verschijnsel voor veel Derde Wereld Landen. De structurele aanpassingsprogramma’s van de Wereldbank en het IMF, die sinds de jaren tachtig in Ghana toegepast worden, maken het bestaan voor de inwoners van Ghana moeilijker. De levensstandaard van Ghanezen is dan ook zeer laag, waarbij internationale arbeidsmigratie kan worden uitgelegd als een familiaire overlevingsstrategie. 
Mondiaal zijn er veel Ghanese gemeenschappen van arbeidsmigranten ontstaan. Dat proces kan aangeduid worden als ‘de Ghanese diaspora’. De draden die zo over de wereld getrokken zijn hebben tot een web geleid en langs de lijnen van het web is een continue stroom ontstaan van mensen en goederen. Hierdoor blijven Ghana en Ghanezen buiten Ghana cultureel, sociaal en economisch met elkaar verbonden, waarbij het leven van migranten zich afspeelt in een transnationale ruimte. 
In Europa vormen Ghanezen de grootste Afrikaanse gemeenschap uit sub-Sahara Afrika, in Nederland zijn zij in grootte de vierde groep uit dit deel van de wereld. Niet alleen zijn economische, maar ook politieke en culturele migranten uit Ghana naar Nederland gekomen. In toenemende mate zal de migratie van Ghanezen naar Nederland bestaan uit sociale migranten, die komen in het kader van gezinsvorming of –hereniging. De economische migratie van Ghanezen is inmiddels praktisch onmogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid. 
Er is een aantal redenen gegeven voor de migratie naar Nederland. In eerste instantie valt deze te verklaren door een spin-off effect vanuit Engeland (de oude kolonisator) en Duitsland (dat in Hamburg een soepel werkvergunningenbeleid voerde). Toen in Nederland eenmaal een kleine Ghanese gemeenschap gevestigd was, groeide deze verder door kettingmigratie. Ten slotte valt de migratie vanuit de geschiedenis te begrijpen omdat tussen Ghana (de Goudkust) en Nederland driehonderd jaar lang een handelscontact bestaan heeft. De handel in slaven stond hierin lange tijd centraal. Van dit handelscontact zijn in Ghana nog altijd sporen te vinden. Zo staan er een aantal forten (met Nederlandse namen) langs de kust, maar ook is er een aantal van oorsprong Hollandse producten te vinden, die een belangrijke plaats innemen in de Ghanese cultuur (bijvoorbeeld jenever en de Real Dutch Wax-stoffen). Nederland heeft hierdoor in Ghana enige bekendheid.

8.1.2 	Sociale positie 		Het algemene werkloosheidspercentage in Zuidoost ligt in 2000 op achten-
twintig procent (met name laaggeschoolde werkzoekenden). Voor de Ghanese gemeenschap ligt dit rond de twintig procent. Het stadsdeel Zuidoost constateert dat het opleidingsniveau de meest bepalende factor is voor deelname aan de arbeidsmarkt. Toch blijkt dit in de werkzaamheden die Ghanezen verrichten niet een grote rol te spelen. De meerderheid van hen (57%) werkt immers in de horeca en de schoonmaak en het lijkt weinig verschil te maken of men een vervolgopleiding heeft gedaan na de middelbare school (ongeveer 40%) of niet. Alleen de universitair geschoolden (16% van het totaal) zijn niet werkzaam in de horeca of schoonmaaksector. Men is dus over het algemeen hoger geschoold dan nodig is voor het werk dat men verricht. 
Als gekeken wordt naar de eerder opgedane werkervaring, valt op dat daarvan niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt in Nederland. Een groot deel van de respondenten (75%) had een baan in Ghana. De erkenning van in Ghana behaalde diploma’s en werkervaring blijkt moeilijk te zijn. Zo werken alle respondenten met onderwijservaring in Nederland in een fabriek, de horeca en de schoonmaak. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er men maandelijks tussen de f2000,- en f2500,- verdient; maar het is onduidelijk of dat (in alle gevallen) het inkomen van het huishouden betreft of alleen van de respondent. Als deze cijfers worden vergeleken met de gemiddelden van Zuidoost per inwoner (f1500,-) en per huishouden (f3287.50), dan zitten deze cijfers er precies tussenin.
Gemiddeld betaalt men maandelijks tussen de f750,- en f1000,- aan huur. Slechts twintig procent van de respondenten maakt gebruik van huursubsidie. Op grond van bovenstaande cijfers zou tussen de dertig en vijftig procent van het inkomen aan huur besteed worden. Verder weten we uit eerder onderzoek dat Ghanezen vaak hun familie in Ghana onderhouden, met bedragen oplopend tot een paar honderd gulden per maand. Dit betekent dat de inkomenspositie, binnen de Nederlandse samenleving niet riant is. 
Ghanezen weten hun weg in de zorg redelijk goed te vinden (alleen de mensen met een illegale status hebben beperkt toegang). Bijna iedereen is verzekerd en heeft een huisarts. Naast de bronnen van zorg die we kennen in Nederland, maken Ghanezen in hoge mate gebruik van kruidengenezers en wonen zij spirituele genezingssessies bij in de kerk. 
Religie speelt een zeer belangrijke rol in het leven van veel Ghanezen. Een groot deel van de Ghanezen in Nederland is christelijk. Kerken spelen niet alleen op religieus gebied, maar ook op maatschappelijk en sociaal gebied een belangrijke rol. In Amsterdam Zuidoost is een enorm scala aan religieuze -, maar ook aan maatschappelijke organisaties en etnische verenigingen ontstaan: dit stadsdeel vormt dan ook het middelpunt van de Ghanese gemeenschap in Nederland. 

8.1.3 	Problemen en potenties	De belangrijkste problemen ervaren door Ghanezen in Nederland, liggen
voornamelijk op de volgende terreinen: economische positie, taal, juridische status en discriminatie. In voorgaande paragraaf is al het één en ander gezegd over de economische positie. Eén van de belangrijkste oorzaken van het feit dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de capaciteiten van Ghanezen op de arbeidsmarkt lijkt de taal te zijn. 
Er kunnen diverse redenen gevonden worden, waarom de Nederlandse taalbeheersing van Ghanezen over het geheel genomen zwak is. Allereerst ervaren Ghanezen het spreken van het Nederlands niet als belangrijk omdat zij met het Engels, dat zij wel beheersen, in eerste instantie toch wel werk kunnen vinden. Ten tweede wonen zeer veel Ghanezen bijeen in één buurt waardoor zij aan elkaar veel steun ervaren en veelal binnen Ghanese kring verkeren. De noodzaak om Nederlands te leren, om deel te hebben aan een Nederlands sociaal leven, wordt hierdoor minder. Ten derde spelen problemen in het aanbod van taalcursussen (wachtlijsten, te weinig aanbod in Zuidoost) een rol en ten slotte geven sommige Ghanezen aan niet over tijd of geld te beschikken om zich de taal in voldoende mate eigen te maken. Ghanese kinderen (tweede generatie) leren wel Nederlands op school. Het grootste deel van de Ghanese gemeenschap is genaturaliseerd. 
Een derde knelpunt vormt de juridische status. Allereerst kent de Ghanese gemeenschap in Nederland een grote groep mensen met een illegale status. Maar ook de legaal in Nederland verblijvende Ghanezen hebben problemen als het om de juridische status gaat. Dat komt doordat Nederland Ghana bestempeld heeft als probleemland. Dit betekent dat alle officiële documenten van Ghanese staatsburgers door de Nederlandse overheid op echtheid gecontroleerd moeten worden alvorens deze ingezet kunnen worden voor gebruik in de Nederlandse basisadministratie. Deze maatregel treft de hele Ghanese gemeenschap en wordt als een zeer groot probleem ervaren. Ook mensen van Ghanese afkomst met de Nederlandse nationaliteit moeten nog hun documenten laten controleren. Veel documenten worden geweigerd op grond van argumenten die om culturele redenen betwistbaar zijn. De Nederlandse regering wekt de schijn deze maatregel alleen te hanteren om de migratie van Ghanezen (en van andere probleemlanden) nog verder terug te dringen. 
Een vierde struikelblok wordt gevormd door discriminatie. In de interviews kwam dat meermaal naar voren. Ook in de enquêtes wordt aangegeven dat dit ervaren wordt als een probleem. In de gesprekken werden ervaringen verteld van discriminatie bij bijvoorbeeld banken, uitzendbureau’s, en artsen.
De negatieve ervaringen van Ghanezen in de Nederlandse zorg, hangen deels samen met de vier eerder besproken struikelblokken. De negatieve ervaringen richten zich op gebrek aan aandacht, het niet voorgeschreven krijgen van medicatie of het voorgeschreven krijgen van verkeerde medicatie, onvoldoende uitleg over een behandeling of ziekte-oorzaak, en onvriendelijkheid van artsen of verplegers. Deze problemen kunnen verklaard worden door een verschil in klinische realiteit. Verschillen kunnen bestaan in ideeën over ziekte en gezondheid, in de relatie tussen patiënt en arts, en in de behandeling van de ziekte. 

Potenties van Ghanezen
De Ghanese gemeenschap in de Bijlmer put kracht uit het bij elkaar wonen in een buurt. Dit heeft als effect dat taal (het Twi), religie en culturele gebruiken grotendeels behouden blijven: Het Ghanees bewustzijn wordt hierdoor versterkt. 
Een deel van de Ghanezen is redelijk tot hoog opgeleid en veel Ghanezen kunnen bogen op ruime werkervaring. Zo hebben sommigen ervaring in het onderwijs, maar ook zijn er politiemensen, verpleegsters, verzorgsters, kinderopvangsters en technici aanwezig in de Ghanese gemeenschap. In Nederland wordt onvoldoende gebruik gemaakt van dit potentieel, mogelijk door de relatieve onbekendheid van de groep. Er is in toenemende mate behoefte aan politiemensen, verplegend personeel, onderwijzers, en andere professionals. De overheid en de markt proberen deze behoefte deels op te lossen door mensen uit het buitenland over te laten komen (te denken valt aan de informatietechnici uit India en de verpleegsters uit Zuid Afrika). Mijns inziens kan beter gebruik gemaakt worden van het potentieel dat bestaat binnen de grenzen: deze mensen wonen al in Nederland, hebben vaak al de Nederlandse nationaliteit en hebben kennis van de Nederlandse samenleving. Wat dan nog geboden moet worden is: taallessen, bijscholing en een baangarantie. Een begin hiermee is in 2000 gemaakt door het uitzendbureau Randstad op initiatief van STAND​[131]​, waarbij een tiental reeds in Nederland woonachtige Ghanese verpleegsters omgeschoold werden (overigens deden zich ook hier problemen voor met de legalisatie en verificatie van de documenten)​[132]​. 
Mij is opgevallen dat veel Ghanezen een grote inzet en kracht tonen bij het bereiken van hun doelen. Hard werken verdient respect in de Ghanese cultuur. Soms hebben mensen twee banen tegelijk en zijn zij ook nog in staat om de taal te leren, hun kinderen op te voeden, en hun familie in Ghana te onderhouden. 

Zelfhulp versus beleidsbeïnvloeding
Ghanezen vallen buiten het officiële minderhedenbeleid, hetgeen geleid heeft tot structurele uitsluiting en een tekort aan aandacht van de politiek voor de specifieke problemen en mogelijkheden van deze groep. Binnen de Ghanese gemeenschap in Zuidoost zijn Ghanese zelforganisaties actief die deze leemte proberen te vullen. Deze zelfhulp van nuldelijns instellingen kan gezien worden als een kracht. Aan de andere kant is het een probleem dat er een tekort is aan eerste- en tweedelijns instellingen binnen de Ghanese gemeenschap. Veel Ghanese organisaties worden niet structureel ondersteund. Er is een gebrek aan professionalisme, in tegenstelling tot organisaties van andere etnische groepen in Nederland. Als men aansluiting wil krijgen in het maatschappelijke veld van migrantenorganisaties is professionalisering en structurele ondersteuning onontbeerlijk. Er kan veel beter gebruik gemaakt worden van het Nederlandse integratie- en diversiteitbeleid. 

8.2 	Sociale identiteit		Er wordt gesproken van sociale identiteit als aan een persoonlijke identiteit
een collectieve dimensie wordt toegeschreven. Drie componenten dienen dan in onderlinge samenhang aanwezig zijn: sociale categorisering en daaraan verbonden, sociaal gedeelde gedragsverwachtingen en een zijnsoordeel. Mensen hebben een aantal sociale identiteiten. Het is afhankelijk van de context welke identiteit een rol speelt. Sociale identiteiten vervullen de behoefte van de mens aan organisatie, waardering en binding. Als men zelf invulling wil geven aan een sociale identiteit, wordt gesproken van politisering van identiteit. 
Etniciteit kan functioneren als sociale identiteit. Bij etniciteit wordt verwezen naar afkomst en gemeenschappelijke oorsprong. Het is een dynamisch begrip en onderhevig aan sociale betekenisgeving. De geschiedenis die men deelt wordt steeds opnieuw gedefinieerd en geherinterpreteerd vanuit het heden waarin men leeft. Daarnaast kan etniciteit ook opgevat worden als bestendig en primordiaal. Deze twee kanten van etniciteit worden in academische discussies vaak tegenover elkaar gezet waarbij een keuze gemaakt dient te worden voor of de ene of de andere betekenis, maar naar mijn idee krijgt het begrip juist betekenis door die twee kanten. Etniciteit kan door mensen aangewend worden in allerlei situaties (verleden herinterpreteren vanuit het heden) waarbij vaak succesvol een beroep gedaan wordt op het gevoel van mensen (gebruikmakend van het bestendige karakter van etniciteit).
De sociale identiteit van een individu geeft inzicht in de positionering van de groep waartoe hij / zij behoort en staat in relatie tot de beleving van problemen en mogelijkheden. De sociale identiteit verwijst naar de ‘eigenheid’ van dat wat men met anderen deelt. De waarde van het begrip sociale identiteit is dat het een dynamisch begrip is. Het is contextueel en relationeel en dus aan verandering onderhevig. 

Waarde van het begrip sociale identiteit
Getracht is in deze scriptie een beeld te geven van de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost; hierbij is ingegaan op de problemen en mogelijkheden die zij ervaren. Daarnaast is ervoor gekozen aandacht te besteden aan de sociale identiteit van Ghanezen. Deze keuze is mijns inziens cruciaal omdat getracht is niet zomaar een groep mensen te beschrijven maar een beeld te geven van een gemeenschap. Een centraal element hierin is dat wat de mensen bindt: waardoor vormen zij een gemeenschap? 
In de analyse van de eerste generatie migranten uit Ghana in deze scriptie is gevonden dat verwantschap en etniciteit belangrijke bronnen van identificatie zijn. De migratie van Ghanezen functioneert binnen het familiesysteem. Daarbij is men sterk gericht op de eigen etnische (sub-)groep. Omdat men gemigreerd is met het doel de familie te ondersteunen, bepaalt dat ook de doelen die men zich stelt in Nederland: werk om inkomsten waarmee de familie onderhouden kan worden.
De kracht van het begrip sociale identiteit is dat het niet een statisch begrip is. Ook de sociale identiteit van Ghanezen in Nederland is aan verandering onderhevig. Zij bevinden zich immers in een andere context (dan Ghana) en gaan nieuwe relaties aan; hierdoor zullen primaire identificaties in de loop van de tijd veranderen. Tweede generatie Ghanezen, die in Nederland zijn opgegroeid, zullen een andere sociale identiteit hebben dan de eerste generatie -, en zullen ook andere mogelijkheden en problemen ervaren. Mijns inziens is dit de waarde van het centraal stellen van de sociale identiteit als het gaat om de analyse van een gemeenschap met haar potenties en struikelblokken. 

8.2.1 	Verwantschap en identi-	De familie is de basiseenheid van identificatie in Ghana en dit bepaalt in	teit centraal in de sociale	hoge mate de identiteit en status van een Ghanees. De familie is de basis	identiteit van Ghanezen	van verwantschap en bepaalt de politieke, rituele en economische organisa-
tie van het leven. Ook de internationale arbeidsmigratie van Ghanezen functioneert in dit familiesysteem. Iedereen draagt bij aan de migratie van een familielid en profiteert er ook van. De kettingmigratie loopt grotendeels langs de lijnen van verwantschap: het merendeel van de respondenten heeft familieleden in Nederland wonen en de Ghanezen in Nederland wonen grotendeels in één wijk. Tussen de Ghanese gemeenschap in Nederland en Ghana worden dus sociale, financiële en culturele banden aangehouden.	
Verder is etniciteit van belang als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen. Zo is te zien dat in Nederland talloze etnische verenigingen ontstaan zijn, welke verbonden zijn aan de etnische groepen c.q. regio’s van herkomst. In deze scriptie is nader ingegaan op de relaties tussen de verschillende groepen, waarbij gekeken is naar de vestigingsgeschiedenis, de koloniale periode en het proces van dekolonisering. 

Sociale identiteit aan verandering onderhevig
Nationaliteit lijkt nauwelijks een rol te spelen als het gaat om de sociale identiteit van Ghanezen. De politieke eenheid ‘Ghana’ is niet gebaseerd op een ideologische eenheid, maar heeft slechts onafhankelijkheid van de Britten tot doel gehad. Eerste generatie Ghanezen in Nederland nemen de indelingen, zoals die in Ghana ervaren worden grotendeels mee in hun identiteit. Voor de tweede generatie Ghanezen zal de betekenis van een Ghanese nationale identiteit waarschijnlijk toenemen omdat die in de Nederlandse context ontstaat. Zij worden door Nederlanders gezien als lid van één etnische groep. Het belang van de Ghanese organisaties Recogin en Sikaman, die meer gericht zijn op integratie in de Nederlandse samenleving dan de etnische verenigingen, zal in dit kader naar alle waarschijnlijkheid toenemen. 
De sociale identiteit van migranten staat per definitie onder druk. De migratie past binnen het familiesysteem en doordat de contacten in stand gehouden worden, blijft dit deel van hun sociale identiteit bevestigd worden. De wens om terug te keren naar Ghana is hieraan gekoppeld. Toch ontstaan er ook scheurtjes in deze primaire gerichtheid op de familie. Immers, men krijgt door diezelfde familie na vertrek onmiddellijk een nieuwe sociale identiteit toebedeeld. Er wordt veel druk uitgeoefend op migranten om succes te behalen en dat vervolgens te delen. De verwachtingen zijn hoog gespannen en grotendeels gebaseerd op irreële ideeën over het migrantenbestaan in Europa. Dit heeft tot gevolg dat migranten pas naar huis kunnen als zij aan die verwachtingen kunnen voldoen. Dat men ernaar streeft om aan die verwachtingen te voldoen, geeft het belang aan dat gehecht wordt aan die familiaire sociale identiteit, maar betekent meteen een breuk. Doordat men pas terug kan naar Ghana als men in Europa een bestaan heeft opgebouwd, ontstaat de paradoxale situatie dat men, om terug te kunnen keren, een bestaan op moet bouwen, hetgeen terugkeer op de lange baan schuift. 
Mensen die terug geweest zijn in Ghana merken dat zij veranderd zijn na hun verblijf in Europa. Sommige zaken ervaart men als prettig (bijvoorbeeld het respect dat men ontvangt in Ghana), andere zaken worden als onprettig ervaren (zoals de opvattingen over tijd). Al met al bevinden arbeidsmigranten uit Ghana zich in een transnationale ruimte die de verbinding weergeeft van de twee werelden, maar ook aangeeft het aan dat mensen zich niet thuis voelen in de ene situatie (nieuwe) en zich niet meer thuis voelen in de andere (oude) situatie. Dit beïnvloedt de sociale identiteitsbeleving. 

Relatie tussen sociale identiteit en positie van Ghanezen
De sociale identiteit van Ghanese arbeidsmigranten, waarin de familie in Ghana van primair belang is, gekoppeld aan de idee van een snelle terugkeer, bepaalt deels de krachten en tegenkrachten die men in Nederland ervaart. De taal leren acht men van minder belang, omdat men ook werk kan vinden zonder beheersing van het Nederlands. Pas als blijkt dat men langer in Nederland blijft dan gepland, heeft men behoefte om de taal te leren. 
De meerderheid van de respondenten geeft aan terug te willen keren naar Ghana. De meeste mensen drukken zich uit in bewoordingen die tamelijk vaag zijn. De toekomst zal uitwijzen of mensen inderdaad terugkeren naar Ghana of in Nederland blijven. De keuze om terug te keren betekent dat allerlei afwegingen gemaakt moeten worden, aangaande de kinderen, het veranderde levenspatroon, de gevoelens voor Ghana. 
Deze afweging wordt momenteel gemaakt in de gemeenschap. Het in vroeg stadium oplossen van de problemen zal leiden tot een verbetering van het huidige leven in Nederland en maakt de kansen groter op zowel een succesvolle terugkeer in Ghana, als op een effectieve integratie in Nederland. De sociale identiteit van Ghanese arbeidsmigranten zal met name voor de eerste generatie (de eigenlijke arbeidsmigranten) onderhevig zijn aan wisseling en interne strijd. Voor de tweede en verdere generaties zal waarschijnlijk een nieuwe sociale identiteit ontstaan, anders dan die van hun ouders. Voor hen zal de Nederlandse maatschappij van belang zijn. Is men nu nog sterk betrokken bij (de familie in) Ghana, na verloop van tijd zal die primaire focus naar verwachting verschuiven richting Nederland.

8.2.2 	De Nederlandse multi-	Binnen de Nederlandse samenleving is etniciteit een belangrijke sociale ca-	etnische samenleving	tegorisering. Zo wordt ook de Ghanese gemeenschap in Nederland gezien
als een etnische groep. In deze scriptie is gemotiveerd waarom gesproken wordt van de ‘multi-etnische samenleving’ en is dit omschreven als het naast elkaar en met elkaar leven van verschillende groepen met een eigen etnische identiteit, die naar binnen en naar buiten toe, zowel culturele verschillen als overeenkomsten kennen.
Er is kritisch ingegaan op de wil tot het reduceren van de betekenis van etniciteit. Zo wil Hannah Belliot de geschiedenis ingaan als de Burgemeester van Zuidoost die de groepen samengebracht heeft. Met als gevolg dat aan etnische groepen geen eigen gemeenschapsruimten meer toegekend worden, waarbinnen uitdrukking gegeven kan worden aan de etnische identiteit, en van waaruit het gemeenschapsleven geregeld kan worden. Mijns inziens is het een goed streven om groepen samen te brengen, maar dat neemt niet weg dat groepen eigen problemen en mogelijkheden kunnen hebben die om andere benaderingen vragen. Daar waar mensen samen dingen kunnen doen, is het onnodig onderscheid te maken, maar iedere groep dient, vanuit zijn eigen culturele traditie, binnen de Nederlandse plurale samenleving, de ruimte te krijgen om het traject van economische en sociale emancipatie te ontdekken, met als uiteindelijk doel een effectieve integratie in de Nederlandse samenleving. 
Het ontkennen van de eigenheid van de groep werkt alleen maar verhullend. Juist omdat de eigenheid van de Ghanese etnische groep zo belangrijk is in de aanpak van de problemen en de gebruikmaking van de potenties, is de Nederlandse samenleving omschreven als multi-etnisch. 
In het beleid ten aanzien van minderheden wordt onvoldoende rekening gehouden met de eigenheid van de groepen. Zoals Adusei (2000) uiteenzette, is het beleid gericht op integratie ongeschikt, omdat het geen rekening houdt met de positie en het te verwachten gedrag van nieuwkomers. Hiertoe is Maslow’s Hierarchy of Needs aangehaald, waarin duidelijk wordt dat mensen in eerste instantie gericht zijn op het vinden van werk, onderdak en veiligheid. Pas in een later stadium richt men zich op acceptatie en zelf-actualisatie. Dit wordt bij Ghanese arbeidsmigranten versterkt omdat men naar Nederland gekomen is om geld te verdienen om de familie te onderhouden. Integratie in de Nederlandse samenleving is niet in eerste instantie het doel. Wel blijkt dit later interessant te worden, omdat men ontdekt dat men langer in Nederland blijft dan gepland en verwacht. 

8.3 	Aanbevelingen	1.	Het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van migranten
groepen binnen de maatschappij dient aan te sluiten bij het te verwachten gedrag van migranten, op basis van de door hen gestelde doelen ten aanzien van hun verblijf in Nederland. Dit kan bereikt worden door onderzoek te verrichten binnen de gemeenschappen, of door de betreffende zelforganisaties te betrekken bij de beleidsontwikkelingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het beleid ten aanzien van migranten (minderheden of nieuwkomers) anders niet effectief is.
2.	In dit onderzoek is duidelijk geworden dat de door Ghanezen ervaren
problemen mede het gevolg zijn van de structurele uitsluiting van de Ghanese gemeenschap van het overheidsbeleid. Problemen doen zich voor op het terrein van de economische situatie, erkenning van diploma’s en werkervaring, taalbeheersing, verificatie van documenten en ten slotte discriminatie. Ghanezen vormen één van de ‘Nieuw Opkomende Gemeenschappen’, samen met onder meer Pakistanen en Kaapverdianen. Deze groepen dienen opgenomen te worden in het landelijk overheidsbeleid dat, vanwege de meestal regionale concentratie van deze groepen, lokaal vorm kan krijgen. Hierdoor kunnen problemen niet alleen in een vroegtijdig stadium ontdekt en aangepakt worden, maar ook kan dan gericht gebruik gemaakt worden van het aanwezige potentieel binnen de Ghanese gemeenschap. Mijns inziens past aandacht voor deze groepen binnen het ‘Grote Steden en Integratie Beleid’ van minister van Boxtel: “in dit convenant is afgesproken dat de grote steden een stedelijke visie ontwikkelen, waarin een analyse van de lokale situatie wordt gegeven, zowel in termen van kansen als bedreigingen” (Stadsdeel Zuidoost 1999: 7). 
3.	Het aanwezige potentieel in de Ghanese gemeenschap kan beter benut 
worden. Mijns inziens is het een verspilling van kennis en mogelijkheden als mensen met werkervaring in (of opleiding gericht op) het onderwijs, de gezondheidszorg of de IT in Ghana, in Nederland werkzaam zijn in sectoren als de horeca of schoonmaak. Een aantal problemen dient hierbij opgelost te worden:
	-	Er dient een vertaalslag gemaakt te worden tussen de in Ghana be-
haalde diploma’s en opgedane werkervaring en de Nederlandse arbeidssituatie. Dit is een complex probleem, maar bij het binnenhalen van Zuid-Afrikaanse verpleegsters in 2000 is gebleken dat deze problemen niet onoverkomelijk zijn. 
	-	Na vaststelling van hun vaardigheden is bijscholing en een baanga-
rantie gewenst (ook dit blijkt mogelijk te zijn in de huidige krappe arbeidsmarkt).
	-	Hoger opgeleide Ghanezen hebben behoefte aan taalcursussen die 
de taalbeheersing op het niveau van hun opleiding brengen, zodat zij na het verrichten van de cursus ook daadwerkelijk aan de slag kunnen binnen hun vakgebied. 
4.	Er kan nagedacht worden over de mogelijkheid om taalcursussen 
aan te bieden op het werk, tijdens werktijd (bijvoorbeeld één tot twee uur per dag). Een aantal problemen worden dan in één keer opgelost: men gaat er niet financieel op achteruit, het kost geen extra tijd, het aanbod wordt verruimd en mensen kunnen het geleerde direct in praktijk brengen op het werk. Het rendement van taalcursussen zal groter zijn als deze aansluiten op de wens van de cursist.
		5.	In het eerste hoofdstuk heb ik aangegeven dat dit onderzoek verricht is 
als pilot-study. Er is meer (uitgebreide) informatie nodig over de Ghanese gemeenschap ten aanzien van: opleidingsniveau, vaardigheden, banen, inkomenspositie, strategieën die men hanteert op de arbeidsmarkt, behoeftes aan verbeteringen in de arbeidssituatie enz. Ik wil pleiten voor het vrijkomen van een budget om dit onderzoek tot stand te brengen. Ook de positie van de tweede generatie Ghanezen behoeft nader onderzoek. Hierbij kan gekeken worden naar de verrichtingen van Ghanese kinderen op school, hoe het staat met hun taalbeheersing en hun specifieke problemen? 
6.	Daar Ghanezen in Amsterdam een substantieel en opvallend deel 
uitmaken van de bevolking pleit ik ervoor Ghanezen apart op te nemen in kwantitatieve analyses van het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek. Als Ghanezen standaard opgenomen worden in statistieken, kunnen arbeidsbureau’s en uitzendbureaus effectiever Ghanezen opnemen in hun bemiddelingsbeleid. 
7.	Door Ghanese organisaties wordt onvoldoende gedaan aan effectieve 
beleidsbeïnvloeding. Hoe veel goeds de zelforganisaties (nuldelijns instellingen) ook doen, structurele oplossingen en verbeteringen kunnen alleen op beleidsniveau gezocht worden. Het zou goed zijn als Ghanese organisaties meer gaan doen aan professionalisering. Tegelijkertijd moeten Ghanese organisaties structureel ondersteund worden. Een aantal Ghanese organisaties in Amsterdam Zuidoost is door een extern bureau geëvalueerd en positief gewaardeerd. Zij hebben dan ook al recht op structurele subsidie, maar dat is nog niet overgenomen door het stadsdeel. Gewerkt moet worden aan een Ghanese eerstelijns - (organisaties met fulltime betaalde inzet, met reguliere formatieplaatsen) of tweedelijns instelling (pleitbezorger bij de overheid, ondersteuning van nulde- en eerstelijns instellingen). 
8.	Het aantal patiënten met een niet-westerse achtergrond neemt toe, in 
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b)	What nationality do your parents have?
c)	What is your country of birth?
d)	What is your tribe (ethnicity), were do you come from, which region?









b)	What is the nationality of your partner?
c)	What is his / her age?
d)	Did you marry in Ghana, or did you meet each other in the Netherlands?
e)	Did you migrate together from Ghana to the Netherlands?

4.	Children
a)	Do you have children?
b)	How many?
c)	How old are the children?
d)	Do the kids live with you?
e)	Do the kids go to school?
*	Which one (level and location)?
f)	Do your kids mostly play with Ghanaians or do they also have Dutch friends?

5.	Household
a)	How big is your household (besides the named children and partner(if named already))?
*	What kind of relation is that (friend, relative​[133]​ or otherwise)?
b)	Who is the head of the household
c)	How long have you been living here (in the house where the respondent lives)?
d)	Are you the owner of the house (flat) or do you rent it?

6.	Language
a)	Which language(s) do you speak (specificeren Ghanese talen, other than Twi)?
b)	Which language(s) do you speak at home, in the household?
c)	Which language(s) does your partner speak?
d)	Which language(s) do your children speak?
e)	Where did you learn these languages (except for the vernacular (native) language)?





g)	Have you ever taken up a (more than one) Dutch language courses?
*	where
*	for how long (how many classes)
*	what did you have to pay for the course(s)
*	what did you think of the course?

7.	Education
a)	How many years of education have you had?
b)	What is the highest level of education reached?




d)	What other, (except of the taught) professional skills do you have, vocational skills?

8.	Employment / Unemployment
a)	Are you in gainfull employment? What is your job(s)?
b)	When did you start up this job(s)?
c)	How many hours a week do you work (more or less)?
d)	Is it on a regular basis?
e)	Do you have a contract (year, permanent, temporarily, other) 
f)	How did you apply for this / these job(s) (via agency, newspaper, by way of friends...)
g)	What is your salary (netto or gross)?
h)	Have you had other jobs in the Netherlands? (Which are?)
i)	What was your profession in Ghana?
j)	What kind of work would you like to do?
*	Have you ever applied for such a job?
k)	Have you ever been to an employment agency?
*	Was it useful for you, could they help you?
l)	Have you ever been to ‘Het Arbeidsbureau’?
*	Was it useful for you, could they help you?
m)	Have you ever been unemployed in the Netherlands?
n)	Have you ever made use of benefit (welfare)?
*	Why, because of what?

9.	Economy
a)	What are your monthly fixed costs for living (mortgage or rent/ gas/ electric/ telephone/ all together)?
b)	Do you make use of ‘huursubsidie’?
c)	Do you make use of tax-reduction (city taxes (gemeente belasting), sewage / garbage taxes (rioolheffing, vuilheffing enz.), other)
d)	Who in your household is financially responsible for these costs? (Which people earn the money in this household?)




*	If Yes: What is your religion?
b)	How do you practice your religion?
c)	Do you go to church / mosque / otherwise (or several churches)?
*	How often do you go in a week / month
*	What are your reasons for attending that church (proximity, liturgy etc.)
*	Are they well-attended? How many people visit it more or less?
*	Do you meet other Ghanaians there?
*	Are people with different nationalities visiting that church?
*	Is this the religion you were brought up with?
*	Do your children join you to the church?

11.	Organisations
a)	Are you a member of any other (non)religious organisations?
*	Which?
*	Why?
*	What do you do there?
*	How much time do you spend being a member of this organisation?
*	Is the organisation important to you (does it support you in one way or another)?
b)	Do you know ‘Recogin’?
c)	Have you ever made use of their services? How, with what?
d)	What do you think of this organisation, are they of any help to you?

12.	Health(care)
a)	Have you ever been ill (in the Netherlands)?
*	Yes: 	* What did you do in order to get well?
*	No:	* What would you do when you would become sick?
b)	Do you visit a general practitioner/ family doctor?
c)	Do you regularly visit a dentist?
d)	Do you have medical insurance’s (‘ziekenfonds, particulier’)
e)	(Is this situation different for you in Ghana?)

13.	The Netherlands / Bijlmer
a)	For how long have you been living in the Bijlmer?
b)	How do you feel living in the Bijlmer?
c)	Were you living in the Bijlmer in 1992, and did the Bijlmer planecrash effect you? In what way?
*	Yes: 	Would you like to tell me about it?
Do you often think of it, talk about it?
What does it / has it meant to you, what place does it take in your life?
*	No: Have you heared about the Bijlmer planecrash? What did you here?
d)	Have you lived in other countries besides the Netherlands and Ghana? Which?
e)	Do you have near family living in the Netherlands (who)?
f)	Do you have any Dutch friends?
g)	Would you like to continue to stay in the Netherlands? Would you like to go back to Ghana, or migrate to another country?
*	When / How soon?
*	Why?
h)	If you would go back to Ghana, which aspects of your life do you think will change for you?
i)	Do you feel happy here, in the Netherlands? 
*	Why / Why not?
*	Do you think that it can change?
*	How?
j)	What do you think has to change for the Ghanaian position in Holland?
k)	Who is, according to you, responsible for creating such a change?
*	(On what areas do things have to change?)







* Please only mark one answer, unless more answers are possible, this will be given as such in the question (10,12,29,30).
* Please read the question and possible answers carefully before giving an answer.
* Filling in this questionnaire will take about 10 minutes.
* If you have any questions about or comments on the research, please don’t hesitate to call, or email. 

1. What is your sex? 
O female	O male

2. What is your age? 






O older than 50

3. Do you have the Dutch nationality?
O yes		O no

4. Were you born in Ghana?
O yes		O no














7. What is your marital status at the moment?
O single
O married		(please also answer 7a, and 7b)








7b. What is the age of your partner? ( ) ( ) ( )

8. How many years do you live in the Netherlands?
O 1 year or less
O 2 - 4
O 5 - 10
O 10 - 15
O more than 15 years
	











O 4 or more


10. What languages do you speak? 











11. Have you ever taken up a Dutch language course?
O yes		O no

12. Please mark all the education’s you succeeded (with a diploma):
(You can mark more than one answer)
O primary school

O junior secondary school
O senior secondary school

O polytechnic institutions
O teacher training colleges
O university level institutions
O ....................................

13. What (other) vocational skills do you have? ..........................................................................................................................................................................................................................................

14. What was your profession in Ghana?
..........................................................................................................................................................................................................................................

15. Are you the head of the household?
O yes		O no

16. Do you have a job at the moment?
O yes		O no

17. Do you have more than 1 job?
O yes		O no
>	If yes, choose the 2 jobs with most hours, permanency for the questions 18, 19. Please add up the salary of the 2 jobs of 18 and 19 in Question 20.
>	If no, fill in at the first job at 18 & 19.






O permanent (open)				O permanent (open)





19. How many hours a week do you work at this job?

First Job:					Second Job:
O 4 or less					O 4 or less
O 5- 12					O 5- 12
O 13 - 24					O 13 - 24
O 24 - 30					O 24 - 30
O 30 - 40					O 30 - 40
O more than 40 hours a week			O more than 40 hours a week

20. What is your salary (netto [after tax]) a month?
O less than f 500,-
O 500 - 1000
O 1000 - 1300
O 1300- 1800
O 1800 - 2000
O 2000 - 2500
O 2500 - 3000
O 3000 - 4000
O more than 4000

21. What kind of job(s) is / are it/ they? 
..........................................................................................................................................................................................................................................

22. What kind of work would you like to do?
..........................................................................................................................................................................................................................................

23. Have you ever been unemployed in the Netherlands?
O yes		O no

24. Have you ever made use of benefit (welfare)?
O yes		O no

25. Do you make use of rental subsidy (huursubsidie)?
O yes		O no

26. Do you make use of other subsidies?
O yes		O no
26a.If yes, which: 
.....................................................................................................................
27. How much rent do you pay a month (if you have rental subsidy, please mark the amount of rent without the subsidy)? 
O less than 500
O between 500 - 750
O between 750 - 1000
O between 1000 - 1250
O more than 1250 

28. Do you have a medical insurance?
O No		O Ziekenfonds		O Particulier

29. Are you a member of an organisation, or do you participate in an organisation?




O Other Ghanaian organisation: ...................................................................
O Dutch Political Party (PvdA, CDA, VVD etc.)
O Sportclub






30. What do you see as the main problems of Ghanaians in the Netherlands?
(You can mark more than one answer)

O Not having enough money for a Dutch language course
O Not having enough time to follow a Dutch language course 
O There aren’t enough Dutch language courses in Amsterdam Zuidoost
O I have to wait to much time before I can inscribe for a Dutch language course
O I have problems with my documents (birth certificate etc.)
O Finding a job (no matter what)
O Finding a job that I like
O Finding a job that fits my educational level

















Bijlage 2	Omschrijving van de respondenten

1.	Afia is een vrouw van veertig jaar. Zij heeft de Ghanese nationaliteit, is geboren in Ghana en is een Ga. Zij is christelijk. Zij is getrouwd en haar man heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is veertig jaar. Afia is tien jaar in Nederland, zij heeft één zoon. Zij spreekt Twi, Ga, Engels en een beetje Nederlands. Het interview ging in het Engels. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Haar hoogst genoten opleiding is middelbare school. Haar man is het hoofd van de huishouding. Momenteel heeft zij een baan met een open contract. Zij zegt geen extra vaardigheden te hebben, maar was in Ghana secretaresse. Zij werkt 30 tot 40 uur per week en haar salaris is tussen de 2500 en 3000 gulden. Zij werkt in de schoonmaak. Zij is ooit wel eens werkloos geweest, heeft nooit een uitkering gehad, heeft geen huursubsidie en maakt geen gebruik van andere subsidies. Haar huur bedraagt tussen de 1000 en 1200 gulden per maand, en zij is via het ziekenfonds verzekerd. 
2.	Grace is een vrouw van 26 jaar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en is geboren in Ghana. Zij komt uit Kumasi en is dus Ashanti. Zij is christelijk. Zij heeft een relatie met een Ghanees die 36 jaar oud is. Grace is zeven jaar in Nederland. Zij heeft geen kinderen. Zij spreekt Twi, Fanti, Engels, en redelijk goed Nederlands. Het interview ging in het Nederlands. Zij heeft een taalcursus gedaan. Haar hoogst genoten opleiding is basisschool. Zij is het hoofd van de huishouding. Momenteel heeft zij een baan met een open contract in de kinderopvang. In Ghana had zij geen beroep. Zij werkt 30 – 40 uur per week en verdient tussen de 1800 en 2000 gulden per maand. Zij is wel eens werkloos geweest, heeft wel eens een uitkering ontvangen, maakt gebruik van huursubsidie, maar niet van andere subsidies. Haar huur is tussen de 750 -–1000 gulden per maand, en zij is via het ziekenfonds verzekerd. 
3.	Aseidi is een man van 45 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Hij is geboren in Ghana en is een Ashanti, hij is christelijk. Hij is getrouwd met een Ghanese met de Nederlandse nationaliteit, zij is 43 jaar oud. Aseidi woont 17 jaar in Nederland, heeft drie kinderen. Hij spreekt Twi, Ga, Engels, redelijk Nederlands en Spaans. Het interview ging in het Engels. Hij heeft wel eens een Nederlandse taalcursus gedaan. Zijn hoogst genoten opleiding is polytechnisch onderwijs. Hij is het hoofd van de huishouding en heeft momenteel een baan met een open contract. Hij heeft vaardigheden als buschauffeur en in de architectuur en werkte in Ghana in de bouw. Hij werkt in Nederland 30-40 uur per week en verdient tussen de 2500 – 3000 gulden per maand. Hij werkt als buschauffeur bij een hotelketen op Schiphol, maar zou graag als architect aan de slag willen. In zijn vrije tijd ontwerpt hij huizen voor Ghanese remigranten. Hij is nog nooit werkloos geweest, heeft nooit gebruik gemaakt van een uitkering en maakt geen gebruik van subsidies. Zijn huur is tussen de 500 – 700 gulden per maand en hij is via het ziekenfonds verzekerd. 
4.	Kofi is een man van 26 jaar, heeft de Ghanese nationaliteit, is geboren in Ghana, is Ashanti en christelijk. Hij heeft geen relatie (geen kinderen) en is drie jaar in Nederland. Hij spreekt Twi en Engels. Het interview ging in het Engels. Hij heeft geen Nederlandse taalcursus gedaan. Zijn hoogst genoten opleiding is middelbare school, hij is niet het hoofd van de huishouding (woont in bij zijn zus) en heeft geen werk. In Ghana werkte hij in de bouw en daar liggen zijn vaardigheden. Hij maakt geen gebruik van uitkeringen of subsidies, hoeft geen huur te betalen en is niet verzekerd. 
5.	Peace is een vrouw van 26 jaar en heeft de Ghanese nationaliteit. Zij is geboren in Ghana, is Ashanti en christelijk. Zij is getrouwd met een man van 34 jaar. Ook hij heeft de Ghanese nationaliteit. Zij is vier jaar in Nederland. Zij hebben geen kinderen. Zij spreekt Twi, Ga, Engels en Nederlands. Het interview ging in het Engels. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Peace heeft universiteit gedaan. Zij is niet het hoofd van de huishouding, en heeft momenteel geen werk. In Ghana werkte zij als journalist en daar liggen ook haar vaardigheden. In Nederland volgt zij momenteel een opleiding. Zij zou graag als journalist werken in Nederland. Zij heeft geen uitkering en maakt geen gebruik van subsidies. Haar man zorgt voor het inkomen. De huur is tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Zij zijn particulier verzekerd. 
6.	Kwame is een man van 25 jaar oud. Hij is geboren in Ghana en heeft de Ghanese nationaliteit. Hij komt uit Kwahu en is christelijk. Hij is singel en heeft geen kinderen. Hij is drie jaar in Nederland. Hij spreekt Twi, Ga, Ewe, Fanti, Frans, Engels en wat Nederlands. Het interview werd in het Engels gehouden. Hij heeft geen Nederlandse taalcursus gedaan. Zijn hoogst genoten opleiding is middelbare school. Hij is niet het hoofd van de huishouding en woont met een aantal vrienden in één huis. Momenteel heeft hij geen werk omdat hij even vrij wilde zijn. Zijn vaardigheden liggen in het bewerken van hout, in Ghana was dat ook zijn beroep. In Nederland zou hij graag een opleiding volgen. Hij maakt geen gebruik van een uitkering of van subsidies. De huur is tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Hij is ziekenfonds verzekerd. 
7.	Glory is een vrouw van 46 jaar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en is geboren in Ghana. Zij is een Ashanti en is christelijk. Zij woont 16 jaar in Nederland en is gescheiden. Zij heeft drie kinderen, waarvan één dochter in Nederland woont. Zij spreekt Twi en Engels en een klein beetje Nederlands. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan, het interview was in het Engels. Haar hoogst genoten opleiding is de basisschool. Zij is het hoofd van de huishouding en heeft momenteel geen werk. Haar vaardigheid is haarverzorging, in Ghana werkte zij ook als kapster. Dat zou zij in Nederland ook willen doen. Zij ontvangt een uitkering en maakt gebruik van huursubsidie. Zij maakt geen gebruik van andere subsidies. Haar huur is tussen de 500 – 750 gulden per maand. Zij is verzekerd via het ziekenfonds. 
8.	Tina is een vrouw van 28 jaar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit, en is in Ghana geboren. Zij behoort tot de Akan en is christelijk. Zij is vijf jaar in Nederland en heeft sinds kort een relatie met een Ghanese man van 26 jaar. Zij heeft geen kinderen. Zij spreekt Twi, Engels en goed Nederlands. Het interview wordt gehouden in het Engels omdat haar vriend (George) geen Nederlands spreekt. Zij spreekt ook nog Frans en Spaans. Zij heeft Nederlandse taalcursussen gedaan en doet momenteel een opleiding tot verpleegster; lerend werken. Haar hoogst genoten opleiding is middelbare school. Zij is het hoofd van de huishouding als haar ouders in Ghana zijn. In Ghana studeerde zij en toneel spelen is een van haar vaardigheden. Zij werkt 30 – 40 uur per week en verdient 2000 – 2500 gulden per maand. Zij wil, als ze klaar is met deze opleiding, doorleren in de internationale verpleegkunde. Zij is nog nooit werkloos geweest, heeft wel eens gebruik gemaakt van een uitkering, maakt geen gebruik van subsidies. Haar huur bedraagt tussen de 750 – 1000 gulden per maand, en zij is verzekerd via het ziekenfonds. 
9.	George is een man van 26 jaar. Hij heeft de Ghanese nationaliteit en is geboren in Ghana. Hij behoort tot de Akan en is christelijk. Hij heeft een relatie met een vrouw van 28 jaar met de Nederlandse nationaliteit (Tina). Hij is twee jaar in Nederland en heeft geen kinderen. Hij spreekt Twi, Engels, Frans en een beetje Nederlands. Hij heeft nog geen Nederlandse taalcursus gedaan. Het interview was in het Engels. Zijn hoogst genoten opleiding is lerarenopleiding. Hij is niet het hoofd van de huishouding en woont in bij zijn broer en zijn gezin. In Nederland heeft hij allerhande dag-baantjes zoals kranten rondbrengen. Zijn vaardigheden liggen in het toneelspelen, en in Ghana werkte hij als leraar. Hij werkt wekelijks tussen de 13 en 24 uur en verdient ongeveer 1300 – 1800 gulden. In Nederland wil hij graag een opleiding doen. Hij is nooit zonder werk geweest, heeft nooit een uitkering ontvangen en maakt geen gebruik van subsidies. Hij is verzekerd via het ziekenfonds. 
10.	Adwoa is een vrouw van 40 jaar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij is geboren in Ghana, en is een Ashanti. Zij is christelijk. Zij had een relatie met een Ghanese man maar is gescheiden. Adwoa is elf jaar in Nederland en heeft een dochter. Zij spreekt Twi, Ewe, Fanti, Engels en een beetje Nederlands. Het gesprek was in het Engels. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Haar hoogst genoten opleiding is middelbare school. Zij is het hoofd van de huishouding en heeft momenteel werk met een open contract. In Ghana werkte zij bij de politie. Zij werkt in Nederland in de horeca, tussen de 30 – 40 uur per week waarmee zij tussen de 2000 – 2500 gulden mee verdient. Zij zou in Nederland ook graag bij de politie (administratie) willen werken. Zij is wel eens werkloos geweest, heeft een uitkering ontvangen, heeft momenteel huursubsidie, maar maakt geen gebruik van andere subsidies. Haar huur bedraagt tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Zij is via het ziekenfonds verzekerd.
11.	Afo is een man van 41 jaar. Hij heeft de Ghanese nationaliteit, is in Ghana geboren en behoort tot de Akim. Hij is christen. Hij is acht jaar in Nederland. Afo is gescheiden en heeft één kind. Hij spreekt Twi, Ga, een andere Ghanese taal, Engels, en Nederlands. Het interview is in het Engels. Hij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Middelbare school is zijn hoogst genoten opleiding. Hij is niet het hoofd van de huishouding, hij woont in bij het gezin van zijn nichtje. Momenteel is hij werkloos. Zijn werkervaring ligt in het werken met olie en in de administratie. Hij zou graag gaan studeren in Nederland maar hij is ziek en ontvangt een uitkering. Hij maakt geen gebruik van subsidies. De huur die hij (en zijn nichtje) betaalt ligt tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Hij is verzekerd via het ziekenfonds.
12.	Edward is een man van 48 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Hij is in Ghana geboren. Hij behoort tot de Kwahu en is christelijk. Hij is getrouwd met een Ghanese vrouw van 35 jaar en heeft drie kinderen, waarvan twee bij hen in Nederland wonen. Hij woont 19 jaar in Nederland. Edward spreekt Twi, Engels en Nederlands. Het interview is in het Engels. Hij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Hij heeft lerarenopleiding gedaan en werkte in Ghana als onderwijzer. Hij is het hoofd van de huishouding en heeft werk met een open contract. In Nederland werkt hij 30 –40 uur in de schoonmaak, waar hij 2000 – 2500 gulden per maand mee verdient. Hij zou graag les willen geven. Hij is wel eens werkloos geweest en heeft wel eens een uitkering ontvangen. Hij maakt geen gebruik van subsidies. Zijn huur is tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Hij is verzekerd via het ziekenfonds.
13.	Joana is een vrouw van 35 jaar met de Ghanese nationaliteit. Zij komt uit Kwahu en is christen. Zij is in Ghana geboren. Zij is getrouwd met een Ghanees met de Nederlandse nationaliteit, hij is 48 jaar. Zij is acht jaar in Nederland en heeft twee kinderen. Zij spreekt Twi, Ga, Engels en Nederlands. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. Basisschool is haar hoogst genoten opleiding. Haar man is het hoofd van de huishouding. Zij werkt op een tijdelijk contract. In Ghana was zij accountant. In Nederland werkt zij 13 – 34 uur en verdient tussen de 1300 – 1800 gulden in de horeca. Zij is wel eens werkloos geweest. Heeft nooit een uitkering ontvangen en maakt geen gebruik van subsidies. Zij betaalt tussen de 750 – 1000 gulden huur per maand. Zij is verzekerd via het ziekenfonds. 
14.	Joy is een vrouw van 39 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Zij is geboren in Ghana en behoort tot de Adanse. Zij is christelijk. Zij is alleenstaand en heeft drie kinderen die allen een andere vader hebben. Zij is 12 jaar in Nederland. Zij spreekt Twi, Ga, Engels en Nederlands. Het gesprek is in het Engels. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. In Ghana heeft zij polytechnisch onderwijs gedaan. Zij is het hoofd van de huishouding en heeft baan met een jaarcontract. Joy geeft les aan kinderen in voor- en naschoolse opvang. Haar vaardigheden zijn haarverzorging en les geven. Zij werkt 30 –40 uur per week en verdient tussen de 2000 – 2500 gulden per maand. Zij wil graag blijven lesgeven, het werk bevalt haar goed. Zij is ook wel werkloos geweest en ontving toen een uitkering, zij maakt geen gebruik van subsidies. Haar huur bedraagt tussen de 500 – 750 gulden per maand. Zij is via het ziekenfonds verzekerd.
15.	Felix is een man van 54 jaar oud. Hij is Ashanti, is geboren in Ghana, heeft de Ghanese nationaliteit en is christen. Hij woont zes jaar in Nederland. Felix is getrouwd geweest met een Ghanese en hij heeft een kind in Ghana. Hij woont in Amsterdam Noord. Hij spreekt Twi, Engels en een beetje Nederlands. Het gesprek is in het Engels, hij heeft geen Nederlandse taalcursus gedaan. Wel is hij een sinds een tijd bezig met het behalen van een diploma in de business administration. Die opleiding is in het Engels. In Ghana heeft hij middelbare school afgemaakt. Hij is het hoofd van de huishouding en hij heeft meerdere banen met open contracten. In Ghana werkte hij als leraar, hetgeen ook zijn vaardigheid is. Hij werkt tussen de 5 – 12 uur per week, en verdient tussen de 1300 – 1800 gulden. Hij werkt in de schoonmaak en zou graag in de handel willen werken. Hij is wel eens werkloos geweest en heeft ook wel eens een uitkering ontvangen. Hij maakt geen gebruik van subsidies. Zijn huur is tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Hij is verzekerd via het ziekenfonds.
16.	Nancy is een vrouw van 48 jaar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit, is geboren in Ghana, is Ashanti en christelijk. Zij woont 12 jaar in Nederland en is zojuist gescheiden van een Ghanese man. Zij woont in Diemen en heeft vier kinderen. Zij spreekt Twi, Ga, Fanti, Engels en Nederlands. Het interview gaat in het Engels. Zij heeft een Nederlandse taalcursus gevolgd. Haar hoogst genoten opleiding is middelbare school. Zij is het hoofd van de huishouding. Zij heeft twee banen in de schoonmaak en werkt bij beiden tussen de 13 en 24 uur per week. Daarmee verdient zij tussen de 2000 – 2500 gulden per maand. Beide banen hebben een open contract. In Ghana werkte zij als assistent-accountant op een bank. Dat zou zij in Nederland ook willen doen. Zij is wel eens werkloos geweest en ontving ook wel een uitkering. Zij maakt geen gebruik van subsidies. Haar huur is tussen de 750 – 1000 gulden per maand. Zij is verzekerd via het via het ziekenfonds. 
17.	Richard is een man van 38 jaar oud. Hij heeft de Ghanese nationaliteit. Hij is geboren in Ghana, behoort tot de Akim en is christen. Hij is gescheiden van een vrouw die 48 jaar was en de Nederlandse nationaliteit had. Hij woont vier jaar in Nederland. Hij heeft een kind. Richard spreekt Twi, Ga, Fanti, Engels, Frans en een beetje Nederlands. Het gesprek is in het Engels. Hij heeft niet een Nederlandse taalcursus gedaan. Middelbare school is zijn hoogst genoten opleiding. Hij is het hoofd van de huishouding. Hij werkt in een fabriek, heeft een open contract, werkt tussen de 30 – 40 uur per week en verdient tussen de 2000 – 2500 gulden per maand. In Ghana zat hij in de verkoop, alwaar ook zijn vaardigheden liggen. Hij zou graag als buschauffeur werken of in de beveiliging. Hij is wel eens werkloos geweest, en heeft ook wel een uitkering ontvangen. Hij maakt geen gebruik van subsidies. Zijn huur bedraagt tussen de 500 – 750 gulden per maand en hij is via het ziekenfonds verzekerd. 
18.	Steven is een man van 31 jaar. Hij heeft de Ghanese nationaliteit, is in Ghana geboren en is Ashanti. Steven is moslim. Hij is alleenstaand en vijf jaar in Nederland. Hij woont in Amsterdam-West. Hij heeft geen kinderen. Hij spreekt Twi, Engels, Hausa en Nederlands. Hij heeft een Nederlandse taalcursus gedaan. In Ghana heeft hij lerarenopleiding gedaan. Hij is niet het hoofd van de huishouding maar woont in bij een vriend. Steven studeert in Nederland en werkt daarnaast maximaal acht uur per week in de schoonmaak (meer is niet mogelijk, in verband met de wetgeving voor buitenlandse studenten in Nederland). Hiermee verdient hij minder dan 500 gulden per maand. In Ghana was hij student en gaf in de zomer les op school, daar liggen dan ook zijn vaardigheden. Hij zou graag les willen geven in Nederland. Hij is nooit zonder werk geweest in Nederland, ontvangt geen uitkering en maakt geen gebruik van subsidies. Hij is verzekerd via het ziekenfonds. Zijn vrienden helpen hem om rond te komen. 
19.	James is een man van 42 jaar, hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is geboren in Ghana, is christen en Ashanti. Hij is getrouwd met een Ghanese vrouw van 36 jaar. Hij woont al 21 jaar in Nederland. Hij woont in Amsterdam-Oost. Hij heeft drie kinderen. James spreekt Twi, Engels, Frans en zeer goed Nederlands. Het gesprek begon in het Engels, maar al snel spraken we Nederlands met elkaar. Hij heeft in Nederland gestudeerd en ook taalcursussen gedaan. James heeft gestudeerd aan de universiteit. Hij is het hoofd van de huishouding. Hij heeft een eigen bedrijf. In Ghana was hij nog student. Hij werkt 30 – 40 uur per week en verdient meer dan 4000 gulden per maand. Hij is nooit werkloos geweest, heeft nooit een uitkering gehad en maakt geen gebruik van subsidies. Zijn huur is tussen de 750 – 1000 gulden en hij is particulier verzekerd. 




Bijlage 3 	Tabellen bij het Respondentenprofiel






























Tabel 3. Nationaliteit van respondent en partner 






Totaal	      22	       7
Nationaliteit respondenten 	        73%	       27%
Twee mensen met een relatie hebben niet aangegeven wat de nationaliteit van de partner is (zie tabel 4b).

























Tabel 5a. Aantal kinderen en frequentie









* Meer dan 4 is minimaal 5. Mogelijk zijn er dus meer kinderen in het spel.

Tabel 5b. Leeftijd en Scholing van de kinderen Interviewrespondenten































Tabel 6. Huishoudens Interviewrespondenten
Legenda = dochter = zoon = vrouw = man De leden van een kerngezin zijn grijs gemarkeerd. Het symbool voor de respondent is cursief. Het hoofd van de huishouding staat telkens linksboven.
Respondent 1: Afia+vrienden	Respondent 2: Grace	Respondent 3: Aseidi +	Respondent 4: Kofi zus vriend
Respondent 5: Peace + 	Respondent 6: Kwamevrienden(geen hoofd huishouding; delen alles samen)	Respondent 7:Glory	Respondent 8:Tinadrie zussen en drie broersoomIn Ghana / Nederland: + ouders+opa en oma
Respondent 9:George+ woont bij gezin van zijn oudste broer	Respondent 10:Adwoa	Respondent 11:Afowoont bij gezin van zijn nicht	Respondent 12 & 13:Edward en Joana + 
Respondent 14:Joy	Respondent 15:Felix vriend	Respondent 16:Nancy	Respondent 17:Richard



















Tabel 1. Werkzaamheden, werkervaring en wensen ten aanzien van werk






































































Tabel 3. Werk, Uren en Salaris
















16	Schoonmaak	Schoonmaak	13 - 24	13 - 24	2000-2500
17	Fabriek		30 - 40		2000-2500




















38	Anders	Schoonmaak	30 – 40	4 of minder	2500-3000
39	Horeca		30 – 40		2000-2500





45	Schoonmaak		5 – 12	5 - 12	1800-2000
46	Horeca		30 – 40		1300-1800
47	Schoonmaak		30 – 40	13 - 24	3000-4000













Tabel 4. Sekse en Burgerlijke staat en Hoofd van de Huishouding






































































Zorgsector: Onderwijs, kinderverzorging en gezondheidszorg







Bijlage 5	 Legaal in Nederland​[134]​

Legaal in Nederland verblijvende burgers zijn mensen die Nederlands staatsburger zijn of een vergunning tot verblijf hebben. Een vergunning tot verblijf kan op drie gronden gegeven worden:

1.	wezenlijk Nederlands belang 
*	bijv. voetballers of briljante mensen
2.	internationale verplichtingen
*	vluchtelingenverdragen bijv.





*	kinderen over laten komen (ook zogenaamde voorkinderen: kinderen uit een vorige relatie), aantonen dat er sprake is van een gezinsband, dat je feitelijke verzorger bent gebleven van je kinderen, aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de kinderen zo snel mogelijk over te laten komen.
*	echtgenoot over laten komen.
e)	gezinsvorming










Naam van de kerk	Contact persoon
Christian Action	Alister Frimpong
Church of Christ	Samuel Acheampong
House of Fellowship	Tom Marfo
Power Line Ministries	Larry Dorkenou
Praise Valley Temple	Owusu Ansah
Ebenezer Gospel Ministries	Ebenezer Nyarko
True Faith Church	Gyasi





Christ Baptist Church	J.J. Serebour
End Time Revival	Simoms Babbs
Pentecostal Council of Churches	J.J. Serebour









Naam van de vereniging	Adres	Contact persoon
Daakye Union	Postbus 234951100 DZ Amsterdam	Mr. Dominic Okyere
Volta Citizens Union Holland	Postbus 124011100 AK Amsterdam	Mr. Asamani
New Juaben Union 	Postbus 12509 1100 AM Amsterdam	Mr. P.O. Okyere
Offinsoman Union Holland	Postbus 123471100 AH Amsterdam	Mr. Owusu Sekyere
Kwabere Kroye Kuo	Postbus 227831100 DG Amsterdam	Mr. O.S. Asante
Kwahuman Association of the Netherlands	Postbus 174611001 JL Amsterdam	Ohene Brako
Mfantsiman Association	Postbus 12528 1100 AM Amsterdam	J.A. Friar
Amaniampong Kroye Kuo	Hogevecht 581102 HC Amsterdam	Mr. Oduro Yeboah
Ekomefeemo Kpee	Kouwenoord 9051104 KA Amsterdam	Mr. Sylvanus Derah
Techiman Citizens Union	Kikkenstein 4841104 AZ Amsterdam	Mr. Twum Barimah
Okuapemman Fekuw of Holland	Postbus 231331100 PD Amsterdam	Mr. Ampomah Nketiah
Asanteman Kuo	Postbus 122541100 AG Amsterdam	Mr. Kwaku Wiafe Akenteng
Zumunta	Daniel Defolaan 511102 ZE Amsterdam	Mr. Alhassan Moro
Kenyasi Nkoso Kuo	Wethouder de Roosplein 1781107 AK Amsterdam	Mr. Adu Darkwah
Kumawuman Biakoye Kuo	J. van Galenstraat 243-11056 BX Amsterdam	Marc Barfi
Youngsters Club	Postbus 430861009 DA Amsterdam	Mr. K.O. Agyemang
Asante Akim Kuo	Mercatorstraat 25-11056 PX Amsterdam	Mr. Bonna
Amansie Youth Association	Postbus 233711100 DW Amsterdam	Mr. Piesie
Krobo Union	Kralenbeek 9251104 KH Amsterdam	Tetteh-Batsa
Wenchi Citizens Union	Postbus 941461090 GC Amsterdam	Mr. Foster Kankam
Berekum Citizens Union	Postbus 225121100 DA Amsterdam	Mr. Tabiri Obiri
Ghana Youth Association	Ochtenhof 96-21106 TM Amsterdam	Mr. Swuansey
Stichting Ghana	Postbus 3032000 Haarlem	Mr. Jackson O. Nimoh
Brong Ahafo Youth Association	Groeneveen 3051103 EV Amsterdam	Mr. Collins Asenso
Nkoranzaman Kroye Kuo	Kimpertplein 281104 PH Amsterdam	Mr. Ameyaw
Agona Gomoa Korye Kuw	Kruitberg 2491104 BM Amsterdam	Ted Yankson
Ghana Mma Kuo	Postbus 4822600 AL Delft	Mr. Ben Austin
Stichting Obtoc	Postbus 220861100 CB Amsterdam	Mr. S.T. Kyeremeh
GhaniRom	Ruimersdijk 1013079 HK Rotterdam	Vicky Heuvelman Nketia
Emmanuel Baptist Church	Postbus 221171100 CC Amsterdam	
Redemption Faith Ministry	Werengouw 801024 PC Amsterdam	
Ghana Muslim Union	Laings Nekstraat 91092 GR Amsterdam	Mr. Jihad
Lake Road Association	Postbus 121451100 AC Amsterdam	Charles Owusu Yeboah
Ghana Organisation for the Welfare of Single Parents and Christian Charity	Kralenbeek 8301104 KH Amsterdam	Nana Yaw
Ghanese Vereniging Saffier	Weena 7453013 AL Rotterdam	
Atwima Odo Kuo
Agona Gomoa Kroye Kuo












RECOGIN (Representative Council of Ghanaian Organisations in the Netherlands)	Kempering 31	Mr. Kotey
SGGN(Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland)	Hoptille 4671102 PJ Amsterdam	Mr. Kotey
Sikaman (land van Goud)(Stichting Landelijke Steunfunctie voor Ghanezen in Nederland)	Kralenbeek 100-R1104 KH Amsterdam Zuidoost	
STAND (Stichting Africa Next Door)	Echtenstein 1Amsterdam	Mr. Toni Kofi
I Care	Ganzenhoef 118(Women Empowerment Centre)1103 JH Amsterdam	Grace Yeboah
Vice VersaGhanese Werkgroep Venserpolder	Buurtcentrum AnansiDaalwijkdreef 11	
AFAPAC	Daalwijk 291102 AA Amsterdam	
PACWA (Pan African Christian Women Alliance)	Bakkerswaal 891025 DB Amsterdam	
SAAMGha (Adviesraad Surinamers, Antillianen, Arubanen, Molukkers en Ghanezen)		









18 November 1999	Lezing Gerrie ter Haar in de kerk ‘de Nieuwe stad’ over haar boek ‘Halfway to Paradise’
12 December 1999	Bezoek aan een Ghanese kerk in Gein (hervormd)
23 Januari 2000	Bezoek aan een Ghanese kerk in de Pijp (katholiek)
7 Februari 2000	Expositie in de Arthotheek (cultureel centrum in Amsterdam Zuidoost) van Fotograaf Paul Wiggers. Overeenkomsten en verschillen tussen creoolse Surinamers en Ghanezen stonden centraal.
15 Februari 2000	Discussieavond in de Arthotheek over Slavernij, naar aanleiding van de expositie van Paul Wiggers.
26 Februari 2000	Voorlichtings- en discussieavond over gezondheidszorg, georganiseerd door Afapac, Sikaman en Recogin.
3 en 4 Maart 2000	Recogin conferentie; met lezingen en workshops over o.a. taal en werk.
9 Maart 2000	Toneelstuk ‘Goudkust in de Bijlmer’ Over jonge en oudere Ghanese vrouwen (georganiseerd door NES).
12, 15 en 16 Maart 2000	Filmfestival waar Ghanese films en videoproducties getoond werden. Georganiseerd door Birgitte Meyer, Tropenmuseum
16 April 2000	Bezoek aan een Ghanese kerk in Kempering (Pinkster)
23 April 2000	‘Easter Special Service’ in Rotterdam op uitnodiging van mensen uit de Kempering kerk
6 Mei 2000	‘Africa Day’ georganiseerd door de gezamenlijke Pinksterkerken. Mevrouw Herfkens (Minister van Ontwikkelingssamenwerking) was hierbij aanwezig.
Juni 2000	Middag over de diensten van een Ghanese bank voor Ghanezen in de Bijlmer. 
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^1	  Bedankt! (Twi)
^2	  Het lijfblad van de Vrije Universiteit
^3	  Te weten de Bijlmerramp en ‘Operatie Goofy’. Bij deze politieoperatie in Amsterdam Zuidoost werd een Nederlands tak van een Ghanese drugsbende opgerold. Zie §3.4.1
^4	  Zie de lijst met bronnen. 
^5	  Zie Bijlage 1. Vragenlijst van de interviews.
^6	  Zie paragraaf 4.2
^7	  Dit wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 1.
^8	  De term triangulatie is overgenomen uit de landmeetkunde. Het is een driehoeksmeting waarmee een punt exact kan worden vastgesteld. Bij theorievorming over kwalitatief onderzoek is dit inzicht overgenomen; een breder beeld kan verkregen worden als binnen één onderzoek vanuit meerdere invalshoeken gegevens verzameld worden. Anders dan in de landmeetkunde hoeven het niet exact drie metingen te zijn, maar kunnen het er ook twee of meer dan drie zijn. Triangulatie kan middels het toepassen van verschillende onderzoeksmethodes, maar ook door het hanteren van meerdere bronnen, het verrichten van meerdere onderzoeken, het toetsen van verschillende theorieën of het werken met meerdere onderzoekers (Baarda, de Goede, Theunissen 1996: 96). 
^9	  Er is bij deze scriptie een uitgebreide lijst met bronnen opgenomen. 
^10	  Sol, Van’t Hoff, Mollel, Lindner
^11	  Ter Haar, Tichelman, Van Dijk 
^12	  Met name de hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam in 1992, de heer Nordholt, liet zich negatief over Ghanezen uit, naar aanleiding van de operatie ‘Goofy’. Zie “Politie pakt drugsbende op” Volkskrant 11-3-1992 door P. v/d Berg, “Bij operatie ‘Goofy’ vlogen die deuren er dus gewoon uit” Volkskrant 11-3-1992 en Volkskrant 12-3-1992. Zie verder paragraaf 3.4.1.
^13	  De meeste respondenten ontmoette ik op het Recogin congres en op de health-evening van Afapac. Ook is een aantal mensen aan mij voorgesteld via bestuursleden van Recogin, en gevonden via de sneeuwbalmethode (via eerder geïnterviewde respondenten).
^14	 Zie Bijlage 1b Enquêtevragenlijst.
^15	  Zie Bijlage 7.
^16	  Afapac staat voor African Foundation For Aids Prevention and Counselling. Het is een gezondheidsorganisatie van Afrikanen gericht op de verbetering van de gezondheidssituatie van Afrikanen. Zij is met name gericht op aids-preventie.
^17	  Meest gesproken ‘Ghanese’ taal (zie § 3.3.1).
^18	  Met twee respondenten tegelijk.
^19	  Aan de juistheid van de leeftijden mag getwijfeld worden, daar Ghanezen vaak niet precies weten hoe oud ze zijn (op de dag af). In Ghana zijn geboortebewijzen lange tijd niet gebruikelijk geweest. Pas sinds 1970 worden geboortes geregistreerd in de grote steden. Verwacht werd dat respondenten leeftijden op zouden geven in hele getallen. Toch viel op dat veel mensen dit niet deden.
^20	  In de §1.5.4 is dit al deels verklaard.
^21	  Deze vraag is niet gesteld aan de enquêterespondenten.
^22	  Die persoon is niet in Nederland geboren.
^23	  9,9 is een berekend gemiddelde. Bij de enquêterespondenten heb ik mensen laten kiezen tussen clusters van jaren (2-4 jaar in NL / 5-10 / 10-15 / 15+), ik heb het gemiddelde berekend door de mediaan te vermenigvuldigen met het aantal hits (bij 15+ gekozen voor 15). Dit betekent dat het eigenlijke gemiddelde een stuk hoger kan liggen. Een gemiddelde van 10 jaar in Nederland, wijkt niet sterk af vergeleken met de bestaande literatuur. 
^24	  Ik ontmoette mensen op de health-evening en op het Recogin congres.
^25	  Daarnaast kan het in de Nederlandse taal iets zeggen over tijdelijke aspecten van iemands toestand, waarbij het woord bevinden gebruikt dient te worden: de staat waarin men zich bevindt (moe, dronken) of de plek waar men zich bevindt. In Romaanse talen zijn er twee woorden voor ‘zijn’, in het Portugees bijvoorbeeld: ser en estar.
^26	  Verkuyten gaat met name in op de collectieve dimensie van identiteit. Helaas geeft hij deze keuze niet duidelijk genoeg aan. Hierdoor lijkt het of identiteit alleen een collectieve dimensie heeft. Op p. 23 in de vierde alinea wordt de overstap gemaakt van een algemene inleiding op ‘identiteit’ naar ‘sociale identiteit’. Het was overzichtelijk geweest als hij deze keuze explicieter had gemaakt, dit komt namelijk het begrip van de term ten goede. Appiah maakt wel eerst deze uitsplitsing. 
^27	  Appiah verklaart in een voetnoot dat deze scheiding problematisch en niet geheel uitsluitend is. Het hebben van een draaiboek is niet het scheidingspunt volgens hem. Belangrijke collectieve identiteiten onderscheiden zich van andere identiteiten door afhankelijk te zijn van eigenschappen (zoals voorouders en seksuele voorkeur) die ogenschijnlijk geen keuze toelaten; en het lijkt dat ze een centrale rol spelen in de kinderjaren, in het generatieconflict met de ouders en in het gezinsleven. Volgens Appiah zijn er weinig duidelijke scheidslijnen op dit gebied. Deze indeling is dan ook bedoeld als analytische onderscheiding in plaats van een nieuwe starre categorie (idem p187).
^28	  Zoals bij de sociale zekerheid en in juridische zaken.
^29	  Een beeld dat naar voren komt rond het begrip authenticiteit. 
^30	  Dit is niet deterministisch bedoeld. 
^31	  Interessant is het om in dit verband de oorsprong van de term etnisch te bespreken. Het is vertaald uit het Griekse woord ‘ethnos’, (dat weer komt van ‘ethnikos’) hetgeen heiden betekent. Werd de term in Engeland van de 14de tot de 19de eeuw nog in deze zin gebruikt, later functioneerde het woord in toenemende mate als een onderscheiding in ‘raciale’ kenmerken. Rond WOII waren in de Verenigde Staten de ‘ethnics’: Joden, Italianen en Ieren; zij die anders waren dan de WASP’s (White Anglo-Saxon Protestants) (Eriksen 1993: 3-4).
^32	  Primordiaal betekent oorspronkelijk.
^33	  Met als ‘verlichte’ betekenis: vormen van vals bewustzijn die rationele correctie behoeven. Waar het contra verlichte denken mythen veeleer zag als authentieke visies op de werkelijkheid.
^34	  Met dank aan Henk Siegers.
^35	  Freek de Jonge gebruikte eens cynisch het woord ‘zwinderheden’, waarmee hij suggereerde dat het eigenlijk gaat om het onderscheid blank – zwart.
^36	  Van Doorn geeft aan hoe vanaf de aanvang de wetenschappelijke activiteit van bovenaf geïnitieerd werd, door beleidsinstanties, waaruit vervolgens een welzijnsbeleid werd afgeleid.
^37	  Zie §2.1.4. 
^38	  De Akan is een van de etnische hoofdgroepen in Ghana. Zie §3.3.1.
^39	  Ook in mijn onderzoek kwam naar voren dat de meerderheid van de respondenten tot de Akan behoort (95%), waarvan minstens 20% behoort tot de Ashanti (zie §3.4.3). Daarom acht ik deze keuze gerechtvaardigd. 
^40	  Een aantal van deze films is op een filmfestival vertoond in Amsterdam in het jaar 2000. Dit werd georganiseerd door B. Meijer in samenwerking met het KIT. Zie bijlage 7. Zie verder Meyer 1997 in De Witte 2000: 160.
^41	  Aan één respondent is hierover niet gevraagd
^42	  Mijns inziens wordt hiermee bedoeld diegene die financieel verantwoordelijk is voor het welzijn van de leden van een huishouden.
^43	  Zie Bijlage 4 (tabel 4). 
^44	  Lindner en Sol
^45	  Ook Ter Haar komt op zo’n bedrag (Ter Haar 1998: 134).
^46	  Deze paragraaf is mede gebaseerd op een gesprek met Felix Amponsah.
^47	  Zie bijlage 8 voor een geografische kaart van Ghana.
^48	  Tevens de titel van zijn boek: ‘De vloek van de Natiestaat’.
^49	  Premier van Ghana van 1952-1964, president van 1964-1966 (Moerkamp 1997).
^50	  Het Britse model om de kolonie (hetgeen opging voor alle Britse koloniën) te besturen was gebaseerd op ‘indirect-rule’. Bij het bestuur maakten zij gebruik van traditionele heersers. Zij zagen het als hun plicht ‘de hun toevertrouwde koloniën tot zelfstandigheid te brengen – op een moment dat de Britten dat juist achtten. Caljé en den Hollander vergelijken de Britse methode met die van de Fransen die centralistisch te werk gingen met de verregaande wil tot assimilatie van de bevolking. Het probleem van de Britse methode is als volgt onder woorden gebracht: “het intact laten van de traditionele politieke structuren heeft in de voormalige Britse koloniën na de dekolonisatie tot grote interne verdeeldheid geleid, aangezien de grenzen van de kolonie vrijwel nooit samenvielen met de bestaande etnische en politieke structuren” (Caljé, den Hollander 1990:178-179).
^51	  Zie Bijlage 6 waarin alle Ghanese organisaties en verenigingen vermeld staan.
^52	  eerstelijns - (organisaties met fulltime betaalde inzet, met reguliere formatieplaatsen) of tweedelijns instelling (pleitbezorger bij de overheid, ondersteuning van nulde- en eerstelijns instellingen). 
^53	  Uit interview met de heer Amzand, coördinator Minderhedenbeleid Stadsdeel ZuidOost. 
^54	  In Nederland gebeurt dit meestal binnen, in verband met de temperatuur. 
^55	  Een wijk in de Bijlmer.
^56	  Inmiddels richt I Care zich ook op vrouwen uit andere bevolkingsgroepen in de Bijlmer, zoals Surinaamse en Antilliaanse vrouwen.
^57	  Dit was de codenaam van de operatie, duidend op Goofy van Walt Disney, maar ook op de veelvoorkomende naam Kofi onder Ghanezen (Ter Haar 1998:118).
^58	  Negen van de 43 slachtoffers waren van Ghanese afkomst.
^59	  Zie bijlage 6.
^60	  Alle respondenten zijn direct of indirect via Recogin bij het onderzoek betrokken, het is dan ook niet verwonderlijk dat deze organisatie bekend is bij deze mensen. 
^61	  De oppergeest wordt in mannelijke vorm aangehaald.
^62	  Zie bijlage 6.
^63	  Van Dijk, Ter Haar, Tichelman, Oomen en Palm
^64	  Tussen de 20.000 en 100.000 gulden per jaar (De Jonge 1999: 50).
^65	  De islam is gebaseerd op vijf godsdienstige plichten / devotionele voorschriften; de geloofsbelijdenis, het gebed, de religieuze belasting, het vasten en de bedevaart.
^66	  Op één na, die ik het niet gevraagd heb.
^67	  Dit betekent ‘de mijn’ in het Portugees. Ze waren in de veronderstelling dat er aan de kust goudmijnen waren. Maar de kustvolken hadden zoveel goud verkregen door handel te drijven. 
^68	  Asanthahene is de aanduiding voor de koning van de Ashanti.
^69	  Voor wie meer over deze prinsen wil weten zie het boek: ‘De zwarte met het witte hart’ van Arthur Japin; Arbeiderspers 1997.
^70	  Maleis voor zwarte Hollander
^71	  Zij vormen in Nederland een aparte groep binnen de Indische gemeenschap. Onder hen ontstaat hernieuwde belangstelling voor het Afrikaanse moederland. In 2000 werd een bijeenkomst (de tiende reünie in twintig jaar tijd) gehouden waarop Ghanese muziek gespeeld werd en dia’s vertoond van het hedendaagse Ghana. Een aantal mensen is weer in Ghana geweest (Croon in NRC 9-9-2000).
^72	  Dit was een tussentijdse tentoonstelling. Pas in een later stadium wil hij een eindtentoonstelling geven. 
^73	  Aan de hand van die fototentoonstelling vond een discussieavond plaats over slavernij met Nederlanders, Ghanezen en Surinamers. 
^74	  Jenever zou in Ghana geïntroduceerd zijn door Michiel de Ruyter. De Nederlanders hadden indertijd jenever aan boord en hebben dat waarschijnlijk in de Goudkust geïntroduceerd. Het gebeurt nog steeds dat er flessen aanspoelen in Ghana uit die tijd. Zeker is dat de Hollanders bij hun eerste officiële bezoek aan de Asanthahene een fles jenever aangeboden hebben. Waarschijnlijk is dit het begin van de opmars van jenever in Ghana. Hollandse jenever heeft status in Ghana en bij bijna alle rituelen (geboorten, huwelijken en begrafenissen) is het een traditioneel gebruik om jenever te hanteren. De twee grootste leveranciers komen uit Nederland. De Kuyper uit Schiedam is daar één van en dit bedrijf verwacht in het jaar 2000 de export van hun speciaal gestookte Afrikaanse jenever naar Ghana te verdubbelen. Deze jenever wordt speciaal gestookt voor de plengoffers. Bols Nederland is marktleider. Een woordvoerder van Bols: “wij zijn daar [Ghana] ‘hofleverancier’, want de onlangs overleden vorst Otumfo III wilde bij elk cadeau dat hij kreeg ook graag een fles Henkes”. (Zie: <www.mkbnet.nl/Nieuws/anp/ECO/990415348.shtml.> en Vluchtelingenwerk 1992: 20).
^75	  De stof waarvan de overbekende kleurige jurken gemaakt zijn, waarin veel Afrikaanse vrouwen lopen, is van Hollandse bodem. De stoffen, ‘wax-prints’ zijn zeer populair in Ghana (evenals in andere Afrikaanse landen), en worden via een speciale techniek (batik) bedrukt. Deze techniek is in de vorige eeuw overgekomen uit Nederlands Indië. Er bestaan verschillende opvattingen over wie de techniek en stoffen in Ghana geïntroduceerd hebben. Sommigen beweren dat het de teruggekeerde Ghanese huurlingen waren, die in Indië in het KNIL gediend hadden die de techniek introduceerden. Zij hadden zich in Elmina op een heuvel gevestigd, die om die reden Java-heuvel genoemd werd (Moerkamp 1997: 56). Deze manier om stof te bedrukken werd al gauw zeer populair. Anderen beweren dat  het de Nederlanders zelf waren die daar brood in zagen (Croon in NRC 9-9-2000). De Nederlanders zouden, terwijl ze naar hun kolonie Indië voeren, langs Afrika komen en zodoende was het ook daar geïntroduceerd. Wie het ook geïntroduceerd hebben, feit is dat Vlisco, een Hollands bedrijf in Helmond, die al sarongs maakte voor Indië, zich vanaf 1846 ook op de Afrikaanse markt ging toeleggen (Wentholt 2000: 30). Nog altijd is dit bedrijf marktleider (zie www.vlisco.nl). Kleding gemaakt van deze stof wordt als superieur beschouwd, de zoom van de kleding met daarop het merk Real Dutch Wax wordt zichtbaar gedragen (Moerkamp 1997: 56). Het dragen van de kleding met het merk RDW (of VWH in Franstalige landen; Véritable Wax Hollandais) erop is een status symbool en daardoor kan het bedrijf zijn marktpositie handhaven. 
^76	  Hij was in Peking de oorlog in Vietnam aan het bespreken.
^77	  IMF: Internationaal Monetair Fonds. 
^78	  Ghanese munteenheid
^79	  BNP: Bruto Nationaal Product
^80	  In 1983 leidde een lange droogteperiode tot hongersnood (zie 4.2.5)
^81	  Rijk van Dijk In: Journal of Religion in Africa, 27,2 (1997), p. 138. (Akyeampong 2000: 204)
^82	  Migratie is in hoofdzaak intracontinentaal, dit betekent de migratiestromen zich wereldwijd afspelen op eenzelfde continent. Ook in Europa kan het merendeel van de migratie gekenschetst worden als Europees. (Van Kessel en Tellegen 2000:11).
^83	  Hiertoe haalt ze Tromp aan. In de Griekse vertaling van de Tenach wordt de term diaspora consequent gebruikt om een specifieke groep mensen te onderscheiden die ‘verspreid’ geraakt is. Tromp beweert dat de term diaspora in relatie tot de Joden pas later de connotatie kreeg van een onwenselijke situatie. Zij zouden zich niet thuis hebben gevoeld in het Babylonische Rijk en terug verlangd hebben naar Jeruzalem. De omgeving waarin zij woonden zou vijandig geweest zijn ten aanzien van hen. Dit is een onjuist en misleidend beeld. De term diaspora was gebruikt om de macht van God te demonstreren als Hij die in staat is om de verstrooide volkeren samen te voegen, niet zozeer om de hopeloosheid van de Joden te omschrijven (Tromp, 1995:2-3 in Ter Haar 1998: 78). 
^84	  Definitie van de First African Diaspora Studies Institute at Howard University in Washington.
^85	 85 Als gevolg van de economische situatie verlaten hoog opgeleide mensen hun land omdat ze in een ander land: ten eerste werk op hun niveau kunnen krijgen in tegenstelling tot hun eigen land, en ten tweede omdat ze in een ander land meer kunnen verdienen.
^86	  14 mensen hebben een VTV (vergunning tot verblijf) gekregen, (Vluchtelingenwerk Nederland 1992).
^87	 Zie Bijlage 4: ‘Legaal in Nederland’ en zie §7.1.
^88	 De aanname van uniforme en rigide immigratiewetten in de Europese Unie, maakte de kusten van Italië en Spanje belangrijke plaatsen om Europa binnen te komen. Dit heeft mede geleid tot een grote groep Ghanezen in met name Italië (Akyeampong 2000:204)
^89	  Dit zijn naar boven en naar beneden afgeronde getallen.
^90	  Volgens Nimako bestond deze groep mensen voornamelijk uit mannen (Nimako in Van Kessel en Tellegen 2000: 120). Sol constateert via Toon te Molder (pastor van het pastoraat voor West-Afrikanen te Amsterdam) juist dat het in het begin vooral vrouwen waren (Sol 1994: 50-51).
^91	 Zie paragraaf 4.3.2 en Bijlage 5.
^92	 Cijfers andere steden van de heer Chan Choenni (Binnenlandse zaken) op Recogin Conferentie 3 en 4 Maart 2000 (Uit eigen aantekeningen).
^93	 Zie paragraaf 4.3.2.
^94	  Het CBS registreert de eerste en tweede generatie allochtonen. Op haar website geeft ze aan dat de registratie van etniciteit een beleidskeuze is. Registratie naar etniciteit geschiedt omdat “sommige etnische groepen zich in een achterstandspositie bevinden en zo is na te gaan of hun situatie allengs beter wordt”. Vanaf 1994 wordt niet alleen de eerste, maar ook de tweede generatie allochtonen bijgehouden. Volgens de huidige definities wordt iemand van de derde generatie geregistreerd als autochtoon Nederlands. Beide ouders zijn immers in Nederland geboren , zo stelt het CBS. Het is een beleidsmatige keuze of de derde generatie geregistreerd gaat worden als allochtoon. Zolang men in een achterstandspositie zich bevindt, kan een nieuwe definitie van etniciteit wenselijk zijn. Uit: < www.cbs.nl> ‘Registratie etniciteit als beleidskeuze’.
^95	  Zie bijlage 5.
^96	  In het Rapport worden de specifieke wijkproblemen besproken. In veel buurten geven bewoners aan dat de problemen uit de vernieuwingsgebieden zich naar hun wijk verplaatsen. 
^97	  Deze paragraaf is gebaseerd op een persoonlijk gesprek met de heer Owusu van het Ondernemershuis op 10 mei 2000.
^98	  De formele opening van het Ondernemershuis was in februari 2000. Een initiatief van de B&A Groep, het stadsdeel, de Gemeente, de Provincie, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. In eerste instantie is het een proefopdracht en zal het drie jaar bestaan.
^99	  Verder kan men er terecht met Nederlands, Papiamento, Surinaams, Hindi, Marokkaans en Turks.
^100	  Zie paragraaf 1.5.4. 
^101	  Zie Bijlage 4: tabel 1.
^102	  Zie hoofdstuk 7.
^103	  Zie bijlage 2 (hierin is aangegeven over welke taalvaardigheden de interviewrespondenten  precies beschikken).
^104	  35,2% gaf aan goed Nederlands te beheersen. Uit verder vragen bleek een kleine 10% aan te geven ook in staat te zijn in het Nederlands te corresponderen. Dit lagere percentage onderbouwde de voorzichtigheid waarmee ‘goed’ behandeld werd. 
^105	  Van een respondent is niet bekend of ze een cursus gedaan heeft, zij is jong en sprak Nederlands. Het leek aannemelijk dat ze in Nederland naar school gegaan was. Later bleek dit echter niet het geval te zijn. Een van de respondenten is in Nederland naar school gegaan.
^106	  Deze vraag stelde ik na de Recogin conferentie aan elf mensen.
^107	  Zie tabel 1 in Bijlage 4
^108	  Zie tabel 5 in Bijlage 4
^109	  Twee mensen hebben niet aangegeven hoe lang ze werken.
^110	  Zie tabel 1 in Bijlage 4.
^111	  Maar in de loop van tien jaar is sprake van inflatie.
^112	  De flats en huizen in Zuidoost zijn gemiddeld ook ruimer en nieuwer dan in Amsterdam.
^113	  Waarschijnlijk geven ze het huurbedrag waar de huursubsidie al van af is.
^114	  Ghanaian Community Healthcare 2000 and beyond. A survey carried out by AFAPAC Foundation into Problems faced by Ghanaians in obtaining healthcare in the Netherlands. Dit onderzoek was gehouden onder 300 respondenten. 
^115	  Health evening AFAPAC in Kwakoe op zondag 27 februari 2000
^116	  Stichting Aids Fonds oktober 1998 / NR 41.
^117	  Annual Report ‘98/’99 AFAPAC Foundation
^118	  [N=20]
^119	  AMC: Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
^120	  Deze paragraaf is deels geschreven op grond van een gesprek met de heer J. Walther (Buro voor Rechtshulp Amsterdam Oost / Zuidoost) op 11-4-2000. Ook is gebruik gemaakt van de evaluatie van de maatregel “Legalisatie en verificatie documenten Probleemlanden” van Andersson Elffers Felix in 1998.
^121	  Probleemlanden: Ghana, Pakistan – de posten Islamabad / Karachi, Nigeria, Dominicaanse Republiek en India – de posten New Delhi / Mumbai (Andersson Elffers Felix 1998: 3).
^122	  huwen, samenwonen, kinderbijslag, toelating tot Nederland, verblijfsvergunning, uitkering op grond van werkverleden, inschrijven in register, naturalisatie, gezinshereniging ( Andersson Elffers Felix 1998: 10).
^123	  echtscheidingsaktes, verklaring van ongehuwd zijn, overlijdensakte, identiteitsbewijs, geboorteakte, huwelijksakte, ongehuwd verklaring, affidavit (notariële verklaringen). Verder kunnen ook zegels, vingerafdrukken, stempels, afschriften, uittreksels e.d. gelegaliseerd worden (Andersson Elffers Felix 1998:10)
^124	  In 1997 waren er 822 legalisaties en 803 weigeringen van documenten aangeboden door Ghanezen (Andersson Elffers Felix 1998: 3).
^125	  Gebrekkig naar Nederlandse maatstaven: vaak gaat het om cultuurverschillen. Deze problemen worden geconstateerd in de AEF. “Bijvoorbeeld betekent een notariële verklaring niet dat de inhoud de waarheid is maar dat het weergeeft wat de notaris verteld is, zonder dat die vertelling gecontroleerd is. Ten tweede is in Ghana een huwelijk volgens het gewoonterecht (Native Customary Marriage) rechtsgeldig ook al vindt geen formele registratie plaats (hetgeen bij een Marriage Ordinance, het burgerlijk of Christelijk huwelijk wel gebeurt). Op het nalaten van aangifte van geboorten en overlijden staan vaak geen sancties. Ten slotte speelt de naam van de betrokkene een belangrijke rol bij het onderzoek naar de documenten. Maar in Ghana krijgen kinderen vaak een voornaam die bij de dag van de week hoort waarop zij zijn geboren. In de patriarchale gemeenschappen krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader. In matriarchale gemeenschappen krijgt een kind namen uit de familie- of vriendenkring van de moeder. Het kind kan ook een naam krijgen van een oom, die wordt gezien als de sociale vader van het kind. Zo kunnen kinderen een dagnaam krijgen die niet overeenstemt met de dag van hun geboorte. In Ghana kan een kind in de loop der tijd verschillende niet-officiële naamswijzigingen ondergaan. Kinderen kunnen bij de doop een nieuwe naam krijgen of doordat de moeder hertrouwt”. (pp 39-40) Al deze culturele factoren zijn voor de Nederlandse consulaire ambtenaren lastig als het gaat om het controleren van de juistheid van de gegevens. 
^126	  Geboortes worden pas sinds 1970 in de steden geregistreerd. Vaak nog altijd met de pen in boeken, die in kasten worden bewaard en niet een eeuwig leven hebben, in verband met het tropische klimaat. Dit vertelde een respondent mij die in de administratie van een ziekenhuis werkte.
^127	  Als mensen hun kinderen willen laten overkomen, dan moet men aantonen dat er sprake is van een feitelijke gezinsband. Dat betekent dat men moet aantonen dat hij/zij, ook al woont hij/zij al lang in Nederland, toch de feitelijke verzorger is gebleven van de kinderen. Vaak is dat onmogelijk om aan te tonen. Het gaat niet alleen om financiële verzorging maar ook om de morele. Men moet aantonen dat alles gedaan is om de kinderen zo snel mogelijk over te laten komen. 
^128	  Uit de interviews kwam een breed scala aan antwoorden op deze vraag. Op grond van de antwoorden die zij mij gaven (en op basis van andere informatie) heb ik de vraag ook gesteld in de enquêtes, waarbij ik een tabel samenstelde waaruit men een aantal problemen kon aankruisen die men het meest belangrijk vond (ook kon men zelf iets invullen) (Zie bijlage 1, 1b). 
^129	  Slechts één persoon geeft in het gesprek over problemen aan, deze te ervaren in de gezondheidszorg. Maar bij de bespreking van de gezondheidszorg gaf de helft van de interviewrespondenten aan problemen te ervaren. 
^130	  Adusei 2001: 8 UIT Richard and Greenlaw: Management decision making, 1966 (modified). 
^131	  Stichting Afrika Naast de Deur.
^132	  Dit was te zien in een documentaire van de Ikon van Annemarie van Zweden (uitgezonden op 16 en 22 januari 2001), die de samenwerking liet zien tussen STAND en Randstad, waarbij 20 Ghanese verpleegsters opgeleid zouden worden, slechts tien konden uiteindelijk aan de slag. De anderen liepen vast in documentenproblematiek. (Trouw media 16 jan. 2001)
^133	  Relative = extended family and kerngezin: specify
^134	  Het voert te ver om de regelgeving ten aanzien van verblijfsvergunning in deze scriptie uiteen te zetten. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Bureau Rechtshulp. Daar zijn ondermeer de volgende folders beschikbaar: Verblijf voor studie in Nederland / Gezinshereniging / Verblijfsvergunning op grond van samenwonen
^135	  Bronnen: Recogin <www.africaserver.nl/africadirectory/thematical/culture-a-politics.htm.> Ghanese Organisaties in Amsterdam, een netwerkanalyse. M.Berger, A. van Heelsum, M. Fennema, J. Tillie, m.m.v. A. Feenstra.Amsterdam: Het Spinhuis 1998.
^136	  Uit: Moerkamp 1997
